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FUE ASESINADO UN MENOR 
EN LA C A R R E T E R A DE LA 
HABANA A SAN NICOLAS 
C0RRE EL RUMOR DE QUE IRAN 
4L PARO TODOS LOS GREMIOS 
OBREROS DE BATABANO 
DE LA COiONIA ESPAÑOLA OE 
LAS BODAS DE PLATA DE 
FUE ROBADA EN JOVELLANOS 
LA CAJA DEL AYUNTAMIENTO 
c£ EFECTUO LA APERTURA . 
DEL CURSO ESCOLAR Y LA 
JURA DE LA BANDERA PATRIA 
EN BELLO RASGO DE FRATERNAL ADHESION A FESTIVAL 
TAN SIMPATICO. TODAS LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE LA 
REPUBLICA ENVIARON SU REPRESENTACION A CIENFUEGOS 
(Por telégrafo) 
San Nicolás, septiembre 8. 
DIARIO, Habana. 
En la mañana de hoy. entre los 
kilómetros 63 y 64, de la carretera 
de la Habana a este pueblo, fué ha-
llado el cadáver de un menor que 
fué Identificado, resultando ser Ve-
nancio Fuente, vecino /iel barrio de 
San Blas, del término de Madruga, 
presentando una herida producida 
por proyectil de arma de fuego de 
regular calibre en la región axilar 
derecha, ignorándose cómo ha teni-
do efecto este sangriento hecho. 
Hay indicios de que se trata de un 
crimen. 
En el lugar de los hechos se cons-
tituyó el Juagado, practicando las 
primeras diligencias. 
Han sido detenidos como presun-
tos autores Eulallo Valle, Domingo 
Santa Cruz y Ambrosio Himeli. 
Félix Pérez, Oorrosponsal. 
CORRF EL RUMOR DE UN PARO 
GENERAL EN BATABANO 
Surgidero de Batabanó Septiem-
bre 8. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Corre el rumor de que vá, a un 
paro general el personal de trabaja-
dores de esta localidad. 
Esta noche la Cámara de Comer-
cio celebra una junta en los salones 
del Casino Español, con asistencia 
de Delegado de Hacienda sefior Llo-
bera, del Abogado Consultor de la 
referida Cámara, del Alcalde Muni-
cipal y de otras entidades. 
El conflicto resulta serlo. 
El Corresponsal. 
Quedaron muy lucidas las Fiestas que se Celebraron en el 
Sanatorio de la Colonia, en el Club Asturiano y en el Casino 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ESPAÑA EN CUBA 
IMPUSO LAS MEDALLAS CONMEMORATIVAS A LOS SOCIOS 
FUNDADORES Y ENTREGO SUS DIPLOMAS A LOS DE MERITO 
CAUSAN MUCHAS VICTIMAS 
LAS TEMPESTADES EN LA 
ISLA DE FORMOSA 
TOKIO, septiembre 9. 
Sobre la Isla de Formosa han 
descargado furiosas tormentas, 
acompañadas de lluvias torrencia-
les, que causaron 30 muertos, re-
sultando gravemente heridas 312 
personas. Quedaron destruidas 
unas 32 casas y sufrieren desper-
fectos 4,600 más. 
INÍERRUMPIERON LOS MOROS EL 
ENÍRE TANGER Y CEUÍA, HABIENDO 
MILLA DE VIA í 
QUE EXISÍE 
LOS REBELDES 
DESTROZADO LAS LINEAS 
EN VISTA DE QUE LAS FUERZAS QUE MANDA ABD-EL KRIM 
HACEN FRECUENTES INCURSIONES EN LA ZONA FRANCESA, 
FUERON REFORZADOS TODOS LOS PUESTOS DE LA FRONTERA 
£1 día del Anirersarío del Advenimiento del Directorio, 
te Publicarán dos Proclamas, Para el País y el Ejército 
IMPORTANTE ROBO EN LA TE-
SORERIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE JOVELLANOS 
LOS LADIRQfNES ROMPIERON A 
MAIÍDARRL4ZOS LA CAJA DE 
CAUDALES Y SE LLEVARON TO-
DO EL EFECTIVO ASCENDENTE 
A $5.648.17 CTS. 
Jorellanos, septiembre $. 
DIARIO, Habana. 
Arer, por la mañana, amaneció 
fracturada la puerta de la Tesore-
ra de este Ayuntamiento y violen-
tada la caja de caudales con seña-
les de frailes mandarrlazos y gol-
pes ciclópeos para poder abrirla. 
Los ladrones extrajeron todo el 
efectivo contenido en ella que, se-
gún un cort« de caja practicado as-
cendía el pasado sábado a la suma 
de J5.643.17 centavos. 
No se sospecha de nâ lie. El he-
cho contlniia en el misterio. 
El Juzgado actúa y la Policía In-
vestiga. 
Por correo enrío detalles. 
Florea, Corresponsal. 
I'A9 INAUGURACIONES DEL CUR 
SO ESCOLAR 
EN JARUCO x 
Jaruco, Septiembre 8. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Se ha Inaugurado hoy el curso es 
coiar con la presencia de las autorl-
"aes, padres de familia y numeso-
»08 alumnos de las escuelas núme-
jos uno y treinta de esta ciudad. 
aiumnog de ingreso juraron la 
"andera, saludádoia todos los demás 
°n Profuaüón de flores. Los discur-
sos de apertura del Director Caste-
vr h8 l del InsPe^or doctor Géno-
tm. fayas- h«"i estado a gran al-
•"a educativa. La Banda Munici-
pal amenizó el acto. 
El Corresponsal. 
BN HOYO COLORADO 
EN KL SANATORIO 
ATENTAMENTE invitados por el i pañoles y cubanos no se consideren Casino Español, Centro de la | ya dos ramas de un árbol, sino que Coldnia Española de Cienfue-1 constituyan uno sólo, que sea honor 
go.s asistimos a las fiestas con que i y gloria de la raza, 
de un modo solemne ha celebrado sus { El señor Aragonés, Invitó a los 
Bodas de Plata. visitantes a pasar ai salón de actos, 
^ En la noche del sábado embarca-1 y allí Ies obseqJíó con exquisitos 
ron rumbo a la Perla del Sur, núes-j samwiches y rico ponche de cham-
tro querido Director el doctor José ¡ pán 
I . RIvero, a quien acompañaba nues-
tro no menos querido Sub-Director, 
doctor León Ichaso, el Presidente 
del Casino Español y del Comité de 
Sociedades Españolas doctor Secun-
dlno Baños; el Secretario del Casi-
son y del Comité, doctor José F-
Fuentes; Marcelino Martínez, Vocal 
del Casino Español, «Presidente del 
Centro Balear, señor Rafael Merca-
dal, don Antonio Suárez, por el Cen-
tro Asturiano de la Habana; don Ma-
nuel Bahamonde, Presidente del Eje-
cutivo del Centro Gallego; Avelino 
González, Presidente de la Asocia-
ción de Dependientes y Elias Rada, 
Presidente del Centro Montañés. 
'En el mismo tren Iban loe seño-
res Joaquín Gil del Real, Director 
del "Correo Español" con su esposa 
señora Trlay de Gil del Real; Ma-
nuel Aznar, Director Técnico de "El 
País", Quinito da la Oruẑ  Juan 
Prohlas y otros señores. 
Con anterioridad se había tras-
ladado a la bella ciudad de Cienfue-
gos, el señor Ministro de España con 
su distinguida esposa. 
Fueron a recibirlos a la Estación 
de Cíenfuegog distintas comisiones, 
trasladándose al Hotel Unión donde 
es hospedaron. 
Desde la casa Ayuntamiento, se 
trasladaron todos al Sanatorio de la 
Colonia Española. Numerosas fa-
milias se sumaban al contingente 
que formaban ya las que se encontra-
ban en el Sanatorio, para asistir a 
la misa solemne que en el mismo de-
bía celebrarse a las diez de la ma-
ñana. 
'El hermoso edificio de la Admi-
nistración, lucía bellamente engala-
nado. El amplio patio había sido 
cubierto con palmas. Encontrábanse 
este y los pasillos laterales ocupa-
dos por cincuenta docenas de sillas, 
las que resultaban insuficientes pa-
ra dar cabida al público. 
Con religioso recogimiento fué 
oida la misa, la que fué amenizada 
por un coro de señoritas y caballe-
ros, una afinada orquesta. 
El sermón estuvo a cargo del Re-
verendo Sacerdote Jesuíta del Cole-
gio de Belén de esta ciudad, doctor 
Ensebio Cruz. 
Su oración cautivó al auditorio, 
manteniéndolo pendiente de su pa-
labra, durante una hora. 
Habló de la religiosidad del pue-
blo español, describiendo la venora-
LiAS FUSTAS c1611 <ie 'lúe hace objeto Asturias a 
la Virgen de Covadonga, como en 
Aragón a la Virgen del Pilar, en 
Cataluña a la Virgen de Monserrat, 
en Bilbao a la Virgen de Begoña, ci-
tando otras que son reverenciad is 
dlferentéa actos en diversas regiones españolas. 
En elocuentes párrafos, descrlb.ó 
la grandeza histórica de Covadongu, 
los múltiples motivos que tienen ô  
españoles' para dorar y venerar la 
Virgen de Covadonga; elogiar el fer-
vor que sienten los asturianos por 
la Santina de la Qi'eva, cualquiera 
que sea el lugar de la tierra en que 
se encuentren. 
Trazó en sintésis brillante un cur-
so de la Historia de España, a t/.v 
Desde muy temprano comenzaron 
la animación y el entusiasmo entre 
los seis mil doscientos socios que 
cuenta la Colonia Española, para to 
mar parte -en los 
que constituían el programa de la 
fiesta conmemorativa de la labor do 
veinte y cinco años, que cuenta des-
de su fundación aquel Centro, en 
los que se auna el esfuerzo del rico 
hacendado o comerciante, con el del 
modesto dependiente, a estos se su-
ma el del obrero y el del profesio-
nal; comunión de ideales, de afectos 
que florecen y fructifican dando»vi-
gor y lozanía a la altruista planta 
de la beneficencia, que tiende sus I vés del cual era de admirar la tir-
brazos robustos al que cae rendido I meza de sus conceptos y juicios emi-
por la pesadumbre de los años, el tídos, siguiendo la cronología de los 
cansancio físico o la cruel enfer-
medad. 
Veinte y cinco años de labor: con-
secutiva, en la que alternó la ale-
gría con la desesperanza, dignas son 
de conmemorarse y de ser llevados a 
las páginas gloriosas de la Historia 
de una Asociación, que señala con 
Reyes, que hicieron florecer la reli-
gión y con ésta la grandeza de 'Espa-
ña, desde Pelayo hasta nuestros días, 
las enseñanzas que se desprenden del 
pasado para prevención en el pre-
sente. El Descubrimiento de Améri-
ca mereció un detenido análisis del 
orador sagrado| Afirmó que España 
sembró de pueblos el continente 
un progreso nuevo cada día el tra-
bajo que rinden los que militan en americano nutriéndolos con su sa-ella, atentos siempre al cumplimien-
to del deber, sin desmayos ni clau-
dicaciones . 
Una institución que exhibe tales 
valores a través de ese lapso de 
tiempo, es un Incentivo para que co-
mo sucede en este caso, reúna en su 
hogar la representación de todas las 
sociedades hermanas. De ahí que no 
nos hayamos extrañado que en las 
fiestas de la Colonia Española de 
ClenfueVos, hayan estado represen-
tadas todas las colectividades espa-
ñolas radicadas en Cuba; la que no 
envió sus representantes se hizo re-
presentar por algén asociado de 
aquella ofreciendo un hermoso ejem-
plo de confraternidad social. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Se Iniciaron los festejos del día, 
visitando al señor Ministro de Es-
paña, el Presidente de la Colonia 
vía, vigorizá dolos con su esfuerzo, 
otorgándoles su civilización, trans-
portando con ésta su idioma, su re-
ligión, sus costumbres patriarcales 
todos, los frutos que poseía junto a 
su arte, sus industrias, su sangre 
misma. 
Pudieron en un momento dado, 
dijo, formarse nubes «ue se rasga-
ron, tíf jando hasLa >er reflejos de 
sangre, pero ese pasado hijo iel 
tiempo, de su époc\, sr ha disipado 
y fundido en el crisoi de la verdal, 
y nr»8 brinda el prei ipltado de una 
reahopd, en que ílorttoe el cariño, e' 
afecto fraternal. 
Com tituíiios una raza gigante, 
'.imada a perpetuaise por los slg' 
de los siglos, por̂ iie donde qui3ra 
(iue nos encontramos, nos apresura-
ramos e construir log sillares y echar 
cr.ntntos del edificio que ha de so-
brevivimos . 
E! mundo está lleno de las obras 
Declaró el Chauffeur que l levó 
a las Canteras de Camoa, las 
Planchas de los Tanques 
Fueron ocupados por la policía 
dos de los camiones que habían 
sido usados para el transporte 
El agente de la Policía Judicial 
señor Padrón, comisionado por el 
Jefe de la Judicial, señor Fors, y 
el de la Secreta, señor Luis Menén-
dez, para la Investigación del- pa-
radero del chauffeur que condujo 
a Camoa los cuatro tanques o ca-
rros de guerra desarmados que fue-
ron ocupados hace días €n dichas 
canteras, arrestó a Juan Luis Gon-
zález, mestizo, de Matanzas, de 40 
jiños de edad, y vecino de Concor-
dia 149, chauffeur desde hace año 
y medio al servicio del doétor César 
Cabrera Calderin, vecino de San 
Miguel 8. 
Declaró el citado cha-uffeur que 
en febrero paaado o marzo, fué al 
j taller de carpintería a recoger dos 
lautocam, y por orden del doctor Ca-
I brera pidió dos autocars que sabe 
j estaban Inscriptos a nombre de 
i Frank Roblas, y los llevó a Monte-
ro 3 6, a una nave situada al lado 
de la fundición de Blas Manzane-
ro; aHÍ dejó los camiones, llegan-
do a ha*>er en dicho lugar cuatro 
i catoiones cuya circulación estaba 
a nom\bre de Frank Robits y cuyos 
núimeros no recuerda. Koflarmente el 
de uno de ellos «abe que era el 
115503, que está ocupado por la Ju-
diciaJ. 
Después fué con uno de los ca-
miones a los talleres de America 
Steel, sitos en la carretera de Ven-
i to, y afllí habló con un señor ame-
I ricano el cual le entregó varias 
j planchas de acero que llevó a Mon-
! toro 36. 
I Después, y pasado cierto tiempo, 
| lievó las plancháis, on unión de otros 
i chauffeurs. a Camoa. . entregándole 
[ las planchas al Ulministrador, se-
| ñor Rulz, ven rio ot ro camión a la 
i cantera de Somorros>tro, situada cer-
| ca de Camoa, entregando alli cier-
to número de planchas a un indivi-
duo al que no conoce. 
Sabe que se encargaron civatro 
amortiguadores para los autocars, 
para poder resistir grandes pesos 
j cin que los muelles «e romipieran, 
líabiendo quedos de los amortlgua-
¡ dores fuerno instalados en un ca-
mión, no asi los otros, que se que-
1 daron en la fundición. 
, También sa/be que se mandó ha-
cer la cabria para poder levantar 
grandes pesos. 
El chauffeur será presentado ad 
juez de Güines, que instruye la 
causa. 
Hoy serán ocupados por la Judi-
cial los cuatro camiones empleados 
en la conducción de las planchas, 
asi como el resrto de las piezas de 
¡ los "carros de guerra o tanques" 
para armar los cuales fué encarga-
da la cabria, para poder levantar 
Jas planchas que se supone entra-
ron en Cuba consignadas a nombre 
de algún taller de fundición o d̂e 
maquinarla, de acuerdo con la Aso-
ciación de Vejeranos y Patriotas. 
POR LAS CONFIDENCIAS RECIBIDAS SE SABE QUE EN LOS 
ULTIMOS COMBATES CONTRA LAS TROPAS ESPAÑOLAS TUVIERON 
LOS GOMARIS Y RIFEÑOS SETECIENTOS MUERTOS Y HERIDOS 
ES MUY GRANDE EN TODO 
E PAIS E L MOVIMIENTO 
POLITICO QUE E X I S T E 
MENDIETISTAS, VETERANOS Y 
CONSERVADORES DE TRINIDAD 
EN CONJUNCION MENOCALISTA 
FIESTA LIBERAL-POPULAR 
EN SANTA CRUZ DEL NORTE 
EL SENADOR CONSERVADOR. 
SR. JUAN G. GOMEZ, FUE MU\ 
BIEN RECIBIDO EN S. DE CUBA 
PARIS, septiembre 8: 
LAS autoridades militares france-i sas han reforzado todos los, puestos de la frontera france-
sa en la zona de Marruecos sometida] 
a ia Influencia de Francia, pues lasi 
tropas irregulares que forman parte 
de las fuerzas de Abd-el-Krim, que| 
combaten contra los españoles, es-: 
tán haciendo Incursiones en territo-, 
rio francés desde la zona española.: 
Por ei momento no se piensa en el 
envío de rofuensos a la zona france-
sa . 
TKLBGHAMA EfálL IMIKSIIMO.NTK 
DEL 1>1KK( TOKIO Ali AUMUtAN-
TE M.AGAZ 
MADRID septiembre 8. 
El General Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio militar espa-
ñol .ha enviado un telegrama a; Al-
mirante Magaz diciéndole que - ha 
llegado con toda felicidad a Tetuán, 
donde visitó !os hospitales de san-
gre y conferenció con diversos ge-
nerales #que mandan las tropas des-
tacadas en aquella zona. 
Dice también que se ha verificado 
un convoy para aprovisionar la po-
sición de Benl-Salach, cuyo ?oste-
nimieíito es Indispensable por ser 
base del servicio exterior de Te-
tuán. Tal operación se hizo sin es-
fuerzos pero mientras las tropas 
protegían desde las posiciones cer-
canas ol avance del convoy un Iner-
te grupo de moros se lanzo ai ata-
que para envolver el flanco izquier-
do llegando hasta las ametrallado-
ras del Tercio Extranjera. La Inter 
vención oportuna de la Valerosa com-
pañía del Regimiento de Saboya 
que se lanzó al arma blanca sobre 
los atacantes y causó gran número 
de muertos y heridos ' al enemigo 
obligóles a retirarse. 
En la acción «c distinguió nota-
blemente el soldado de la primera 
compañía Miguel Sánchez, quien dló 
muerto cuerpo a cuerpo a un moro, 
apoderándose de sus armas y varios 
documentoh. 
Las bajas españolas han sido 70, 
todas ellas del tercio y en su ma-
yoría, leves. 
Las tropas han regresado a sus 
bases con excelente espíritu. 
salir ayer para Zinat, tuvo un rtí-
Hero herido así como dos soldados 
del batallón de órdenes. Se organi-
zaron los convoyes protegidos por el 
Batallón EspaTia que, con escaso fue 
go, abastecid \ los blockhonses de Ke-
rikora y Espolón, al oeste de Zinat. 
-.La tolumna del general Barreras 
ejecutó una operación establecien-
do contacto con la columna del ge-
neral Queipo Llanos, que evacuó a 
Zinat, teniendo seis heridos de tro-
pa durante la marcha. Ha quedado 
reforzada la estación de Zinat y 
asegurada la aguada en la colum-
na de Uad Lau. 
"El día trascurrió con ligero ti-
roteo. En la noche de ayer el blok-
house de Surdra El Azf. fué agredido 
por el enemigo al que se recogió un 
cadáver. El enemigo confinaba ayer 
tiroteando la posición de Kala. An-
teanoche un numeroso grupo preten-
dió asaltar la posición, arrimándo-
a la alambrada, haciendo fuego de 
fusilería y arrojando gran número 
de piedras, pero fué rechazado con 
fuego por descargas. / 
"Se sabe por las confidencias re-
cibidas que el enemigo tuvo en las 
últimas operaciones efectuadas en 
esta zona, 25 muertos y 65 heridos 
de la tribu Beni Zeyel, 9 muertos y 
15 heridos de Benl Boydul, 2 muer-
tos y 15 heridos de Beni Berman. 
Del poblado de Temesit, que sólo 
cuenta con 25 casas, sólo han re-
gresado 3. Los Gomaris han teni-
do, en conjunto, 250 muertos y 400 
heridos. Los rifeños de 50 a 60 en-
tre muertos y heridos. 
Por diferencias entre sus 
respectivos grupos riñeron 
anoche dos ñáñigos 
Española, y los representantes de las ¡ de nuestros antepasados, y soclal-
distintas instituciones españolas, la 
Casa del Pueblo. 
A su llegada al Ayuntamiento', 
fueron recibidos por el Letrado Con-
mente es la Colonia 'Española de 
Clenfuegos reflejo fiel de esta ase-
veración . 
Para cerciorarnos de ello, no te-SíV;'«,Coiorad0' Septiembre 8. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
dĉ a ha -celeb̂ a,lo hoy, a las once 
a mañana, con gran entusiasmo, 
sowertUra flf*1 Escolar y la 
Baríri n0 cerem(>nia de la Jura de la 
nuera por los alumnos de nues-
Rp„e^Uela8 Públicas, 
ota, 8 en lo3 «"'Pilos locales que 
ochocIOCtPan en esta Villa más de 
con losCmLoUm0! de ambOS sexos• í DuebuT̂ de' crenfueĝ S, testimonian-¡ cuidados, y la ciencia el vigor físico 
al frente m todaS ^ aulfSldo al mismo la gratitud que sentían al cuerpo y alimentando el espíritu; 
dp«fn , ' marcnaron en ordenado'̂  
rr';:!... h58ta ^ Parque "Alberto Ba 
sultor Dr. Vieta y por otros señores i nemos más que evocar la tarea ren-
Momentos después llegó el Alcal-jdlda por los grandes hombres que 
de señor Pedro Antonio /ragonés. han deafilad6 por la Asociación. 
Cambiados los saludos, previas lasj ¡cuántos podríamos recordar! Las 
presentaciones de loa visitantes, he-
cha por el Presidente de la Colonia, 
don Modesto del Valle, éste hizo en-
trega al señor Aragonés de un Men-
saje de Salutación, que la Colonia | abriendo sus brazos al que cae falto 
dedicaba en sus Bodas de Plata al de fuerzas, reconstituyendo con los 
amarguras, loe sinsabores, los sacri-
ficios, serán bendecidos por ellos des-
de lo alto al contemplar como su 
obra se transforma y progresa. 
freraq- X : ^ 1 ri,r<il, io  
Iza* 6 86 eí(^tuó el acto, 
asta i enseñe nacional en el 
fiieron Cada en- cl Par<l"e. se reu-
"Por v!. * 8U a,rededor los niños que 
ramenf primera 'ban a hacer el ju-
el' lo ^ dispone la Ley Escolar. 
Joaqufn t fué t0niado por el señor 
xillar d Fp-rnánde2. Inspector Au 
del Rfw, •Pstt, Atrito, acompañado 
clón ¡I* ri0 íl0 la Junta de Educa 
Director 0; Carl03 M Macías y del 
f̂ior r i la ^"ela número uno 
^Cent.- !08 V- Rosas' I"1611 se^li-«orso rp ?'.onuncl6 un elocuente dis 7 felrUo ndo nutridos aplausos - T 'vlcaciones. 
Bla^alní11 86 ^'t^on varias poe-
âr'os al acto y se cantaron 
remonia V 8, bromándose la ce 
f«é e-curh ^1 H,mno *a™nal que 
cnrre¿.H a 0 por la numerosa con 
ntla respetuosamente. 
hacía aquél y sus autoridades, por 1 sí; las sombras de loa hombres del 
las deferencias de que hacían objeto ¡ Pasado, tendrán para log que aún 
a la Colonia Española en todos los viven. y para los que han venido y 
actos públicos y en fecha tan señala- vienen a sumarse a bu obra una 
da para aquella, querían correepon- bendición. 
der a tan constantes y repetidas aten-; Aquí se aunó el esfuereo de mu-
j chos españoles oriundos de todas las 
0 0Fl señor Aragonés, agradeció en! regiones españolas. Asturias Vasco-
nombre del pueblo y en el de sus, nía Cataluña. ¿Quién puede decir 
reoresentantes, aquella demostración i cuál de ellas puso más? 
de afecto, manifestando que era uní Vuestra labor, españoles, es la 
deber de aquellos fomentar la armo-1 continuadora de la llevada a cabo 
nía entre cubanos y españoles, reco-J Por Colón, Vasco Núñei de Balboa, 
nociendo sus méritos, sus virtudes, i Grijalba, Alvarado. Bernardo *e-
sus derechos en la cuantía de los; Castillo y tantos oiios. 
vastos Intereses que representaba la! Camllan las apocas, varían los 
colonia, del tributo que aportaban al • procedimientos, el tiempo borra las 
erario municipal, y de los beneficios manchas, que se han querido lanzir 
que brindaba su labor social, en ¡ sobre España, V noy nuestra 'jan-
cuanto redundara en pro de la clu-ldera se pasea de nuf-vo ante el mnn-
do, no como en otros tiempos sobre 
DE LA LEGACION DE CHILE 
El señor Encargado de la Lega-
ción de Chile, ha 'recibido el si-
guiente cablegrama: 
"Santiago, septiembre 6 de 1924. 
Encargado de Negocios de Chile. 
Habana. 
La aprobación por el Congreso 
Nacional del proyecto de ley sobre 
establecimiento de la dieta* parla-
mentarla, sin esperar la reforma 
Constitucional y estreches Fiscal 
que hacen juzgar Inoportuna tal re-
solución, ha despertado gran resis-
tencia casi unánime, en la opinión 
pública. Elementos militares han 
participado de la misma resistencia 
y la han trasmitido a Su Excelencia 
él Presidente de la República, ma-
nifestándole su descontento por la 
actuación del Congreso durante el 
último tiempo, formulando peticio-
nes de veto al proyecto de ley die-
ta y el despacho de varias medidas 
legislativas de carácter social, co-
mo mejoramiento de loe servicios 
del Ejército y situación de su per-
sonal y otras que siempre ha pro-
piciado Su Excelencia el Presidente 
de la República. Como resultado de 
los acontecimientos el Ministerio ha 
renunciado y Su Excelencia el Pre-
sidente de la República ha encarga-
do la formación del nuevo Minis-
terio al general Luís Altamirano, 
que presidirá un Ministerio de tres 
civiles y tres militares. El orden 
público no ha sido alterado. 
Brlones.—Ministro de Relaciones 
Exteriores". 
i;r i KKHiK AiiniL Mt tan<;i,k a 
CEUTA, HA BflfO CORTADO PüK 
I-OS HKBIXDKS 
GIBRALTAR. septiembre 8. 
Se anuncia d̂ sde Tánger que el 
ferrocarril entre Tánger y Ceuta en 
la zona española de Marruecos, ha| 
sido cortado, habiendo levantado los¡ 
rebeldes más de una milla de víai 
y desforzado las líneas telegráficas 
y telefónicas. 
Agrega el despacho, que los mo-
ros han capturado ««1 puesto espa-
ñol de Ben Diah. 
KL PRKSIDI ATK OKL OtttJSH 'TO-
RIO, FIRMO DOS PROCLAMAS AL 
TM KHLO Y AL EJERCITO 
MADRID, septiembre 88. 
Los despachoi» oficiales proceden-
tes de Marruecos dicen que la sitúa! 
clón continúa en el mismo estado.. 
El general Primo de Rivera, pre-i 
sldente del Directorio Mllitr ha pu-¡ 
bllcado dos proclamas, una dirigi-
da al ejército de Africa, anunclán-! 
dolé su visita al par que animándo- j 
le a que continúe la campaña, espe-i 
raudo el próximo fin de la misma.; 
dado que ei enemigo se Intimidará 
ante la decisión de los españoles de| 
llevar la paz a Marruecos. La otra! 
proclama ha sido dirigida ai pue-
blo español expresando los propósi-, 
tos que anima al Directorio de me-' 
jorar el estado del pueblo al par, 
que evitar que manden aquellos que; 
no reúnen condiciones de mando, pa-
ra bien de la patria, agregando que 
ej Directorio Militar no se arredra 
ante quienes pretenden turbar lar 
paz social estando resuelto a man-
tenerla y conducir al país por un, 
camino de prosperidad. 
Ambas proclamas se publicarán el; 
día del aniversario del advenimiento; 
del Directorio Militar como expll-i 
caclón de ia actuación pasada y fu-
tura del mismo. ** 
LOS MOROS TinRRÓV GRANDES 
KAJAS fc> IOS M/ri>10S 
COMBATES 
MADRID, septiembre 8 
En la oficina de Información de 
la presidencia se ha facilitado el si-\ 
guíente comunicado oficial acerca 
de lag operaciones en Marruecos-. 
"En la zona oriental no ocurre 
novedad 
"En la zona occidental la colua-| 
na del general Riquelme, antes dej 
LOS CONSERVADORES P0S-
TULARAN AL DOCTOR 
MENDEZ CAPOTE 
UNO DE ELLOS FUE GRAVEMEN-
TE HERIDO DJ. TRKH NAVAJA-
ZOS.—DETENCION DEL AGRESOR 
. En • el primer ceutro de socorros 
asistieron anoche los doctores Capo-
te y Honney a Miguel García Arbo-
ley mestizo dn Batabanó, de 33 años 
y vecino de Gfloria número 13, qu* 
presentaba tre8 heridas incisas en 
las regiones nasogéni*na izquierda 
que Interesa el maxilar superior; 
pectoral derecha y costo lumbar de-
secha . 
El Teniente Menéndez de la Se-
gunda Estac ón se constituyó en 
diclk) centro, haciéndolo después el 
Juez, doctor Oscar Zayas que con el 
Secretario, señor Ledo y oficial se-
ñor Mendoza constituían la guardia 
anoche. 
El l<rr(\ido en unión de Mario 
Sotomayor Betancourt, de 19 años, 
vecino de Corrales número 110 y de 
otros más, había jasado la tarde y 
parte de la noche en el vecino pue-
blo de Regla en las fiestas. Allí por 
diferencias entre los cabildos ñañi-
gos de Regla y Jesús María, de esta 
capital sostuvo una discusión con 
varios individuos, discusión que se 
repitió al embarcar en una lanchi-
ta para la Habana yendo en otra 
lancha los que antes habían discu-
tido con él. 
Al desembarcar en el Muelle de 
Luz, volvió a suscitarse la disputa y 
un mestizo agredió a Arboley con 
una navaja barbera lesionándole. 
Sotomayor ordenó al vigilante nú-
mero 169 6. Marco del Amo. que de-
tuviera a Félix Lauret García,, de 
Puerto Pad̂ e. de 13 años, vecino de 
Estrella número 35, al cual se le 
ocupó una navaja barbera, por que 
decía era el que hirió a Arboley. 
pero después este lo negó y dijo que 
no era el detenido, el que le había 
herido explicando entonces Sotoma-
yor que lo había mandado detener, 
por que le coaccionaba cuando le 
quería buscar un vigilante para lle-
var a su amigo a curarse. 
Creóse que Lauret sea el agresor 
de Arboley no denunciándolo éste 
para vengarse más tarde. 
El h€\ho ocurrió a las doce de la 
noche próximámenle. 
(Por Telégrafo) 
Trinidad, Septiembre 8. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Los elementos mendietistas de es-
te término, así como los Veteranos 
de la Independencia y los Conserva-
j dores y otros elementos qive se en-
contraban retraídos, acaban de for-
mar una Conjunción Política para 
I defender la candidatura Presiden-
Icial del Mayor General Mario G. Me 
¡nocal en las próximas elecciones. 
Con este motivo es grande el en-
tusiasmo que se advierte en las hues 
Ites conaervadoras, por cuanto en es-
Ita Conjunción puedo darse por se-
¡guro el triunfo del General Menocal 
en esta provincia. 
I Los elementos mendietistas que 
¡han concurrido a la citada Conjun-
Ición son antiguos Jefes Liberales, 
muy prestigiosos, que formaban el 
Estado Mayor dol General Bravo. 
Seguiré Informando. 
El Corresponsal. 
BRILLANTE RECIBIMIENTO ES 
| ORIBNTB AL SENADOR Jl'AN 
GUALBERTO GOMEZ 
Santiago de Cuba, septiembre S. 
DIARIO, Habana. 
Llegó ayer a esta cludítl, en el 
tren de las diez de la noche, el pres-
tigioso político señor Juan Gualber-
to Gómez, procedente de esa capital, 
quien acaba de ser postulado para 
ei cargo de Senador por el Partido 
Conservador y sus aliólos en las pró-
ximas elecciones. 
Fué objeto el señor Gómez de un 
' magnífico recibimiento por parte de 
I t,us correligionarias y numerosos 
¡amigos, improvisándose una manlfes-
I tación que le acompañó hasta el ho-
tel "Venus", donde se hospeda. 
El señor Gómez hizo uso de la 
palabra dando las gracias por la gran 
' prueba de afecto de sus buenos ami-
gos los orientales que justamente 
le aprecian. 
Cuervo. 
I I ESTA LIBERAL-POPULAR EN 
SANTA rCRUZ DEL NORTE 
Santa Cruz del Norte. Sept. 8 
DIARIO, Habana. 
Con una manifestación celebraron 
anoche los liberales y populares da 
este pueblo, el pacto recientemente 
concertado, concurriendo elementos 
liberales fie Jaruco y Jibacoa a la 
' morada del Presidente del Partido 
• Liberal, donde desde una tribuna 
| hicie£on uso de la palabra varios 
i oradles. 
Una manifestación recorrió las ca-
1 lies de este pueblo, dando vivas al 
'General Machado y al Partido Llbe-
; ral. 
Sobrino, Corresponsal. 
UN REPUBLICANO SERA GOBER-
NADOR DEL ESTADO DE MAINE 
GONZALEZ. 
Corresponsal. 
(Continúa ««' ia PAGINA DIEZ) 
e dad. 
Felicita a la Colonia por la cele-¡ montañas de ace.o, perp sí soore 
bración de sus Bodas de Plata, an-, montañas de mercancías que llevan 
hela que aquella obra en la que la- el marchamo de nuestras industrias, 
boran los españoles en unión de de nuestra producción, 
muchos cubanos, perdure cosechan- Habla de la labor civilizadora de 
do laureles,, y hace votos por que en 
el transcurso de otros 25 años, es- (Continúa en la PAGINA DIEZ) 
PORTLAND. Me. 8. 
William R. Pattangall de filiación 
democráta reconoció esta noche su 
derrota a manos de Ralph O'Brews-
ter. republicano en las elecciones de 
^Maine para el cargo de Gobernador 
Idel Estado. 
i Habiendo recibido el apoyo del 
Ku Klux Klan en las primarlas re-
públicas. Brewstcr llevaba ya creci-
da ventaja al llpgar los primeros 
idatos extraoficiales. 
Según nuestras noticias, en 
la Asamblea que celebrará hoy 
el Comité Ejecntlvo Nacional 
del Partido Conservador será 
nominado candidato para el 
cargo de Vicepresidente de la 
República fM Doctor Domingo 
Méndez Capote. 
Por tratarse de nna persona-
lidad Ilustre, de méritos indis-
cutibles, a la vez que un eran 
patriota, seguramente sn desig-
nación será recibida con mar-
rado entusiasmo por todos los 
elementos que constituyen la 
Coalición que lleva como candi-
dato Presidencial al Mayor Ge-
neral Mario G. Menocal. 
8E ROCIO CON ALCOHOL Y SE 
PRENDIO FUEGO 
La señorita Noemi Valdés Llñed, 
de 18 años, de Luz Caballero nú-
mero 16, en la Víbora, fué asistida 
en Emergencias por el doctor A. de 
la Vega, de gravísimas quemaduras 
diseminadas por todo el cuerpo sien-
do conducida después a la Clínica 
de Núfiez Bustamante en gravísimo 
estado, tem:éndotí€ un funesto desen-
lace. 
Según declaró Ta señorita Valdés. 
deseaba morir y para ello se roció 
el cuerpo con alcohol al que pren-
dió fuego después con un fósforo. 
Sug familiares declararon que ig-
noraban la causa de tan fatal deter-
minación . 
POR U\ CANDIDATURA DEL 
DOCTOR VILUALON 
Santo Domingo. Septiembre 8. 
DIARTO DE LA MARINA. 
Habana. 
Numerosos elementos así conser-
jvadores como liberales se disponen 
'a laborar con verdadero entusiasmo 
y ahinco, por la candidatura del doc 
¡tor Manuel Villalón, distinguido re-
presentante y verdadero paladín de 
jlos intereses de esta provincia. 
ESPECIAL. 
'LA JIVENTUD LIBERAL DE 
QUA N TA ÑAMO. CELEBRO SU PR1-
MKRA FIESTA POLITICA 
jGUANTANAMO. septiembre 8. 
DIARIO.— Habana. 
¡ La Juventud liberal de Guantána-
mo celebró ayer su primera fiesta 
¡política con un meeting en el tea-
Uro Fausto. 
Guantánamo cuenta hoy con una 
abrumadora fuerza liberal al haber-
se coallgado los liberales y los po-
pulares, ya que esta ciudad consti-
tuye uno de los grandes baluartes 
del doctor .̂Kredo Zayas, gracias al 
que actualmente es primera autori-
dad municipal el señor Salas, ante 
quien han tenido que rendir sus ar-
mas lodos log partidos políticos. 
En la gran fiesta de ayer habla-
ron entre otros oradores Luis Gar-
cía Corrales que es presidente de la 
Juventud Liberal Popular, el doc-
tor Dr.bols; el señor Silas, Presiden-
te del Partido Popular y el popul-
ríslmo Chen Rigual, alabando todos 
la candidatura Machado-La Rosa. 
J . ALVAREZ. Corresponsal. 
RISA ENTRE MENORES 
UN LESIONADO 
El menor Antonio Várela Várela, 
de 13 añso, vecino de Chaple núme-
ro 3 transitaba por la Calzada de 
Palatino en las primeras horas de la 
noche de ayer y otro menor nombra-
do Rosendo Víctores Soto, - de Cha-
ple número 18, tuvo uña discusión 
con él y se fueron a las manos ca-
yendo Antonio y fracturándose el 
brazo derecho. 
Fué asistido en el tercer centro 
de socofroav 
LA FIEBRE DEL ORO EN CANADA 
WRANGEL, Alaska, septiembre 8. 
La noticia de haberse descubier-
to nuevos yacimientos de oro cerca 
del lago Dease en el distrito de Cas-
siar, Columbla Británica, han cau-
sado la precipitada salida de nume-
;rosos aventureros desde Telegraph 
i Creek, Columbia Británica, hacia el 
i lugar del hallazgo, según ha decla-
rado hoy en esta el Capitán SId Bar-
rington. El Capitán Barrington y 
sus tripulantes, que navegaban por 
río Stikine, abandonaron su barco y 
corrieron en busca del precioso me-
tal. 
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V I C E - V E R S A 
En editorial que obtuvo el honor y j Los organismos del Partido Liberal, 
la suerte de producir conceptuosas [ en su legítimo derecho- y por su li-
declaracione* de las dos ilustres per- berrima elección, prefirieron, en pri-
sonalidades que presiden los Parti- mer término, un candidato de idén-
dos Conservador y Liberal, señalába-¡ ticos prestigios y relieves individua-
mos, hace dos semanas, ciertos pro- .les, y de mayor templanza en la ideo* 
blemas que daban a la polúica as- j logia y los procedimientos, y, con 
pecios de breñal, estorbando el des- ; posterioridad, escogieron para la caza 
envolvimiento y las perspectivas de del Poder, como sendero menos os-
la campaña de elecciones y obstru- curo y fragoso, el que el favor del 
yendo la formación del juicio públi- ' Gobierno cobijara. Para muchos, la 
co sobre el matiz y los anddmks de postergación del Coronel Mendieta 
cada candidatura, y el carácter y la había de ser interpretada como un 
orientación de los Poderes en la oven- • un amortiguamiento de la oposición 
tualidad de su triunfo. en el Liberalismo. Para todos la alian-
Los apremios de la realidad, con* | za con el actual Partido de Gobier-
dcnsados en la ineludible sumisión a!00' lleva implícita la enfundadura de 
los trámites y los plazos de la Ley |los Planes ^ retractaciones y mudan-
Electoral, han impuesto, desde ccon- zas• 
ees, la resolución de algunas de ¡asi Si no se hubiera vulgarizado a fuer-
incógnitas que contribuían al des- za sus repeticiones durante cin-
concierto de la opinión. Y merced a l co lustros' fucra cosa ¿c inventar 
tales recientes y definitivas actitudes, ¡ en esta oportunidad la frase que de-
el país sabe ya que en los próximos ''.fine a Cuba como Pai's deI vice-versa. 
comicios, sólo dos candidatos lucha- ,La asombrosa transformación de po-
rán por la Presidencia de la Repú-!siciones f valores realizada en el es-
lp i » l j - j j ' i: pació de pocos días—casi pudiera blica; el país ha podido, ademas, li-, , . , , T . • 
B A Y E R 
l E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVEMIEXTO DE VL\JKKOS 
I OTKAS NOTK I ' S 
Las Tabletas Bayer de Helmitol «on el remedio que con mayor 
confianza y con más seguridad de buen éxito prescriben hoy 
los médicos en los casos de 
CISTITIS - URETRITIS - ORINA T U R B I A -
MICCION F R E C U E N T E Y DOLOROSA— 
INFLAMACION D E L A PROSTATA Y 
DESORDENES URINARIOS D E L A V E J E Z 
RBGP.ESO XUESTRO DIRECTOR cardo J 
cisco 
Y señorita Luisa Trelles. Sanu 
! Dulce María y Cristina LucL ^ 
lanzas: doctor Ildefonso lu ^ 
oCkTAn .T Trío a Oo~ <~i . 1-'1CS: b. . Trías. San Germán '̂ 1 Frías. Holguín: ^ 
Ayer, en coíü^-salón 50) a la tón y su hijo. 
oola cel tron 12 (Cienfuegos) re-¡ _ 
¿fc'ii'ron de la Perla d>l Sur los sí-| VL\JEROS QUE SAUERm-
üores doctor José I . P.lv3fj, licer.- Por distintos trenes íuerQ^̂  
qIe.! León I.,hazo y Cile?tinj Alva nar del Río: señora Leopo* 11 
rez. D.icctor Subdirector y reponer. Cuervo; señorita Consuelo Bov ^ 
respectivamente del DIARIO i«G LA cobo Villalba; señora viuda T ' ^ 
MAPIÑA, qae asistieron a '.as fias- cobar; señora de Cuesta; 8 ^ 
tas ("c â Colonia Esnañola do aqu» dro Pablo Llaguno; Víctor m!»'^ 
Gustavo Ubita. T.na .„,_..Manuel lia ciudad. 
lio Rodríguez; Floirán Cuerv¿ 
KD 4LCA1DK D*J CIEMKfEOOí»' Cristóbal: señoritas Teté y r" ^ 
Los x'alacioa-"*̂ 1 
o: 
municipal de aquella ciudad, ñor I Melena: doctor Carlos Herni'̂  
I. tgó de Clenfuê oa el 
j i i l  
Pedro Antonio Aragonés 
na Lavastida; Armando Cam . 
leí La Salud: Carlos Enseñat Gülr 
EL CORONEL MENDIETA 
bertarse de los temores que la ree decirse de pocas horas—ha determi-
, ., i ' u ]- nado que venga ocurriendo todo lo lección suscitara; y el país se ha en- . , , , . 
terado, por último, del convenio en- contrarlo a lo que, según la lógica 
San Juan y Martínez: dortor n*1' 
ley Juez municipal allá. acoinDaí 
do de suj, fami.lares. San DiJ , 
los Baños: Elíseo Mosquera Bla 
Para atender a su colonia, fué al1 Puso Real: Cánndido Menédei p10' 
central Cunagua, el coronel Carlos ta de Golpe: José Besu Poii&r 
Mendieta innízar: RpñnrUan nK<lni«- ^ 
EL SECRETARIO GENERAL 
LOS UNIDOS 
¡quizar: señoritas Obdulia "d ^ 
¡Chacón y América ôulefeo. S | 
i; zas: los doctores Guiral; Benitno 
Ayer 
ludar en 
,de los antecedentes, debiera ocurrir, tre Populares y Liberales en su do- A , , 0 
£ j . ' • • • i i Asi, la Prensa y la tribuna Libera-
ble rase de tramite inicial para el re-
lés, cuando podía esperarse que arre-
ciaran, han enmudecido súbitamente 
en sus ataques al Gobierno; los con-
servadores, que hasta hace poco de-
fendieran la aspiración del doctor 2a-
yas a ser nominado por aquella agru-
, pación, lo ven erguirse frente a ellos. 
Han quedado, por lo tanto, desva-! como un form¡c,able adver3ar¡o: los 
necidas dudâ  muy senas y despe- populareSf que antes. del J2 de agos-
jadas sombras muy densas por aqué-(to proclamaban ia. conVeniencia de 
Has proyectadas. Y aunque del ^ , mantener la .Liga con el partido Con. 
clarecimiento se desprenda la senten-¡ ;iervaclori c|escwgan sobre esta colec-
cia dfe muerte dd Partido p0 | i r i l l lÉI ( | | | | | l^ 
las circunstancias en que el fallo se subieron al poderi ayuclados contra | 
torno de los primeros a (su antiguo 
campamento y portalón que después 
del 20 de mayo podrá franquear el 
acceso al nuevo Gobierno de los in-
dividuos que actualmente lo usufruc-
túan. 
La QUINA-LAR OCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
benito 
i mos Mantilla; Cartaña Lecuonâ  
ICarratalá el representante a k r! 
hemos tenido el gusto de sa-i mará Ricardo Campo. Cárdenas: 2 
i su despacho al señor Rlcar- guel Rivero; Mañano Blanco; f Z 
do Brooks. Secretario General de x-A\^o Caibanén: F. Unaiu 
Administración General de los Fe-!n0- Sagua la Grande: Felipe Câ  
rrocarrlles Unidos, que regresa al-:^°: A- D- ^ iver. Cruces: Raf|. 
go mejorado, de la afección que jo Gómez; señora Josefa García. 7» 
retuvo en su hogar durante la ^ ^ . ^ • } ^ ^ r o ^ \ x ^ \ A. Arana; a, 
j„ „0r«««- gel A. Montaño. Remedia-da semana. 
FALTA de FUERZA* 





Consecuencias de Partos 
Qalna-Laroclie 
Qnlna-LarocliB 
F e r r u g i n o s a 
gel . o ta o. e e ios: 
Prieto y familiares. Perico: w! 
TREN A SANTIAGO DE CUBA | Fernández Santiago de Cuba:» 
director del 'Diario de Cuba" Edta 
Por este tren fueron a: Camagüey:! 5°, AbrlJ Amores, el senador r Z 
María Teresa Lavln José Pérez Sal-j^1 Pradc ¡ doctor Teoba do RofS 
cedo, el Ingeniero Luis de éárraga.L ^Pf^o G^"1^- Camngüoy: 
las damas Emilia Silva. María EsJbl0 Espada; Fernanclo Bast!án 3 
tevez, la doctora señorita Aguilera, de Avila: MaMriano Monte y fc 
Santiago de Cuba: señora María Ko nihares; Manue Anas. Santa (j 
Crlguez de Riera. Florencia Arce ra: Salera Castülo y familiares; ^ 
Ciego de Avila: R. Alvarez Ochoa—; Vf,110 ? e / nmp̂ - ^ntr&] Â hid»: 
procurador. Santa Clara: Miguel i Jí.lSuel ^'MGu^rrez; A:-.-
Hernández Campana; Guillermo Ca-i Vázquez. Sancti Spíntu: CmüS 
chonegrete, su hija Wi mira seño- Lrarcla-
ritas Josefina Carrill, doctora Pura wí ĥ mix i l v nt- v-j-i.- ,. 
Angulo y su hermana Delia; Pasto- ^ ^ V ^ " ^ ^ ,1; 
ra Hegues; José Moya; doctor E n r l - , ^ I * 1 ' DE 
que Rodríguez; Pedro Jiménez; Jo-' a. Chaparra ej 3eflor G¡ 
sé Marrero; Ricardo Vigil; 8eñori-'^ard^Jch^^^• S^^tendente í, 
ta María de los Angeles Vigil. Bai- Tracción del F. C. de Cha) -, 
noa: el cosechero de pifias: Enri- lo acompañaban su señora e h:'o 
que Díaz. Aguacate: doctor José ¥-̂ mT/>-k -v-,- «^«- . . .^ , 
P anas Transo. Aguada de Pasa- EN HONOR DEL COMA T 
jeros; Mario Cárdenas Pérez. Perl-1 
m 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DK VKNTA CN TODA BUENA rARMAOlA 
" u . T E JOSE DE JESUS BENITS! 
El Ayuntara onto habanero han 
gunâ  semanas acordó rambiaV d 
Torres y señora; Jo- nombre de la calle de San ¡V; -
na; doctor Remigio vor el dc JoSL de Jesus * A * MamánHo, tíom-Sn honor de este ilustre so'darto • 
pronuncia suprimen de ia actuación 
de sus directores hasta el más ligero 
atisbo de falta de habilidad o pre-
visión. Porque, es indudable, que al 
disponerse a la extinción del Parti 
do como fórmula para establecer la 
solución de continuidad entre la pre-
sente Administración del doctor Al-
fredo Zayas y la posible Administra-
ción del General Gerardo Machado, 
los Populares, que escalaron el Po-
der mediante la astucia de declarar-
se hostiles al Partido Liberal y con-
seguir el apoyo del Partido Conser-
vador, han transformado una reali-
viento y marea por el General Me-
nocal, lo execran como una maldi-
ción del Averno; la plácida convi-
vencia con la Administración existen-
c que hubiera podido presumirse en 
ú Partido que dirige el señor Aure-
'io Alvarez, Presidente de un Senado 
gubernamental, ha venido a practicar-
la el Partido que dirige el señor Cle-
mente Vázquez Bello, Presidente de 
una Cámara oposicionista; el rígido 
Programa de rectificaciones que enar-
bolaba el Coronel Mendieta, ha pa-
sado a manos del General Mcnocal... 
De ahí que, según a raíz del Pac-
CABALLEROS DE COLON 
l 
El Consejo San Agustín númer¿ 
1390, celebra hoy a las 8 y me-
dia p. m., Junta generaj reglamen-
ria de elecciones. 
Se encarece la asistencia. 
M A R C A S Y P A T E N T E S i ^ e ™ ™ de t i f o i d e a 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de 
Marcas y Patento»-
APARTADO D HOORRXOS, 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A*tf439 
Aquilino Lombard y el alcalde ra 
nicipal d eaquel término doctor O»* 
cilio Noble. Manzanillo: Manuea Pó 
rez de Perea y familiares. Matan 
zas: Pompilio 
sé Pérez Mea  
Bravo Raimundo Hernández Ra ón 
Bosch. Cárdenas: señora Elena Cas- nuestra independencia, donde tic» 
tro yseñorita Esther González Juan zara e! 6rado dR comandante. 
Rodríguez Pérez; José Naval es; Jo- Los am!go» v compañeros del sí-
sé Pérez Tellegorrl. Colón: Enrique ñor Benítez, han acordado, en fechi 
Díaz Gutiérrez; doctor Oscar Fer- cercana, celebrar con ese motivo um 
nández y familiares. Esperanza: Ra fiesta mambisa en el Parque de San 
món Bravo y señora Consuelo Medí- tos Suárez, y para cuyo efecto le hi 
na. Falcón: Enrique Rolg Louche- nombrado una comisión de ícstejM 
enring. Morón: Ignacio Palero. Que- integrada por el comandante Alber 
mados de Güines: Julio Fundora y to D. Viilalón, Claudio Gouflsin Mo-
Durante ias últimas veinticuatro } & S * X Enriquez. Nuevitas: To rales. Armando Pérez de la Osa. 
horas han ocurrido en esta capital S ' ^ p ^ n ^ n í h ' AJfonau0- André8 L9de8ni 7 dos nuevos casos de fiebre tifo dea. ^ c l o Pedro Lejalde. Sancti Spí- Antonio Manchal. 
«o «a uo ŷ "1̂  mu ucq, ntUg. Manuel Alonso; Manuel ^é- Esta f̂ stn sprá natrocinadi iwr 
sin que se haya registrado alguna _Q_ nar„<a r„T,o<,„o. t n^ví^ i esta sera pairocinau» f"' 
defunción, habiendo sido dado de reZ GarCÍa- CuDagua- Luis RovIra- W Popular concejal de nuestro Ayw 
alta un atacado de esa enfermedad. I VIAJEROS QUE LLEGARON jtamient»' H ^ n Wiltz. 
Quedan actualmente viento cin- . , 
cuenta y cuatro enfermos de ti- _ Por distintos trenes llegaron de:' [ r ^ J I ^ J ^ / J O S L A foidea. 
dad que ya era irremediable, en una ' to, vaticinara el Director del DIA-
situación que les permitiría, si el Ge- ¡ RIO, la campaña Liberal-Popular se 
neral Machado llegara a ocupar la 
Presidencia, prolongar el disfrute de 
sus prebendas en calidad de inte-
grantes del Partido vencedor. 
También en lo relativo a los Pro-
gramas, ha coadyuvado a clarificar 
el ambiente una fuerte lumbrarada. La 
aceptación por el General Menocal 
del programa de rectificaciones for-
mulado por el movimiento de Vete-
ranos y Patriotas, describe las pri-
meras líneas para la demarcación de 
las fronteras. Dentro de la legalidad 
creada al amparo de los Partidos po-
líticos, con la urna por única liza y 
el voto por única arma, es indiscuti-
bU que el Coronel Carlos Mendieta 
fungía ante la colectividad nacional, 
de símbolo o campeón de los propó-
endereza exclusivamente contra la pa-
sada Administración del General Me-
nocal, aunque a éste deba uno de los 
flamantes aliados su cuatrenio de Po-
der, y la campaña conservadora se 
dirija primordialmcnte a señalar los 
yerros y descalabros del presente Go-
bierno, aunque haya sido su crea-
ción. De la recopilación de ambas 
propagandas, surgiría el triste conven-
cimiento de que no hemos sabido go-
bernarnos. Incierta o exacta la con-
clusión, es positivo que el país, en 
múltiples y solemnes ocasiones, ha 
exteriorizado la voluntad y el propó-
sito de marchar por nuevas vías. El 
General Menocal, en términos claros j 
y explícitos, se las ofrece. ¿Tiene el 
pa^ confianza en su palabra? El pri" 
r 
¿¡tos de enmienda y mejoramiento, 'mero de noviembre podrá saberse. 
E L CONCIERTO OFRECIDO 
POR LOS ARTISTAS 
ITALIANOS 
Kesultado económico fiel Concier-
co celebrado en el Teatro Nacional 
el 6 del corriente y dado por los Ar-
tistas que vinieron a bordo do la 
K. Nave "Italia". 
Recaudación bruta . 
Gastos del Concierto 
$ 1.8̂ 4.30 
3S7.90 
% 1.506.40 
Menos 70 por ciento 
los Artistas 1.054.50 
i J ó v e n e s S i e m p r e 
El deseo constante e Imperecede-
ro en todos los hombres es conser-
jvar sus energías y su vigor a través 
de los años y por encima del desgas-
to consecuencia de exceso o de la 
eaí;d, por eso, todo ol precavido que 
sabe hacer laá coeas, toma las Pil-
doras VitaKnas, que se venden en 
tudas las boticas y én su depósito 
"El Crisol", Neptuno y • Manrique, 
Habana, reverdocen los años. 
• ait. lo. sep. 
30 por ciento para be-
neficencia 451.90 
En tal virtud les ha sido entre-
gada la suma de $225.95 a caila 
una de las Instituciones siguientes: 
"Casa de Maternidad y Beneficen-
cia" y "Asilo La Misericordia", cum-
piendo el deseo de< los aludidos ar-
tistas y el acuerdó ilel Comité dc 
festejos. 
D r . G á l v e z G m l l e m 
IMPOTENCIA, PERDED 
SEMIXALrKS, ErJTfcFiLl-
I>AI). KBNKBKO, ¡¿ii-ILIS 
\ HERMAS O QUUBRA* 
.liLKAS. (0\SI.,MA^ DE 
1 « 4. 
MQNShKKATE. 41 
ESPECIAL PAJIA LOS POBRES 
DE 3 Y MÉDIÁ A 4. 
M I E N T R A S L L E G A 
E L I N V I E R N O 
Vista nuestros trajes especia, 
les para entre tiempo. Son 
confeccionados de telas lige. 
ras, apropósitos para la tem. 
peratura que prevalece du. 
rante los meses de Septiem. 




mas serias consecuencias. 
•ina y coqueluene 
innocuo, seguro y gustoso «n ^. ¡ i -
puede fiarse. Protejamos a nuestros iw« 
y a nosotros. 
P. del Río, M. Zarragoitia y fami- — • rivífT T TCMTA 
liare», el representante a la Cáma-; I N r L U h l N ^ 
ra Pepe Ba dor, doctor Rafael Al-; Es preciso librnrnoa prontíunrnte « 
fonso y su hija Margot. San Luis, resfriados, antes de que so Pre8eDte . 
(Occidente). Emilio Cabrera y su ^entura y que el caso se iiaRa í¡ 
hija Elena; señorita Esperanza Pé- El i*?^ ,1 '^^^^ 
rez. Jovellanos: Pedro Pérez con- ^ ¿estaca las fleriias, protege los pal 
cejal que fué de aquel Ayuntamlen-: monea y da alivio. En caso dc tos ^ 
to. Matanzas Marcelino Casas; doc-, graves resfriados, influenza o 
tor Mario Luque y su hermano Ed-, se procure una b"^1^¿^.r", (.viw 
mundo; Facundo Martín .e, ^co-; 
mandante del E . N. Luis Solano y ¡ ?aasJ 1̂ 08 ¿ ^ ^ « 1 ^ 1 1 ^ 0 . Re»'*' 
faml'iares. Aguacate: doctor Enri-
que Santiustt». Cárdenas: doctor 
Santiago Verdeja, representante a la 
Cámara. Campo Florido: doctor J . 
M. Rabassa. Colón: el alcalde mu-
nicipal de aquel Término, Rafael 
Aguila, señorita Lucía Si'va; Miguel 
Arrastla; Lucrecia de Armas y Va-
lentina de Armas y Joaquina Ze-
quiera, Jaruco: las señoritas Ange-
lina y Aurora de la Portilla. Cara-
bailo: Señora Veneranda de îbada-
lejo. Santiago de Cuba: el represen-
tante a la Cámara Ramón Espino; 
la señora de Fernández e hijos; L-
Llorens; doctor Martínez «Ferrer \ 
e hijo; Capitán del E . N, Lámar; 
J . A. Rodríguez. San Diego del Va-
Jle: José Joaquín González Cama-
güey: Luis Fuentes; F . Pérez; A. 
Montóte y familiares; Gabriel Cade-
na e hija Angelíta; Joaquín Pía el 
representante a la Cámara Enrique 
Recio Agüero. Guantánamo: A. E . 
Jing Hans Administrador del Cen-
tral "Isabel". Central Senado: Pe-
dro Sánchez Batista. Central Cha-
parra: Bernabé Juan Torena. Dos 
Ríos: Lino Qulrós. Sancti Spíritus: 
el representante a la Cámara San-
tiago García Cañizares y familiares, 
, - M 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y CAZÍ 
Tramito todos los asuntos relsclonados con las oficinas pública* *-
No nec««lto dinero por adelanUdô n̂ pago de cualquier fjunto î » ute la garantía de una caaa de Comercio de esta v 
*io aseguramos que sea 
e l mejor , 
p e r o s í e l t í n i c o 
encomiende, eolaraent 
EMPEDRADO 88. APARTADO 
CARLOS F. VALDES „.nAVA. 
TELEFONO A-92ia. HA»** 
E N L A E S Í A C I O N í 
L O S C I C L I 
un buen Barómetro es un 
amigo que le señala el P ^ ' 
Hay muchos modelos de to¿oS 
precios, fabricación American». 
Francesa y Aíemana. 
Los vendemos regulados. 
La cwa i t confíanz*-, 
P¡-Margall 54 (ante» Obúpo)' 
Pte. Zayas 39. (ante, 
AflO XCII DIARIO DE LA MARINA Septiembre 9 de 1924 PAG*W J w S 
D a f l M B l E N T E ñ G T U ñ L 
^ P o r J o r g e R o a 
(POR JORGE ROA) 
vjrmiA EOLITICA EfEL COHIGO CROWDER.— EL LEGULEYIS-
^ t FCTORAL Y LA ARMONIA DE LOo INTERESES COLECTIVOS 
^0 ^ ^ CONSTITUYASE UN TRIBUNAL DE ARBITRAJE. 
de los iníiJiitos niales crea-
el Código Electoral en vigor, 
Í O S r d e haber otorgado el derecho 
" cortapisas de formular protestas 
' «tablar .recursos contra todo ario 
privado del ejercicio del sufragio, 
ron arreglo a la legislación actual 
r líci'o que sea un acto cualquiera 
¡? materia electoral, puede Im-
«aunarse sin castigo ni declaratoria 
U-mcrldad y mala fé. En virtud 
d(. un derecho tan amplio y tan an-
UpoÜtico, resulta, que, en definlti-
a cada elección requiere cinco o 
!JS escrutinios y de éstos, el que 
íaliw» en última instancia el Poder 
jadicial, que es un Poder sin san-
ción por sufragio, es el conclusivo. 
Xo se necesita un espurgo muy 
njnuoioso, para eomprender, que, en 
ej fond<». semejante legislación, cons-
t̂uye una denigrante ofensa infli-
gida sobre los Partidos Políticos por 
ĉomprensible suspicacia del legis-
fcdor. Como el Código, a la ve?, 
^ I t a ser, en el común sentir, obra 
personal del actual Embajador de 
Estados Unidos, general Crowder, 
no cabe dudar que su propia letra 
v las argucias <le Interpretación a 
que Se presta, dieron sobre la gran 
masa de electores cubanos, sin dis-
tinción de Partidos, el dictado más 
absoluto do incapacidad política. 
El Código Electoral, sin embargo, 
no podría derogarse ni en todo ni en 
parte, por el Congreso cubano. De 
acuerdo con sus principios y pre-
ceptos, los Partidps Políticos, el Ili-
beral y el Conservador, han procla-
mado ja sus candidatos respectivos 
a los distintos cargos que poír mi-
nisterio constitucional so requiere la 
sanción del cuerpo electoral. Pero 
este estado de derecho, a cuyo am-
paro se han realizado las designacio-
nes, no excluye otros, que, desde un 
punto de vista moral y patriótico, 
averigüe, en !o posible, la dolorosa 
presunción de inveterados litigios 
que el Código presume y provoca. 
En materia política no cabe esta-
blecer, como lo ha hecho el Código 
Crowder, principios legislativos se-
mejantes a los que en el Derecho 
Civil son, por su naturaleza, rígi-
dos, tan rígidos como indispensa-
bles. 
El derecho político es, esencial-
mente, elástico y maleable y su ób-
lete único, casi exclusivo, es el de 
facilitar a los Partidos representa-
tivos do la sociedad, aquellas reglas 
de procedimientos dentro de cuya 
t&UÉá resulten po«.Mes y facj.'es la 
armonización de los disítniles inte-
reses que en toda sociedad consti-
tuyen el esqueleto de su constitu-
ción material. Pero, en Cuba hoy, 
desgraciadamente, la elesticidad y 
ajuste de los intereses materiales y 
morales que los Partidos Políticos 
creen representar, hay que buscarlos 
al márgen o fuera de la ley. 
No sería difícil, después de todo, 
encontrar la fórmula. Esa fórmula 
se lograría creando por mutuo acuer-
do un tribunal arbitral. En ese tri-
bunal, que limitaríamos a tres per-
sonas, estarían representados los dos 
Partidos, el Liberal y el Conserva-
dor, por personas de alta distinción, 
elevación de miras y de la confian-
za personal de log candidatos presi-
denciales. El árbitro, pudiera serlo 
una gran figura cubana que por su 
relieve como hombre público y su 
elevada capacidad lo excluyera de 
toda posible Interferencia como los 
especiales intereses de uno y otro 
bando. Ese tribunal político, exclu-
sivamente político, sería uno distin-
ción eficaz y "a prlori" de que los 
cubanos, como cualquier otro pueblo, 
reúne aquella capacidad y conciencia 
jurídica y política que el Código 
Crowder injustamente y maliciosa-
mente le niega. 
S e l e c c i ó n 
Amiga nuestra: 
. Hoy le recordamos nuestra lis-
ta de productos selectos, que de-
ben ocupar sitio preferente en la 
despensa de toda buena ama de 
casa. 
Estos productos, lectora y ami-
ga nuestra, se encuentran a ¡a ven-
ta en todos los almacenes y tien-
das de víveres de la isla. 
Y ahora, he aquí nuestra lista: 
1. —Chocolate. 
2. —Frutas en almíbar. 
3. —Crema de guayaba. 
4. —Jalea de guayaba. 
5. —Pastillas "Celinda". 
6. —Caramelos de frutas. 
7. —Galletas de soda. 
8. —Galletas surtidas. 
9. —Galletas María. 
10.—Galletas Royal. 




H A G L O R I A 
Más dtteKwo <te tas 
8 0 U > . | a r m a o a y ' o t . 
Uft*n<l Hatea* 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o ] 
DE PALACIO 
LA INAVGURACIOX DEL CLUB 
SAN CARLOS 
Por decreto presidencial se ha 
concedido la suma de $7.000 para 
gastos de la comisión oficial que 
asistlri a las fiestas de inauguración 
del club San Carlos, de Key West, 
el día diez de octubra próximo. 
EN L A JUNTA PROVINCIAL 
E L E C T O R A L 
EL ALCALDE DE CIENFUBGOS 
El señor . A. Aragonés, Alcal-
de de Cienfuegos, celebró ayer una 
extensa entrevista con el Secretario 
oe Gobernación. 
Tenemos entend'do que se trató 
de la aprobación de alguno* acuer-
dos de aquel Ayuntamiento, y de 
asuntos políticos. 
PRESUPUESTO 
Ha 'Bido suspendido el presupues-
to del Ayuntamiento de Manzanillo, 
en la parte que se refiere a aumen-
tar el sueldo al Alcalde. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospltnl San í ranclBCO de fn H-V Med,clna General. Kspeclalista en tnrermeilades Secretas y de la Piel. ente Hey. su. (altos), consuitai: Tvity f1"001"" y viernes, de 3 a 6. wi.í."no M-6~C3. No hace visitas a do-
Ayer lunes, como ya había anun-
ciado en la edición del domingo, se 
reunió la Junta Provincial Electoral 
d ela Habana, para estudiar el cer-
tificado de candidatura presentado 
por el grupo independiente Unión 
Reformista. 
Presidió el señor Balblno Gonzá-
lez, con asistencia de los doctores 
Sousa y Sonto y el miembro Políti-
co que representa al Partido Popu-
lar, doctor Escala Milián. 
La junta, después (de un detenido 
estudio de los documentos acompa-
ñados al certificado acordó por una-
nimidad rechazarlo, y que así se le 
comunique al presidente del Comité 
Ejecutivo de la agrupación Unión 
Reformista. 
La. Junta, ha comenzado el estu-
(dio y la distribücióa de los locales 
donde estarán los colegios electora-
les el día primero de noviembre y 
ei número de electores asignado a 
cada colegio, por las Juntas Muni-
cipales Electorales de la Provincia. 
El próximo viernes 12, se reuni-
rá la Provincial para resolver sobre 
esa división de dichos colegios. 
NOMBRAMIENTOS 
La Comisión del Servicio CítII ha 
participado a la Alcaldía haber nom. 
brado al señor Emilio Reinoso, sub-
director de la Banda de Música, 
miembro del tribunal que habrá de 
calificar los ejercicloa de los aspi-
rantes que se presenten a los exá-
menes de oposición acordados para 
formar el registro de elegibles para 
maestro y director de la Escuela y 
Banda Municipal de Música de Gua-
nabacoa. < 
PAGO DEL CONSEJO 
Por la Tesorería del Municipio se 
abonó ayer al Consejo Provincial la 
cantidad de $22.386.36, importe 
del tanto por ciento que correspon-
de a ese organismo de las recau-
daciones obtenidas durante la se-
gunda quincena del pasado mes de 
agosto. 
HOMENAJE PUBLICO 
La Liga Agraria de Camagüey ha 
Invitado al Alcalde de la Habana al I 
homenaje público que se proyecta! 
tributar en aquella ciudad el día 101 
de octubre próximo, aniversario del 
Grito de Yara, a los supervivientes 
de la legión que al mando del cau-
dillo Ignacio Agrámente realizaron 
la acción herole aconocida por Res-
cate del general Julio Sanguily. 
La presidencia de dicho homena-
je ha sido ofrecida al señor Manuel 
Sanguily, ilustre patriota cubano, 
hermano del general Julio. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
ei dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
m 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas r mejrrea 
florw son las dé 'EL CLAVEL'. 
Bouqueta par» norrias y r»-
«os de tornaboda desde J5.00 
« de mejor calidad. 
Cestos da pritmhres, Caja de 
ñores yEamos artísticos para 
«galos y felicitaciones desde 
fo.00 en adelanta.. 
^^Paa, Herraduras y Liras 
P««osas para regalar a las 
artistas, U ncoo a 1* mis 
valiosa. 
v •̂?dora». Escudos, Eŝ roüas 
r letreros de flores naturalt-s 
*«*a artistas y actos patrlAA-
desde $20.00. 
Enriamos flores a la Haba-
SLÍÍh iIlterlor de la Isla y a ««Aiquler parte del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Bacomos adorr.os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el mis sencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centres do mesa aitlstleos y 
originales para comidas y han. 
anotes desde 13.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde |5.00 a la más suntuosa. 
Onzees-Sndario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 j 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas do $10A 
hasta $250.00 ana 
V>SíTENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEF065 
J A R D I N " E L C L A V E L * ' 
ARMAND y HERMANO 
General l e e g S . Jul ia • Tels. M8581-70291-793] F-3587 • iar lanao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
rXTTTIXI I i l i l l . l 
IGNORADO PARADERO 
El Agente Consular de Cuba en 
Tarragona, España, ha Interesado 
del Alcalde de la Habana, a ruegos 
del señor Ramón Granet Salvá, que 
practique Investigaciones para cono-
cer el actual paradero del señor Es-
teban Granet Salvá., que embarcó 
para Cuba en 1887 con destino a 
Clenfuegos, en el Batallón Cazado-
rs de San Quintín, y en cuya ciu-
dad residió hasta el 6 de enero de 
189(K fecha de la última carta que 
recibió su hermano Ramón. 
LICEXGIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las Ucencias comerciales siguientes: 
Blitsteln y Piseckl, para baratillo 
de ropa en el Mercado de Co'.óu: Mi-
nuelo y Alvarez, para juego de do-
minó en Buenos Aires 19; Martín 
Ferpiñán para almacén de víveres 
finos en Concha y Velázquez; Jesús 
Alfonso, para puesto de frutas en 
Gervasio 83; Jô o A bella, para ta-
ller de pintura en Finlay 188 C: y 
José Vives, para talabartería on Fin-
lay 128 C. 
Funeraria de rnmera Clase, 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-4348. 
EL SESOR TRETO 
Restablecido del ataque agudo de 
bronquitis que le obligó a guardar 
cama durante varios,días, ayer con-
currió á su despacho nuevamente, 
nuestro estimado amigo el señor 
Agustín Treto, Jete del "Departa-






La sefiora María Rodríguez viuda i 
de López ha denunciado a la Al-I 
caldía que en los cafés situados en 
la calzada de Jesús del Monte, por̂  
l loa alrededores del cine "Toeca", 
I menores de diez y seis años se pa-; 
i san el tiempo jugando al billar y 
Ipl dominó hasta las tres de la ma-
¡drugada, gastándose el corto sueldo' 
que ganan para ayudar a sus fami-
i liares. 
1 La señora Rodríguez, viuda de | 
: López. Interesa del Alcalde que cur-I 
M órdenee severas a la policía para j 
i que Impida la continuación del he-1 
cho que denuncia. 
PARA FORMAR LAS ESTADIS-
TICAS 
La Comisión Nacional de Estadís-
!ticas y Reformas Económicas ha in-
iteresado nuevamente de la Alcaldía 
¡ una relación de las fincas urbanas 
j y rústicas que existen en este Tér-
iínlno Municipal, con expresión de su 
i valor en venta, renta, contribución 
¡ que pagan y área de terreno que 
|ocupan. 
I También ha pedido una relación 
!de los vehículos de todas claees ma-
j trlculados, incluso los exentos de 
¡pago, un estado del registro de po-
iblaclón, otro comprensivo del gana-
¡do de todas especies existente en el 
I término y datos relacionados con la 
¡producción de café, cocoa, frijoles. 
I maíz etc., con expresión del consu-
Imo local y lo exportado. 
E . G. E . 
E L N I Í T O 
J O A Q U I N 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy martes a las cuatro y 
media de la tarde, sus padres, 
suplican a las personas de su 
amistad acompañen el cadá-
ver dei-de la casa mortuoria, 
calle H núm. 128 (Vedado) 
al Cementerio de Colón. 
Habana, Septiembre 9 de 1924 
JOAQUIN M. MANZANILLA 
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L a M u j e r 
y e l J a b ó n " N e p t u n o ^ 
E n la pr imera c o m u n i ó n , cuando todo 
es pureza, inocencia e ilusiones, la 
n i ñ a vive momentos de grave al-
borozo. 
T o d a alba, inmaculada, acude al acto 
anhelante y temerosa, apreciando 
s u transcendencia. 
Pero bonita, l i m p K m a , con su impe^ 
cable ropa blanca, l avada con J a b ó n 
"Neptuno". 
E l j a b ó n 
q u e l i m p i a y b l a n q u e a 
J a b ó n N o p f a i n o : m e j o r , n i n g u n o 
L o s ú l t i m o s R e g a l o s d e l a P r o v i d e n c i a u N e p t u n o , , 
Sra. Angela Pérez, Millar y Céspedes—Regla. Dos piezas tela rica. Sra. Regina Martínez, Manrique y Pefialver. . Dos piezas tela rica. Sra. María Cairo, Agramonte 8—Arroyo Apolo. Dos piezas, tela rica. Sra. María A. Guerra, San Pablo y Falgueraa. Un corte de vestido. Sra. Rita González, Congreso y Valdés Carrero—Pogololti Un corte de vestido Sra. J. González, Esperanza y San Antonio—PogolottJ. Un corté de vestido Sra. Jesusa Piñar, 3a. y B, Vedado 
Dos piezas tela rica 
Sra. Virginia Figueroa, General Lee 6 Santos Suarez 
Un par de zapatos Sra. pilar F. de L.6pez, Real y San Miguel—PogolotU 
Un par de zapatos 
Sra. Josefina Rodríguez, B y 12. Lawton Un vestido confeccionado Sra. Laura Silva, Poclto 17 Un lindo vestido ' Sra. Avelina Montero Castro, O'Rellly y San Ignacio Un vestido elegante Srta.' Dolbres Palma, l'J entre Tejar y Dolores Un vestido de moda Sra. Manuela Ortega, Duco y Rodríguez Un vestido precioso Sra. Francisca Justlnlani, Solar de 6a. No. 48, vedado Un traje de estación •Sra. María Reyes. Jesús del Monte 616 Un traje muy vistoso 
Sra. Dulce María Fernández, Fíeire y Figueroa 
Un lote vajilla. , . . . 
Sra. Paulina Alvarez, Real y Víllalón—Pogololti 
Un Juego de café 
Sra. Mercedes García. Cuba e (talla—t'ogclottl 
Un juego de café. 
De 
LA NUEVA ISLA 
Almacén de Tejidos 
y Sedería 
Monte 61 
De la PELETERIA EL PARAISO 






y San Miguel. 
De la 
LOCERIA "LA VAJILLA" 
Galiano 114 
De la fábrica de corsets 
NIÑON 
San Miguel 179 
. i_ i, „.„_ .i i- mnn. fon "Veotuno". No solo lava y limpia mejor, 
por v J ^ e l ^ ^ citados. A usted le llegará uno 
el día menos pensado. ¡Espérelo! 
E L S E R R A L L O D E D O N H E R M O 
ia . orho estupendas beldades que lo componen, siguen expuestas en la gran casa de Ropa masculina ••«•rand" San Rafle" K Kn la vidrlefa central de la lujosa tienda estarAn aún unos días. Pocoŝ  
S rada una de esas'mujeres simboliza un licor pemartlniano ¿Cuál será la favorita de Don Hermo? A U 
lectora o lector que lo adivine, se le hace Importante regalo. V̂éanlas. 
Sra. Flora Alvarez, Esperanza y Figuras 
Un ajustador NIÑON 
CONFERENCIA SOBRE CHILE NOTAS PERSONALES 
Id- 9 sep 
POMPAS FUNEBRES 
Exposición y Oficinas: 
LAMPARILLA, 90 
Teléfono A-3584. A-2952 
Antigua de Matías Infanzón 
a 5 pesos para entierros 
D R . S O L A N O R A M O S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
Con motivo de embarcar dentro 
'de unos días rumbo a Chile loa doc* 
'tores Barreras y Hurtado en unión 
de los periodistas señorea Catalá 
¡y Carbonell. en calidad de delega-
Idos del Gobierno cubano a la con-
iferencla de Chile, se ha resuelto ce-
lebrar una conferencia «obre Chile 
tn los salones del Circulo Médico, 
¡donde usaran de la palabra los se-
i ñeres doctor Ramos, O. Valdés de 
lia Paz, Oscar Pérez Fuentes, el se-
ñor Manuel Márquez Sterling y el 
Ministro de Chile en Cuba. 
Los señores antes indicados con-
¡currieron hace meses a la conferen-
'cia panamericana celebrada en Chi-
, ̂ e. y en la que la misión de Cuba 
hizo un gran papel. 
La conferencia a que hacemos re-
, fe renca al comienzo de esta infor-
mación se celebrará el próximo sá-
! bado, a las cinco de la tarde, en 
1 el edificio del Circulo Médico, en 
ia calle del Prado. 
A ella serán invitados elementos 
í distinguidos de esta capital, así co-
' mo los periodistas y representati-
ivos consulares y diplomáticos acre-
i ditados en esta República. 
Hay p-írtonjis tan prevenidas quel 
procuran ienei á la mano todo 1c I 
que pueda necreitar en un momen-
to daao 46 urgencia; y es una buena 
costumbre y muy encomiable, por ¡ 
cierto, por los beneficies que siem-
pre renor.a. 
rero »»'3 toda casa no nay una! 
persona a? esta* condiciones, y su-j 
cede que al orurrir cualquier acci-
dente o malosiar, no se sabe del me-1 
dio más activo oe qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna I 
hablamos, con^/jdrla a todas las fa-! 
millas ta'if-T et su casa el Jarabe j 
de Ambroscin, indicado con buen 1 
éxito en ta influenza o grippe. aun I 
en el ca-- > má!« rebelde y también! 




En el trasatlántico francés '"Cu-
ba", ha regresado despüés de reco-
rrer las principales capitales de Eu-
ropa y los Estado.- l"fiidos, nuestro/ 
querido amigo el señor Amadb Gra-
blel. 
Motivó el viaje del distinguido ca-
ballero señor Grabiel, pasar una tem-
porada de placer y de negocios, de 
lá cual viene muy satisfecho. 
Reciba nuestra cordial bienvenida 
el estimado amigo. 
D r , G o n z a l o P e á r o s o 
CIRUJANO DEI. HOSPITAL MUNICI-PAL KRKVUK ijt. ANORAOH KS PEO ALISTA fiN XiAS URiNAUiAS y enterroeaaaes venéreas. Clstoscopi» y cateieri«mo ó» lúa ureteros INYKCCIONES Dff NHOSALVARS AN CONSULTAS DE 10 A 12 Y UE 2 A 4 n. m. an -alie da Cub̂  69. 
' T r a t a m i e n t o m e d i c g \ 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
Gratis para los hombres 
Informaré gratis cftmo curarse pron.! to y radical con un tratamiento paten-| te de fama mundial. Kntermedades Se-1 cretas. Irritación. Flujos, Gota Mili-i lar. Arenillas. Mal de Rlfiones y de Piedra. Catarros de la Vejiga, Cistitis, Lretritls. Envíe su dirección y dos se-llos morados al Representante G. Su-bas, Apartado 182ÍL Habana. 
C8129 6d-5 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E No. 4 í . C O N S U L T A S D E 1 a ¿i. 
E s p e c i a ! p a r a los pobres de 5 y media a 4. 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 9 de 1924- AfW x r n 
Es la nueva segura preparación para la prevención, alivio y cura del 
catarro de la narî , resfriado en la cabeza, sordera catarral, vahídos, 
ruido en los oidos y todas las afecciones catarrales de 
la nariz, cabeza y garganta. 
El Ozojell es una crema jelatina agradable, suave 
antiséptica y germicida, y debe aplicarse en cada ven-
tana de la nariz según se demuestra en el grabado. 
El Ozojell con seguridad penetra la membrana mu-
cosa y los tejidos, llevando inmediatamente y directa-
mente sus poderosos medicamentos a las partes afecta-
das, aliviando la inflamación y curando el catarro, 
agudo o crónico. 
El tratamiento del Ozojell es sencillo, fácil, seguro y 
poco costoso. ¿Por qué sufrir cuando es tan convenient» 
obtener alivio? 
Todas las boticas venden el Ozojell 
Al por Mayor solamente por 
O Z O M U L S I O N C O . N U E V A Y O R K 
Manufacturero» de la Mejor Emulsión de Aceite de 
Hígado de Bacalao. 
A C C E S O R I O S D E B A Ñ O 
• • • • • • • • 
1 0 5 C 
ACCESORIOS 
NIQUELADOS 
JUEGO DE 8 PIEZAS 
ESMERADA ATENCION A LOS PEDIDOS 
DEL INTERIOR 
MT RUGADO % 
EA CUALQUIIIR 
PARTE. DE L A 
REPUBLICA 51A 
G A S T O S EX-
TRAS DE PLETE. 
Su Cuarto de Baño 
no está completo, si no tiene ios 
accesorios necesarios. 
Una Buena Bañadera. 
resulta incómoda si Ud. no dene 
cerca un lugar apropiado para 
colocar el jabón. 
Tenemos accesorios de todos 
precios y de todas clases 
VENGA A VERLOS O SOLICITE 
CATALOGO POR CORREO 
A r e l l a n o Y f ' j a 
MARTA ABREU. (̂ iAfl5un*)Y HABANA 
.TELEFONO A-33291 
U S E 
Lehn & Flnk. Inc. 
Dept. C-3, 635 Green-
wich St, New York City. 
Envíeme gratis un fras-
co de Î TSOL, de mues-
tra, con Instrucciones 
completas para su uso. 
Nombro. m m .m m m m m 
Dirección. 
m m m m • m i * 
i« « n ta * • 
Usa Î YSOIi como solo,» 
cUva. deslnfectant» 
Dos cucharadltas pa-ra cada litro de agua. Para la cocina. 
Para el excusado. 
Para el cuarto d» baño. Para barrer. 
Para lavar el piso, los sótanos y loa lugfcres oscuros de la casa. 
Pab:'lcadto sfclament» 
por LYSOD, Inc. Unlc» 
Distribuidor: LEHN & 
PINK, INC. Nueva York 
E. U. A. 
S E M I L L A S 
SELECCIONADAS DE HORTALIZAS; MILLO BLANCO, Y MILLO 
NEGRO, DE SIEMBRA.— ALIMENTOS PARA AVES DE TODAS 
CLASES ' 
EL MAS GRANDE SURTIDO. SERVLMOS A TODA LA REPUBLICA 
4 ( 
E L V A P O R " 
Teléfono: A-4ñ76.—A. Bugallo. R. M. de Labra (antes Aguila) 
número 18f, Habana. 
C 8051 arr; 12d T 
I O S C U A D E R N O S D E A P U N T E S 
((Por Angelo PATRI) 
^T^.^^?0^^.-^!1'1!.3.1"! má8- ^ esta forma se apreiMle lo 
más interessante de la historia y te 
sabe citarla a grandes rasgos; i)e:o 
con exactitud y claridad. 
No hay un solo maestro en las 
escuelas públicas que pueda cvanu-
c mientes de la misma. 
igual puede decirle de todüs los di¡ls cs»s notaa,y ttCO 
Í S U c i o ! G R A T I S 
historia no significa re 
tener "con allíleres" pá-
gina trás página, sino 
¿acar de cada una de 
ulias los hechos y deta-
lles que son a modo de 
utmás ciencias". 
lúa de las razones por qué los 
tacione.s; pero el ni¿0 0 njjja qUc. 
liis haga a diai'io hallará en ellas 
un auxiliar poderosísimo. A Ips po-
llinos no se saben la lección y reei-1cos días se darán cuenta do que 
ben malas notas es la de que nunca Put;den leer una página y sacar de 
escriben lo suficiente. El sabio pe- ella los puntos de interés en menos 
dugogo Bacon decía que el hábito tieinpo del que necesitan para estu-
de escribir da exactitud al hombre. • úiaT ^ página entera y al fin | a 
Los niños necesitan perentoriamen- ^ postre no retener de ella más que» 
te tal cualidad y la escritura cons-! una noción superficial "prendida con 
tituje uno de los mejores medios de 
adquirirla. 
Por ejemplo, un niño estudia su 
alfileres 
Además, aprenden a recitar lo que 
han aprendido en sentencias cortas 
Sobra razón para llamar así a guien; 
se deja invadir por la caspa, una en- j 
fermedad tan repulsiva y que pros-1 
pera sólo merced al desaseo y a la j 
negligencia. Antes era casi incurable 1 
porque no se le había estudiado j 
científicamente, pero hoy se sabe que 
sus gérmenes están en las raíces [ 
del cabello y se ha descubierto la \ 
D A N D E R 1 N A , que penetra hasta ; 
allí y los destruye devolviendo su 
vida y hermosura al cabello. En ; 
Farmacias, Sederías y Perfumerías i 
pued^btenerse^^^^^^^^^^ 
PROGRAMA POR RADIO 
S' usted desea comprobar las ini-
mitables cualidades de nuestro 
aceite extra-refinado. 
lección de historia lo cual equivale | >' pequeñas en número. Aprenden a 
a decir que la ha leído de cabo a | ser «cactos y cuidadosos en sus ma-
rabo, con un ojo mirando a la ven-i nifestaciones. La mayoría de ellos 
tana y con una oreja puesta en el j ***** lo Que sabe y de ello no les 
murmullo que se oye a distancia 
lufMKOUI superfino 
wa«a 
Terminado este superficial repaso, 
cierra el libro y se levanta plena-
mente convencido de que ya la ha 
aprendido. Y cuando el maestro le 
pregunta "¿Qué le pasó a Frauklyn 
cuando fué a Francia en busca de 
ayuda?" el niño se azora y no sabe 
qué responder. 
"Ah, sí, s í . . . Frankyln. . . fufe 
muy bien recibido por los franceses. 
Vestía su peculiar caáaca oscura. . . 
fué muy bien recibido, sí, muy 
bien..." 
"¡Basta!" dice .secamente el pro-
fesor. "Lo que tiene usted que ha-
cer es estudiacr más sus lecciones y 
fijarse más en lo que se trae entre 
manos'*. 
Si el muchachito que sinceramente 
creía saber ese episodio de la histo-
ria de su patria hubiese escrito un 
párrafo sobre el viaje de Benjamín 
cabe la menor duda. Escribiéndolo, 
mejoran sús conocimientos y asimi-
lan otros más que quedan grabados 
para siempre. Se acabarán las va-
cilaciones, las respuestas entrecorta-
das, y las malas notas. 
Xo es la historia la única asig-
natura que debe ser aprendida con 
un cuaderno de apuntes al lado. To-
do cuanto se estudie en la escnelv 
es susceptible de ser sometido al 
mismo procedimiento. l̂ u primer 
lugar, da al discípulo la seguridad 
necesaria para recitar de viva voz y 
no "trabarse" el día de los exámenes. 
Con un buen cuaderno de notas a 
la vista no hace falta repasar el tex-
to en ningún momento de prueba. 
Pero parece que cuesta gran tía-
bajo a los niños comprender la pru-
dencia de tal sistema. A lo mejor, 
lo emprenden entusiasmados y com-
pran tres, cuatro, cinco libretas, pe-
Programa del coneferto que sérá 
trasmitido por la estación radiote-
1 lefónica PWX, de la Cuban Tele-
i plione Company, ejecutado en la 
¡Glorieta del Malecón, por la ban-
da de música del Estado Mayor Ge-
| neral del Ejército, el día 10 de sep-
tiembre de 1924, a las S p. m.: 
Primera Parte: 
L—Pablo doble Arr.ba Maño. P. 
Rubí. 
2. —Overtura Oberon. Weber. 
3. —Danzas Húngaras. Brohams. 
Segunda Parte: 
Suite de Concierto Per Giut Suit. I 
Grleg. • 
5.—Selección de la zarzuela Al-1 
ma de Dios. Serrano. 
M A R T I 
llame al teléfono M-3994 y ten-
eremos el gusto de mandarle una 
ktica de media libra, completa-
mente gratis. 
J . CALLE & CO., S. enC. 
De venta en todas partes. 
Tamaños de 1, 2, 4 1|2, 9 y 
23 libras. 
Franklyn a Francia, comprendería ¡ ro luego se cansan y las relegan al 
al instante 'que sus conocimientos a ¡ olvido. Las páginas en blanco son 
ese respecto eiran un tanto flojos e' triste testimonio de su poca persis-
iría nuevamente al texto en busca 
de ellos. Más tarde, se daría cuenta 
de que al escribir ese parraflto lo 
que buscaba era retener, fijar en el 
papel, los detalles de verdadera im-
portancia pasando por alto los de-
tencla en la práctica del bien. Aun-
que, como artriba digo, no es posible 
que el maestro pueda revisar a dia-
rio estos apuntes y sí puede nom-
brar a alguien que lo haga. Es algo 
útilísimo. 
Tercera Parte: 
6. —Potpourrit De la Habana a 
Mar-anillo. F . Rojas. 
7. —Fox trot Dreams of India. 
Weurlcb. 
8. —Danzón Marcheta. Romeu. 
José Molina Torres. 
Capitán Jefe y Director de la 
Banda de Música del Estado Mayor 
General del Ejercito. 
LO MAS SEGURO PARA 
ARRANCAR LOS CALLOS 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
Siempre infalible. Nunca falla.. 
Se vende en las farmacias de Cuba. 
alt. 
E n f l a q u e c i m i e n t o o P é r d i d a d e C a r n e s 
CONSUELO MORILLO D E 
GOVANTES 
Ya está de nuevo en su hogar 
nuestra quer'da compañera. 
Dulce Vuelta, después de algunos 
días de reclusión en la gran Clínica 
Aragón, donde vino al mundo feliz-
mente, una hermosa niña, con la in-
tervención acertadísima del doctor 
Ernesto R. de Aragón, el joven y no-
table ginecólogo. 
f 
Para Consuelo y para su esposo el 
señor Fortunato Govantes, nuestra 
enhorabuena por la linda chiquilla 
que alegra su hogar donde aun flo-
taban sombras de tristeza... 
Consuelo Marta se llamará la ni-
ña. Que Dios lo conceda una vida 
larga y dichosa. 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
ápsnlaa creosotadas del Doctor Fournier, 
3, rae du Cherche-Midi, París, dan óptimos 
esultados en los casos de (os, bronquitis y 
iarnás enfermedades de las vi a s respiratorias. 
1as cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
3 hallan en todas laa buenas farmicias y 
roguerias de Cuba. 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-encia suave, hermosa de un blanco aperlado que produce en los hombros y brazos la crema Oriental de Gouraud. Es-conde todos lo» defectos de la piel. No se desprende al restregarse. Es muy superior a *todos los polvos. 
Envié ISi para una muestra 





Z l Z B ñ O L 
r a o u a a o muc:ho, 
POLQUE TU E R . H S 
M Á S LINDO QUB t h 
Y T O M A S L B C H S 
D O S M A M O S 
The UnifecL D&jUsh Bulter Preservino C5 
Dt5TlitriUlDoR.BS: Ramón Larrea Co. 
t-te£MlS. - OfLCiOg 2Qy 22 - Teléfs. A.1454- A-1334 
Y DEBILIDAD ORGANICA 0 DECAI 
RAPIDAMENTE CON U 
El remedio a que hacemos referen-
cia en este artículo, son los Glicero-
fosfatos, cons derados no sólo por 
el eminente Profesor Marfori de la 
Universidad Real de Ñápeles, como 
el medicamento tipo para la forma-
ción de los tejidos y con eepeciali-
dad del sistema nervioso, los múscu-
los,, la sangre y los huesos, sino que 
también por los Profesores Pelouze 
y Castaldi, este último el más emi-
nente investigador científico de la 
presente época, que consideran los 
Gllceroiosfatos como la única combl. 
nación químico-orgánica, útil para 
la nutrición fosforada de los tej.dos 
celular y muscular. 
Cualquier médico que se ocupe 
de leer estas modernas investigacio-
nes, puede dar su asentimiento a lo 
anteriormente expuesto. 
De ahí, el motivo por el cual los 
GLICEROFOSFATOS COMPUESTO 
LIMA estén tomando tanto auge en-
tre la clase médico en general có-
mo un restaurador de la vitalidad y 
e) creador de carnes más eficaz que 
se ha puesto al alcance de todas las 
personas. 
Con el ELIXIR DE GLICEROFOS-
FATOS COMPUESTO LIMÁ, no so-
lamente se puede aumentar de peso 
en muy pocas semanas, s no que tam_ 
bién ée gána' en fuerzas, energía V virilidad. 
MIENTO FISICO DESAPARECEIS 
N REMEDIO MODERNO 
EL ELIXIR DE GLICER0F0SF\ 
TOS COMPUESTO LIMA, a la prl. 
mera semana de estallo tomando 
realza las fuerzas; a la segunda 
mana aumenta el apetito de una 
manera sorprendente y después de la 
tercera semana el cuerpo empieza a 
¡engruesar con una rapidez no ob-
tenida con ningún otro medicamento. 
El ELIXIR DE GLICEROFOSFA-
TOS COMPUESTO LIMA, excita la 
fagocitosis aumentado la aslm.lación 
y reproducción celular. Xo se tfata 
de un remedio secreto, sino de una 
fórmula estable y definida, que cons-
ta claramente impresa en la etique-
¡ta del frasco. 
El ELIXIR DE GLICEROFOSFA-
TOS COMPUESTO DE LIMA,, res-
i laura la vitalidad debilitada, prolon-
,ga la v.da reconstruyendo los tejidos 
agotados y están indicados en to-
dos los casos de desnutrición, enfla-
quecimiento, decaimiento físico, neu-
rastenia, debilidad sexual, etc.'etc. 
! El ELIXIR DE GLICEROFOSFA-
TOS COMPUESTO DE LIMA, se ven-
de en todas las farmacias a $1.00 
el frasco de una libra. Depósitos 
priuc pales en Cuba: Sarrá, Johnson, 
Taquechel y "La Americana" en la 
Habana. Mestres v Espinosa en Sin. 
itiago - de Cuba. R. de la Arena, ea 
I Cienf uegos. 
C 8115 alt. Gd-i 
P A R A S U P R S M I R 
los V E L L O S y el P E L O 
feneu mucho cuiJado en usar un Uepuatono cualquiera.D--pnés de aplicarlo, los pelos vuelven a broiar con mayor fuerza* rigor. Viómt. un di' inducida a experimentar una receta pococono-cida.pero que posee verdadera acción soore 11 raiz dei pe lo. Los pelos do •.ruidos de este modo i A NO VUELVEN A BROTAR Tan oneinal metod̂  va explicado con la mavor claridad en un folleto intitulado MUn Secre 0 ĝipoio' que enrío GRATIS, baio sobre cerrado, muv discretamente y lin senas algunns. - Basta escribirme adiuntado un sello para la contestación Miss J. GTPSIA, 43, Rué de Rivoli, PARIS (France; 
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USE S I E M P R E 
S A N I T U B E S 
| Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y 
= Ejército Americano y Cubano, 
g No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre 
SANITüBEynoacepte 
otra cosa aunque le digan que es tan btieno como SANTTUBE. 
5 SANITIÍ BE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
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euficiente dosis de verdad para reve-
larme que el hombre que se llamaba 
mi marido era un embustero y un 
ladrón. Pero ya hemos hablado bas-
tante. Por última vez, sabe que no 
hay poder humano capaz de hacer 
que te reconozca como mi esposo. 
—LrO cual no Impedirá que sigas 
fciemlo mi mujer. Retrocede hasta la 
época en que estabas—porque real-
mente lo estabas—enamorada de mí, 
y reconoce, razonable y serenamen-
te, que no tienes nada que echarme 
en cara. 
—¿No tengo que echarte en cara 
el haberme arrastrado al matrimo-
nio? Porque ese fué el mal. ¿No salió 
a relucir, en la famosa causa, tu mo-
do vergonzoso de vivir, dedicado, ba-
:o la máscara de la caballerosidad, 
al robo y a la estafa? ¿Por qué no 
me lo confesaste así cuando me per-
suadías -de que debía abandonar la 
vida monótona del colegio para se-
guirte? No lo confesaste, no; antes 
te hiciste pasar a mis ojos por un 
hombre honrado, de mediana posi-
ción y de buena familia, que no te-
nía otro pensamiento, ni otra dicha, 
ni otra gloria en este mundo que mi 
cariño. Y yo tenía diez y siete años 
y eran las primeras palabras de amor 
que sonaban en mis oídos... ¿Có-
mo no había de escucharlas? ¡Cuan-
to pienso en ello me aborrezco a mí 
misma! 
Temblaba violentamente. Y, sin 
embargo, había en aquel hombre al-
go que la aterrorizaba más que sus 
estafas y que su amenaza de recla-
marla como su esposa ante la ley. 
—Vamos, dejémonos de discusio-
nes enojosas—dijo él en tono con-
trito—. Supongamos que admito la 
posibilidad de cuanto dices; pero aun 
hay algo que puede redimirme. ¡Es 
el amor, Alicia...! ¡Te Juro que te 
amo, ahora más que nunca! 
Sus apasionadas frases no consi-
guieron sino aumentar el terror íde 
!a muchacha. 
—¡Vete! ¡Vete!—gritó señalando 
la puerta—. ¡Es un tormento para 
mí el escucharte! 
—¿Un tormento?—repitió él con 
calma—. ¿Por qué ha de ser un tor-
mento? Dices que soy un villano, un 
estafador, un ladrón; mas esto ¿qué 
tiene que ver con nuestro amor? En 
otro tiempo me amaste con locura; 
isi no... no te hubieras casado con-
j migo. 
—En otro tiempo... tenía diez y 
|siete años y era... una colegiala. 
¡¿Qué puede saber una colegiala del 
1 amor? 
—Bien; ya que no te agrada, no 
: discutamos más sobre este punto. Es 
Indiferente, además. Con amor o sin 
i él, estamos casados. 
— ¡Oh, esto es Intolerable!—(gri-
tó Alicia alzanjlo al cielo los bra-
zos—. ¿Qué hacer. Señor, qué ha-
cer? 
—BI quieres un buen consejo, no 
hagas nada, no digas nada. Tengo 
| mis planes acerca de ti, y por ello 
he decidido vigilarte. Soy acaso un 
; incómodo personaje, del que no pue-
1 des librarte por mucho que lo de-
¡sees. El matrimonio inglés está só-
I lldamente constituido y bonitamen-
te amparólo por leyes sabias y ro-
1 tundas: "Lo que Dios ata, no puede 
el hombre desatarlo. . ." y otras mil 
I máximas por el estilo. En nuestro 
'caso debió ser el diablo el que apre-
tó el nudo. No deben desagradarle 
esta clase de asuntos. . . De todos 
modos, mis tres años de penal no 
son causa suficiente para dar pie a 
una demanda de divorcio. . . , y aun-
que lo fueran,, estoy seguro que tú 
no la entablarías. 
—¿Por qué no?—repuso la mu-
chacha con desesperación. 
—¡Oh! Tengo mis razones para 
tal seguridad... y te dejo el pla-
cer de adivinarlas. Pero no perda-
mos el tiempo en tratar de lo que 
podría hacerse. Atengámonos Í\ la 
realidad de las cosas. A Juzgar por 
lo que he leído en los periódicos, no 
lo has pasado mal durante los últi-
mos tres años: dinero en abundan-
cia, ninguna ocupación y un millón 
de- dólares en perspectiva para el día 
que te diera la gana-Je'decir sí. ¿Por 
qué no lo dijiste? 
—Eso no te importa. 
—Dlsnénsame, querida Alicia: mo 
importa, y muc'io. Ello era un caso 
de bigamia. Graclo¿ a los periódicos, 
he podido enterarme dei lo concer-
n ente a tan complicado asunto, y 
me parece que iiu obraste cuerda-
mente. ¿Por qué no te casaste con el 
viejo? 
—Así, ¿podías haberme denuncia-
do? 
—NaturaImentn, y hubiera estado 
en mi derecho, Icro fuera de In-
glaterra hubieras estado libre de mi 
y de nuestras inexorables leyes ma-
trimoniales. Además lo más proba-
ble es ene no so ftV# hubiera ocurri-
do molestarte... aunque... — B Q 
detuvo y fijó sus ojos en los do ella 
—. ¡Es una verdadera lástima quo 
no seas la viuda del viejo Haggar! 
Su abogado dijo en la investigación 
que el buen hombre había muerto 
sin hacer, testamento. . . SI te hubie-
ras casado con él, este asunto del 
testamento nos importarla un rába-
no. Tú, Alicia Montrose, viuda de 
Haggar, tendrías toda su fortuna. 
—¿A pesar de mi delito de biga-
mia? 
— ;Hum! Eso implicaría una pe-
queña diferencia sólo en el caso de 
que tuvieras el capricho de ir ̂ en-
tra mi. Pero hubiéramos llegado a 
un arreglo con facilidad. ¿Para qué 
gastar más saliva, sin embargo, si 
de todos modos no eres la viuda del 
viejo? ¿Pero no tienes curiosidad por 
saber como te ht; encontrado? Por 
casualidad. Me entere de lo suce-
dido por los periódicos, y se me ocu-
rrió ir a Winchester a asegurarme 
de si U seíjOfittt Alicia Montrose, de 
quien tanto se hablaba, era realmen-
te mi Alicia Moutrô e. Lo era, efec-




—Si; una rara coincidencia fué 
encontrar a m." u.ujer —dijo pausa-
damentf, como dando a la palabra 
todo su valor— mezclada en tan sin-
gular asunto. 
•—¿Y por qué no te presentaste a 
mí en .Vln̂ h'rFtGr? 
—¿En Wincnestor' 
<—Sí; te vi en la estación... Ibas 
con otro... ¿Y no me viste, en la 
investigación, en la "sala de actos-' 
del "Bine Postal"? 
— ¿ T ú . tú estabas allí? 
—Yo, sí. Era la mejor manera de 
reconocer a mf Alicia Montrose, sin 
molestarme apenas. Estabas allí 
bien en evidencia, y también el lin-
do Don Juan que te acompañaba. 
Una cosa no muy agradable, cerno 
comprenderás, para mí —el marido, 
aunque tú no qu.eras—. Y no ful 
yo el único que vi las cosas clara-
mente. Los periodistas se decían al 
oídos cuchufletas acerca de tí y de 
tu galán, y a propósito del caso han 
compuesto lindas coplas algunos pe-
riódicos. ¿Has leído el Scorpión? 
Aquí tengo un ejemplar. Harías bien 
en dejar esa actitud desdeñosa y to-
mar ñola de Id que se dice de tí. 
Sacó el periódico de uno de sur 
bol-sillos. Estaba plegado de modo 
que lo primero quo saltase a la vista 
fuese la farnoŝ  fotografía. Alicia 
echó una rápida ojeada a la pági-
na y continuó silenciosa. ' 
—¿Y bien' —exclamó él, impa-
ciente. 
—Eso no me ¡Mcresa. 
—¿Estás bien segura de lo que di-
ces? ¿Tan enamorada estás del mozo 
que no te importa ver aquí tu nom-
bro mezclado con el suyo? ¡Bien se 
ve que estáis hace tiempo de acuer-
do! 
— ¡Eso es un insulto! —gritó ella 
con creciente energía—. Y s| has 
llegado hasta aquí con el propósito 
de ofenderme con tu» groseras insi-
nuaciones, sólo tengo una respuesta 
para ellas: esa es la puerta, ¡vete! 
—Cuando te haya dicho cuanto 
pienso... Sólo entonces. Compren-
de, Alicia. ]or, motivos que un hom-
bre tiene para estar furioso cuando 
su propia, su legítima mujer, es ob-
jeto del escándalo... 
—No te molestes más. Sé defen-
derme sola —Iníerrumpiió ella. 
—No estoy bastante seguro. . . Si 
quiere8 tener un amante, serás más 
prudente recibiéndole en pondré* 
no en un lugar tranquilo y otít 
do donde las gentes no tieneil]leVar 
ocupación quo chismorrear > 1 in0. 
cuenta de lo.i â tos de su Je p 
Por oso te aviso antes de que 
a visitarte aquí mismo ese..-
El corazón de Alicia tíió "n o3 
¿Cómo sabía aquel 110111 ̂ ^ris^ 
Oraydon t̂a'.-a próximo a V1S ¡óc-
Quizás no era sino mera presu 
¿O acaso Mr. Perry ia habr^ botí-
cionado? Las palabras de aque r. 
bre—¡su marido! —le producía »• 
tal inquietud. ¿i-
—No hago sino repetir lo q eI1 
ce el S.-oroion. lo ma - . ^ 
letras de molde y os del domlo^ 
blico —dijo él en tono ae u ? 
— ¿Y qué dice ^ • / \ l l a ? l l daJ53 
—Que Graydon y tu, DU'ntiguc3 
de los ojos grisoó". eraís . yecoto-
amigos. Y que l̂ b:̂ nd?í.eíltterioo. de-
cido en la estación do ̂ ^ r t e * 
jaste a Mr. Haggar para 
—Eso es un absurdo que 
sedades. Más, aun supomen^^ 
esa riulcula historia ™ e S * & co* 
ello no tendría relación ai» & ^ 
la desgracia horrible acaet ^ ^ 
tutor. ¿Puedo preguntar si 
queroso papel da también su 
acerca del asesinato? „iníuna-
—No... En coricretn, "'^¡¿q U 
—¿Por qué no sugiere tam ^ 
peregrina idea de que, ai g ¡pl 
a Mr. Haggar, fué para 
5(1-5 
A N O X C I I 
d e U S A m í o 
Preferido en todos los banquetes } 
todas las comidas familiares, por 
su sabor exquisito ,y por su calidad 
insuperable 
LMCOS RECEPTORES: 
H E V I A 
Gbrapía 11 y 13 Telf. M-1627. 
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PROCESADO E L HOMICIDIO DE JL A.N DE JL \-
E l Juez de Instrucción de la Sec-
Los médicos forenses. Ores. Ma- oióa Primera procesó ayer a José 
nuel Barroso, Director del Necroco- Debase y Pico, en causa por impru-
mio; José Sigarroa y Luis Dcmín- deucia. con fianza de 200 pesos. 
ísL l'i;iMll>A LA 1. l AliL.-M'L>A 
CONTRA MEJICO 
guez, practicaron ayer la autopsia 
al cadáver de Juan González y He-
rrera, conocido en vida por Juan de 
Juanes, y a quien hirió por disparo 
de revólver Carlos Souto. el miér-
coles de la semana anterior. 
Según la «diligencia de autopsia 
Juan de Juanes íallecló por efecto 
de una peritonitis post-operateria. 
Aseguran los forenses que en el cuer-
po del cadáver se advierten las hue 
lias de una operación 
practicada hábilmente 
Por disposición de la jefatura de j 
Cuarentena se ha dispuesto que| 
;eaa suprimidas todas las medidas! 
, cuarenteharias que por fiebre ama-
^ t ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ' l ^ >• P^te bubónica se mante-
ceso a Evelio \ a dés >• Rodríguez. nian contra :as procedencias de Mó-
por rapto, con obligación Apud-acta. : j:co 
E l Juez le la Sección Tercera pro-; • pór este motivo los barcos serán 
cesó a Fermín \ aldés y Mlrella. por; fumigados conforme a las reglas 
rapto, con 200 pesos de fianza. ,QUe rigen para todos los puertos del 
i mundo, y los pasajeros desembarca-
IiOBO ¡rán libremente. 
E L MUNAMAR 
En la Primera Estación de Poli-i Este vapor americano llegó de 
cía denunció José Guerra y Suárez, N'ew Orleans, con carga general y 
quirúrgica que de una habitación que ocupa en 14 pasajeros, entre ellos Pedro Mau 
de confor- ia azotea de la' casa Bayona 30, le ri William Banister y señora Flo-
midad con las necesidades de asis- robaron ayer de madrugada joyas de ra Simons, Francisco Rodrlguei y 
tencia al herslo. E l proyectil, que su propiedad y dinero en efectivo.! óe^ora X otros, 
penetró en el cuerpo por el lado iz- estimaitiose perjudicado en 310 pe-
quierdo. región intercostal, se alojó sos. 
en el espacio libre entre- la tercera 
y cuarte vértebra. 
De conformidad con lo que ayer 
publicamos al conocer la muerte de 
Juan de Juanes, el Juez de la Sec-
ción Segunda, Dr. Vivancos. varió 
la calificación de la causa por ho-
micidio, en vez de disparo y lesio-
nes. 
Los ladrones violentaron la argo-
lla del candado que aseguraba la 
puerta de la habifhción. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
E L DR. C A S T K L L . W O S 
T R L C C I O N 
A INS-
C8157 ld-9 
N . G e l a t s & C o * 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Agmar ¡ 0 $ * J 0 Z 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C M ñ D E A H O R R O S 9 9 
Xedbinss Defósítos ei Esta Sicdón, Pagudo interés s! 3 por ICO AbnL 
Todax tttos 'jperacioms pueden efe .toarse también por c o r r e o . 
E L CARTAGO 
Procedente de Ne wOrleans llegó 
el vapor americano Cártago, que 
trajo carga general y 24 pasajeros 
para la Habana y 9 en tránsi to . 
Llegaron en este vapor los seño-
res Agnes Jarrad y señora; John Co-
to Josepr Wilson y señora; Luisa 
l José Real y Castro, de España tf**1** ^ d a t * LerSada * MaDuel 
;sirvient0 del Hotel establecido en1 CaIltella; ^ ^ ^ 0 « 
Industria 136 denunció por escrito. procedeate de Nueva York, lle-
h1 Juzgad^ de Instrucción de la Sec- ó , vap0r amerlcano Méjico, que 
ciou segu í , l a que Esther Rosa, ocu- üa traldo carga general y 50 pa-
gante de la habitación número 31 sajeros para la Habana y 86 pa-
,at dicho establecimiento, lo Injurió • sajeros para la Habana. 
Ayer por la tarde entrego el Dr. . porque hubo de llamarle la atención Llegaron en este vapor los seño 
Miguel A. Vivancos el Juzgado de de que estaba estorbando en momen- res José Fernándetz; Eduardo Fer 
Instrucción de la Sección Segunda, tos en que él trabajaba en un pasl-i nández; Dolores Núñez; Nicolás Bo 
lio, y que después incitó a Esteban laños; José Ramón Torres; Frank 
Arríela, a que lo injuriara también. Hastings y familia; Joaquín Lópc • 
siendo hasta amenazado de muerte María Canosa; Enrique Rlaño; Lau 
por esto individuo, que acompañó su ra Vidal e hijo; Teodoslno y María 
dicho mostrándole un revólver de ca-iDlaz; Antonio Avila y otros., 
üón largo. 
i E n el "Méjico", llegó el cadáver 
DENUNCIA D E UN P R E S O jde] que en vida fué Armando Monte-
serin. 
L a Sala Segunda de la Audiencia | ^ ATLANTIDA 
de: la Habana ha remitido al Juzga- 1 E l vaPor hondureno "Atlántlda" 
que durante varias semanas ha des 
empeñado interinamente, al Dr. Ra-
miro Castellanos, Juez Municipal del 
distrito Oeste de la Habana. 
E l Dr. Alberto Ponce. Juez en 
^ propiedad del Juzgado de Instrucción 
refer^lo, se encuentra presidiendo 
la Junta Electoral Municipal del pue-
Uo de Bejucal. 
Z A F R A Y C í a . 
H A B A N A 
/ 
C O M O H A P E R D I D O E L C O L O R ! 
Q U E R E L L A POR INJURIAS 
E n el Juzgado de Instrucción de 
do de Instrucción correspondiente, 1 lleS¿ de New Orleans con carga ge-
la denuncia escrita formulada por!Iieral ' 3 paSajerpRT>TFo 
^ . t ^ S T ^ ^ ^ ^ S ^ ^ U ^ r ^ n d o l ^s t ^ r r i e s Estrada Palma. 
i l T o r ^ X a s \ S ^ X £ i ̂ e s t a f a a los directores de la Com- f ^ V t / e l l T Z K ^ s t 5 S 
injurias contra Mateo Pérez e Igle-i Panía de Fianzas América, porque M J ^ ^ J g ^ cada uno. 
Blas, dueño de la casa de vecindad ! cobraron 240 pesos para prestar una! * EMBARCO EDMUNDO D E MAS 
donde reside, porque le entregó una 
carta donde lo Injuria. 
R E S B A L O Y CATO 
Ceferino González y Montes, can-
tinero del Hotel Flores de Mayo, si-
to en Máximo Gómez y Agrámente, 
se resbaló ayer en esa casa, cayen-
do violentamente contra el pavlmen-
tu y causándose leslcnes graves en 
la cabeza, de las cuales fué asisti-
do en el Primer Centro de Socorro. 
También González fué asistido de 
quemaduras en la cabeza, que se 
produjo con ic^lo, que en gran can-
tidad se echó sobre las heridas. 
fianza a su favor en la causa nú-
mero 1395 del año de 1923, Juaga-
do de Instrucción de la Sección Se-
gunda, por falsificación de billetes 
de Lotería Nacional, y le retiraron 
ce manera ilegal, sin devolverle su 
dinero. 
MENOR QUEMADO 
L a menor Celia Fernández Gon-
, zález. de 5 años de edad y vecina 
jde Pérez 28. fué asistida en la casa 
l de salud del Centro Gallego. " L a i 
Benéfica", de quemaduras en tatlo el1 
cuerpo que se causó al verterse en- I 
H E R B A J E S p a r a E D I F I C I O S 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e r e s i s t e n c i a 
lOHGj 
C E R R A D U R A S p a r a P Ü E R T A S 
E n pl vapor "Méjico", embarcó 
ayer tarde para Veracruz, el aboga-
do español señor Edmundo de Más 
que ha sido Indultado condicion^l-
mente por el señor Presidente de la 
República. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res :ei americano Bayway para Ba-
tounger Rouge, el francés Salvatrl-
ce para Puerto Cortés, los tres fe-
rrles y el Governor Cobb para Key 
(West. 
E L CUBA" 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor amerlcano que 
4 ? 
cima una taza de caldo caliente. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
trajo carga general y pasajeros. 
E n este vapor llegaron log miem-
bros del Club deportivo "Caribes" 
a quienes acudieron a recibir nume-
_ , ^ , 1 rosos compañeros de Universidad 
Denunció a la Policía Angela Lu-1 Nacionai 
ciano. vecina del Reparto L a Fer-1 Llegaron en este vapor los seño-
uanda, en el Caserío de Luyanó, que)reg Francisco Arango; Manuel Gar-
la encargada de la casa en que vive, cía; José M. Rey; gloriada Cigaño; 
Amparo Feijóo, la amenaza de muer-j Eduardo Penabat y señora Ana Ma-
te constantemente así como a sus iría d eFernández; Carolina Ríos; 
menores hijos Alfredo y Josefa, y el ' Diego Pérez y familia; José Sán-
otro día la dló un mordisco en una;'chez; Gregorio V . López; Roque 
n.ano. Se dló cuenta al Correccional i Montells y familia; José Pérez R l -
cait y señora; Joaquín Polanco; 
doctor Armando de Córdova; Anto-
de la Sección Cuarta. 
O A l O D E L A BARANDA nía viuda de Antone y familia de 
Vicente Vila; R . S. Carpenter y fa-
milia; Ignacio Vlllarreal; María Ra Al caerse de una baranda en que 
estaba subido trabajando en Churru- mos y famllla' Alberto Valdés; Ra-
IA m a r c a de f á b r i c a C o r b i n c s t a m -J p a d a e n c a n d a d o s , c e r r a d u r a a o 
h e r r a j e s , c e r t i f i c a q u e estos a r t í c u l o » 
p r e s t a r á n eficaz s e r v i c i o m i e n t r a s 
d u r e e l edif ic io e n q u e se h a l l a n e n 
uso . N u e s t r o d e c i d i d o e m p e ñ o e n 
m a n t e n e r i n c ó l u m e e l n o m b r e d e 
C o r b i n l e h a c r e a d o a l o s p r o d u c t o s 
por é l protegidos u n a i n t a c h a b l e 
r e p u t a c i ó n . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n cons -
t i tuye u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SCCESORES 
Smmimthm mm «I mt 
^EWYORK , . „ . . ^ r- IT J A SHANGHAI Chicago Fabricas en New Bntam, Conn>, L. U. de A. bombaT 
philadelthia Dcpartamcnío<ieExportociÓ7u21 WarrenSt.,NewYorkGtT,EU.deA. BUENOS 
A g e n t e G e n e r a l par? . C u b a : J O S E G A R C I A . S . R a f a e l , 1 0 2 . — H a b a n a . 
ca y Daolz en el Cerro, sa causó 
contusiones en la reglón zlgom.UIci 
derecha con fenómenos de conmoción 
cerebral, Manuel Alvarez Grauda. es-
pañol, de 24 años, vecino do Santa 
Catalina 13. Fué asisti(lo en el ter-
cer centro de socorro. 
NLSO LESIONADO 
E l menor Tomás Pérez Rodríguez, 
de 7 años de edad y vecino de Gor-
gas 166, fué asistido en Emergen-
cias de una herida incisa en el mus-
lo Izquierdo que se causó al caerse 
estando bañándose. 
T R A T A R O N D E ROBAR 
Dos cacos penetraron en el alma-
cén lie víveres situado en Milagros 
129, de José Redruello Rodríguez, 
español, de 30 años y vecino de di-
cho lugar, no llevándose nada por 
no tener tiempo de ello al desper-
tarse el dueño al ruido que hicieron 
al entrar. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O M E 
M A R I N A 
pol Anges; Ramón Poblet; Enrique 
Ríos; José Alxalá y familia; Eulo-
gio González; Mario Sentmanat; 
Agustín Lamulño; José R . Guerra; 
Cándido Muñoz; Manuel González; 
Amado Flnalés; Marcos Gotardl y 
señora; Pedro P . Martínez; Abelar-
do Márquez y señora. 
E l ex-Secretarlo de Hacienda se-
ñor Sebastián Gelabert; señor Raoul 
Calonge y familia; Oscar Ortlz; Ra-
fael Inclán; Gregorio Guas y seño-
ra: Porfirio Espinosa; Cesáreo Sán 
chez; Manue] P. Mesa: Sabino Gon 
zález; José F . Cordolal; José Olí 
vares: Benito Remedios, y señora 
Dolores Orta; Eduardo Tapia; E r -
nestina Menéndez © hija; Alfredo 
Pequero: Rafael Fiol y famllla; Ro-
sa Salcedo: Angel Acosta; Rafael 
Cortabos; Manuel Córdova; Angel 
Cáramos y otros. 
E L " I B E R L V L L E G A R A E S T A 
T A R D E 
Según aerograma recibido por sus 
consignatarios en esta plaza se sa-
be que el vapor español "Iberia" 
llegará esta tarde con carga gene-
ral y 150 pasajeros. 
P e r o l a s P I L D O R A S V A L L E T s e l o d e v o l v e r á n . 
En efecto, el uso de las V e r -
d a d e r a s Pildoras de Vallet al 
sub-carbonato de hierro Inalte-
rable, tomadas á la dosis de 1 ó 2 
pildoras al principio de cada co-
mida basta para restablecer en 
poco tiempo las fuprzas á los en-
fermos, por agotadas que estén, 
y para curar seguramente y sin 
sacudidas las enfermedades de 
languidez, anemia, clorosis, me-
lancolía, etc., aun aquellas más 
inveteradas y rebeldes á todo otro 
remedio. En las mujeres hacen 
cesar las pérdidas blancas y res-
tablecen rápidamente la perfecta 
regularidad de las épocas. De ahí 
el que la Academia de medecinav 
de Paris se haya complacido en 
aprobar la fórmula de dicho me-
dicamento, recomendándolo asi á 
la confianza de los enfermos; lo 
que rara vez ocurre. De renta en 
todas las farmacias. 
ADVERTENCIA. — Como & Teces 
se le ofrecen al comprador, aun 
con el nombre mismo de Vallet 
pildoras que no son, ni mucho 
menos, preparadas según los pro-
cedimientos de Vallet, antes, por 
el contrario, mal hechas casi siem-
pre é ineficaces, conviene siempre 
exigir que figuren en la cubierta 
las palabras : V e r d a d e r a » 
Pildoras de Vallet, y las señas del 
Laboratorio : Maison L. Frere, 
19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras de 
Vallet son blancas y cada pildora 
lleva impresa, en negro, la firma 
de Vallet. \ 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S ü l 
L A M E J O R 
E l rapor esrpafiol "Montevideo" 
llegó felizmente el panado viernes 
a Nueva York; el propio viernes 
llegó a Santiago dw Cuba el vapor 
"Alfonso X I I I " y el "Cristóbal Co-
lón" l legá también a Veracruz. 
/ O . 
{ R e c u e r d e u s t e d í | 
q u e p o r a r . * ¡ g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
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H A B A N E R A S 
EN HONOR DE MENOCAL 
FUNCIOX D E G A L A 
TTn festival artístico. 
E n el Nacional, 
Ceiétrase el sábado pr'xlmo como 
homenaje de ia Juventud Conserva-
dora de la Habana al Mayor Gene-
ral Mario G. Menocal. 
Una demostración más de simoa-
tía al ilustre candidato a. la Presi-
dencia de la República. 
Función de gala. 
Con grandes atractivos. 
Toma principal parte la Compa-
fiía de Arquímedes Pous, que pon-
drá en escena Magazine de Fantasías 
y ¡A caballo:, obra nueva esta ul-
tima , 
Ha sido escrita expresamente pa-
ra esa noche en honor del feste-
jado. 
Las localidades, a base de 20 pa-
sos el palco y 2 pesos la luneta, se 
han puesto de venta en la Contadu-
ría del Nacional. 
Hay ya muchos pedidos. 
P a ñ u e l o s f i n í s i m o s , d e E x q u i s i t a D i s t i n c i ó n 
E L T E A T R O D E P O L I 
Campoamor. 
E l teatro de Poli . 
Helba Huara, ía danzarina trági-
ca, triunfó ayer en su reaparición. 
Bailó como ella gabe, con arte, 
con gracia, desplegando el encanto 
de su ritmo inimitable. 
Actuará hoy de nuevo. 
E n los turnos de preferencia. 
Se exhibirá en ellos Corazone» 
Hambrientos, cinedrama lleno* de be-
llezas, perteneciente al extenso y 
valioso repertorio de Carrerá y Me-
dina . 
Para mañana se anuncia el be-
nefic:o del simpático actor Rafael 
López Somoza en el coliseo de la 
Plaza de Albear. 
Se pondrá en escena E l casto l i -
bertino, obra del teatro alemán, 
traducida por el culto cronista Je-
sús J . López y en cuyo desempeño 
toma parto la siempre aplaudida ac-
triz cubana Socorrito González. 
~Y el jueves, en las tandas ele-
gantes, presentación de Margot Ro-
dríguez. 
Artista típica. 
De escultural figura. 
Cantará canciones cubanas con el 
popular tenor Mariano Meléndez. 
Dúo 'admirable. 
Con la orquesta de Roig. 
X O C H E S D E R E G I X O 
De éxito en éxito. 
E n gran animación. 
Puede decirse esto de la tempo-
rada que acaba de inaugurar en el 
rojo coliseo la Compañía de Reglno. 
L a nueva obra de Villoch, la que 
se titula E l Peligro Oiino, tuvo la 
acogida que era de esperar. 
Ksiá llena de chiste*-
Divertidísima. 
Vuelve hoy al cartel acompañada 
de L a Isla de Jas Cotorras, aquella 
alegre revista de los días del rea-
juste con sus couplets, mus bailes, 
sus escenas tan jocosas. 4 
Mañana, la reprise d" L a Alegría 
de la vida, en rioche ^e moda. 
Miércoles de Payret. 
Tradicionales. 
D L R A X T E L A T A R D E 
L a cita de hoy. 
Repetidas todos los martps. 
E s por la tarde, du ante el pa-
s-30, para el saloncito de U Oulce-
tía Je Suárez, en San Lázaro 14. 
Un rendez vous obl'gado de las 
familias más distinguidas. 
Se llenan las meslta»?. 
Siti cuedar una sóla 
Antorio Suárez, el antiguo repos-
tero de Palacio, ha elevado la casa 
al primer rango. 
Se ha Impuesto. 
Nuestra dulcería de moda. 
S E M I O A Y E R EL JURADO D E LA MATERNIDAD 
L A S 1 IKSTVS DERAHAN Tt'RES p í ¿ S 
llino puro, bordados y festoneados a 
Imano. 
E n la mañana de ayer se reunió 
en la Secretaría de Sanidad el Ju-
rado Nacional de Maternidad e In-
fancia bajo la presidencia del doc-
tor López del Valle y actuando en 
la Secretaría el doctor Ramos, 
Además, asistieron las señoras Pi-
lar Jorge de Telia, Pilar Morlón de 
Menéndez, Ofelia Rodríguez de He-
rrera, Mercedes Martí de Baguer, 
Antonia Prieto, jefe do las enfer-
meras del Departamento de Higie-
ne Infantil, y Eloísa Oliva, auxiliar 
de la Secretaría. 
L a distinguida dama Mina Pérez 
Chaumont de Truffin, que forma 
también parte de ef3e Jurado, se ex-
xusó de asistir por embarcar rum-
bo a Europa, desde donde piensa 
laborar en favor del concurso ' de 
maternidad, logrando que capitalis-
tas cubanos que allá se encuentran, 
envíen premios en metálico, para 
dar asi mayor auge y valor a las 
grandes fiestas a la maternidad, que 
se celebrarán en el mes de noviem-
bre próximo. 
Además concurrieron a la junta 
los periodistas señores Alonso, L a -
man, Torra, Torres, Bernal, V, de 
la Paz, Martín, Rosaínz, FranchI Al-
faro, Almansa y los doctores Fran-
cisco Morales García, Jefe Local de 
la Habana, Francisco Hernández, y 
el Tesorero interino Ricardo Dau-
val, 
E l doctor López del Valle explicó 
ampliamente la serie, de Ideas nue-
vas que tiene para organizar gran-
. des festejos en honor del niño y de 
la madre fórmulas que de manera 
decisiva tienden a provocar en la 
divulgación de la higiene, los fá-
ciles procedimientos de defensa del 
niño en su alimentación y cuidados 
inherentes a la época desde su ña-
cimiento hasta el desarrollo. 
E l Jurado después de deliberar 
ampliamente acordó dirigir una car-
ta circular a todas las damas de la 
sociedad habanera, que en años an-
^teriores contribuyeron al mejor au-
,Pge de las fiestas a la niñez, erean-
.io premios en metálico 'que son da-
llo» a las madres pobres que en la 
justa de la maternidad no logren 
alcanzar los premios oficiales. Indi-
cándoles que mantengan sus pre-
mios . 
Además, se acordó reiterar los 
nombramientos de madrinas a las 
mismas damas que en años anterio-
res lo fueron de los niños inscrip-
tos en el Jurado Nacional. 
Las fiestas de la maternidad en 
noviembre, durarán tres días, uno 
en que se hará entrega de los pre-
mios oficiales a las madres en el 
teatro Nacional, el festival dedica-
do al niño y expos'ción infantil en 
la Quinta de los Molinos y una ca-
balgata infantil en el gran stadium 
universitario cedido amablemente pa 
ra tan altruista fiesta. 
Conoció la Junta de la actuación 
del comité organizador de esas fies-
tas al niño, aprobando lo hecho y, 
finalmente tomó el acuerdo de acep-
tar la idea de celebrar una expos'-
ción de labores de niños que será 
expuesta al público y en la que in-
tervendrán las escuelas públicas, asi-
los y colegios qué deseen "egalat 
ropitas a los niños pobres. Toda la 
ropa infantil que se presenté a esa 
exposición, será después repartida 
gratuitamente a los niños que con-
curvas a las fiestas de Homicultura, 
Con eJ propósito de actuar s'n di-
lación a fin de conseguir que este 
año lás fiestas a la maternidad re-
sulten superiores a las ya efectua-
das, se tomó el acuerdo de reunirse 
el Jurado todos los lunes, a las on-
ce de la mañana. 
E n las fiestas al niño ha ofrecido 
su cooperación la Junta d^ Educa-
ción de la Habana, y se creará un 
número más, que llevará de título 
"homenaje del Niño a la Madre", co-
mo existe ya rfn acto público, que 
ec el homenaje del Niño ^ la Ban-
dera Nacional. 
Esta idea fué expuesta por el Vo-
cal del Jurado señor O, Valdés de 
la Paz. 
E n vista de la ausencia del doc-
tor Antonio Barrera, Jefe de los Ser-
vicios de Higiene Infantil y actual 
Secretario del Jurado de Materni-
dad que tiene que embarcar hacia 
Chile, en misión del Gobierno, por 
celebrarce en aquel país en el mes 
entrante un congreso al niño, ha si-
do nombrado interinamente, mien-
tras dure esa ausenc'a, el doctor 
Domingo Ramos, 
Tenemos el gusto de ofrecer hoy, 
en la sección correspondiente, la más 
exquisita variedad de finísimos pañue-
los para señoras; magnífica colección 
acabada de recibir y que representa, 
por tanto, los estilos de más recien 
te creación, las ideas más nuevas, di 
seños absolutamente inéditos. 
En cuanto a Ies precios., . pero, 
será necesario hacer, a estas alturas,; 
la más insignificante recomendación 
de la incomparable modicidad de nues-
tra gran 
V E N T A FIN DE TEMPORADA 
Además, la siguiente enumeración: 
de algunos estilos habla por sí sola 
A 70 centavos.—Cajas de tres pa 
ñuelos, número 13132, en muy fino; 
linón blanco, con festones y muy Hn 
dos bordados. 
A T.^ centavos*—Cajas con tres pa-
ñuelos, número 12779, en linón blan-
co, con dobladillo y bordados y fes-
tones en las orillas. 
A $1.15.—Cajas con tres pañue 
los, número 12740, en holán blanco, 
con preciosos bordados de las Islas 
Maderas. 
A $2.00.—Cajas con tres pañuelos, 
número D-201, en holán blanco, con 
ancho dobladillo y finísimos bordados 
en colores, hechos a mano. 
A $2.25*—Cajas con tres pañuelos, 
número 26, en holán clarín blanco, 
con finísimos bordados y calados en 
colores, hechos a mano. 
A $2.75.—Cajas con tres pañuelos, 
número 24820 de muy fino tejido de 
Hasta aquí las cajas con tres pa-
ñuelos; los precios de las de seis son 
también convincentemente módicos. 
A $1.50.—Cajas con seis pañuelos, 
número 295, en linón blanco, con do-
bladillo y preciosos bordados. 
T $1.60.—Cajas con seis pañuelos, 
número 268, en linón blanco, con pre* 
ciosos bordados y finísimos encajes 
de Cluni. 
A $2.00.—Cajas con seis pañuelos, 
número 3747, en holán clarín blan-
co, con anchas franjas en colores. 
A $2.50.—Cajas con seis pañuelos, 
número 264, en fina batista, con en-
cajes de guipur y finísimos bordados 
y calados. 
A $2.50.—Cajas con seis pañuelos, 
número 27, en holán clarín con fi-
nos bordados y calados hechos a 
mano. 
A $2.60.—Cajas con seis pañuelos, 
número 2500, de lino puro, con do-
bladillo y preciosos bordados a mano 
A $3.25.—Cajas con seis pañuelos, 
número 7, en holán clarín blanco, ca-
lidad superior, con muy finos borda-
dos a mano. 
¡ N o t a n f á c i l ! 
"Que un hombre busque a una 
mujer porque le gustó—expresaba 
ayer el alma maestra de Carmela 
Nieto—, se lo deje saber y logre 
su amor, es cosa fácil; pero que 
una mujer lo haga está lleno de pe-
nas, de vacilaciones y de imposi-
bles. Así está hecho el mundo para 
nosotras." 
Nos es penoso tener que rebatir 
la autorizada opinión de la gran 
confesora social; pero ¡carambaI 
tampoco podemos resignarnos a que 
perdure la encantadora mentira, 
aunque por bonita y por mentira 
presta incalculable servicio de op-
timismo a los hombres. 
|Que ha de ser fácil lograr el 
amor de una mujer! No lo es. Cuan-
do la facilidad es cierta, resulta 
que lo conquistable ni es mujer ni 
amor; y cuando de verdadera mu-
jer y de amor se trata, los más gran-
des capitanes de la estrategia pa-
sional, no siempre llegan a la cum-
bre. Y aun cuando la suerte de la 
guerra les sea propicia, han de que-
darse dubitativos, si son discretos, 
porque "c cuándo y por qué puede 
estar seguro el hombre de ser amo 
y señor de todo un pensamiento, 
de todo un corazón femenino, lec-
tora? 
Cuando a la desventaja que pa-
ra las mujeres señala la ilustre es-
critora, bueno es preguntar si ellas 
estarían mejor pudiendo elegir. Si 
se admite que entre los hombres 
apenas hay donde escoger, no. 
•¡Cuántas equivocaciones entonces! 
Ahora, por lo menos, tienen las mu-
jeres el soberano, el supremamen-
te táctico recurso de pensarlo... 
En pañuelos de holán de fondo blan-
co con preciosos estampados de fran-
jas de colores, presentamos una boni-
ta colección, en cajas de seis, a $1.40, 
$1.60. $1.75, $1.90, $2.00, etc. 
A $1.50.—Estuches de un pañuelo 
de muy fino holán clarín blanco, 
guarnecidos con encaja inglés, pro 
pios para regalos. 
A $1.75.—Estuches de un pañuelo 
de "finísimo holán clarín con lindísi-
mos bordados y calados hechos a 
mano. 
CINTURONES DE CABRITILLA 
Hemos recibido nueva remesa 
de elegantes cinturones de cabri-
tilla; blancos y en color "cham-
pagne"; lisos y calados y en una 
y media y dos pulgadas de ancho. 
R E U M A T I C O S F U E R A A G O N I A S 
D E S A N I D A D 
P-revengase, no esperen más, cú-
rense, aliviesen, destruyan sus ma-
les, tomando HurificadoT San Lá-
j zaro, qne se vende en todas las bo-
i ticas y en su Laboratorio, Colón y 
I Consulado, Habana. Eliminará to-
! do el ácido úrico y se librará de im-
1 purezas en la sangre dejará de pa-
¡ decer reuma y otros malos some-
jautes y mortificantes. 
Si vive en sobresalto, lleno de sus-
tos y temores, es Que sus nervios es-
tán mal, necesitan vigor, aquieta-
miento, y eso sólo se logra tomando 
el Elíxir Antinervioso del Dr. Ver-
nezobre, que roaas las boticas y su 
depósito " E l Cnsol", Neptuno y 
Manrique venden. Aquieta los ner-
vios, fortalece el ánimo y hace fe-
liz. Elíxir Antinerv¡oso del Dr. Ver-
nezobre, cura la neurastenia y la ba-
lee imposible. 
^ alt. 3 sep. 
r 
O C A S I O N U N I C A 
S ó l o p o r e s t e m e s 
ambición 
D E L 
ie hará recuperar el estado 
de bienestar que caractema 
la salud dando potencia, 
valor y actividad para aten-
der las necesidades del 
mundo. 
The Ulríci Medicine Co. inc 
N « w Y o r k 
SANDALIA rUNZO 
con «romas 
rtol 8 12 al 2. 
TIFO SPORT 
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S e r e m i t e n a t o d a 
i a i s l a p o r 2 5 c e n -
t a v o s m á s . 
T e n e m o s 3 . 0 0 0 
p a r e s d e c a d a e s -
t i l o . 
Cinco Vidrieras de Saldos 
SANDALIA PUNZO 
con gfomas 
2 112 a l 7. 
$ 1 9 0 
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y e n L A F R A N C I A , B e l a s c o a i n 7 0 
H E R M A N O S D I A Z 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los planos siguientes: 
Pocito esquina a Lawton, de Ana-
cleta Sarrá; J . Delgado entre L . 
Estévez y Estrada Palma, de José 
Fernández; J . Delgado entre Car-
men y Patrocinio, de Gabino Loren-
zo; Ignacio Agrámente en la Man-
zana de Gómez, de The Royal Bank 
of Canadá; Pasaje entre Libertad y 
Estrada Palma, de José M. Gómez; 
Lawton entre San Mariano y Vista 
Alegre, de M. González; Oquendo y 
Desagüe, de Pedro Gómez Mena; 
Genios 16 y medio, de Aurelio Suá-
rez Murias; República del Brasil 85, 
de Julián Lastra; A/enida de la Re-
puullca 259, de Sor Manula Sauce-
do; Piedra esquina a Guadalupe, de 
Ramón Arias . 
Ropa de Caballero. Fíjese, lecto-
ra, en las respectivas marcas y 
precios. Y como en esta materia 
los hombres sí que no saben 
ger, hágales el favor cL» r ^ 
por ellos. 
Marca "Varsi ty". -En tela Rvn 
pieza suelta, 83 cts.; juego $1 ¿ 
media docena, $9.85. En Vic¿ 3 
fino, a cuadros pieza, $1 jq. ^ 
go. $2.13; media docena', ¿n-T 
De otro Vichi • supremo- h-
$1.55; juego. $2.99; raedia P ^ 
na, $l/.j)D. 
Camiseta Francesa, marca C n 
Tenemos dos tipos; el uno, ab 
y sin manga, con media m a ¿ ^ 
cerrada, el otro. Precios- tallT/ 
$1.25; talla 2a.. a $148 i*" 
$1.50; 4a.. $1.68; 5a.. $í 7fi^ 
6a. talla, $1.88. 
Camisetas H R, 22 12 1 
Ha. $1.45; talla 2a.. $1 ó T V * 
$1.80 y 4a. talla. $2.00. ' ^ 
Páyamas (así escrito, es más ni. 
clico el vocablo) .—De color entí¿ 
con listas lila, azul pálido y saín'"' 
a $4.75. De Crepé—como el ¿ 3 
rior—. fondo blanco, con listaj 
colores propios, a $4.00. De V 
chí blanco, con adornos de seda I 
$3.35. De tela BVD. blanaT] 
$2.00. De Soiset blanco, bien ii 
adornos lila, rosa, azul o 
a $4.00. De otro Crepé l i s ^ ;:. 
nos de seda én blanco, azul o chaa. 
pagne—, a $3.50. Otro de Sois* 
color entero, en rosa, lila, a a í l 
champagne, a $4.00. 
Por fin. Payamas de la más 
calidad de Soiset—colores blanu 
lila, rosa, champagne, decorados \¿ 
josamente con galón de seda. a 
blanco—, a $5.48. 
De igual tela y los mismos colr 
res, pero con puños y cuello blar 
eos. a $4.78. 
Con todos sus defectos, leclorj, 
los hombres de su familia mereca 
siquiera buena ropa interior, ¿no) 
¡Y tan barata que es! 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) i l Q 
Y S A N 




Pica y Vete. 
Marcheta. 
L a Guinda. 
E l reverbero. 
L a Bayadera. 
L a Vida es Sueño. 
L a Virgen de Regla. 
Por Cortarse la-Melena. 
Canciones 
L a casita. 
Ausencia. 





Palabras d« tlaoi. 




E l Capote de Paseo. 




L a Bayadera. 
Georgia. 
LInger a "whilc. 
V 
E l mejor surtido en rollos clásicos. 
M a n u e l y Q u i l l e r m o S a l a s 
J O Y E R I A . Tel. A4868. San Rafael 14. 
' C 8225" 
D E S I N F E C C I O N 
Los obreros de este Negociado 
han desinfectado por tifoidea Má-
x imo'Gómez 244; Amistad 97; Pé-
rez 4; por tuberculosis: Correes, 
58; y por escarlatina: Casa de Be-
neficencia y cuatro carros fúnebres 
en el cementerio de Colón. 
Las bragadas de petrolización han 
petrolizado en la Habana, Retiro, 
J . del Monte, Luyanó y Vedado y 
1431 casas en la Habana y eus al-
rededores. 
Las de canalización han trabaja-
do en el hospital Las Animas, Quin-
ta del Obispo y Arroyo Pastrana. 
D e U d . D e p e n d e L a • 
F e l i c i d a d d e l B e b é 
F A U S T A expectat iva del futuro advenimiento 
de irn b e b é sano y perfecto, suele traer de-
s e n g a ñ o a muchas mujeres 
que padecen quebrantos 
de sa lud . D e j e ,que el 
C o m p u e s t o Vegetal de 
L y d i a E . P i n k h a m destie-
rre todos sus ^olores. 
El Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pmkham le sanará de todo 
dolor anterior parto; restable-
cerá la normalidad de su organis-
mo después de dar a luz, y 1c 
inantendrá fuerte y sana durante 
el periodo de ¡a lactancia. 
Se V e n d e en T o d a s , 
L a s F a r m a c i a s 
D u r a n t e la p r e ñ e z 
"Tomé el Compuesto 
con magníficos resul-
tados y lo he recomen-
dado a muchas mujerrt. 
Lo tomé durante la pre-
ñez, y estoy convencida 
de que es una medicin» 
ideal para las mujeres. 
JuliaGonzálezdeOrlí» 
Miramar. No 20 
Ponce. P W 
c 8176 
" B l u C ' j a y 
Call icida Infalible 
/i'or qué sufrir la tortura de los 
«Allos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los dedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo haco 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: |Adiós 1 
GRATIS: Escriba a Bauer A Black, 
Chicago, m., EAJ.A. por un libro de valor 
C o m p u e s t o A f e g e t e l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO-, LYNN. MA5S. 
- ^ 8 
"Atención Cuidadosa (fe loa Pita' 
E P I D E M I A T I F I C A . 
para evitar esta terrible enfermed ad compre un filtro el fan»^ 
tamaflos con cámara para hielo muy baratos. Hemoi re<~0UlJe 60 ^ 
•o filtro gralvo para las llaves de pila y neveras, al precio 
tavos, no tome agua sin filtrar. ,„ario T !*• 
F K R R E T E R I A "LiA L L A V E " . Neptuno 10» entre Campanario » 
veranda. Teléfono A-4480. 
Td-7 ¡ 
ZkA CASA OI.ATASIBXSTA 
04203 
• 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
SAXTA S E R A F I N A Y SAN' S E R G I O 
v i •orfaner salud o. 
v mi primera felicitación. 
íaaii l>ara una artetocrática dama. 
•a Srquesa de la Real Proclama-
née Serafina Montalvo. 
íús amigas de la sociedad haba-
nera no podrían olvidarla en este 
^Pasará para ella sin fiesta, sin 
leería en medio de un retraimien-
Jo absoluto, dilaudo, inquebranta-
^ E s t á de días, y me complazco en 
caiudarla eepeciaJmente, la joven, 
elegante y bellísima señora Sera-
fína Días0 ^ Cárdenas, esposa del 
doexor Miguel Mariano Gómez, po-
ruiar y muy querido representante 
a la Cámara. 
recibirá, ni podría celebrarlo, 
por su duelo tan reciente y tan sen-
elble. 
Tres i óvmes damas. 
BoHae y distinguidas. 
Serafina Coca de Fernández Go-
bel. Fioita Recio de Fieixas y Se-
rafina de Cárdenas de Antiga. 
La señora Viuda de Alfonso, mi 
buena amiga Seo-afina Cadaval. a la 
que llegarán estas líneas con la ex-
presión de mis mejores deseos por 
bu felicidad. 
Ko recibirá. 
Lo que traslado a s u b amigas. 
Alaria Serafina Hernández Viuda 
de Tolón, dama de nuestra socie-
dad, muy distinguida, que es madre 
amantísima de mi querido amigo el 
eenor Edwin T. TolOn, joven y afor-
tunado empresario teatral. 
Serafina Suárez, Interesante es-
posa del señor Virgilio Vidal, pre-
sidente de la Comisión Liquidadora 
del Banco Nacional. 
Serafina Junco de Zayas, Serafi-
na H. de Herrera, Serafina Pelle-
tler de Fariñas y Serafina Gálvez 
Viuda de Saracbaga. 
La señora Viuda de Costa, la 
siempre interesante Serafina Cueto, 
a quien mando un afectuoso saludo 
basta su residencia de Marianao. 
Y ya por último, Serafina de Cár-
denas, la Viuda de Diago. a la que 
faltará este año en la tristeza de 
su bogar la primera felicitación que 
siempre recibía. 
No olvidaré saludar en sus días 
a las graciosas señoritas Serafina 
Pérez Gonzáilez y Seraíinita Ruiz 
Cadaval. 
Sergios. 
¡Cuántos que felicitar! 
E n primer término una figura 
preeminente de nuestro mundo mé-
dico, el joven y meritísdmo doctor 
Sergio García Marruz, catedrático 
de la Universidad que pertenece al 
cuerpo facultativo de la Policlínica 
Nacional Cubana. 
E l doctor Sergio Cuevas Zequel-
ra, curador, catedrático y publicista. 
Hombre de letras. 
Dotado de alta mentalidad. 
E l doctor Cuevas Zequeira Ces-
envuelve una meritoria labor inte-
lectual detide la presidencia del 
Club Cubano de Bellas Artes. 
Ha poco que su salud, ya en ple-
no res'tablecimiiento, se vió compro-
metida a causa de un fuerte ata-
que de plleuresía. 
Uno de casa. 
Entre los Sergios. 
E s el redactor de la rgocijada 
sección poética Casos y Cosas, el 
festivo e ingenioso compañero Ser-
gio Acebal, actor y autor de gran 
popularidad e Inmensas simpatías. 
E n nombre de todos en esta re^ 
daoclón, que tanto lo admiramos y 
queremos, le mando un saludo. 
Sergio Carbó, talentoso eecrltor, 
de brillante bistorla en el periodis-
mo de la Habana. 
E l doctor Sergio Ponce, joven 




Y ya, por últlimo, el joven e ins-
pirado poeta Sergio L a Villa, fun-
cionario de la carrera consular. 
¡Felicidades! 
t f u m l ó 
I * 
£ 1 m o m e n t o o p o r t u n o 
p a r a h a b i l i t a r s u h o g a r 
r 
E L U L T O i O D U E L O 
Una pérdida sensible. 
Muy dolorosa. 
Ha sido la muerte de la señora 
Luisa Aragón Viuda de Ecbavarn, 
dama excelente, de altas virtudes, 
muy buena y muy caritativa. 
Un duelo santo y profundo en el 
hogar donde la lloran bljos Incou-
eolables. 
Son éstos, el señor Victoriano 
Echavarri, perteneciente al alto co-
mercio de esta plaza, el distingui-
do joven Augusto Ecbavarri, rela-
cionado con nuestros mejores ele-
mentos sociales y la bella e Inte-
resante señorita Silvina Ecbavarn, 
prometida del señor Juan Pedro 
Mora y Oña. 
Fué ayer su entierro. 
£n las boras de la mañana. 
Rerlstió el acto, bajo todos sus 
aspectos, los caracteres de una ma-
nifestación de dolor. 
Numerosas las ofrendas florales, 
sobresaliendo las de E l Clavel, tan 
valiosas como artísticas. 
Eran diversas. 
L A DANZA D E L 
En víspera de un acontecimiento 
Acontecimiento teatral. 
Trábase del estreno de L a Dan-
za de las Libélulas en la noche de 
mañana por la Compañía de San-
tacruz. 
Ella nos trae la sugestión mági-
ca die las melodías de Franz Lehar. 
Maestro vlenés. 
Genial, imponderable. 
En los motivos de su nueva par-
titura Impera el fox con predominio 
de sus valses famosos. 
De lujosa presentación es la ope-
TOta L a Danza de las Libélulas en 
su vestuario y decorado. 
Lo que ha cositado montarla! 
Digajlo Santaoruz... 
Y todas de gran gusto. 
Mención espeoiall haré del sudarlo, 
trabajo f exquisito del famoso jar-
dín de Marianao, dedicado por siw 
pobres hijos. 
E r a de gladiolos. 
Y de rosas y de gardenias. 
E n su centro resaltaba un pensa-
miento tejido con oiquídeas que era 
una filigrana. 
Muchas las coronas, entre otras 
las dedicadas por el señor Bernabé 
Sánchez Batista y señora, por ol 
doctor Mario Porto, por los esposos 
Adolfo Ovles y Cuca Sánchez, por 
la señora Eulalia Oña Viuda de 
Mora, por el doctor Gustavo Pina y 
sañora, por el señor José López 
Silvera y por los novios, Silvina 
Eichavarri y Juan Pedro Mora. 
Otra corona preciosa. 
De los Armand. 
Hasta los atribulados hijos de la 
señora Viuda de Echavarri llegarán 
estas líneas con un testimonio. 
E s el de mi pésame. 
Sentidísimo. 
AS L I B E L U L A S 
E l trio de tiples formado por 
Eugenia Zuífoli, Conchita Bañuls y 
Encarnación López toma parte eik 
la representación. 
Hace su debut además José Mu-
ñiz, barítono que nos trajeron Vi -
ttone Pomar. 
Encarnando el papel del Duque 
de Nancy lucirá su figura y su ele-
gancia, así como también sus^ espe-
ciales dotes do actor, cantante y 
bailarín. 
Desde hace días no cesan los pe-
didos de localidades para el estreno 
de L a Danza de las Libélulas en la 
Contaduría de Marti. 
Apenas si quedan palcos. , 
Lo dice Rogelio. . . 
ECIAMOS ayer que era este e) 
momento más apropiado del 
año para habilitar la casa porque no 
teniendo actualmente que hacer gran-
des gastos en otros artículos—en vir-
tud de lo avanzado de la estación es-
tival—pueden ustedes, distinguidas 
amas de casa, seleccionarlos cuidado-
samente, sin prisa, conforme al buen 
gusto y exquisito refinamiento de I05 
que tan altas pruebas tienen dadas us" 
tedes en E l Encanto. 
En efecto, en esta transición del 
verano al otoño las compras de ves-
tidos y sombreros de entretiempo sue-
len ser ligeras a causa de la breve-
dad de esta estación media, y el tiem-
po y el presupuesto de ustedes alean 
za sobradamente para surtir el hogar 
de tan interesantísimos artículos. 
Si a estas circunstancias asocia-
mos la muy estimable de la modici-
dad de nuestros precios, evidenciada 
en anteriores anuncios de mantelería 
y de ropa de cama, y corroborada 
hoy con los de los artículos de felpa, 
forzosamente hay que convenir en que 
el momento actual es, por las razonen 
expuestas, el más oportuno para ad-
quirir la habilitación del hogar. 
Vean ustedes ahora algunos precios 
de los artículos de felpa: 
Toallas de buena calidad, de una 
vara de largo, a 40 centavos. 
De mejor clase, a 50 y 55 centa 
vos. 
Toallas, de felpa, muy finas, con 
cenefa de triple línea azul o rosa, a 
65 centavos. 
Toallas de felpa, de calidad supe-
rior, también con cenefa rosa o azul, 
a 70 centavos una y $8.00 la do-
cena. 
Toallas de baño grandes, a $1.25 
y $1.95. 
Pantuflas de felpa, toallas para cre-
mas, guantes para el b a ñ o . . . , De to-
do un gran surtido. 
De batas de baño francesas e ita-
lianas, modelos "exclusivos" para E l 
Encanto, ofrecemos igualmente—en la 
planta baja de San Miguel y Galla-
no—las más variadas y sugestivas co-
lecciones. 
Desde la pequeña bata de baño pa* 
ra niño de dos años, a un precio ín 
fimo, hasta la bata de talla mayor, 
para señora o caballero, a $5.00. 
¿No son, en verdad, más que ten-
tadoras necesariamente aprovechables 
las ofertas de E l Encanto? 
U n b e l l o c a t á l o g o d e 
v e s t i d o s d e o t o ñ o 
IíA BODA DEL JUEVES 
Semana de bodas. 
Numerosas las concertadas. 
Entre las más interesantes la de 
* señorita Lil la Herrera, tan gen-
til y tan bonita, y el correcto jo-
ven Antonio Pardo. 
Está dispuesta para la noche del 
jn'eíves, a las nueve y media, en la 
Parroquia del Vedado. 
Boda intima. 
De toda^ mis simpatías. 
Designado tstá para ser el padri-
no el padre de la novia, el primer 
teniente Colin Herrera, ayudante 
del Tercio Táctico de Columbia. 
^ Y la madrina, la distingudia se-
ñora Leonor Castelló de Pardo Suá-
Se lee por todas partw. 
^'oxon. 
NO 
*>oion por aquí, Noxon por allá. 
En las planas de los p¿riMicos, 
en ice anuncios de ¡as calles, don-
quiera aparece el breve y pun-
tante nombre. 
¿De qué se trata? 
Son muchos los que se preguntan. 
Ln producto americano que ya 
en polvo, ya en pasta, ya en liquido. 
6 malquiera do las tres maneras 
rez, madre del n a io 
Testigos. 
Por Lil ia Herrera. 
E l general Alberto Herrera, Jeto 
de Estado Mayor del Ejercito, el 
doctor Leonardo Sellés Nokey, el se-
ñor Julio Fernández y el coronel 
Rafael del Castillo, Jefe del Cam-
pamento de Columbia. 
A su vez darán fe del acto como 
testigos del novio, el señor Rafael 
Morales, J'efe de Despacho de la 
Cá.mara de Repreiieníantea, y los 
doctores Valentín Castañedo y Joa-
quín Pardo. 
No se han hecho invitaciones. 
E n absoluto. 
XON 
presia un beneficio y ona utilidad 
Se emplea para la limpieza de 
metales, muebles, espejos, crista-
les, etc. 
Viene en laticas. 
Una maravilla: 
Los señores Prado González y Com-
pañía explicarán lodas las ventajas 
del Noxon a cuantos lo deseen en 
sus oficinas de Aguiar 71, edificio 
del Trust Company, departamento 
405. 
Teléfono M-9161. 
A E L E N C A N T O ha comenzado a distribuir el c a t á l o g o de ves-
tidos de o t o ñ o , en el que figuran — ilustrados magistral-
mente por Enrique García Cabrera, director art íst ico de nuestras 
propagandas—preciosos modelos de sencillo ratiné de color entero, 
de matices y a cuadros, en bel l í s imas combinaciones que no es po-
sible hacer resaltar en los grabados; de crepé Rodier •— creaciones 
original ís imas en colores enteros y matizados — , tan adaptable y 
propio para vestidos de entretiempo; de crepé semi-seda en los úl-
timos colores de moda; de crepé de brillo, primorosos estilos 
franceses. . . 
Á l i n t e r i o r 
nuestras estimadas parroquianas del Interior nos complacere-
mos en enviarles en seguida e! c a t á l o g o y les suplicamos que 
si no lo reciben nos hagan el favordesolicitarlo para m a n d á r s e l o 
nuevamente. 
D E G O B E R N A C I O N C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R O M A C E O G O M E Z 
LAS C A R R E R A S 
Grand es carreras. 
J ^ u nuevos ailcú-ntes 
P E R F U M E R I A 
Serán el domingo en Oriental 
Park las qua tuvieron que suspen-
derse anteayer por cauisa de la llu-
via. 
Habrá una varlacién en el precio 
«caba ^ l e ^ r ' ^ qi'e esperábam0S•; de entrada que ya daré a conocer. 
Ferfumea Í£ii?l8ito8, de los F a - • Conviene advertirlo, 
jncanteg fran,.eseg de moda J Guarden todos- los "Consérvese . 
^^S5^tación nueva de originalidad i Cuanto a las entradas nuevas, 
pueden adquirirse del señor Manuel 
Castro. 
Dirección: Amistad 84. 
Enrique FONTANLLLS. 
E N T R E ASIATICOS 
E l Alcalde de Santo Domingo In-
formó ayer que el asiático Manuel 
I Bebong asesinó al de su misma ra-
za José Ayón, propietario do una 
¡bodega establecida en aquel pueblo. 
E l mai^ipr no ha sido detenido, i 
UN C A D A V E R 
A un kilómetro del pueblo de San j 
X!colás fué hallado muerto, por un j 
d sparo de arma de fuego, el me-; 
ñor de la raza blanca Venancio i 
Fuentes L ima . 
raía, 
ĉios económicos 
L A C A S A 1 )E H I E R R O " 
Obispo 68. — — O Reilly 51. 
H I R I O A UNA MT.TER 
E l vecino de "Crinidad Elpld-
Bravo Izquierdo hirió gravemente a 
María Hilarla Cantero, por disparo j 
arma de fuego, mientras se ce- j 
lebrebaba una fiesta en el domicilio 
de ésta . 
r OMITFí E J E C U T I V O 
Cíteci'»-
De orden del señor Presidente ten-
go el pusto de citar a todos los ciu-
dadanos que forman parte de este 
Ejecu*'vo designacio por la institu-
ción paiiiócica Colujuna de Defen-
sa Nacional para entender de 'os 
trabajos para adqun.r por suscrip-
ción pública y nacioual, los terrenos 
que rod ;au t i panteón de Antonio 
Maceo y Panchito Gómez Toro, para 
la junta que tendrá lugar el júe^ss, 
11 del presente mes, a las ocho ae ia 
noche, en la casa Aodaca núm. 3, 
altos. 
Se rueES la más puntual asisten-
cia por rratarse en e^ta junta del 
plan que se desarrollará para llevar 
& cabo la Idea que se persigue. 
Habana, Septiembre 8 de 19 24. 
Secretario de Conrespondencia. 
¡ ¡ L A A N A R Q U Í A ! ! 
Bien sabemos que a esta pala-
bra se le ha dado como equiva-
lencia la de desorden, confusión, 
por debilidad de la autoridad. 
Nada diremos de si es o no 
oportuno semejante significado 
traslaticio; le que sí se nos ocu-
rre es que siempre ese desorden, 
ese desquiciamiento, no depende 
de la ausencia de la autoridad. 
Véase nuestro caso. Siendo 
tan tos Jos objetos que liquidamos, 
habiendo trastornado por com-
pleto, con nuestras desatentadas 
rebajas todas nuestras tarifas de 
precios, hemos caído en io inevi-
table, en la confusión y el des-
concierto. 
¿Por qué? Pues porque en una 
Liquidación verdadera cual la 
nuestra mandan los parroquianos, 
ellos se imponen. ¡Y son tantosI 
Por eso nuestra anarquía; por-
que cada cliente hace su santa 
voluntad. 
HEMOS HECHO NUEVAS R E -
BAJAS D E PRECIOS E N L O S SI-
GUIENTES A R T I C U L O S : 
ZAPATOS D E SEÑORA. De 
todas clases de pieles, colores y 
tacones, especialmente blancos. 
Infinidad de modelos bonitos de 
última novedad. Precios a $0.50, 
0.99, 1.99. 2.50, 2.99, 3.50. 4.99. 
6.50. 8.50 y 9.99. 
ZAPATOS PARA C A B A L L E R O S 
Incontable el número de mode-
los que tenemos. Estilos de moda, 
de suelas dobles y puntas anchas 
los tenemos desde $6.50 hasta 
9.99. Otros zapatos de magnifi-
ca calidad, también bonitos de 
los fabricantes, tan conocidos co-
mo Boyden y Rocko: a $2.50, 
2.99. 3.50, 4.99. 5.50. 5.99 y 
6.50. 
ZAPATOS PÁRA NIÑOS, E l 
más completo surtido de zapa-
tos de todos colores, clases y ta-
maños, especialmente blancos. 
Preciosa $0.50, 0.99. 1.50, 1.99, 
2.50, 2.99. 3.50, 3.99 y 4.50. 
ALFOMBRAS. A $1.50, 1.99. 
2.50 y 2.99; las de rollo para 
pisos y escaleras a $1.25. 1.50 y 
1.75 vara. 
M A L E T I C A S D E C O L E G I O , a 
$0.70, 0.85 y 1.25. 
PARAGUAS. Para señoras o 
caballeros, desde $1.25 en ade-
lante. Tenemos 28 tipos diferen-
tes con distintos precios. 
CAPAS D E AGUA. U s de p e 
blación con mangas o para cam-
po de montar a caballo; desde 
$6.50 en adelante. Tenemos 
también para señoras y niños. 
M A L E T A S Y B A U L E S . De to-
dos precios, con cualquier dinero 
que usted quiera gastarse, desde 
lo más barato hasta lo más caro, 
lo encontrará; imposible que no 
podamos satisfacer su gusto. 
S B c o e j a m ^ 
M o n t p e l l i e r | 
S e m i n a r y 
i * ofreS31?,!10 es Para ambos sexos 
'Tespué, ^ "n ^rso especial de tnglfs i 
'ocal • c. curso Comercial. Müslw» 
r-omo s ^ ^ r a s . Un colétílo que e, 
duchos grandes campo*, 
^mo para íif. Cun PU' atlétloos sports. 
^acharl.r^"cha.cho3 como para mu-
ti curso oV *S6i'0 Ics doc« ««eses 
2* Septlemhr- o 0 «mP^ara el día % 
^tos. dirija.*; T 3 ^ « l l o c o s y demáa 
* "Z- Haban» Beer8 -v Ca- O Reilly 
Mortal,*-, 0 * w- Hntch. Prlncl 
C 7iS» ^"er . Vermont. U. S A. 
20 d 20 I 
S E D A E S P E J O 
J I . 2 f l T | l . 4 0 
Tenemos todos los colores inclu-
rendo blanco y crema. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
c 8242 alt 2d-9 
L A l i ü E V A ^ M I I S A 
C A b A DE. P R E 5 T A M O 5 0 E 
P E R I I A S Y F E R M A Í l D E Z s f i C 
s o c s . D i e i C A Í ^ D O í e i V E ^ O 
dinero é m u y bájo interés sobre á lk -
j d s y váhres cotitdbles en p l a i á 
C m sur/íéo enbrilldnfes ytoád c i i v á e 
joyerid f m y Objetos de fántds i± 
B E R N A Z A 6 . T E t 4 . 3 6 6 ^ . H A B A N A 
T O M E A G U A C A L I E N T E E N 
L A S C O M I D A S P A R A E V I T A R 
D E S O R D E N E S D E L E S . 
T O M A G O 
IMO qa© aconsejan los médicos 
Miles de infortunados sufren diaria-
mente de los efectos de la dispepsia, la 
I Indigestión, fermentación de los ali-
mentos, agruras, acidez, del estómago, 
¡ ventosidad, gases y angustias causa-
das por el pial funcionamiento de los 
Organos digestivos. Si esas personas 
adquiriesen el agradable hábito de be-
ber despacio, en cada comida, un vaso 
de agua caliente conteniendo una cucha-
radita o dos partillas de Magnesia Bl-
surada, bien pronto notarían su estó-
i mago de tal manera sano y fortaleci-
i do que podrían comer las más ricas y 
apetitosas viandas 8¡n experimentar ni 
el menor síntoma de indigestión. 
La mayor parte de las llamadas en-
fermedades del aparato digestivo Ia3 
causa el exceso de ácidos y la Insufi-
ciencia sanguínea en el estómago, lo 
que provoca la descomposición prema-
i tura de los alimentos, agriándolos an-
I tes de hacerse la digestión. Un vaso 
| de agua caliente servirá para atraer 
! la sangre al estórr^o, y la Magnesia 
Bisurada neutralizará los ácidos y hará 
que los alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su rápida digestión. E l re-
I sultado es una digestión natural, exen-
', ta de dolores o angustias de ningún gé-
nero. La Magnesia Bisurada no es un 
laxante, es absolutamente Inofensiva y 
agradable al paladar, y puede obtener-
! se en todas las droguerías y boticas. 
| No se confunda la Magnesia Bisurada 
j con otras clases de magnesia—como la 
1 leche, cltratos, etc.—sino procúrese ob-
I tener siempre la Magnesia Bisurada, en 
I polvo o en pastillas, preparada espe-
cialmente para aquel tratamiento. 
F A N T A S I A S O T O Ñ A L E S 
L o s c a m i o n e s c o n d u c i e n -
d o c a j a s q u e h a b í a n d e 
e n t r a r p o r n u e s t r a ú l t i m a 
p u e r t a de S a n R a f a e l , h a -
c í a n c o l a e l s á b a d o . 
S u c o n t e n i d o e r a c a s i 
t o d o n o v e d a d e s de O t o ñ o , 
q u e e n f o r m a d e v e s t i d o s , 
d e cor te s p » ^ h a c e r l o s , 
de g u a r n i c i o n e s , d e t i s ú s , 
d e t e j i d o s d i v e r s o s , d e 
a d o r n o s d e m i l m o t i v o s 
d is t intos , nos t r a e n d e l a 
g r a n c i u d a d d e P a r í s e l ú l t i m o p e r f i l d e l a l í n e a , e l 
m á s m o d e r n o de ta l l e d e l c o n t r a s t e , el gesto m á s r e -
c i ente d e l a m o d a . 
M á s t a r d e , c o l o c a d a l a m e r c a n c í a e n d i s p o s i -
c i ó n d e s e r m a r c a d a , e l p e r s o n a l c u r i o s e a b a o b s e r -
v á n d o l a tan c o m p l a c i d o , q u e n b p u d i e n d o c o n t e n e r 
s u a l b o r o z o a v i s a r o n a las s e ñ o r a s a m i g a s q u e a l a 
s a z ó n se h a l l a b a n a q u í p a r a q u e p a s a r a n l a v i s t a 
p o r t a n t a s y tan tas p r e c i o s i d a d e s , q u e f u e r o n o b j e t o 
d e los m á s c a l u r o s o s e log ios h a s t a p o r p a r t e d e q u i e -
nes a c o s t u m b r a n es tar e n p e r m a n e n t e h u e l g a d e 
a p l a u s o . 
U n m u n d o a s í de n o v e d a d e s no se c a l c u l a n i 
m a r c a en u n a s h o r a s , p o r eso h o y s ó l o p o d e m o s r e -
f e r i r n o s a m u y p o c o s r e n g l o n e s , si b i e n a la h o r a en 
q u e e s tas l í n e a s s e a n l e í d a s e s t a r á todo en d i s p o -
s i c i ó n d e v e n d e r s e . m 
S u s p r e c i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . V é a n s e 
a l g u n o s : 
C R E P E R O S H A N A R A , d i b u j o s c h i n e s c o s y 
c o l o r i d o s d e g r a n gusto $ 2 . 5 0 
G E O R G E T S Y C R E P E S de s e d a f l o r e a d os, en 
la s m á s l i n d a s c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s , 1 .75 
O t r o es t i lo d e R O S H A N A R A , q u e los m o d i s -
tos h a n c a s i a c a p a r a d o p a r a sus m á s 
a f o r t u n a d o s m o d e l o s d e ves t idos . 
U n o d e c u a d r o s e s c o s e s , i n d i c a d í s i m o p a -
r a l a t e m p o r a d a q u e se i n i c i a . 
Y y a e n s e g u n d a r e m e s a , la i d e a l A L P A C A 
q u e t a n t a d e m a n d a t i e n e , y q u e n o o b s -
tante o f r e c e r l a s en t o d o s los c o l o r e s , h e -




H O Y S A B E TODO E L . I 
que el Agua de Colonia 
L O P E Z C A R O 
no contiene un 96lo ••milífframo" 
de sales metálicas ni otros elementos 
nocivos. 
Dá al cabello canoso sn color na-
tural, y no los tonos chl Iones pro-
pios de las tinturas químicas. 
DIPORTAT T E 
Líos frascos que no lleven la eti-
queta con la firma Pineda y Pardo 
en tinta roja, XO SON LEGJTIMOS, 
y deben rechazarse. 
Pida prospecto Precio $3.00 
T M C O S R E P R E S E N T A N T E S 
PARA C E B A : 
— P I N E D A Y P A R D O — 
Amargura 48. Teléfono M-6803 
i s E B R í mmm s e w o i f e 8 1 » 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m n o r t a d o r e s e x c l u s i v o s 
5 s c u E a R e p i t o J c a i t 
P R A S S E & C P , 
T e l . A - I 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
II 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r c t o , n ú m e . c 6 2 , C i u a n a b a c o a . 
g^v 
P A G I N A O C H O D I . A R T Q D E U M A R I N A S e p t i e m l i r e 9 de 1 9 ^ A Ñ O X C I I 
T E A T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
" L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S " S E E S T R E N A R A E L 
M I E R C O L E S E N M A R T ! 
" L a Danza de las libélulas", la | 
opereta eu que colaboraron los >los 
autores de mayor fama, el de La 
Duquesa del Bal Tabarín, y el de 
L a Viuda Alegro, se estrenará el 
miércoles próximo en Marti. 
E s la noticia teatral del día. No 
hay en la actualidad en la Habana 
una novedad escénica comparable ai 
esta que nos ocupa; el público que 
ha sabido al través de la prensa el 
gran éxito alcanzarlo por L * Danza 
dt las Libélulas en las más impor-
tantes ciudades de Europa, y que al 
mismo tiempo, se ha enterado de 
los esfuerzos y gastos hechos por la 
empresa de Martí, para llevar a es-
cena dignamente la obra, que según 
la crítica de París—"eclipsó a todas 
las de su género", se halla vivamen-
te interesado en esta primera repre-
sentación, que promete ser esplendo-
rosa. 
E l barítono José Muñiz hace su 
piesentación con esta obra y es se-
guro que ella lo consagrará en el 
nuevo género al que liedica ahora 
su entusiasmo; actor, cantante y bai-
larín, desenvuelto en escena, vistien-
tio bien y en plena juventud, no ca-
be dudar de que Muñiz, alcanzará 
una victoria decisiva. 
Tres decoraciones y cien trajes, 
acreditan la presentación, que es la 
mejor de cuantas ha realizado has-
ta el día, el teatro Martí. 
Respecto a las localidades, tene-
mos que repetir una advertencia: la 
de que. por estarse agotando rápi-
damente las correspondientes al es-
treno, la empresa decidió que, eu 
la contaduría se despachen, las del 
jueves y viernes próximo, días en 
que se celebrará la segunda y ter-
cera representaciones )ie " L a Danza 
dr; las Libélulas". 
L A R E A P A R I C I O N D E R A F A E L L O P E Z 
Una buena noticia para los que 
durante largos meses han estado pre-
guntando cuándo reaparecería Ra-
fael López Somoza, el primer actor 
cómico, tan popular en la Habana; 
e' miércoles 10, Rafael López rea-
parecerá en el teatro Campoaraor con 
la comedia " E l casto libertino" .crea-
ción del notable artista. 
Los mismos elementos que' estre-
naron la obra con éxito extraordina-
rio serán loa que la interpreten el 
miércoles 10 en Campoamor, bajo la 
dirección del primer actor señor Gui-
llermo de .a. Mancha. 
Véase el programa, que los pre-
cios invitan a reir tres horas en la 
función única qué ofrecerá el con-
junto artístico en que figura en pri-
mera línea el graciosísimo Rafael 
López. 
E N H O N O R D E L G 1 N E R A L M E N O C A L 
En los días 13 y 14 del mes ac-
tual la Juventud Conservadora, ren-
dirá un homenaje de adhesión al Ge-
neral Menocal, candidato de nuevo 
a la Alta Magistratura. 
Los organizadores de este tribu-
to, han Ideado una función le gala 
que se efectuará en el Teatro Na-
cional. « 
En esta función se representarán 
dos hermosas revistas criollas. Una 
de >ellas se estrena. 
Palcos y lunetas son continuamen-
te solicitados por la sociedad haba-
nera en la contaduría de nuestro 
primer teatro. 
E N M A R T I 
M A Ñ A N A M I E R C O I E S 1 0 
E l acontecimiento teatral de la época, 
anza 
Opereta de gran espectáculo, de éxito mundial. 
Original de: LOMBARDO Y FRANZ L E H A R , los "ases" del 
género operetístlcu. 
T R A J E S Y DECORADOS P R O C E D E N T E S D E MILAN 
E L MAYOR A L A R D E D E R I Q U E Z A Y B U E N GUSTO. 
Función corrida a las 9 p. m. Luneta $2.00. 
R a q u e l te l l á b a n a e n 
El elegante Salón Rialto estrena hoy 
día ü c muda, en las tandas elegantes 
ce ;> y cuarto y 9 tres cuartos la in-
teresante película Por qué se casan dos 
\ eces, interpretada por el notable artis-
ta Milton Sills y Ethel Grey. Esta 
grandiosa obra ha alcanzado uno de los 
éxitos más resonantes en los Estados 
Unidos. Obra de gran argumento y te-
sis social del mayor interés. 
Mañana miércoles será exhibida en 
las tandas elegantes la más grandiosa 
y sensaconal producción cinematográ-
fica que ha desfilado por la pantalla. 
El Secreto de Koenigsmark interpreta-
da por artistas de la comedia francesa. 
AaTl 2d-7 
U L T I M A F U N C I O N D E T R I O M E X I C O 
" L A A L E G R I A D E L A V I O F Y ' ^ L A C A S I T A C R I O L L A " 
Entre las muchas revistas de Villooh 
y Anclterman. se destacan poderosamen-
te des: "La Isla de las Cotorras" y "La 
Alegría de la Vida'. 
La una por .su visión pintoresca de 
nuestra pequeña Igla . de las. toronjas, 
los Pinares y las Cotorras. 
T.a otra por su cascabelera alegría 
comunicativa... 
"La lela de las Cotorras", tiene tal 
fuerza de sugestión, tal simpalía, tan 
extraordinario arrastre, que realizó el 
milagro de llenar noches y noches el 
Teatro Payret en aquellos días de in-
tensa crisis, que denominó la Htingen-
cln popular "del reajuste". 
Fui el momento más difícil de Cuha, 
la situación más precaria de nuestra 
historia, y sin embargo "La Isla de 
las Cotorras" tuvo el privilegio de man-
tener en alto la bandera de nuestro 
teatro popular. 
"La Alegría de la Vida" es acaso la 
más artística de las obras de Villóch. 
y seguramente la do mayor cantidad 
de alegría. . . Por ella, sus autores, que 
lian puesto en tal obra una preferencia 
la han enriquecido ahora con un nuevi 
cuadro, más jubiloso aún que los que 
ya oonocemos el de "La . Alegría Espa-
fiola". tan comunicativa, tan franca y 
quo tantos punios de contacto tienen 
con la nuestra. 
Pues bien, tanto la una como la otr^ 
de las obras citadas vuelven el cartel 
del rojo coliseo: "La Isla de las Coto 
rras" en la función de hoy y "La Ale-
gría de la Vida" en la de mañana, pri-
LTn programa magnífico en el que 
figuran los mejores números de su re-
pertorio, se ha combinado para • hoy 
por los notables artistas que integran 
el famoso Trio México, con motivo de 
despedirse del público habanero. Dia-
lógos ocurrentísimos, y cancioíies crio-
llas y mejicanas primorosas, serán da-
das a conocer hoy en los turnos de 
cinco y cuarto y nueve y media por 
Tina DI Clarisse, soprano napolitana, 
Salvador Quiroz, conocido trovador az-
teca, y el chispeante actor cómico Car-
los Orellana; que tantos aplausos ha 
conquistado durante su breve actua-
ción en Capitolio. Se completarán di-
chas tandas con la Interesante produc-
ción La Caravana del Wesí, estrenada 
ayer, y que gustó extraordinariamente. 
En matince y en la tanda de las 
ocho se exhibirá Un Baby por cinco pe-
sos, valiosa producción interpretada 
por Baby Peggy. 
mer miércoles de gala de la presente 
temporada social de los de Regino. 
"La Isla de las Cotorras" volverá a 
! deleitarnos con sus magníficos coros 
. y con sus graciosos couplets del "Ga-
1 lleguíbilis"... Va Cubriendo la primera 
I parte de la velaxla de esta noche, ya 
ique eo la segunda triunfará una vez 
1 más la fantástica y fastuosa revista 
última "El Peligro Chino". 
Otra producción, popularíslma y ad-
mirada de Vllloch y Anckerman, será 
reestrenada en breve: "La Casita Crio-
illa". 
"La Casita Criolla" fué la obra quo 
llenó toda una ép^ca teatral. Pero n<> 
ror que ella tuviera tal o cual alusión 
a los días en que fué estrenada, sino 
por la clara visión de Cuba que ella 
entraña, y por su música deliciosamente 
, criolla. 
A propósito de esta esperada reposi-
|cldn escénica de "La Casita Criolla", 
nos envía el siguiente avisa la Empresa 
López Vllloch: "Al Público. La Empresa 
hace sabor, para evitar torcidas y ma-
i llciosas interpretaciones, que en "La 
Casita Criolla".- obra que se reestrenará 
en el Teatro Payret el lunes 15 del ac-
' tunl, ni se denigra, ni se ataca a nln-
iruna personalidad política: y quo por 
el contrario, lo mismo se refiere, y slem-
| pre en sentido favorable, a liberales, 
•a populares y conservadores." 
"La Casita Criolla" es obra nacional 
iy nuda más. 
Oiga los Puntos Cubanos del cortador 
de caña y se convenceráá. 
U N A C O N F E R E N C I A 
L a conferencia que sobre asun-
tos españoles tenía anunciada para 
el día de hoy la Unión de Dependien-
tes de Café,' ha sido pospuesta para 
mañana miércoles, alas 9 de la no-
che, en que pronunciarán sus anun-
ciados discursos en relación con la 
situación social y política de Espa-
ñ a ' l o s oradores señores Hilario Alón 
so que disertará sobre " E l momento 
socJal jEspañol"; Baltasar Pagés , 
quien hablará sobre "Los Españo-
les de América", y el doctor Fran^ 
cisco Domenech, a quien está enco^ 
mendado el resumen del acto. 
Este acto se celebrará en el lo-
ca: social de Prado 123, altos. 
M A Ñ A N A E S T R E N O D E " L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S " 
Para llenar el Marti no es necesario 
hacer elogio alguno previo, basta de-
cir estas palabras: mañana estrena 
"La Danza de las Libélulas". 
Trae tras si tan clara fama la nue-
va opereta de Carlos Lombardo y 
I'ranz Lehar; el público está tan con-
vencido del mérito de la Danza, ya 
que para comprobarlo hicieron gala 
de su inspiración con varios números 
de ella algunos compositores popula-
res que, la sola presencia en el cartel 
del titulo que colmó de espectadores los 
teatros de Viena, de Paris v de Mi-
lán, basta, repetimos, para llenar au-
tomáticamente la sala blanca de nues-
tro simpático Marti. 
No queremos contar a ustedes «1 
asunto de la nueva opereta, sino re-
cordarles tan solo que de él re^oonde 
la suprema habilidad del autor de La 
Duquesa del Bal Tabarin. NI queremos 
hacer elogios de la música norque es 
suficiente a proclamarla encantadora, 
la firma ilustre del compositor de La 
Viuda Alegre. 
"La Danza de las Libélulas"—esto 
si hay que decirlo—ha sido montada 
fastuosamente, con un lujo excepcio-
nal e inusitado aun en el mismo Mar-
ti. Cien trajes hechos expresamente 
para Julián Santa Cruz por la sastre-
ría de arte de Milán y tres maravi-
' llosas decoraciones que firman el gran 
Leónidas Liberani y el escenógrafo de 
i mayor fama en Milán, Guido Galll, ha-
| blan del generoso impulso, de la valen-
• tia extraordinaria de una empresa que 
1 no omite ni gasto ni sacrificio, para 
complacer a su público. 
En "La Danza de las Libélulas" toma 
' i:arte la plana mayor de la compañía: 
Eugenia Zuffoli, la Bañuls, la López, 
j Juanjto Martínez, Lara, Rulz y Uri-
be; el cuerpo de baile, y las encanta-
! doras vicetiples. Y hará su presenta-
i ción el joven y aplaudido .barítono Jo-
' sé Muñiz, contratado especialmente pa-
; ra encarnar el gallardo Duque de Nan-
1 cy, protagonista de "La Danza de las 
I Libélulas". 
La orquesta será, dirlcgida con su 
j pericia acostumbrada por el maestro 
' Gómez v la escena ha sido cuidadosa-
! mente puesta por el gran Juanito Mar-
i tinez. 
En la contaduría del teatro, próximas 
| a agotarse ya las localidades de maña-
| na, se expenden las correspondientes 
jal jueves y viernes. 
Esta noche se representará en la pri-
i mera sección "El Cabaret de los Pá-
| jaros" y en segunda ' especial, a las 
i nueve y media. "Lo que va de ayer 
a hpy". 
6 f l R T [ L D E T E ñ T R O S 
NACIOHAI. (Paseo de Martí í s í j ^ i » » 
San BafaeJ) 
No hay función. 
PAYRET (Paseo de jBartl esquina a 
San José) ^ 
Compañía de -i^rzueia Jo Regino Ló-
pez. 
A i3fj ô ho v media: la obra de Fe-
derico Vllloch y Jorge A^ckermann, La 
Isla de las Cotorras. 
A las nueve y media: la fantasía de 
Villoch y Anckerman, E l Peligro Chino. 
SI AS T i (aragonés ttsqtüna * Zoiuttai 
Compartía de zarzuelas operetas y re-
vistas San'a Crux 
C A M P O A M O R -
Bubj/Fegáu 
UPERJO HCAPiTáN 
A las ocho y cuarto: la fantasía, E l 
I Cabaret 1e jos Pájaros. 
A las nueve y media: I t zarzuela de 
Antonio Ramos Martín v Emilio Ferraz 
I Revenga, música del maestro Jacinto 
| Guerrero, iLo que va de Ayer a Hoy¡ 
' CUBANO (Avonida de Italia y Juan Cle-
mente Zenea) 
. Compañía de zarzuela culana de Ar-
químedes Pons. 
A las ocho y media: la opereta en 
un acto y oinco cuadros, letra do Ar-
quídemes Pous y música del maestro 
Elíseo Grenet, Dinorah a La Máscara 
Azul. 
A las nueve y tres cuartos: la seml-
revis^a en un í.t.to y seisj cuadros. E l 
Furor«dc los Spc vts o En las Playas de 
Marianao. 
ATjHAMBBa (ConsTUaAt. eeqatüa a Vir-
tudes) 
Compañía di zarzuela, de Agustín 
Rodríguez. 
A las (fjho: Criado Aprovechado. 
A las -luj^e y cuarto: E! Espiritista. 
A las «ilez y media- el saínete en 
un acto treu cuadros. Las Cosas de 
Marte. 
Al final de cada tanda, números de 
canto y baiie. 
ACTUALIDAD iiS (Monserrate entre 
Animas y Neiptuno) 
A las ocho u.enos cuarto: cuitas có-
i micas. 
j A las oeno y media: Lobos de la 
• Frontera, x>>r Fr&nklyn Farrum; presen-
tación de la bailarina Angeles Nogales; 
| couplets por Cnarito Cumpoamor. 
| A las ueve y tres cuartos: E l Silen-
j do es O-o, por Jack Perrtn; números 
por Angeles N'.gales y Charito Cam-
poamor. 
R A P I D A C U R A C I O N 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Habana. 
Muy señor mfo: 
Habiendo leído en un periódico de 
esta localidad, varias veces en que 
¡e daban a Vd. las gracias por el es-
pecifico tan nombrado y llamado 
"G-RIPPOL" que tan buenos resul-
tados les había proporcionado y 
siendo como es verdad, no quiero ser 
moaos que dichos señores al darte a 
V d . Has gracias y al mismo tiempo 
para que pneda Vd. dar publicidad 
a esta carta si Jo cree conveniente. 
Hacia tiempo que venía padeciendo 
de unos doloree y un catarro que 
por muchos medicamentos que he 
tomado de nada me sirvieron, cuan-
do no creía 'encontrar el remedio pa-
ra mi curación tuve la suerte de 
leer el auuncio antes indicado y me 
determiné a tomarlo, cuando tomó el 
primero noté una gran mejoría pe-
ro al segundo me encontré totalmen-
te restahdecido del mal que venía 
padeciendo, y en prueba de mi agra-
decimiento hacia Vd. por el buen 
resmltado dsl mismo le doy las más 
expresivas gracias y queda de Vd. 
S. S. Q. B . S. M. 
(fdo.) R . Alvarez. 
S|c. Jesiis María 32. 
NOTA.—Cuicbado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE 
que garantiza el producto. 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
Guanahacoa, 20 Sejptiem'bre 
de 1922. 
Dr Arturo C . Bosque 
Habana. 
Distinguido Doctor: 
Aún cuando no tenigo el honor de 
conocerlo no es ese un motivo para 
que yo deje de dirigirme a Vd. por 
encontrarme lo más agradecida por 
el resultado obtenido en mi perso-
na con su medicamento "PEPSINA 
Y R U I B A R B O BOSQUE" que mi 
médico me recetó para una colitis 
aguda que padecía desde hacía al-
gún tiempo y como con un solo fras-
co me he sentido tan bien me pro-
pongo seguirla tomando, porque me 
parece /que si dejo de hacerlo no 
vería colmados mis deseos, porqne 
estoy cansada de tomar medicamen-
tos sin que ninguno me haya pro-
bado ccvmo el de Vd. Haga de esta 
el uso que mas convieniente crea 
pues yo lo recomiendo a todas mis 
amistades. 
Su casa en Guanabacoa calle de 
Petpe Antonio 17, en el interior ded 
Salón Orientan. 
S. S. S. 
(fdo.) Rosa Ramos de P . 
NOTA:—Cuidado cem las imita-
clones, exíjase el nomibre BOSQUE 
que garantiza eü producto. 
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E N F E R M E D A D E S D E L O S 
P A I S E S C A L I D O S Y P A R A . 
S I T 0 L 0 G I A G E N E R A L 
El eminente médico Dr Pit-
taluga. Catedrático de la Uni-
versidad de Madrid, acaba 
de publicar una obra, que ha 
venido a llenar un vacio que 
se notaba en la Bibliografía 
Médica cspaftola sobre Enfcr 
medades Tropicales, tratan-
do de una manera magistral 
tan interesante asunto; ex-
poniendo la Patología, la 
Clínica y la Terapéutica apli-
cables a esta clase de enfer-
medades y haciendo un con-
cienzudo estudio acerca del 
origen de cada una de ellas, 
reconociendo que la Fiebre 
amarilla fué descubierta por 
«1 Insigne médico cubano 
Dr. Carlos Flnlay. 
La presente obra forma un vo-
lúmen en 4o. mayor, esmera-
damente impreso sobre mag-
nifico papel e ilustrada con 
Infinidad de grabados en ne 
gro y en color. Precio del 
«templar encuadernado en 
pasta española $6.50 
TRATADO CLINICO DE LAS 
HNFKRMEDADES D E L IN-
TESTINO. — Obra escrita 
por el doctor A. Schmidt. 
Segunda edición refundida y 
publicada por el doctor C. 
von Noorden, con la colabo-
ración del Dr. Horst Stras-
sner. 
Traducción española del doc-
tor Francisco Tous Blaggl 
v con un prólogo del doctor 
T-. Hernando. 
Esta obra resulta tan Intere-
sante como la anteriormente 
descrita, debido a que en ella 
están tratadas todas las en-
fermedades del Intestino da 
un modo amplio y completo. 
Siendo también escasa la Bl-
blloerafía española sobre el 
estudio de esta clase de en-
fermedades . 
Forma esta obra un volumlno-
bo tomo de 944 páginas, es-
meradamente impresas y 
profusamente Ilustrado con 
grabados en negro y en co-
lores. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en tela JIO.OO 
TIROIDES E INMUNIDAD. 
Estudio cr'tlco y experimen-
tal por los doctores B. A. 
Houssay y A. Sordelll. 
1 tomo en 4o. rústica . . . $ 1.20 
TRATADO DE PSIQUIATRIA, 
por el doctor E . Bleuler, Pro-
fesor de Psiquiatría en la . 
Universidad de Zurich. Tra-
ducido de la última edición 
alemana por el doctor José 
Ma. do Villaverde, con un 
prllogo del doctor S. Ra-
món y Cajal. 
1 tomo en 4o. mayor Ilustrado 
con grabados, tela J 5.80 
SANTOS Y ARTIGAS presentarán a la gran actriz en su últi 
grandiosa película de éxito titulada: m* 
en esta película en todas sua es. 
cenas, hay un gran interés dra-
mático, ¡a novela capítulo p0r' 
capítulo ofrece una nueva sen-' 
sación para el público y r a 
Q U E L M E L L E R . obtiene uno d« 
sus más grandes triunfos. 
SANTOS Y ARTIGAS han re-
cibido una gran cantidad de arl 
tísticas postales de RAQUEL 
M E L L E R . que repartirán entre 
todas las personas que lo soli-
citen. 
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T R I A N O N 
Hoy martes día de moda se exhibe 
la cinta E l Apóstol Rojo por Clairr 
Wlndsor y Hobart Bosworth a 1: s ó 
y 1'5 y 9 y 30. 
Mañana Lo que tres hombrea Bus-
caban por Miss Du Pont. 
Jueyes E l Milagro de Manhattan por 
Elainc Hamcrstein. 
E l viernes día de Moda Las Hijas de 
los Demás por Bryant Wasliburn y 
Mabel Forest. 
Un Lazo de Amor el aomingo a las 
9 y 30 con la cómica del b'zco Ben Tur-
j)in titulada Los Secretos del Cinema. 
Pronto: Ambición Ciega por Kileen 
Percy, Corazones Hambrientos. ¿A'lul-
terio? Mujeres de Media Noche. 
C I N E " L I R A " 
Para hoy la Empresa .]. r.-r sinin. 
tico salón ha preparada un reéln I 
colosal programa. 810 J 
M alinee corrida do dos v media 
cinco y media Revista Universal 
mero 54. una graciosa coinedia en d 
partos. La Habana Film pros.-nta la g, 
per Joya titulada LO QL'K TlíKS Hn\t 
BRES BUSCABAN por la oncantador; 
I rubia Miss Dupont, y estreno de la rZ 
gia cinta Juguclos Peligrosos, por W 
Desmond. 
Tanda elegante a las cinco y media 
Revista Universal Número 54 y la re-
giff super Joya por Miss Dupont LQ 
QUE TRES HOMBRES BUSCABAN. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
L I G A D E L S U R 
C. H. E . 
Mcmphls 11 20 0 
Birminghara 211 3 
Baterías: McOiew y Taryan; Peigertr, 
Tlarrls y Robsrtson. 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 
0 > C E 
GRAN E S T R E N O V I E R N E S 
D O C E 
Ik PERDICION 
DE LOS HOMBRES 
E n cuya interpretación hace derroches de arte y lujo la lindí-
sima y celebrada estrena del cinema 
ir*. 
kmmt m e l D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
E l a i n e 
H a m m e d s t e i n 
que es secundada brillantemente por los notables artistas 
DAVID T O R R A X C E . J A C K M U L H A E L y W A L L A C E B I ^ E R Y . 
cuya actuación admirable, hace la película 
" L A PERDICION DE LOS HOMBRES" 
sea una joya de Inestimable precio y una superproducción que 
ha de gustar mucho a nuestro público. 
Repertorio de C A R R E R A Y MEDINA—AGUILA No. 33 
DERECHO C I V I L ESPAÑOL 
COMUN . T FORAL, por el 
doctor José Castan Tobeñas, 
Catedrático de Derecho civil 
en la Universidad de Valen-
Tomo' I.—Personas. Propie-
dad y sus modificaciones.— 
Modo de adquirir la Propie-
dad-
1 tomo en 4o. pasta española. $ 6, 
PROGRAMA PARA LOS E J E R 
CICIOS TEORICOS Y PRAC-
TICO EN LAS OPOSICIO-
NES PARA LA PROVISION 
DE NOTARIAS, porv el doc-
tor Andrés Segura Cabrera. 
En esta obra, eminentemen-
te práctica, encontrarán los 
opositores a Notaría», todos 
los temas que les es necesa-
rio conocer, conteniendo una 
extensa bibliografía y notas 
concretas para el desarrollo 
de cada uno de los temas, por 
materia. 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor, rústica $ 6 
L a misma obra encuadernada ? G 
CODIGO C I V I L ESPAÑOL E X -
PLICADO CON LAS MODI-
EICACIONES INTRODUCI-
DAS EN CUBA Y E X P H - • 
CADO por el doctor E . F . 
Camus. En esta se exponen 
con gran claridad y precisión 
los principios fundamentales 
del Derecho .Privado que da-
be poseer el verdadero Juris-
ccnsulto. Obra de gran utl 
litíad para los Abogados y es-
tudiantes de Derecho. 
1 tomo en 4o. rústica . . . . $ 5 
La misma obra encuadernada $ 6 
CUESTIONES DE DERECHO 
POSITIVO, por el doctor S. 
Gutiérrez de Celis. Al final 
de la obra está Inserto el tex-
to íntegro del proyecto de 
Legislación Ranearla, que se 
encuentra pendiente de apro-
bación en el Senado de la 
República. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . » 4 
L a misma obra encuadernada % 5 
0,1 
C A M P 0 A M 0 Í L 
5% H o y M a r t e s 9 
H o y 
SENSACIONAL E S T R E N O E N CUBA 
Carrera y Medina, presentan a las estrellas 
B R Y A N T W A S H B U R 
H E L E N F E R G U S O N 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE R. 
VEGOSO V CIA. 
Avenida Italia 62 (Antes Galiano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
alt. Ind. 9-Sp. 
• E n la hermosa producción "GOLDWIN" titulada: 
"CORAZONES 
HAMBRIENTOS" 
Una joya de la clnematogralfa moderna, en cuyas escenas ha-
cen derroches de su arte inimitable estos famosos artistas. 
UNA E S P L E N D I D A PET "MUÍ QUE U S T E D JAMAS 
OLVIDARA 
Repertorio do é 
C A R R E R A Y MEDINA. A G U I L A NUMERO 73. 
M i é r a i l e s 1 0 - " C A P I T O L I O " - M i é r c o l e s 1 0 
Gran estreno de la super-producción de la Universal Pictures Corporation, titulada: 
El Secreto 
s c e n e ft-om , M/ 
' T H E F A M I L Y S E C R E T ' 
Familia 
con un gran reparto de estrellas entre las que doscuclla la S6" 
nial actriz en miniatura: 
Baby Peggy 
una película que el público la verá varias veces para gf'Zar 
de la sensación de los grandes momentos espectaculares qu 
auundan en esta gran ohra. 
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C i n e m a t o g r a í o s 
V 
, 0 ^ ! ; a y mclw » cinco: E l Matador. 
^ " u V o n w a v ; Secretos del Cinema, 
^ «Tn Tarpin: Bromac Aparte, por 
g ^ / J o l a n : Un Baby por Cinco Pesos, 
viola Dan i . 
cinco y cuarto y , ! « . nueve y 
^¡a Caravana del West; despe-
Síídel Trío Míj lco . 
tC. «'ete y cuarto a nueve y media. 
,^atkdor , por Jack Conway; Un Ba-
J por Cinco Pesos, por Viola Dana. 
^ T i a s cinco y cuarto: Corazones ham 
í utos "or iltIen Perguscn. 
^1 las'nueve Y media: Corazones ham-
tos y reaparlcldn dt» la danzarina 
we'ba Huara. 
ne orne a clr-co: las comedias Los 
nos Rivales; la Revista Novedades In-
,/rnaclonales. el drama E l Jinete F a n -
ma- el «Irami E l Amor Vende al 
r !gaño. por Herbert Rawllnson y A l i -
Lake. 
A us «eis y m o í l a : C i t a s cOmlcas. 
A las ocho: E l Amor Vence al E n -
ce 
^ e » X O (Consul to 116) 
De una 3 siete: E l Hombre de Ple-
¿ra por Conway Tearly y Martha Mans-
Jleld: episodio '.uarto de E l Tren Rápi-
do por William Duncan; L a Vida es 
t^ilciosa. por culien Landis . 
4 las echo: E l Hombre de Piedra, 
A las nueve; episodio cuarto de E l 
Tren Rápido. 
A las diez: L a Vida es Deliciosa. , 
fBlANON. (AT«nld» WUBon «ntr» A y 
Paseo (vedado). 
A las cinoo y cuarto y a las nueve y 
media: E l Apfstol Rojo, por Clalre 
Wldnsor y Hob.irt Bosworth. 
A las oeno: la cómica Viaje de In-
cendio; Miis Apr sa, por Tom Mis. 
j j j A (Inflastrl* y San Jo»é) 
' De dos y media a cinco \ media: Una 
comedia en do-i partes; L o qué tres 
Hombres R-iSc-nban, por Mlss Dupont; 
Juguetes Pcllg-:sus, por Will lam Des-
mond. 
A las cinco y media: Una comedia en 
Jos partes; Lo quo tres Hombres Bus-
caban, por Mías Dupont. 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; Juguetes Peligrosos; Lo que 
tres Hombres Buscaban. 
FAVSTO (Paxoo de Marti «squlna a 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuarto»" L a Copa Mágica, por 
Constance Blnney; Los Vaqueros, co-
media en dos tetos. 
A las ocho: U cinta c5mica Sobre un 
León. 
A las ocho y media: E l Mudo Manda-
to, por Jolin Gilbert. 
•SEPTUXO (Keptano y Pentvorancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a s Hijas de los 
Demás , por Bryant Washbvrn y Mabel 
Forrest; No/t í fLdes Internacionales. 
A las ocho: c'ntas cOmicas. 
A las ocho y media: Conviene Callar, 
por Gloria S\va..bon y Wallace Rc id . 
->GI iATERI' .A (General CarrUlo y 
trada Palma). 
De dos a OtAéU y cuarto- Esposa de 
Nombre Solamcjile. por Edmund Love; 
Legla de Amor; E l Maestro Canillitas, 
por Charles Ch'? Sale. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: Convenio a Ciegas, por 
Lon Chaney y Jaqucline Logan. 
A las ocho y media: E l Maestro Ca-
nillitas . 
O L r a i P I C (Avenida WUton esqnln» a 
l... Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las rAnz'i y coarto y a las nueve y 
media: L a Tentadora, por Els ie Fer-
gusun. 
V K R D l N (Consnlado entra Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto: ¿Qué Quieren los 
Hombres?, por Conway Te&rle. 
A las nüeve y cuarto: A Cuarenta Ca-
ballos, por Hocf Gibson. 
A las diez y cuarto: E l Lobo Social, 
por Dorothy Daiton y Jack Holt . 
B Ü L G A C I D O L 
C u l t i v o s d e B a c i l o s B ú l g a r o s y A c i d ó f i l o s 
P A R A T O D A S 
L A S I N F E C C I O N E S I N T E S T I N A L E S 
D E P O S I T O S : 
D R O G U E R I A S : S a r r á , Johnson, T a q u e c h c l , B a r r e r a s 
y C a . , M a j ó C r o n n r 
P r e p a r a d o r e s : L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
r 
R I A i . T O (Neptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
Be una a cinco y de siete a nueve 
y media: Not¡;!?.rio no tan Serio; E l 
Triunfo do ta Inocencia, por Willlam 
Farnum; ¿Por quC se Casan dos Veces?, 
por MUton Sil ?. 
A las cinco y cuarto y a la^ nuev<i 
y tres cuartos: Noticiario no tan Serio; 
¿Por qué se Casan dos Veces? 
G R I S (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Perdida y E n -
contrada, por Antonio Moreno. 
A las cinco y cuarto y a las llueve 
y cuarto: fil Ai óstol Rojo, por Clalre 
"Windsor, Elenr.or Boardman, Stuart 
Holmes y Hobait Bosworth. 
W r L S O K (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las ^Inco «y cuarto y a las nueve y 
media: estren-j de la ĉ n̂ .a cu ocho ac-
tos Oro de Broacway, por Elalne Ham-
merstetn. 
A las ocho y cuarto: Unu Rubia Pe-
ligrosa, en seis actos por L a u r a la 
Plante. 
V E S T I D O S 
P A R A S E Ñ O R A S G R U E S A S 
no es s i n ó n i m o de "Vestidos Grandes"-
Nuestros Vestidos especiales para s e ñ o r a s gruesas, no son 
vestidos de corte corriente sino el fruto maduro de una dedi-
c a c i ó n de muchos a ü o s a l estudio de esta clase de Modelos. 
E S W S V E S T W O S E S P E C I A L E S 
prestau a la s i lueta la esbeltez necesaria, en un conjunto de ele-
grancia y d i s t i n c i ó n no consegui ia con otros modelos 
P A R A O T O Ñ O 
Estamos exhibiendo una gran c o l e c c i ó n de Vestidos, en f e -
nuinos modelos de los principales modistos Francese s y otros 
importantes centros 
V i s í t e n o s . Acepte nuestra atenta i n v i t a c i ó n , sin compromiso a l -
guno. 
T H E F A I R s . B a k i i i 
, v _ _ _ 
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C I N E O L I M P I C 
TToy en lae tandas elegantes de • y 
:uarto y 9 y media L a Caribbean F i l m 
presenta la gradiosa producción Inter-
pretada por la genial actriz Elssle F e r -
íuson titulada L a Tentadora. 
Mafiana en las tandas nreferehtes de 
J y cuarto y 9 y media L a Carr. bbean 
Film presenta la graciosa comedia in-
terpretada por la gran actriz L i l a Lee 
y el célebre actor Roscoa (Fatty) A r -
burkle 'titulada: Patriotería Paluchera. 
Jueves 11 en las tandas de moda de 
i y cuarto y 9 y media Carrcrá y Mo-
llina prejsentan Ja grandiosa producción 
Interpretada por la genial actriz Helena 
l-'orguson titulada orazones Hambrien-
tos, llevan en sus pechos todos los se-
res humanos y sentimentales que ele-
\ado3 del plano de la tierra buscan en 
la espiritualidad los más Intensos afec-
to» a la humanidad. 
T E A T R O " V E R D O N " 
p o r q u e a l a p a r q u e e s u n a 
n a v a j a d e s e g u r i d a d p e r -
f ec ta , es la única q u e p o s e e 
u n i n g e n i o s o m e c a n i s m o 
p o r m e d i o d e l c u a l af i la y 
a s i e n t a s u s p r o p i a s h o j a s 
t a n c o r r e c t a m e n t e c o m o 
e l m á s d i e s t r o d e l o s b a r -
b e r o s . 
Î a empresa que con tanto erito 
»ue exhibiendo en su amplio y v 
canto teatro de la calle de Consulado 
ha seleccionado para hoy un excelente 
programa. A las 7 y cuarto cintas c6-
r-in^TT las 3 y cuarto A C U A R E N T A 
CABALLOS colosal estreno por el gran 
fC 0«,Hoot Cibson y a las 10 y cuar-
to E L LOBO S O C I A L producción es-
P»clal interpretada por Dorothy Daiton 





teguridad \ a e t 
i í u l o ^ S t r o p 
Répreitntante*; 
THI OOMUOPOLITAN TRADINQ C». 
P O S T S 
F L A K E S 
I R A N F L M E S 
( V I R U T A S DE SALVADO) 
E l A l i m e n t o I d e a l 
P a r a E s t e P a i s 
Ette alimeDto d« MlTftdo, obr» d« ana ma-
nera auare y natural para aliviar el eatrefii-
raienlo. 
La Katuraleta rehuía laa drogaa y purgan tea 
fuertes para limpiar el cuerpo de aus deaper-
dicioi. 
POST S BRAN FLAKES ea na aHmento 
preparado por un procedimiento eapecial que 
retiene casi totalmente las vitaminaa del trigo 
y eati condimentado con jarabe de malta y sal. 
Obra por una acción natural ain la menor irri-
tación y ea tan sabroao que Vd. lo preferir! 
a otros cereales. 
Pruebe Vd. esta delicioso alimente de saUa-
do. Cómalo todoa loa dlaa con lecha o- con 
frutas, y verá Vd. como aumenta an apatita 
y mejora su salud. 
Peatum Cereal C«. Inc.. Battle Crack, MleK. 
ItbrMBM %u.M> df 
Post Tontiei, Grapt NuU j Pattoa 
; H a comido Ud. H O Y s u salvado? 
Da venta «n todas 
laa tiendas de vi-
vares, PEED cer-
ciórele da qna se» 
POSTS. 
@ a r d n . H z d m , o í > I o j 3 c o l o r s ^ D o j " a r i o j * d e d u r a c i ó n ^ 
buscríbase al DIARIO 
D E L A M A R I N A 
í 
A T O D O E L M U N D O L E G U S T A 
R E C I B I R U N R E G A L O 
E S P E C I A L M E N T E C U A N D O E S U N 
R E G A L O U T I L . 
D e a h í n u e « 5 b r a i d e a d e r e g a l a r 
U N A N A V A J A D E A F E I T A R G I L L E T T E L E G I T I M A 
c o n u n a h o j a , c o n c a d a d o s f a r d o s d e C a r i u c h o s m a r c a " U N I O N ' 
q u e c o m p r e n n u e s t r o s c l i e n t e s . 
D e s d e e s t a f e c h a , h a s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e m i l e s d e n a v a j a s , -
e n c a d a f a r d o d e c a r t u c h o s d e p a p e l d e l a f a m o s a m a r c a ' U N I O N ' a e h a -
J i a r a u n c u p ó n q u e d i c e * 
MDriN N 9 1 6 0 0 0 
/ ^ U r O N : Preaecte d o » d e esto? cnponea esn U caaa importadora, o 
\ s en nuestra caaa e n l a H a b a n a , y rec ib i rá attetj 
ORA NAVAJA G I L L E T T E LEGÍTIMA CON UNA HOJA 
Estm Copón m volido furria Enero J , d» J33C 
H A R R 1 S B R O T H E R S C O M P A N Y 
P R E S I D E N T E Z A Y A S 106, H A B A N A 
P R O V E E D O R E S 6* cartucho, "UNION," Nav^a» y hofg» •^ULLfiTTE." Fonoenafoa 
•ECMSOrr Eftsclo* de Sport dle "SPALOING," Piamw a* FoenWsi* "WATERMAN" 
y "WAHL" Mauquinax cíe E*:ribLr " L . C . SMITH flt BROS.." LVbwo» S«eciawJw^ 
"GUNN," Eíectoa de Fotografisi y Kodak» "EASTMAN," MoaquiUro» "ACME.'* 
Loa cartuchos ea el fardo que cor taro este copea faerea febHcAdo» p w le* i 
U N I O N B A G & P A P E R C O R P O R A T I O N 
/•«A rica oí*» cartvchrH I¿M acpet di arca "UStQfC <£* fama mtmUal, m fktm " Habana 
SHmiard.'* **Sttv*tUU." *V*cn»».* "Ba*nar Kraft, " jB.ow Krañ." "fiMmafirafí , 
"Wolf, —io* matóru» y ma» barata* <raa •« omnitn. 
L o s D e p o s i t a r i o s q u e v e n d e r ^ l o s c a r t u c h o s d e 
p a p e l m a r c a " U N I 0 N ' 5 o n : 
D a m i á n A b i ó - P a l o s 
N e m e s i o A l v a r é y C f - S e g u a l a G r a n d e 
A r r t ^ B i l b a o j r M a r l i n e z - A g u a c a t e 
C a b a l l í n y - O f i c i o s 5 8 - H a b a n a 
J o s é C a s t a ñ o . - C a t a ! i n a d e G ü i n e s 
C o m e r c i a l d e l N o r t e . - P u e r t o T a r a f a 
D e l g a d o y H n o . - U n i o n d e R e y e s 
Z a y a s M a r H n e z y C * " A n t i l l a 
F . G a r c i a y S a n t a C l a r a 
G a r c í a y M a r t í n e z . — J a i i b o n i c o 
G u i c h e n c y y P o r t i l l a - C r u c e s 
A l v a r a d o H a o s - G ü i n e s 
L u i s A l v a r e z P e r n e r . - M a n z a n i l l o 
A . B r i n g a s y H n o S S J u a n y M a r t í n e z 
R . C a n t e r a y C ^ - C a í b a r í e n 
J . C o i l a d o y C ^ - S . J o s é d e l a s L a j a s 
C o n c e p c i ó n y P e r e z . - Z a z a de l M e d i o 
J u a n F a l l a G u l i e r r c z - C ! A n d r e ¡ l a , C r u c c s 
M . P e r r a n y H n o . - C á r d e n a s 
M a n u e l G a r c i a - G u a n a j a y 
G o . i r i c e l a y a H n o s - P e d r o B c t a n c o u r t 
V i c e n t e G u t i é r r e z . - S a n c t í - S p í r i t u s 
Z u b i e t a y C * - L u y a n o 106. H a b a n a E n r i q u e L o m b e r a C i e n f u e g o s 
F a u s t i n o M a r a n t e y C ^ - M a r i e l M a r t í n e z y C ^ " G i b a r a 
M a H i n e z y U r i a r t e r G ü i r a d e M e l e n a M a r t í n e z H ¡ j o y C ^ ~ P u e r t a d e G o l p e 
M a t e o y G a r c í a . - C a m a g u e y J o s é M e n e n d e z P a v ó n - A r t e m i s a 
M o l a B a r r a b e i t g y C ^ - G u a n t á n a m o J . N o t o y C ? 5 e n C . - 5 a n t i a g o d e C u b a 
R a m ó n O t e r o . - A g u i l a 1 7 7 - H a b a n a P . P e r e i r a y C ? - P i n a r d e l R i o 
J o s é B . P r i e t o y H n o s . - P u e r t o P a d r e D. R o d r í g u e z y C ^ - M a d r u g a 
S u c ! d e F r a n ^ R o g í - C a m p o F l o r i d o F r a n ^ R u e d a y C ^ - C o n s o l a c i ó n d e l S u r 
R a i m u n d o S á n c h e z - H e r r a d u r a S í l v e i r a L i n a r e s y C ^ " " M a t a n z a s 
S i l v e s t r c y C ^ " H o l g u i n F r a n c i s c o S o m o h a n o r H o y o C o l o r a d o 
S u a r e z y A l o n s o . - M a j a g u a V a l d e s y D i a z . - P u n t a B r a v a 
C ó m p r e l o s c a r t u c h o s * U N I O N * l o s m e j o r e s y m a s b a r a t o s 
v a d ^ T i á s r e c i b i r á u n r e g a l o . 
H A R R 1 S B R O T H E R S C O M P A N Y 
K r e s í d e n t e Z a y a s 1 0 6 H a b a n a 
( O ' R e i l l y l 
^ U S A Ü D O 
G O L D D U S T 
( P O L V O D E O R O ) 
5 U P I S O B R I L L A R A C O M O U M E S P E J O 
5 ^ P A Q U E T E 
DE VEMTA E n T O O A S L A S B O D E G A S 
ftL POR MAYOR: P E R E Z PRIETO Y C * . SAM IGMACiO 140 
1AXIM0 HAZABAL. AGUILA 118. CASTRO ROZA Y C*.PAULA 15 
T e l é f o n o s B r a n d e s 
P A R A R A D I O 
MAS DE UN MILLON EN USO 
Los Teléfonos de Tono Igualado (Matched-Tone) Bran-
des para Radio están produciendo en la actualidad el 
mayor goce del Radio en millones de hogares. 
L a gente en todas partes del mundo ha descubierto los 
valores verdaderos de sus lespectivos reproductores, por 
medio de las cualidades de Tono Igualado de los Te-
léfonos Brandes. 
Tono Igualado (Matched-Tors) significa que los dos re-
ceptores del teléfono reproducen exactamente el mismo 
sonido en el mismo instante que el oído recibirá un 
menaje uniforme y armónico sin ningún matiz de dis-
corcumeia. 
Insista en recibir los Productos Brandes. Han sido la 
norma por diez y seis años, y se venden con la ga-
rantía de dinero reembolsado. 
cMatched lone 
C. BRANDES, INC., N U E V A Y O R K , E . U . A. 
Dirección cablegráfica "Matchtone", New York. 
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De modo solemne, brillantísi no seis mil d o s c i e n t o s . . . . LA C A R R E T E R A DE ARROYO 
ARENAS A GÜANAJAY iViene de la PAGINA P R I M E R A ) , capital de la Repúbl ca y desde lo» 
; 1 pueblos del interior, se han rfirigido 
loe misioneros españoles, que con sus , a Ciemuegos, para asistir a las Bo-
almas más recias que el acero, con-'das de Vlata de la Colonia Española, 
tribuyeron a la difusión de la cul-1 asociándose a sus fiestas con todo 
tura, llevando la fé, la piedad, la el cariño de sus generosos corazones-
instrucción a las regiones más apar- Es el Club Asturiano de Ciejifue-
tadas y salvajes de la tierra, pene-¡ gos, dice, a pesar de su apelativo re-
trando en ellas con la Cruz, adelan-| gional, una instituc ón netamentb 
tándose algunas veces a los señera-i española; su constitución, no ha sido 
les que con su espada dominaban más i una disgregación áe fuerzas sociales, 
tarde extensos continentes. i pues sus socios lo son de la Colonia 
Por eso España puede considerar-j Española, "y en sus filas forman par-
ee la h ja predilecta de la Iglesia, i te lo mismo los hijos de Asturias 
Afirma que España y sus hijas son ¡ que los de otras regiones; unidos 
las únicas, las verdaderas civiliza-1 están a la Colonia en sus alegrías 
*oras. y en sus dolores. Se instituyó para 
Cuando terminó su peroración, el | el recreo y el deporte, que los esta-
P . Cruz, fué calurosamente felici- tutos de la Colonia Española no po-
tado 
Concluida la misa, la concurrencia 
fué obsequiada con pastas y dulces 
por la Directiva. 
L A S M E D A L L A S \ LOS SÓCIOS 
I T NDADORES ^ 
E l señor Ministro de España, pren-
dió al pecho de los socios fundado-
res, las medallas coumemorat vas de 
las Bodas de Plata. 
Ellas constituyen el premio de los 
que en ese lapso de tiempo permane-
cieron sin causar baja, aportando su 
cuota social. Ascienden en la ac-
tualidad a ciento once. 
UNA PLAGA D E ORO 
E l Presidente de la Colonia, señor 
Valle, hizo entrega a la señora An-
gela Fabra de Mariátegui, de un es-
tuche, conteniendo una arfística Pla-
ca de Oro, como recuerdo de su fies-
ta que honraba con su presencia. 
UNA VISITA A L A S D E P E N D E N -
CIAS D E L SANATORIO 
Los invitados y concurrentes a la 
Testa, giraron una visita a los dis-
tintos pabellones del Sanatorio. To-
dog son de nueva construcción, alu-
dían brindarles, dado el fin benéfi-
co a que están dedicados sus ingre-
sos. 
Ofrece a los presentes el home-
naje, quizá pobre en la apariencia, 
pero rico en buenos 'Téseos y alza 
su copa, brindando por el señor Mi-
nistro de España y su distinguida 
esposa; por las damas que asisten 
a la fiesta, en cuyo loor quisiera de-
d caries un madrigal con las flores 
de todos los jardines, para deposi-
tarlo a sus pies, pero no es el suyo 
un jardín de poeta, es un huerto He* 
no de cardos, por lo que reeurre al 
pensil ajeno y les dedica una estro-
fa, cuyo último verso afirma quí 
Dios "creó la mujer y tuvo que des-
cansar" . 
Termina brindando por la madre 
España, y por Cuba, hija de aque-
lla, que mece la cuna de los hijos 
de los españoles que en ella consti-
tuyen sus hogares, rodeándolos de 
afectos y cariños. 
E L P I I E S I D E N T E D E L CASINO 
ESPAÑOL D E L A HABANA 
Secundino Baños, habla en nombre 
de la Confederación de Sociedades 
Españolas, con cuya presidencia se 
honra, por serlo a su vez del Cas'no 
¡Español de la Habana. Sus prime 
plios y confortables, en los que se ! ras palabras son un saludo a las au-
observan escrupulosamente los pre-
ceptos de la h'giene moderna. 
Cuenta el Sanatorio con un boni-
to departamente, destinado a los apa 
ratos de Radiología y Urología. 
PJl Sanatorio está emplazado en 
un lugar alto, abierto a toda venti-
lación, y su perímetro abarca ma.; 
de una caballería de tierra. Lo 10-
dsa una tapia de mampostería con 
una verja de hierro, de reciente cono 
trucción. 
Todos lamentaban que el 'Excmo , 
señor don Laureano Falla Gutiérrez 
gran benefactor de la Colonia, no se 
encontrara presente. 
E l Administrador del Sanatorio, 
así como sus empleados, nos brin-
daron toda clase de facilidades, pa-1 
ra nuestra misión informativa, por 
lo que consignamos para ellos así ^Or 
mo para la Directiva, que con tanto 
celo laboró por el ^ito de la fiesta, 
nuestro profundo agradecimiento. 
L O S E N F E R M O S 
E n el Sanatorio reciben as'stencia 
facultativa en la actualidad 111 en-
fermos, a los que deseamos un rá-
pido y total restablecimiento. 
E N E L C L U B A S T l RIAN O 
E r a el lugar des gnado para el al-
muerzo, y ninguno mejor; un her-
moso panorama le circunda, la bri-
sa hace grata la estancia en las 
ámplias glorietas, que lucen las ga-
las de los días de fiesta. Allí encon-
tramos algunos amigos, con los que 
cambiamos fraternal saludo. 
Dadas las órdenes cada cual ocupa 
eu puesto en la mesa. Preside el 
señor Ministro de España. E n la me-
sa presidencial, están las señoras: 
Angela Fabra de Mariátegui, Triay 
de Gil del Real, Torres de Alvarez, 
el presidente de la Colonia, nuestro 
Director, el doctor José I . Rivero y 
otras distinguidas personalidades. 
E l menú exquisito; servido por el 
hotel "Unión" mereció sinceras fe-
licitaciones. E l señor Ramón Alva-
rez propietario del hotel, y a su vez 
Presidente del Club, atendía perso-
nalmente a los comensales. 
Al dorar las copas la sidra 
"Gaitero" con sus encajes de 
puma, se Iniciaron los brindis. 
E L CONSUL D E ESPAÑA 
del 
es-
toridades de Cienfuegos y a las da-
mas, ofreciéndoles un homenaje de 
rendida admiración. 
Habla de Asturias, del recuerdo 
imborrable, que ha dejado en él el 
macizo de montañas del Auseva, la 
gentileza del pueblo asturiano, cuan-
do visitó aquella región, recorriendo 
sus >aflles, admirando sus pomara-
das, en un viaje de peregrinación 
aue hiciera con el señor José María 
Goflzález, de Sagua, haciendo patria 
española y patria cubana, tierra esta 
querida, que guarda el encantamien-
to de cuantos en ella ponen sus 
plantas. 
Recuerda las frases españolas del 
Alcalde, pronunciadas por la maña-
na en la Casa del Pueblo, que si 
fuera posible arrancarlas de su al-
ma, donde quedaron grabadas, se 
leería en ellas lo siguiente: " E n Cu-
ba puede vivir todo el mundo, pero 
el español puede vivir mejor que 
nadie, por que halla el alma de su 
pueblo fundida con la de este, y am-
bas forman una sola". 
Remomora los días en que presen-
c:ó la lucha entre hermanos, y dice 
que, terminada la contienda, se en-
contraron con que aquella no hábía 
producido merma alguna para el ca-
pital español, ni en los afectos fra-
ternales, que unos y otros se soli-
dificaron y acrecentaron más a par-
tir de aquella feoha, por lo que pue-
de decirse: Benditas las revolucines 
que funden las almas al calor de los 
.afectos. 
Brinda por las damas, por la fe-
licidad de Cuba y España, y por el 
Club Asturiano de Cienfuegos. -
( 
M A N U E L AZNAR 
A ruego del señor Ramón Alva-
rez, hace uso de la palabra el señor 
Manuel Aznar. Habla de la Virgen 
de Covadonga; dice que cada región 
de "España, venera una V.rgen po-
niéndola sobre las otras y cada una 
de éstas vírgenes parece que fué 
creada por Dios y adaptada a la psi-
cología del pueblo o región llamado 
a adorarlas. 'Entre todas, encuentra 
dos que traspasan sus legiones, que 
cruzan las fronteras e imperan en 
el corazón de todos los españoles, y 
son éstas: la Virgen de Covadonga, 
creadora de España, cuyo rostro no 
refleja angustia ni dolor, pues su 
faz es alegre, risueña y en ella pa-
E l doctor Carlos Alzugaray, Presi-
dente de la Comisión de Transpor-
tes de la Federación Nacional de 
Corpoi aciones Económicas ha diri-
gido el siguiente escrito al señor 
Ingeniero Jefe de la Provincia. 
Habana, septiembre 5 de 1924. 
Sr . Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas . 
Cerro N» 440 D. 
Habana• 
Señor: 
E n la sesión que celebró esta Co-
mibwn el día 2 del mes en curso, 
se denunció la existencia de nume-
rosos baches en la carretera de Arro. 
ye Arenas a Guanajay, que si no 
se reparan inmediatamente se pro-
(Jucirá, en un plazo muy breve, la 
total destrucción de esa vía, que es 
una de las pocas que tenemos en 
regular estado. 
Nos permitimos aconsejar, de 
acuerdo con las lecciones de la ex-
periencia en el Estado de Nueva 
York, que es uno de loa de mayor 
cantidad de millas tiene de ese ma-
terial, que al procader a esta repa-
ración se emplee una mezcla de tar-
via, arena y gravilla, que inmedia-
tamente se Incorpora y solidifica. 
Este procedimiento fué también 
eficazmente recomendado en la oc-
tava conferencia anual de ;ngenie-
ría de carreteras, celebrada bajo los 
auspicios de la Universidad de Mi-
chigan, en febrero de 1922, aconse-
jándose el empleo de un camión li-
gero y dos hombres para cada sec-
ción de ocho a doce millas de lar-
go y una mezcla de 14 a 18 galo-
nes de tarvia por cada yarda cúbi-
ca de arena y gravilla. 
Confiamos en que dispensará us-
ted especial atención a estas mani-
festaciones y por ello le anticipamos 
la expresión de nuestro reconoci-
miento. » 
Muy atentamente, 
Por la Comisión de Transportes: 
( F . ) Carlos Alzugaray. 
Presidente. 
ESTA TENDIDO EN LA MORGUE 
DE B E L L E V U E E L ASESINO DE 
MARGARITA GIUCIA Y SU 
ESPOSO 
Fué asesinado un . , . . 
(Viene de la PAGINA P R D I E R A ) 
EN GUANABAGOA 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
; NUEVA Y O R K , septiembre 8. 
'En una caja de pino cuya etique-
ta dice: "Número 242" se hallaban 
i esta noche bl la Morgue del hos-,. ,. 
iPital de Bellevue los restos del ase- Q ^ e ^ vi>,a. "evó a ca-
José M£ 




• í b V n Í ^ ^ > ¿ e J ? > > V ^ t f X Z y banÍO ^ MOn- ! Baldoneo ^ a u . ^ 
Guanabacoa, Septiembre 8 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy, en todas las Escuelas Pú-
' LOS CAMPEONES D E L MENOCA-
L A T O f 
E l sábado 6 del actual, a las 9 
I de la noche se reunieron en el Hotel 
Ritz, calle de Neptuno esquina a 
Perseverancia, en elementos errtu-
Presidente: Sr. B0n¡to 
áre2i ^ 
nuel Cortina, C o m a n S í 
arreros, Dr. Cario a e-M 
de Céspedes, Dr. Ramón ZaU ^ 
Enrique Culmell. Dr Tn«• ^ SÜ 
e R. 
En las escuelps nAñiama 9 R serrato. 
K y 44°. de niñas se íecTtaron poesías L * á a y o t í a de los reunidos eran 
y se pronunciaron discurso.: 
Sr. Migüpi'V 
Cisneros, Dr. Alfredo BoJ , 'A 
y las ni, liberales partidarios dul Coronel 1 Alfredo Zayas Arrieta, Sr i? 
nas cantaron. i Carlos Mendiota; y después de un i Samper Sr. Arturo Otero n 
E n las escuelas 1 y 3 de niños tam. cambio de Impresiones se acordó ; Uo Valdés Valenzuela, Dr p 
bién se recitaron poesías y se pro-; unánimemente: ; do Chaple, Dr. Raúl Feriiánderi,ai 
nunciaron discursos. | lo.—Darse de baja del Partido j <Jeros y Sr. Ignacio j . Alsina * 
Numerosa concurrencia asistió a Liberal, los afiliados al miemo. | Acto seguido los señores de l 
.esos actos, asi como el doctor Len- ' 2o.—Defenuer briosamente la ! misión acordaron trasladir^ 
S E J ante' deJ ^ e ^0S .de;ectnes' cha, Inspector del Distrito y el Se ¡ candidatura a la Presidencia de la ! residencia del General G e S 
sabedores del doble homundio, em-! cretario de lü Junta de Educaclón República, del General Mario G. Me-! chado, a fin de que de acu^0 
¡prend erán su persecución por sos-!señor Fernánde- J - t^ - -_ , ^ n„,*-„ j . - , , 
i lio, cujys cadáveres, acribillados a 
I balazos, fueron encontrados en su 
! residencia de Ghetto 
E n la caja de pino estaba el de-
1 formado cuerpo de Guieeppe Gandol-
¡ fo, padre de la muchacha, que había 
sido muerto por un automóvil pocas 
¡ peeñar que fuese ei el asesino. 
I Dice la policía que, al parecer, 
, Gandolfo huyó del teatro del cri-
¡ men para arrojarse al paso de un 
automóvil en el Bowry. E n los re-
gistros policiacos está inscripta ya 
la palabra "suicidio" al lado de su 
nombre. 
Siguen en el misterio las circuns-
tancias que concurrieron en la tra-
gedia. Créese que los celos pater-
nales hayan cegado a Gandolfo in-
duciéndole a dar muerte a su hljaicibida por los vecino 
y al esposo de ésta después de re - ¡b lo . 
gresar a vivir con él no sin haberse I 
fugado antes a Hartford, Conn., para1 
casarse en contra de los dseos de 
su progenitor. 
de Castro 
C O R T E S . 
Corresponsal. 
L A SANIDAD E X A L A C R A N E S 
Alacranes. Septiembre 8. 
DIARIO D E L ^ MARINA. 
Habana. 
Hoy nos visitó el Delegado envia-
do por la feecretaría de Sanidad, 
quien prometió enviar una brigada 
y demás material necesario para el 
saneamiento de esta villa. 
I el ilustre caudillo se fijara i 
un ¡ cha en que tendrá lugar el ¡rr^L, 
do I Homenaje. srandi^ | 
es. i Una vez recibidos los señores 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana. . : 3.645325 
Matanzas 3.73562,") 




E l señor Leoncio G . Puentes, Cón-| rece retranse la reciedumbre del pue-
sul de España en la Perla del Sur, | blo astur, ia energía con que lo en-
habló en nombre del Club. Alude a | caminó a la victoria, que parece de-
la gloriosa efemérides, en que se ce- clrle, que mientras ella tenga pues-
lebra la festividad de la Virgen de ta su planta en aquellos riscos, E s -
Covadonga, y dice: Covadonga, es el paña no podrá ser desalojada de su 
crisol en que se funden los elemen- suelo. , L a otra, es la Virgen del Pi-
tos que constituyen el pueblo espa- I lar, tamb én recia y fuerte como su 
ñol, cuna de la reconquista; es el 
baluarte sagrado de la patria; alba 
de la historia que surge en aquellos 
ásperos breñales, forjada por el va-
lor de los astures, los cántabro», 
galaicos, vascos, iberos y celtas que 
afluyeron desde todas las regiones 
pueblo, enemiga de todo vasallaje 
extranjero. 
Habla del significado de los gritos 
que traducen en cada región la ale-
gría, el entusiasmo de sus poblado-
res, distintos en la modulación son 
uno sólo en su origen; del carácter 
de la península, para vigorizar las ¡ asturiano, de la aromnía musical de 
huestes de Pelayo, que tuvo por al a 
das las peñas de las ingentes monta-
ñas . Allí nació España, allí se fun-
dió el alma de la raza. 
'El Club /Asturiano, festeja la epo-
peya de las márgenes del Deva, el 
no representa hoy en Cienfuegos a 
la reglón de Asturias, solamente re-
presenta a España, pues no se pue-
de olvidar que Covadonga es la tra-
dición, el pasado y el presente, en 
que se admiran los grandes progre-
sos de GIjón Industrial y comercial; 
de Trubia con sus grandes talleres y 
fábricas; de Oviedo que esparce la 
enseñanza y la cultura por medio de 
su Unlvers dad; los ricos valles que 
fertilizan el Nalón, el Navia, el Nar-
cea y el Sella, con los tributarios que 
la naturaleza que se siente hasta en 
sus paisajes los que parecen cantar. 
Hasta los hórreos parecen poblar-
se de música, de amores e idilios, 
pudiera dec'rse que el esqueleto de 
Asturias, lo cubrieron con la carne 
de todas las reglones de España. 
Dice que en este dfa los asturia-
nos, unen en el nr^<t)re de su Pa-
trona el nombre de todas las Vír-
genes, y les pide que unan la son-
risa de la Virgen Covadonga en nom-
bre de toda España, con una sonrisa 
de la trigueña Virgen del Cobre en 
nombre de Cuba. 
PEDRO ANTONIO ARAGONES 
E l señor Alcalde de Cienfuegos, 
correspondiendo a una Invitación del 
a través de su curso van aumentan^ señor Ministro de España, hace uso 
do el caudal de sus aguas, despu/a ¡ de'la palabra; d ee que aquél manda 
de dar su savia, a los pomares y c*s-1 en su casa, y no hay más remedio 
tañedos que pueblan sus riveras; es que obedecer. 
la costa brava, cuna de Ilustres ma-1 ; Hace un breve panegírico de la 
rinos; es la zona minera, proveedo-1 Colonia Española, que celebra sus 
ra de la fuerza astur que surte a ¡ Bodas de Plata, veinte y cinco años 
España, y alimenta la Industria ma-i de sacrificios, en los que con sus 
mima, propulsora de las energías; procedimientos altruistas han le-
del presente y de la prosperidad fu-i vantado un Monumento que dá fé de 
^u^5- su grandeza.^e su vigor, de sus vlr-
Eso es Asturias, representada aquí j tudes, de su"onradez acrisolada, de 
por el Club Asturiafto. su amor al trabajo. 
Habla de la participac'ón de los Profetiza que cuando celebren las 
asturianos en la civilización de Amé- Bodas de Oro, no habrá cubanos ni 
rica, en la que toman parte lo mismo españoles, todos serán comprendidos 
los grandes hombres como don Pedro en una sola calificac ón, haciaí cuya 
Menéndez de Avilés, que los humll-jobra se avanza, por el afianzamiento 
des rapaces de las aldeas, que traen de los lazos que mutuamente les 
en sus labios la dulzura del néctar unen, acercándoles cada día más, la-
materno, el aroma del pomar, y en zos, que îo son momentáneos, pues 
su rostro el frescor de las alboradas 
E n nombre de ios asturianos re« 
eidentes allá, y en el de los de aqui, 
geográficamente separados, pero en 
el corazón unidos, dedica un saludo 
surgen de la raza, de la familia, que 
les hacen a£¡tir la patria adoptiva, 
como aman aquella lejana en que 
han nacido. 
Dice que los españoles sienten al 
de bienvenida, a los que desde la unísono con el pueblo cubano, por 
lo que sus autoridades en justa co-
rrespondencia, tienen que sentir y 
tomar parte en los actos de aquellos, 
y participar y gozar de sus fiestas 
i y alegrías como si fueran propias. 
Brinda por el señor Ministro, por 
España, por Cuba y por la Colonia 
Española . 
E L E C X M O . SR. DN. A L F R E D O D E 
M A R I A T E G U I 
Cierra los brindis el señor Minis-
tro. Manifiesta que no pensaba ha-
blar, pero a ello le obligaban la 
del Club Asturiano, así como las fra-
ses Que tuvo el honor de escuchar 
por la mañana en el Ayuntamiento 
al señor Alcalde, y las demostracio-
nes afectuosas qne todos los orado-
res, le habían dedlcadó en sus bellas 
oraciones. 
A todos, dijo, un millón de gra-
cias y mi mayor agradecimiento, en 
primer término lai Presidente del 
Club Asturiano, a quien debo la 
oportunidad de presenciar esta fies-
ta, gracias a todos, mil y mil veces. 
Agradece las hermosas manifesta-
ciones que allí se han tributado a 
España y a Cuba, laiS dos naciones 
tan queridas para é¡, que comparten 
sus pensamientos, una por ser pa-
tria suya, y la otra por que la tie-
ne que estimar suya también por el 
afecto y el cariño que en ella se le 
prodigan generosamente. 
Las salvas de aplausos premiaron 
justicieramente tan bellas oraciones 
E L B A I L E 
Terminado el almuerzo comenzó el 
baile que resultó magnífico. 
Los automóviles y los tranvías es-
tuvieron toda la tarde dejando en loa 
terrenos del Club oleadas de rome-
ros, figurando entre estos las más 
d'stinguidas familias de la colonia 
¡española. 
i Al caer la tarde, bajo la sombra 
i de un añoso árbol, se repartieron las 
tradicionales empanadas, y con éstas 
se dió a cada uno media botella de 
la rica sidra "Gaitero" productora 
de entusiasmos yalegrlas. 
E n la bolera del Club, se jugaban 
animados partidos. Había distrac-
ciones a granel y para todos los 
gustos. 
E L B A N Q U E T E E N E L CASINO 
Por la noche se celebró en el Ca-
sino un gran Banquete, al que asis-
tieron como a los demás actos veri-
ficados por el día, el señor Alcalde, 
el Jefe de Policía, señor José Ruiz 
Monteagudo, el Jefe del Distrito Na-
val Sur, Coronel Osc^r Fernández 
Quevedo y otras autoridades civiles 
y militares. 
E l edificio del Casino lucía una 
artística Iluminación estando deco-
rado regiamente en su interior. 
L a Banda Municipal galantemen-
te cedida para dicho acto ejecutó 
variadas y selectas composiciones, no 
faltando alegres piezas de aires na-
cionales y asturianos. Al llegar el 
señor Ministro de España, fué re-
cibido a los acordes de la Marcha 
Real . 
E l menú servido y confeccionado 
por el hotel "Unión" mereció gene-
rales elogios. Gran número de co-
mensales españoles y cubanos ocu-
paron las mesas, resultando un es-
ponente de verdadera fraternidad. 
He aquí el menú: 
Entremés: 
Galantina de Pavo 
Sopa 
Crema de Ave 
Pescado 
Filete de fPargo Alayonesa 
Ensalada 






Blanco y Tinto "Lainez". 
Champán "Codorniu" 
Cate. Tabacos "Nacionales 
Pavo Real" 
A loe! brindis hizo uso de la pa-
labra el Cónsul de España, señor 
Puente, pronunciando un elocuentí-
simo discurso resumen del Homena-
je celebrado, en el que hizo resaltar 
la transcendencia que necesariamente 
había de tener la celebración de las 
Bodas de Plata, con cuyo acto había 
vibrado el entusiasmo de todos, cu-
banos y españoles, y una vez más, 
había quedado demostrado que las 
instituciones de esta índole oontri-
buyen con sus virtudes morales al 
¡progreso de los pueblos, fomentando 
la cultura, estableciendo relaciones 
duraderas, Inmutables, que no se 
borran jamás, por que su recuerdo 
perdura eternamente en el alma de 
aquello» que han sentido latir junto 
al suyo millares de corazones. 
Dió las gracias a cuantos habían 
cooperado al éxito de las fiestas a la 
prensa local y capitalina, a las au-
toridades, e hizo votos por la pros-
peridad de la Colonia Española, y 
el de las Instituciones que con ella 
habían compartido tan señalada fe-
cha . 
E l doctor José F . Fuentes, Se-
cretario del Casino Español, pronun-
cióun conceptuoso discurso, demos-
trando la Importancia de las socie-
dades Españoles Confederadas, y los 
beneficios que reporta a las mismas 
la unión estrecha y solidaria en 
aquellos asuntos de carácter general 
y en todos los órdenes en que su 
actuación es necesaria. Fué caluro-
samente aplaudido. 
Habló después el señor José Ma-
ría González, prestigioso nj:embro y 
Ex-presidente de la Colonia Españo-
la de Sagua. Estuvo altamente Ins-
pirado. Tuvo un recuerdo cariñoso, 
para el periodista español y batalla-
dor que tantas simpatías logfara al-
canzar en la prensa por la conse-
cuencia con que defendió en todo 
G A R C I A . 
Corresponsal. 
NOTICIAS D E BOLONDRON 
Bolonrlrón, Septiembre 8. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
L a cuestación efectuada en bene-
ficio de los inválidos de la Repú-i 
blica, obtuvo un éxito lisonjero, coo j 
perando con entusiasmo a su iqayori 
triunfo, bellísima señoritas de este ¡ 
pueblo y del Barrio de Güira de Ma 
diriges. 
Con inusitado esplendor y crecien 
te entus|asmo, se llevó a término es 
ta mañana la apertura del curso es-1 
colar, teniendo efecto frente al Par-¡ 
que de la Libertad io patriótica ce 
, nocal y Deop 
: 3o.—Constituirse todos en 
' bloque bajo ia denominación 
"Campeones 'IM Meraocalato" y 
tablecer el cuaitel general de cam- ' misionados por el General jf^h 
paña en' le Hotel Ritz. ¡ le dieron cuenta del objeto d 
i 4o.—Designar Presidente, al doc- vis ta, quedando fijada la fecha6 
.tor Rafael Pola y Montero. t 15 de Octubre, para la celebraci-
Act;o seguido se procedió a las del banquete homenaje en el t 
elecciones, ret-ultando electo el si- tro Nacional. 
guíente Ejecutivo: 1 E1 General Machado con frases h 
Ases de Honor: Gral. Mario G. Me- ' profundo agradecimiento nutnif/' 
Se- i que aceptaba gustoso el hom^? 
aei ; que se le ofrecía y que aprovel! 
suntuosa fiesta para carT 
Esta noticia lia sido muy bien re- nocal. Dr; M,inuel castellanos 
de este Pue-1 riiador AurelifJ Alvarez, Dr. Raf 
i Montero; Senador Wifredo Fernán-
' dez. 
Presidente: Dr. Rafael Pola y 
Montero. 
Vices: Manuel Alvarez, Manue» 
Martínez, Octavio Michelena, Mario 
González de la Vega e Isaac Tariche. 
na es 





didamente obsequiados con cha 
pa^ne. brindando el señor LaeT 
ruela por el triunfo de lo que 
Secretario de Actas: Angel Rosen-, conceptuaba una realidad: La sa'¿ 
! ción de la República con la V M J ' 
Vice: Néstor Torres. Liberal. 
públ ic  l t í cu ] 
Secretario d<L- Correspondencia: Jo- AGRUPACION NACIONAL DE Pt 
sé Arias. RIODISTAS L I B E R A L E S 
Vice: Olivorio Somanat. í Se cita Por este medio a todos 1,, 
Tesorero: Francisco González So-. comPonentes' y a ^s que ;leseen i ^ 
Ibrecuevas. i cribirse como nuevos asociados, jq. 
Vice: Celestino Pola Montero. ra la reunión que habrá de tener 
| Vocales: Roberto Hernández, Mi- efecto en el Círculo Liberal (Pradj 
¡ guel Angel Montero, Sergio Sema- y Neptuno) a las cuatro de la tard» 
! nat, Leopoldo Justiz, Rafael Rodrí- del martes 9 del corriente y en 1» 
remonia de la Jura de'la Bandera,' guez Valdés, Avelino Moreira, Ro-j que se habrá de organizar, de man̂  
a la que concurrieron numerosos ni drigo Soliño. Enrique Llano, Juan ra definitiva, la fiesta final de ̂  
ños con todo el piofesorado. I Rodríguez, J-^é Peña Ríos, Elíseo campaña política que esta Asocia-
Bajo la dirección de los Sres. Cristo ' Castro, Eduardo Rodríguez, Baltasar ción ofrece a los candidatos nació-
bal Iturbide, Antonio Fiallo, Aurelio Muñoz, MdiCciino Mar Juez Rodrí- nales y provinciales le la coalicléi 
Quintero y otros antiguos y connota gu^z y Ronerto Jorganos Mora. ; Liberal-Popular, 
dos agentes políticos del Partido Con. l q s E M P L E A D O S L I B E R A L E S D E i 83 ruega la Puntual asistea-
servador se constituyó aiyer la agru-1 COMUNICACTOiNES ^ " J i cía, ya que se trata de ofrecer un 
pación "Amigos de Primitivo Ramí-i ¡demostración política jamás iguala-
rez Ros" tomando el acuerdo de ¡ Los empleados liberales de Comu- cia ea nuestras campañas electoraiet 
apoyar la candidatura Liberal "Ma- nicaciones darán el día 28 una mag- i La, Habana, septiembre 8 de 1924. 
diado L a Rosa". na y original iiesta política en honor 1 Osvaldo Valdés de la Taz, 
E l acuerdo fué transmitido al Ge- de los candiOcttos presidenciales del ; cretario General, 
neral Machado con la adhesión uná- j Liberalismo. vto. Bno. Ruy de Lugo Viña, 
nime de toda la concurrencia^ Tomaran p.i-'te en e .a el Presi-' 
Causando general pesar en núes-¡ dente de la Reoública Dr. Zayas, el 
tra sociedad esta mañana subió al l General Macüado, los Gobernadores 
cielo el tierno niño Arquímedes. hi-1 provinciales, los senadores de la Ha-
bana, el Jefe del Partido y otras 
personalidades quienes trasmitirán 
su palabra al pueblo. 
E n la plaza de Correos funcionará 
una estación jin hilos. Habrá cuatro 
tribunas para las charabelonas. 
PresidentE 
jo amadísimo de los eslimados espo-
sos Agustín Jaquinet competente con 
ceja] do Ayuntalmiento y Cristina 
Hernández de Jaquinet. E n el hogar 
de los estimados padres se reciben 
general pruebas de la distinción que 
profésale este pueblo. 
O ÑA. 
Corresponsal. 
R E C L A M A N SUS 
P U E B L O S D E 
L A COMISION 
DE TRANSFORTE 
¡ Hoy, martes, a las once de la ma-
ñana, se reunirá la Comisión de 
i Transportes de la Federación Na-
uunac ycv. a íao v-u»iUuciwU»,. V e n a l de Corporaciones Económicas; 
Sera la primera gran fiesta radio ^ Ullctl ur ^ J1 ^ ^ ânfonionrfn 
telegráfica de carácter político que organismo que 
se celebre en Cuba. ;una cair 
D E R E C H O S LOS E L B A N Q U E T E H O M E N A J E D E IíA desarrollo 
Z U L U E T A , MENU-, "UNION NACIONAL" ,YÍaa de coinu 
S E S V BUENA VISTA 
I N T E R E S A N QUE PASEN POR SUS 
COMARCAS L A S P A R A L E L A S D E L 
1 E K R ( H A H R I L D E L N O R T E D E 
QUBA 
Meneses. Se.pt iembre. 8 . 




una activa campaña para obtener el 
mejoramiento de lai 
nicación nacionale- J 
del combustible, 
tiempo ^sus ideales, el desaparecido de los pueblos de Zulueta, Meneses, preg.deBtes de ambofi ^artidos en ¿ 
señor candido Díaz. E n señal de 
sentimiento los comensales se pu-
sieron de pié, sent'da demostración 
de afecto a la memoria del caballe-
ro ejemplar. Tuvo otro recuerdo para 
el señor Juan G . Pumariega, au-
sente en España. Una ovación cari-
ñosa acogió el nombre del señor Pu-
mariega, siendo felicitado efusiva-
mente el señor González. 
Habló después el señor Aznar, su 
brindis fué un canto a la raza, elo-
| glande las banderas de Cuba y E s -
i paña amorosamente unidas para la 
I felicidad de ambas naciones, digna-
I mente representadas en aquel sim-
j pático acto en que se conmemoraba 
una efemérides gloriosa de la Coló- CAUSA P E S A R Y DISGUSTO 
nía Española de Cienfuegos- tí l AN t a n a m o k i . 
y Buenavista, reunidos el pasado do-; ma ^ .ente 
mingo en Meneses, acordaron pedir 
a los Poderec Ejecutivo y Legisati-¡ 
vo y demás "Corporaciones Centra-! 
les-atiendan los intereses de estos! 
tres pueblos a los que Injustamente I 
se les quiere anular no .beneflcián-i 
doles con el paso de las paralelas! 
de Ferrocarril del Norte de Cuba. I 
desviádolas intencionalmente por zo-| 
nas menos productivas. 
Esperamos se nos atienda en nues| 
tras justas aspiraciones. 
Reunidos en la casa social Male- e' abaratam.ento 
cón 3^3. bajo la presidencia del se- como medio también de intm.Ii-
ñor Benito Lagueruela, los distinguí-'car el transporte 
dos elementos políticos que compo-¡ E n la reunión^ de boy se aan 
nen la poderosa organización "Unión cuenta de las comunicación^ 
Nacional", acordaron xlejar consti-i bidas do numerosas ent cade.-! efi 
tuída la Comisión Patrocinadora dellnómicas, ofreciendo su adhe81°,n p' 
banquete homenaje a los candidatos ra el mejor éxito de estas Ses!lon ' 
de la Coalición Liberal-Popular y y serán conocidos, asimismo, orr 
trabajos que se re1.ac:onan con w 
te importante problema. 
Al terminar el señor Aznar, se le-
yvantó el Excmo. señor Ministro de 
España, y en cálidas y sentidas fra-
ses; espresó la gratitud de que era 
deudor a los españoles y cubanos, 
congratulándose de verlos estrecha-
mente unidos. 
Dedica un galante saludo a las 
hermosas damas que se encontraban 
presentes, las que habían sumado sus 
valiosas demostraciones de simpatía 
e identificación con aquel acto, aplau-
d'endo lo brindis pronunciados, en 
los que había vibrado el amor a E s 
paña, y a 
E l acto terminó a altas horas de 
la noche. 
DISTRIBUCION D E L O S DIPLOMAS 
Después de verificarse el Banquete 
ofrecido en el Casino por la noche 
se procedió, a la entrega de los Di-
Comisión rr6 defensa Me-




I». R O M E R O 
GUANTANAMO, septiembre 88 
DIARIO-—Habana. , 
L a Grey cristiana de Guantána-, 
mo sufrió ayer una fuerte sacudida 
al saber que el Reverendo Padre 
Francisco Romero, había sido tras-
ladado y sustituido en su cargo. j 
E l ksombro hasido tal que todas, 
las entidades sociales, el Liceo, C -
sino Español, Centro Gallego, Siglo, 
Veinte, etc. , el Alcalde Municipal; 
y el Presidente del Ayuntamiento; 
Concejales y las . " " . , " , en nombre de los   
la fuerte unión de la raza. . „ ..c.^onHoHoa Ho la cm-
más altas personalidades de ia ciu-
dad se han dirigido a sus superio-
res rogando que no se cumpla tal 
medida, en bien de la Iglesia. 
A esta petición, se han unido to-
das las Asociaciones religiosas. E l 
Padre Romero, querido y admirado plomas a log Socios de Mérito, cum- de todo Guantánamo, es un sacerdo 
te de amplia cutlura y de cualida-
des personales muy admirables, 
siendo colaborador del DIARIO y de 
importantes revistas religiosas. 
Su último libro de poesías Sal-
terio, le ha consagrado como exqui-
sito poeta. 
J . A L V A R E Z . Corresponsal.-
C U B R E S E L a v a c a n t e o c u r r i d a 
EN L A COMISION DE T A R I F A S 
ARANCELARÍAS 
pl mentando el acuerdo de la Junta 
General que los confiriera. 
Entre los que fueron objeto de 
esa distinción, figura nuestro que-
rido Sub-director, el doctor León 
Ichaso, que ha laborado con el tesón 
y la fé que pone en sus actos, en 
el seno de tan prestigiosa institu-
ción . 
Felicitamos al señor Ichaso y en 
ella Incluimos a los que como él 
han recibido esos Diplomas que con-
servarán orgullosos como timbres de 
honor conferidos por la gratitud de 
la institución que honrando a sus 
benefactores se enaltece a sí misma, 
y aviva el entusiasmo de sus afilia-
dos . 
E L B A I L E E N E L C L U B 
ASTURIANO 
Por la noche se celebró un bri-
lalntísimo baile en el Club Asturia-
no, útimo número del programa. Las 
glorietas estaban iluminadasv profu-
samente. L a alegría imperaba. L a 
juvenUid alegre y entusiasta, des-
pedía la fiesta satisfecha de haber 
aportado a ella todo8 sus entusias-
mos . 
E l cronista pide indulgencia por 
las d'ficiencias que se pudieran notar 
en esta reseña. L a brevedad del es-
pacio, le priva de consignar como 
deseara los nombres de todos los 
socios que fueron premiados con 
Medallas y Diplomas, así como los 
de aquellos que figuran hoy en la I en cuanto al informe azucarero que-
Junta Directiva. Ellos generosos da a cargo del Presidente, pero en 
siempre, otorgarán esa gracia. vista de.lo complicado de la situa-
Una la Colonia Española nuestra I ción planteada, se asegura que el 
felicitación más sincera, a lag mu-1 jefe del Ejecutivo ha pedido más lu-
chas que le fueron conferidas por sus ' formes a la comisión y otros orga-
merecidos triunfos. I nismos colectivos análogos. 
B A N C O E S P A M L A 
S E C R E T A R I A 
SORTEO No. 1*3 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
6.500,00 y su ampliación a $7.000,000.00 que han resultJ!;; 
agraciadas en el sorteo ce-ebradu en lo . de Septiembre de le-
para su amortización en lo . de Octubre de 1924. 
T E R C E R T R I M E S T R E DE 1934. 
WASHINGTON, sptiembre 8. 
Durante todo el día de hoy el 
Presidente Coolidge estuvo atarea-
dísimo recibiendo en su despacho a 
Infinidad de personas que habíanfeo-
licltado de él audiencia para tnjtar 
de asuntos gubernamentales y polí-
ticos. E n las últimas horas de la 
tarde el jefe del Ejecutivo anunció 
la reposición de David J . Lewis, de 
Maryland, como miembro democrá-
tico de la Comisión de Tarifas Aran» 
celarias-
L a vacante originada en la Co-
misión de Tarifas era motivo de in-
menso Interés dada la disparidad de 
criterios surgida en el seno de ese 
organismo acerca de los derechos del 
azúcar. Entiéndese que Mr. Lewis 
es uno de los que firmaron el in-
forme de mayorías rendido por la 
Com'sión en sentido favorable para 
la reducción de los derechos que gra-
van el dulce. Toda decisión final 
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AMPLICIOX AL E M P R E S T I T O 
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Habana lo de Septiembre 
Por la Junta Liquidadora del 
Banco Español de la Isla de Cuba 
ISIDRO OLlVAB ,n7 
F . v c l l a ^ 
c 8179 
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M A N I F I E S T O S E R M O O e t C M Í S 
.-.,,-to sao—Vapor Inglés S I L -^nif ierto w i t á n procedente 
•^rjjtVsAi co:isisnado i lunson b. L, i -
^^rden 3.480 toneladas carbón mine-
í^L -ifiasto 59i.—Vapor Am. " G O B E R -
' >** ^ t f ^ cMp.tán Phomn, prcocuen-
jfüK ;v . s l . consignado a K . L,. 
te ue »-e-% 
Urannen. „ huacales ruedas. 
V "náñla M. Maristany 1 caja acce. 
"i0 : i Pescado 
Koselió. .0. id- camarón. 
• ' «;mchtrZ. 1 id. id. 
J i c r ^ n K . Express, 12 bultos ex-
príii1urne y Kon.os, 2 bultos drogas 
Manifiesto ^9á—Vapor Noruego "Eid I 
r ~ r r caoitán Lutton, pioceaente de 
.f^vVork,"condenado a JJuíau Cp. 
S « v vulapol ¿ó9 cajas jabón, 
' r k l b á n L-oco c;p »6 sacos harina. 
itoMarca 2,292 ia . a%fcna, 716 id fr l -
• J 766 id- giroanzos. 
•"/•nnjáiez y Eüárez 2,2áü id . arroz. 
C Bchevárn £4 id id. 
7Ábaleia v.'p., t> id. id 
Varias Marca.' 3.076 Id id. 
Tau'Or Sánchez Cp-, 25 fardos espe-
^Alonso Cp. . 10 Id. id. 
"70 878 pacas heno. 
MISCELANEA: 
(j P. Co: 23 fardos cord©l. 
Gray Villapol: 2,000 sacos cemento. 
Hil: 31 bultos muebles. 
r H: 5 idem cadenas. 
£ ' H : 5 cuñetes pintura. 
American TradiAg Co: 9,503 bultos 
I Cegantacruz Hno: 10 cajas sil las. 
Briol Co: 9 Idem monturas. 
F , palacio Co: 30 bultos talabarte-
Incera Co: 9 cajas monturas 
Progueria Barrera: 8 idem drogas., 
E . Sarrá: 40 Idem Idem. 
y' Real: 445 atados cartón . 
A* Pérez: 2 cajas calzado. 
j * Gandarilla: 15 idem Idem,, 
Gutiérrez Co: 3 idem Idem. 
g. Castro: 13 bultos cuero. 
C L: 1 caja cuadros. 
I C* F . V: 8 atados carretillas. 
¥ Q\ v*. Co: 4 idem idem 
? F*. C . Tunas: 2 cajas sellos. 
j * Rodríguez: 1 atado accesorios. 
j í . B . Spaudlng: 2 cajas cadenas. 
'.,¡6,—25 barriles aceite. 
L . Alonso: 1 atado accesorios., 
C- 106 atados cartón. 
\ . L . Co: 35 fardos a lgodón . 
¿antacruz Hno: 126 atados cunas. • 
V M. Ruiloba: 4 cajas calzado. 
C,' M." Nacional: 300 cajas hojalata. 
C: 200 idem idem, 
Starks Insurance: 22 cajas goma. 
Central San Cristóbal: 20 cuñetes 
pasadores. 
E Sarrá 60 Idem clavos. 
jí" R. C: 5 cajas goma. 
Z " C: 285 atados papel. 
R. Dussaq: 1,200 llantas de goma 
M P. N: 4 cajas papel. 
Martínez Co: 5 idem polvos. 
M Agustl: 12 bultos talabartería . 
lT. S. C . S: 1000 tambores carburo. 
F Carrasco: 46 atados papel. 
p". Suriol: 12 buUos dulces 
Droguería Johnson: 200 cajas Jara-
be. 
G. Suárez: 3 barriles cemento. 
J." Barquín Co: 11 cajas máquinas y 
accesorios. 
R. Sánchez: 7 cajas bicicleta. 
Arredondo Pérez Co: 15 cajas som-
breros. 
C. T. C: 1 caja l á m i n a s . 
American R . Electrical: 1 caja ac-
.cesorios. 
R. C: 4 Idem bicicleta. 
Cuban Cañe Sugar: 20 Idem metal. 
Roque Franceschl: 3 idem tubos, 
S. Navas Co: 5 huacales aros. 
Antiga Co: 1 caja vidrios. 
U. R: Mena Donald Co: 20 bultos 
drogas. 
A. Miranda: 55 cajas Jabón y Jugue-
te?. 
L . Brihuega: 10 sacos paraflna. 
M.^a Oña Tradlng: 18 barriles bom-
billos. 
M. B . S: 7 bultos clavos. 
M. J . Freeman: 90 bultos anuncios. 
L . Sosa Co: 96 bultos accesorios 
Y . A. Cantor: 3 cajas cuchillas, 
i Tlirall Electrical Co: 37 bultos ma-
terial. 
A. Fernández: 1 atado accesorios. 
Stotel Sevilla: 1 caja impresos. 
C; 16 bultos accesorios para carros. 
U. P. C: 6 cajas anuncios. 
R. Reydrlch: 1 auto. 
Suárez Soto: 17 bultos cr is ta ler ía . 
• Briol Co: 44 Idem talabartería . 
Central Niágara: 258 bultos ralles 
accesorios. 
'• Antiga Co: 10 Idem efectos dentales, 
i J . M. Co: 8 cajas forros. 
I Cubaa Telephone: 13 rollos cables. 
I R. B. C: 49 fardos papel, 
í E . Sarrá 27 barriles potasa. 
: D. C. S: 90 tambores pintura. 
\ V. A. López: 10 barriles ác ido . 
Ford Motor: 43 autos, 2 camiones. . 
; M. C: 5 cajas hierro. 
. Montalvo y Epplnger: 50 bultos ac-
jcesorlos para cochos. 
I C. T C: 4 cajas acordeones. 
? C. P. C: 3 idem Idem. 
K. C: 6 Idem losa, 
j M J , P: 13 idem accesorios lámpa-
Varias marcas: 75 fardos sacos 
C . G : lo idem algodón 
T - F . Turul l Co: 113 bultos ác ido . 
O . R . Mena Donald Co: 45 cuñetes 
clorato. 
R . López Co: 2 fardos paja 
F . Sagarra: 7 Idem Idem 
Díaz González Co: 6 idem Idem. 
Arredondo Pérez Co: 2 Idem idem. 
V del Canto: 6 idem Idem. 
Rubiera Hno: 1 idem Idem 
Lovell Tool Machine: lo bultos ma-
quinaria. 
W . A . Campbell: 51 bultos acceso-
rios auto. 
R . Snárez: 2 cajas muestras. 
R . C : Quasch: 5 idem juguetes. 
Varias marcas: 347 piezas madera. 
U . S R . X : 500 bultos accesorios 
paya auto. 
' P E E R E T E R I A : 
i Fuente Presa Co: 105 bultos ferrete-
ría. 
American Trading Co: 582 Idem id. 
Abril Paz Co: 27 Idem Idem 
Capestany Garay Co: 1 Idem idem. 
Steel Co: 50 idem idem. 
Marina Co: 448 Idem idem 
J . Lanzagorta: 377 idem Ídem 
Varias marcas: 4,953 idem Idem. 
T I W I D O S : 
G randa G . Menéndez Co: 5 bultos 
tejidos. 
Alvaré Hno: Co: 7 Idem idem. 
Cobo Basoa Co: 3 idem idme 
Revl l la Ingles Co: 11 idem Id im. 
C . S . Buy Hno. Co: 9 Idem Idem. 
Angones Co: 5 idem idem. 
M . Alvarez Co: 3 idem idem 
American R . Goods: 13 idem Idem. 
Cuarvo Canal: 15 Idem Idem 
Pié lago Linares Co: 32 idem Idem. 
Castro Ferreiro: 1 Idem Idem 
García Tuñón Co: 7 Idem Ideni. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 Idem Id. 
R . García Co: 1 idem idem 
J . Fernández Co: 1 idem Idem. 
Varias marcas: 83 Idem ld0m 
N U E V A YüKK, ¡septiembre 8. 
Esterlinas, 60 d í a s . . . . 
Esterlinas, a la vista . . 






























N E W Y O R K , septiembre S. 
( P o r C a b l e ) . 
L a Rev i s ta Semanal de ios seCo-
res C z a r n i k o w - R i o n d a Co. , publ icada 
a q u í hoy, trae la siguiente intere-
isante i n f o r m a c i ó n sobre el merca-
jdo azucarero: 
" E l mercado estuvo muy firme es-
ta semana, en a r m o n í a con la pers-
jpect iva ger ' a l que se presenta pa-
i r a el futuro inmediato. L a s ventas 
a refinadores americanos, a precios} 
i cada vez mayoies , fueron relativa-1 
j mente p e q u e ñ a s . E l resto de los a z ú - | 
cares cubanos e s t á ahora en manos! 
fuertes, por lo que es probable que i 
se registre una nueva alza d e s p u é s j 
de los 4 centavos cf. (5.78 cts . ) y a , 
alcanzados. Se espera que el Re ino ' 
Unido y F r a n c i a vuelvan a comprar j 
i en este mercado . 
1 " L a s noticias recibidas del ex tran- | 
I jero indican que R u s i a , A l e m a n i a y 
' E s p a ñ a han agotado las existencias 
disponibles de a z ú c a r e s blancos de 
J a v a y que I03 obscuros se cotizan 
hoy por encima de la p a n d a d del • 
mercado europeo. L a zafra remola-1 
chera de E u r o p a parece que se ha 
d e m ó r a l o algo este a ñ o y que <i\ { 
| R e i n o Unido no p o d r á disponer de, 
esos a z ú c a r e s hasta mediados o a l 
'fines d*í noviembre. Con l a posibili-
j dad de que ~e ofrezcan m á s adelan-
to en los Estados Unidos a z ú c a r e s , 
del B r a s i l , ha aumentado l a pers- ' 
ipectiva de que en los doi, meses v e - ¡ 
. nlderos el mercado europeo conti- l 
I n ú e f irme. Noticias recib.daa de ese i 
'continente Indican que prevalecen 
¡ c o n d i c i o n e s muy favorables para l a ! 
p r ó x i m a cosecha de r e m o l a c h a . 
" E n las Indias Occidentales se h a ' 
formado otro c i c l ó n a l cual s in du- ' 
da se deben las l luvias c a í d a s sn 
toda la Is la de Cuba, con e x c e p c i ó n 
i de las provincias de S a n t a C l a r a 
| y C a m a g ü e y , donde I03 chubascos 
l'fueron escasos. E l ú l t i m o I n g e n o 
que quedaba moliendo, o sea el St» 
L u c í a , t e r m i n ó su zafra el 31 de 
agosto p r ó x i m o pasado, y nuestros 
corresponsales en l a H a b a n a nos ca-
b l e g r a f í a n que la p r o d u c c i ó n total 
para el a ñ o 1923-24 ha sido de 4 




Francos belgas, v i s t a . . 
Francos belgas cable . . 
L i r a s , vista 
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P L A T A E N B A E S A S 
Plata en barras 
Plata española 
B O L S r . S E MADHXD 
M A D R I D , Sepfcmbre 8. 
L a s cotizaciones del día fueron laa 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 33.86. 
Franco: 40 2D. 
B O L S A B E B A B C S I . O V A 
B A R C E L O N A , Septiembre 8. 
E l dollar se cotizó a 7.59.50. 
B O L S A D E V A S U 
P A R I S , Septiembre 8. 
Los precios estuvieron quietos. 
Bonos del 3 por 100: 54.1C frs . 
Cambios sobri Londres: 84.44 f r s . 
Emprés t i to del 3 por 100; 67.05 f r s . 
E l dollar ŝ  cotizó a 19.50 f r s . 
B O L S A B E L O N D R E S 
L O N D R E S , Set tiembre 3. 
Consolidados por dinero: 57 1|8. 
United Havana R a l l w a y 85 3|4. 
- Emprést i to Británico 5 por ciento*. 
101 518. 
Emprést i to Británico 4 l¡2 por 100: 
«7 1|2 
BONOS B E L A L X B E B T A 9 
N U E V A Y O R K , Septiembre 8. 
Primero 3 112 por 100: Alto 100 30132; 
bajo 100 28132; i;erre 100 29|32. 
Primero • por 100 Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101; bajo 
101; cierre 101 
Primero 4 114 por 100: AUo 102; ba-
jo 101 29132; cierre 102. 
Segundo 4 111 por ciento: Alto 101 
5132; bajo 101 ?.|32; cler-e 101 4132. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 3132; 
bajo 102 £|32; olerre 102 3|?2. 
Cuarto 4 t|4 por 100: Alto 102 6132; 
bajo 102 3|32; Herré 102 6132. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
105 4132; bajo 105 1|32; cierre 105 2132. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 81; ba-
jo 81; cierre S I . 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Septiembre 8. 
Hoy se registraron tas slgulettes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 96 ?18; ba ío 96 118; cierre 96 1-8. 
Deuda Exterior 6 poj too de 1904.— 
Alto 95 118; baj' 95; cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 93 112 
Deuda Exterior 4 112 por 100 de 1949 
Cierre 88. ' 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 83; bajo 83- cierre 83. 
Hvaana S Cons. 5 por 100 de 1952. 
Alto 94 114; bajo 94 114; cierre 94 1|4. 
VAXOJttES A Z U C A K F . B O S 
N U E V A Y O R K , Septiembre 8. 
American Sug»ir.—Venta 3200; alto 
47 718; bajo 46: cierre 47 SI4. 
Cuban Anenoan Sugar.—Venta 700; 
alto 31 718; oaje 31 112; cierre 31 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Venta 100; alto 
14 114; bajo I t 114; cierre 14 1|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Venta 1,300; 
alto 64 112; baj'> 63 1|2; cierre 64 1|2. 
Punta Alogre Sugar.—Venta 2,900; 
alto 53 5|8; oa<o 51 314; cierre 53 518. 
r 
T E A T R O N A C I O N A L 
G r a n H o m e n a j e a ! M a y o r G r a l . M a r i o G . M e n o c a l 
S A B A D O 1 3 D E S E P T I E M B R E 
D o m i n g o 1 4 d e S e p t i e m b r e 
V E A . N S E P R O G R A M A S 
m m m m m m m m m m m m m m m 
I 
% 
D o s R e n t a s P a r a C a d a F a m i l i a 
S u s u e l d o p u e d e f a l l a r p e r o l o s d i v i d e n d o s c o n t i n ú a n p a g á n d o s e . 
A u m e n t e s u c a p a c i d a d p r o d u c t o r a y n o d e p e n d a s o l a - , 
m e n t e d e s u s u e l d o . E m p i e c e u s t e d a c o n s t r u i r s u s e g u n -
d a r e n t a h o y , i n v i r t i e n d o e n 
L a s A c c i o n e s P r e f e r i d a s A c u m u l a t i v a s d e l T k 
d e l a C u b a n T e l e q i i o n e C o m p a n y 
S e p a g a n d i v i d e n d o s c a d a t r e s m e s e s . 
E s u n a i n v e r s i ó n s e g u r a 
C o m p r e p o r c o n d u c t o d e c u a l q u i e r e m p l e a d o o e n l a 
O f i c i i a d e l a C o m p a ñ í a , B a n c o s y C o r r e d o r e s . 
P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 p o r a c c i ó n m á s d i v i d e n d o s d e v e n g a d o s 
h a s t a l a f e c h a d e l a c o m p r a . 
T O D O L O Q U E U S T E D N E C E S I T A E S $ 1 0 . 0 0 P A R A E M P E Z A R 
N o s o t r o s p a g a m o s u n i n t e r é s d e 6 % s o b r e l o s p é t g o s 
m e n s u a l e s h a s t a c o m p l e t a r e l p a g o t o t a l . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
N A T I O N A L C I T Y C A N K Ü F N E W Y O R K 
ASENU DE TRANSFERENCIAS 
R 0 Y A L BANK 0 F CANADA 
RECISTHAO0RES 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N - 1 2 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
A g u i l a 1 6 1 . 
H a b a n a , C u b a . 
L e m c f o m e e n v í e m á s I n f o r m e s a c e r c a d e s o s a c c i o n e s 
p r e f e r i d a s y d e t a l l e s d e l p l a n de f á c i l e s p a g o s , 
NOUtbTÚ mrm» • >,wi»b »»»#«•»» .» • • • • • • J » * J « . » ••me» 
ÜÍTCCCtóll • mm mmm mi m « • • • • • « • • • • • • • • • ' « • • mmt m * 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 8. 
L a s cotizaciones de los bonos f luc-
tuaron hoy en un mercado encaJma-
do, que se d i s t i n g u i ó por la i :sen-
c ia de i n t e r é s especulativo. L a de-
manda por ciertas emisiones ferro-
v iar ias de alta c o t i z a c i ó n i m p a r t i ó 
v n tono firme a esta l i s ta eu las 
primeras transacciones , lo que f u é 
contrarrestado por la venta de otras 
obligaciones en la ú l t i m a parte de la 
s e s i ó n . L o s bonos de l a L i b e r t a d me-
joraron moderadamente, d e s p u é s del 
anuncio hecho por el tesoro de una 
e m i s i ó n de certif icados por l a suma 
de $3.50.000.000 a l 2.3¡4 por c í e n -
te. 
L a s obligaciones extranjeras con-
t inuaron vaci lantes . L o s bonos aus-
t r í a c o s del 7 penl leron un punto y 
la mayor parto de los bonos muni-
cipales franceses a lcanzaron niveles 
m á s altos. L a s nuevas obligaciones 
belgas del 6.1;2 'estableclenon un 
nuevo tipo alto c o t i z á n d o s e a 95. L o s 
bonos se ofrecieron la semana pasa-
da a 94. 
E n el grupo Industr ia l ee regis-
traron ganancias de un punto en 
"Wllson pr imeras del 6, V i r g i n i a C a -
ro l ina del 7.1¡2 y Uni ted States R u -
bber del 5, pero estas ganancias 
fueron c o n t r a r r e s t ó l a s por las pér-
didas sufr idas por V i c k w a r e Spencer 
Steel del 7, K e l l y Springfield and 
F i s k Rubber del 8 y S i n c l a i r Conso-
lidated Oi l del 6.1J2. 
^ I M Í U O í L A MARINA í o d 
k s más informadas 
L A REFORMA ARANCELARIA 
A las cinco de la tarde de hoy, 
i martes , se r e u n i r á la C o m i s i ó n de 
i Aranceles de la F e d e r a c i ó n Naclo-
! n a l de Corporaciones E c o n ó m i c a s , 
j en su domicilio social (edificio de 
¡la L o n j a , departamento n ú m e r o 442)i 
, p a r a cont inuar tratando de la pro-
yectada reforma de los Arance le s da 
1 Aduanas y dar cuenta de las mo-
¡ dif icaciones propuestas por var ios 
' industr ia les y comerciantes sobre lai 
i m p o r t a c i ó n de algunos productos. 
E M P R E S T I T O J p i G I P f l l 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de l a H a b a n a , por 
J3.000,000 que han resultado agraciadas en e l sorteo celebrado en 1» 
de septiembre de 1924 para s u a m o r t i z a c i ó n en 1» de octubre de 1924. 
S O R T E O N» 141 
> ' ú m c r o de las bolas 
N ú m e r o de l a s Obl igaciones com-


























































¡ Q u é B u e n o s S o n L o s H e r r a j e s Q u e 
C o m p r é e n M e r c a d e r e s 2 2 ! 
¡ Q u é bonitos! ¡ Q u é elegantes! ¡ C ó m o lucen! ¡ C o m o hacen lucir lo 
d e m á s de la casa ! Esto es lo que nos gusta saber que de nosotros es-
tán diciendo. Que no digan a menudo 
¡ Q U E G A N G A C O G I E N M E R C A D E R E S 2 2 ! 
nos deja muy sin cuidado: pues lo que perdura en l a 
memoria es el servicio que da un art í cu lo , no su pre-
cio. No le duele a usted, seis meses o un a ñ o des-
p u é s , unos pocos pesos m á s de lo calculado, si lo 
compensa con creces.— como siempre sucede con lo 
bueno,—el servicio y s a t i s f a c c i ó n que deriva usted 
de su compra. 
U S T E D D I R A S I NO T E N E M O S R A Z O N 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent & C o . en C o b a ) 
Mercaderes 2 2 . Apartado 1216. T e l é f o n o A-7966 
C8224 ld-9 
S E P T I E M B R E 9 D E 1 9 2 4 
O L S A D E L A H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R e v i s t a d e T a b a c o 
P R E C I O : 5 C E N T A V l 
MERCADO DE VALORES 
Con escaso movimiento rigió ayer ©1 
mercado local de valores, sosteniendo 
sus tipos los distintos valores yue se 
cotizan en la Bolsa. 
—Fuera de pizarra s« hicieron opta-
ciones en distintos lotes de obligacio-
nes, bonos y acciones. 
—Mañana se cotizaran ex dividendo las 
acciones preferidas de la Empresa Na-
viera de Cuba. 
—Para el-dia 20 del mes actual esta 
acordada la amortización de quinientos 
mil pesos en bonos de la RepúUlica am-
pliación de la deuda interior. 
— E l mercado cerró poco activo, pero 
sostenido. 
Itele-
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Coinp Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 94 Vá 
Idem ídem D. -int. . . . 94Vh 
Idem idem 4 Vi ojo. . . . 87 
Idem lü-.ni Morgan 1914. . .92^ 
Idem ídem puertos. . . . 97 
Idem idem Morgan 1923. . 96=4 
Havana Electric Ry. Co. . 95% 100 
Havana Electric H . Gral. 85 90 
Cuban TeUphone Co. . . 83 89 
Licorera Cubana. . . . . tíS1,* 71 







F . C . Unidos 
Havana Electric pref. . . 102% 




Teléfono, comunes 95 
Inter, telephone Co. | . . . 79% 
Naviera, preferidas. . . . 88 
Naviera, comunes 86'4 
Manufacturera, pref. . . 7% 
Manufacturera, com. . . . 2Vs 
Licorera, comunes. . . . 3 
Jarcia, preferidas 75 
Jarcia, comunes 16"% 
U. H. A. Seguros. . . . 20% 














F . C . Unidos 
Cuban Centnil, pref. . , 
Cuban Central, com. 
Ft C. Gibara y Holguln. 
Tuba R, H 
[Electric Btjro Cuba. . . 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric com. . 
Wlectrifa saii.M. spirnup. 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int. pref. . . 
Cervecera Int. com. . . 
Lonja del Comeciro Pref. 
Lonja del Comercio com. 
Ca. O.irtidoi,! i.ubana. .' 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. 
lnt»i tel^nimt. njd 
graph Corporation. 
Matauero industrial. 
Industrial Cuba. . , 
7 o|o Naviera, pref. , 
Naviera, comunes. . 
Cuba Cañe, preferidas 
Cuba Cañe, comunes. 
Ciego de Avila, . l 
7 ofo Ca. Cutrnna üo _ . 
y Navegación $3I»d.00ü en 
culación 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veuaciór íti.lüü.OOü en 
circulación 
ÍTniótt Hispano Americana-
de Seguros. . 
Unión Hispan;» Americana 
d* Seguros, benef. . . . 
Unión Olí Co. 1650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rutber Co. 
preronaais 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 





Ca. Licorera Cubana com. 
'v.-glo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Clenfuecros 
7 o!o Ca. de Jarda tí» Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubana Accidentes. . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía da Calza-











































(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 8. 
Por espacio 'de algún tiempo los 
fabricantes han venido demorando 
cus compras de materia prima, con-
fiando en poder adquirirla a más 
bt jo precio en una fecha posterior. 
Su regreso al mercado local hace 
creer que no disponen de suficiente 
hoja por lo que los precios se man-
tendrán firme con tendencia al al-
za. L a capa \ie Java tiene demanda 
y lo mismo ocurre en el mercado 
de Sumatra. Los comerciantes afor-
tunados que tienen existencias de 
tLbaco de Conecticut de la pasada 
cosecha encuentran compradores. E l 
tabaco de Puerto Ricu de la ante-
rior cosecha está escaso. 
Connecticut, semilla de Habana, 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capa sobs-juras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; ca-
pas claras, 90; tripas del Estado de 
Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 85 a 90; segundos, 70 
a 75; Rezagos, 50 a 55. 
Habana: Remedios. 125 a 140"; 
Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsiñ, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B, 18 a 20; bandas del 
Norte, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Oblo, peso actual: Gebhanlt tipo 
B, 35; Little Dutch. 35; Zimmer, 35; 
tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, S; hoja ancha tipo 
E , 30 a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 10; segundas, 95 a 
IjiO; capas claras. 100 a 125; capas 
obscuras, 50 a 65. 
BOLSA D E NEW YORK 
SEPTIEMBRE 8 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
• 8 . 4 3 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 5 9 . 4 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y OtoUgaclonea Comp. venfl 
! CLEARING HOUSE 
i Las compena'-'oionea oícetuadas ayei* 
por el Clearlng House tlft la Habana, 
ascendieron a ?2.958.856.83. 
5 R. Cuba Speyer. . . . 
5 R. Cuba D. Int. . . 
4% R. Cuba 4% o|o. . . 
5 K. Cuba 1914 Morgan. 
5 R. Cuba 1917, puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. la . HIp. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . • 
U.D.ira-Holguln la. Hip 
F . C. U. perpétuas . 
Bant o Territorial. BerI» 
B. $2.^00.00^ en cir-
culación $2.000.000 . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry H. 
Gral. ($10.828.000 en 
circulación 
Electric S. de Cuba . 
Matadero la . Hip. . . 
Cuban Telephone. ; . 
Cirilo de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
ciréulaclón 
Bonos Acueducto d» 
Cienfuegos 
Bonos . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligs Piones Ca. Urba-
nlzadora del Parque 
Bonos Hipt. Consolida-
y Pl»7a dé Marianao. 
t*d Shoe Corporation 
(C». Consolidada de 
Calzado. 
Bonos 2a. HIp. Ca Pa-
pelera Cubana S. B. 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . 
Bonos Hip. Ca. Naclo-
jial de Hielo. 






























ACCIOJfES Comp. Tend, 
Banco Aerícola Nominal 
Banco Territorial 35 
Banco Territorial benef. . 1 
Trust Co $500.000 en cir-
culación ,. . . 20 
Ŝanco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación „ . . Nominal 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Quieto rigió el mercado de cambios. 
Las divisas sobre Nueva York estuvie-
ron mas fáciles. 
Los cambios europeos, flojos y con 
tendencia de baja. 
Los francos franceses abrieron a 5.25 
operándose a 5.23 y cerraron a 5.22. 
Las pesetas rigieron flojas; al cierre 
los compradores do cables pagaban a 
13.09. 
flojos cerraron los francos belgas y 
suizos, al Igual que las libras esterlinas. 
Se anunciaron ventas entre bancos y 
banqueros en pesetas cables a 13.11. 
Cerró el mercado de baja. 
Cotización dea Cierra 
New Tork. cable 8|32 P 
New Rork, vista 1Í16 P 
Londres, cable 4.43 
Londres, vista 4.42 % 
Londres, 60 d|v. . . . . . . 4.40 
París, cable 5.23 
París, vista . . . 5.21 
Hamburgo, cable 
Hamburgo, vista., . . . . 
Espafia, cable 13.11 
España, vista 13.10 
Italia, cable 4.36 
Italia, vista 4.35 
Bruselas, cable , 4.98 
Bruselas, vista 4.9 7 
rurlch, cable. 18.77 
zurlch, vista 18.76 
Amsterdam, cable 38.48 
Amsterdam, vista 38.46 
Toronto, cable 100 1|16 
Toronto, vista ,.100.00 
Hong Kong, cable 54.10 
Hong Kong, vista 53.G0 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACIO f CFXCIAI* DE T E K T A 8 
DIA S E ATEX, 8 
A i POB MAVOS Y CONTADO X.R E'/» 
E E SEPT¿^M^F.£ 
21.00 
Aceite de oliva, lata de 23 Iba. 
quintal 
Aceite de semilla de algodón. 
caja 16'50 
Afrecho fino harinoso, de 2.5'> a 3.25 I 
Ajos Cappadres morados, maa-
cuernas 0.35 i 
Ajos, 45 mancuernas 0.20 
Arroz cum ia viejo, quintal. . 5.50 
Arroz Saigón largo número 1, 
quintal 4.40 
Arroz semilla S. Q. quintal. . 4.20 
Arroz Slam Garden número 1, 
quintal 4.60 | 
Arroz Slam Garden extra, 6 por 
100, quintal 6.50 ! 
Arroz Slam garden extra, 10 
por 100, quintal t 5.00 
Arroz Slam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 7.50 I 
Arroz Valencia legítimo, qq., a ¿.9\) ; 
Arroz americano tino Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl. . . -
Avena blanca, quintal 2.30 ; 
Azúcar refino la. , quintal. . . 6.00 1 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal.. 5.40 ; 
Azúcar turbinado Providencia, 
• quintal 5.25 I 
Azúcar turbinado corriente, qq. 5.00 1 
Azúcar cení Frovidencia, qq. 4.25 
Azúcar cent, corriente, qq.. . . 4.10 
Bacalao Noruego, caja. . . . l l . ó c j 
Bacalao Ss-iocin, (aja 10.50 : 
Bacalao aleta negra, caja.. . . 10.50 ' 
Bonito y atún, caii, do 1* a . . 19.00 ! 
Café Puerto Rico, quintal, de 
34 a 38 . 00 
Café pafs, qu-ntal 
Cafó Centro América de 30 a 33.00 
Café del Brasil, quintal . . , . 29.50 
Calamares 10. Ou 
Cebollas 1\Í huacales gallegas. l .W 
Cebollas en huacales, gallegas 
quintal 4.00 
Cebólas en sacos, gallegas, qq. 
Chícharos, quintal 
Fideos país, q ii-.ital 
FKJoles negros país, qunital. 
Frijoles negros orilla, qtl. . . 
Frijoles negros arribeños, qtl . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal • 
Frijoles colorados chiaos, qq. . 
Frijoles rayados largos, qq. . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita, qq 
P'rijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles marrows, europeos, qq. 
Garbanzos gordrs sin crioar, q. 
Harina de tricro sepún marca, 
saco, J.e 7.5!» a , . . . 
Harina de maíz país, qq . . , 
Heno americano, quintal. . . 
Jamón paleta qq. de 18.50 a. . 
Jamón pierna, fjq. de 28 1Í2 a 
Manteca primero, refinada, en 
tercerolas, quintal.. . . . . 
Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, qq 
Mantequilla, latas de media li-
bra, Quintal, de, 58 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quli'ta'. de 38 a . . . 
-Maíz irgenMno colorado, qq. . 
Maiz de loa gastados Unidos, 
quintal 
Maíz del país, qq 
Papas en Dan lies n 
Papas on sacos 
Papas en sacos, país 
Papas en tercerolas 
Pimientos osp., 1 i caja . . . . 
Queso Patagrás crema entera, 
qintal, de 33 a . 
Queso patagrá.s. media crema, 
quintal, a 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, s>co, de 1.30 p . . 




































L A REORGANIZACION DEL 
BANCO NACIONAL 
I N F O R M E D E L A ASOCIACION D E 
C O M E R C I A N T E S D E L A HABANA 
Transcribimos a continuación la 
última parte del informe rendido 
por el Departamento Legai de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, en relac ón con el provec-
to de ley que organiza el Banco Na-
cional de Cuba, y que actuairriente 
se encuentra pendiente de discusión 
en la Cámara de Represenran: es. 
"SI el propósito del legislador ha 
sido el reunir en una sola y única 
institución todas las operaciones di-
versas e incompatibles quo lian co-
nespondido ordinariamen'ta a dis-
tintas entidades, bancos o compa-
ftíae, nos parece un ensayo demasia-
do amplio para una banca tan jo-
ven como la nuestra, en la que, a 
nuestro JuiciOj es más conveniente 
organizar por instituciones las dis-
tintas operaciones que quiere abar-
car, pues aun organizadas en la for-
ma que Indicamos necesitan de una 
cautelosa experiencia. 
E n el último párrafo del artícu-
lo que comentamos, parece que el 
legislador se convence de su error, 
y volviendo sobre sus pasos dice 
ahora que el Bancó Nacional coope-
rará con el Poder Ejecutivo a la 
fundación de un verdadero Barco 
Agrícola, comercial e industrial, ex-
cluyendo claro está, porque es fun 
ción propia de los bancos de emi-
sión y descuentos la facultad de 
emitir billetes. 
Pero aun con esté párrafo pone 
el legislador en peligro la organi-
zación del Banco Nacional, pues si 
este queda entonces con operacio-
nes de depósitos y descuento*), y ha 
de cooperar a base de efectivo a la 
organización de ese nuevo banco 
agrícola, industrial y comercial, 10,8 
fondos del Banco Nacional se em-
plearían en operaciones que dentro 
de la estricta técnica bancar a es, 
tán prohibidas i* banco de crédito 
ordinario, restándole por consiguien 
te el crédito público, indispensable 
para su subsistencia. 
Un cuanto a extremo*» secunda-
rlos del proyecto, como lo relativo 
a la división de la contabilidad en 
dos» períodos, según dispone el ar-
tículo IV, estimamos procedente que 
se «separen las operaciones antiguas 
de laa que lian de efecltiar el ban-
co reorganizado, pues en esta for-
ma, al liquidarse el banco antiguo, 
según pretende el legislador, al mo-
derno podrá seguir sug operaciones 
sin atectaoióu ni recuerdo d«l pa-
sado en sus libros. 
E n cuanto a la comisión anual 
de un dos por c:entó que percibirá 
el banco como depositario de los 
fondos dol Gobierno, establecida por 
el articulo V I I I del proyecto, me 
parece muy elevada. E l Banco del 
Imperio Alemán hace los pagos por 
cuenta del Imperio, y el Banco de 
España hace el servicio de Tesore-
ría al Estado, sin recibir retribu-
ción, y es natural que sea así, por 
la cooperación que el Estado les 
presta estmiando su crédito. 
Estas son las principales consi-
deraciones qu ha stimado conve-
nlents hacer este Departamento en 
relación con el proyecto de ley de 
rborgauización del Banco Nacional: 
no obstante, cualquier otro1 extremo 
de la misma que estime convenien-
te é*« Consejó fodrá ser objeto de 
aclaración o exposición. 
De usted muy atentamente, 
(V.) Julián M . Ruiz. 
i i t V I M A D E V A L Ü K t S 
. (Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre S. 
Las operaciones efectuólas por los 
bajistas para cubrirse provocaron 
una brusca alza en la última parte 
de la sesión de hoy después de una 
semana durante la cual las cotiza-
ciones estuvieron bajando con per-
sistencia. 
L a confianza se restauró después 
ai tenerse conocimiento de qu« exis-
te escasez de muchas emisiones. L a 
mejoría que advirtió el mercado con-
tinuó durante las últimas transac-
ciones a pesar -de los esfuerzos de 
los bajistas para desarreglar la lis-1 
ta, atacando a Allied Chemical, Na-
tional Enameliag, American Suma-
tra Tobacco preferidas y otras es-
pecialidades vulnerables que estable-
c.eron nuevos tipos bajos para el 
año. Las cotizaciones de cierre en la 
mayor parte de las acciones popula-
íes industriales ofrecieron ganancias 
netas que fluctuaron desde peque-
ñas fracciones a 2 puntos. 
Una de las características de la 
sesión de hoy fué el aumento en 
ia demanda las acciones petrole-
ras. Marland ganó 2 puntos, a 34.112, 
mientras Cosdem, Atlantic Reffining, 
Colorado Fuel, Houston. Mexican 
Seaboard Oil, Standard Oil de Cali-
fornia, y Tydewater ganaban de 1 
a 3 puntos. 
Las acciones comunes de la Uni-
ted States Steel, cerraron medio pun-
to más alto a Kíe.SjS, después de 
haberse cotizado al tipo bajo de 
105.318. Baldwin K Ameripau Can 
alcanzaron ganancias nétas de cerca 
dtj un punto cada una. 
Las acciones azucareras respondie-
ron al más alto precio de la sema-
na. Entre las demás acciones popu-
lares industriales que registraron ga-
nancias netas de un punto o más se 
hallaban United States Cast Iron 
Pipe, 'Unitql States Industrial Alco-
hol. United States Rubber, American 
Kide and Leader preferidas, Ameri-
can Water Works, Famous Players, 
International Paper, Sears-Roetíuck 
y Woolwórths. 
Los valores ferroviarios fluctuaron 
dentro de límites más estrechos, no-
tándose buenas compras en las co-
munes de Rock Island. Nickel Pía 
te, St. Louís South westhern y Mis-
souri Pacific ganaron un punto. L a -
kawanna cerró 3i4 más baja a 141. 
después |le haber fluctuado entre 
139.1j8 a 142.1|2. 
E l - cambio extranjero abrió firme 
y después estuvo reaccionario debi-
do a la presión de los giros sobre ce-
reales y algodón. L a demanda de la 
libra esterlina perdió cerca de un 
centavo a $4.42.1|2 y los francos 
franceses se cotizaron a poco menos 
lie 6.114 centavos. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
i NUEVA Y O R K , septiembre 8. 
E l mercado de futuros en café 
¡abrió con baja de 9 puntos a un 
¡alza de 10 puntos. Después de ha-
¡ berse vendido tdiciembre a 15,71 se 
l repuso a 15.80 mientras mayo ba-
¡jaba desde 15.10 a 14.90 por causa 
i de las liquidaciones. Los negocios en 
I general estuvieron encalmados, ce-
i rrando el mercado desde sin cam-
bio a 3 puntos más alto. Las ven-
tas se calctlaron en 12.000 sacos. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro bilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 8. 
Los tenedores de azúcar cubano 
continúan colocando en este merca-
do el resto de la zafra de manera 
owlenada y. en escala creciente. Des-
pués de cada movimiento de compra-
cuando los refinadores se retiran, 
los vendedores asumen una actitud 
expectante y no hacen presión para 
la venta, confiando en su posición-. 
Hoy compró New Orleans 8.000 sa-
cos de azúcares de Cuba, embarque 
en septiembre, a 4 1¡16 centavos. 
Después de eso, el mercado se afir-
mó, qlquiriendo Mac Cahan 30.000 
sacos de Cuba, embarque en la se-
gunda mitad de septiembre, a 4.1|8 
centavos y comprando la National 
39.000 sacos de Cuba a 4.1i8 cen-
tavos. L a Warner compró 12.000 sa-( 
eos de Cuba, embarque en septiem- • 
bre, a 4.1j8 centavos,«»mientras At-1 
kins adquiría 1.000 toneladas de Fí-! 
lipinas, entrega en la tercera sema- \ 
La de septiembre, a 5.90 centavos. 
AI cierre de la sesión de hoy los 
los vei^iedores pedían 4.1|4 centa-
vos, retirando las ofertas a 4.118. 
E l precio local avanzó a 5.90 centa-
vos derechos pagados. Las autorida-
des locales dicen ahora que no es 
probable que a fin de año se ad- j 
vierta movimiento alguno de azúca-
res de Cuba debido a que se ha im- j 
portado mucho azúcar en este país I 
que bastará para atenier a las ne-1 
cesidades del consumo antes de la 
llqgada de los azúcares de la nueva i 
zafra. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Después de abrir desde sin cam-
bio a un punto más bajo, apareció 
gran demanda para diciembre pro-
clientes principalmente de fuentes • 
cubanas. L a demanda por ese mes 
ascendió a 20.000 toneladas mien-1 
t ías el total de ventas fué de 3 8.000 l 
toneladas. Los bajistas tropezaron 
con dificultades para cubrirse con 
septiembre, siendo escasa la deman-' 
da de ese mes. Las autorilades lo-1 
cales estiman que no habrá moví- i 
mientes de azúcares crudos este año 
y esto ha servido para estimular las 
compras de diciembre y marzo. 
Mes Abre Alto BJo Vta Crre 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
American Beet Sug:ar 41 
American Can 126 
American Car Foundry. . . . . . 1651 
American H . and L . pref. . . . 61! 
American Inter. Corp. . . . . . 26J 
American Locomotive. . . . . . . 791 
American Smelting Ref. . . . 72' 
American Smelting Ref 72̂  
American Sugar Refg, Co . . . . 47' 
Américan "Woolen 53 
Anaconda Copper Mining 37 
Atchison 103 
Atlantic Gulf and West I . . . 14 
Ealdwjn Locomotive Works. . . 120 
Baltimore and Ohio 61 
Bethlhem St̂ .el , 44 
California Petroleum 21 
Canadian Pacific 145 
Central Leather . 1 3 
Cerro de Pasco. . . ,. 46 
Chandler Motor. . . . . . . . 35 
Chesapeake and Ohio Ry. 1 . . 84 
Ch., Milw. and St. Paul com. . 15 
Cb., MU wand St. Paul pref. . 24 
Chic, and N. W 59 
C , Rock I . and P 30 
Chil© Copper 32 
Coca Cola 71^ 
Col Fuel 3514 
Consolidated Gas. .. , 71 
Corn Products 3214 
Cosden and Co 27% 
Crucible Steel 54^ 
Cuban American Sugar New. . . 31 ?4 
Cuban Cañe Sugar com. . . „ . 14̂ 4 
Cuban ane Sugar pref 64^ 
Davidson 45 
Erle 28% 
Erie First 39 
Famous Players 77 
General Aspdalt 40 
General Motors 14 
Goodrich 23 
Great Northern. . 64̂  
Gulf States Steel 72' 
Hudson Motor Co 2 
Inspiration 27 
International Paper 46: 
Internatl. Tel and Tel 81 
Internatl. Mer. Mar. com. . . . 9' 
Internatl Mer Mar pref. . . . 38' 





Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 




393 409 391 407 
361 365 360 365 
338 . 345 338 344 344 
347 353 347 353 353 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a situación de los embarques se 
está agudizando más cada día anun-
ciándose rdemoras para la entrega 
desde 5 días a 2 semanas, excepto 
la Federal, que dice estar en con-
diciones de realizar embarques in-
mediatos. Siendo este el mes de ma-
yor consumo, no es probable que se 
advierta mejora en las entregas. Las 
refinerías están comprando solamen-
te limiti-ilas cantidades de crudos. 
Se asegura que el refinado para oc-
tubre, noviembre y diciembre en los 
ptiertos del Atlántico solamente du-
rante los 3 últimos años ha excedi-
do de 550.000 toneladas no habien-
do Indicios que hagan suponer sea 
menor este año, por lo que se teme 
en algunos círculos una escasez de 
refinado de caña a fines de año. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
Kansas City Southern. 20' y* 
Kelyy Springfield Tire 15% 
Kennecott Copper. 
Lehigh Valley. . . t ' ' • . 
Maracaibo ' ' " • . 
Miami Copper. . . . ' " ' • • 
Missouri Pacific Raihvav ' ' 
Missouri Pacific pref. ' * • 
Marland Oil. . . . 5 ¡ t |H 
Mack Trucks Inc. . * ' ' ' • 
Maxwell Motor A. . * * *-"| 
Maxwell Motor B . . 
N. Y . Central and H p,,.' " 
N Y N H and H . . .' . er- | 
Northern Paccific. . , " ' • 
National Biscuit. 
National Lead. . . . " 
Norfolk and AVestern Ry * " " 
Pacific Oil Co. . . / " ' • 
Pan Am. Ptl. and Tran co 
Pan Am. Pt. Class B. . 
Pensylvannia. . . < 
Peoples Gas. . . . . . 
Pera Marquette. . . . 
Pierce Arrow. . . _ 
Pitts and W. Virginia. ." ' * 
Punta Alegre Sugar. . . * ' 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Producers ar.d Refiners Oil.' * | 
Royal Dutch N. Y. Kx R ¿ h t | 
Ray Consol 
Reading. . . , 
Republic Iron and Steel. 
St. Louis and St. Sranciseo. ". 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . . . . ' " 
Southern Pacific 
Southern Railway. . . . 
Studebaker Corp 
Stdard Oil »f New Jersey. . ¿S 
So Porto Rico Sugar. . 
Skelly Oil . . 
Skeíly Oil 
Stromberg aCrb 
Stewart Warner. . 
Shell Union Oil 
Texas Co . _ 
Texas and Pacific 
timken Roller Bear Co. 
Union Pacific 
United Fruit 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U S Rubber 
U. S. Steel V 
Wabash preferidas A 
Westinghou.se 
Willys üverland \ 
COTIZACION D E LOS COTIZACION DE CHEQl 
PLATANOS SN I.A SOLSA 
NUEVA Y O R K , septiembre 8. 
Hoy no se vendieron plátanos de 
Jamaica ni de Baracoa en este mer-
cado. 
t.'omp Vtné 
R e p ú b l i c a de C u b a 
J U N T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
D E L A H A B A N A 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 8. 
Las acciones lie la National E n a -
meling and Stamping ofrecieron agu-
da debilidad hoy debido a las noti-
cias que circularon de que la St. 
Louis Coke and Iron Company, em-
presa en la Que tiene importantes in-
tereses la National Enameling y de 
la que extrae una considerable par-
te 'de la materia prima que utiliza en 
su industria, había sido entregada 
a un depositarlo judicial. E n los 
círculos de Wall Street familiariza-
dos con los negocios de la National 
Enameling se decía que el Interés 
de esta empresa asciende a la su-
ma :de $4500.000. 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Hasta las tres p. m. del día trece 
de Septiembre del corriente año, se 
recibirán en la. Secretaría de esta 
Junta Provincial Electoral, planta 
alta, situada en la cale de M. Sua-
rez (antes San Miguel) 73 en esta 
ciudad, proposiciones en pliego ce-
rrado para la subasta de boleta ofi-
ciales y de muestra que han de usar-
se en la provincia de la Habana en 
las f21ecciones Nacionales del día 
primero de Noviembre de este año, 
y de la confección de los paquetes 
en que han de enviarse a las Juntas 
Municipales Electorales; así como 
para la subasia ae cuadernos de es-
crutinio y tíras engomadas, en su 
caso. E n el día y hora antes men-
cionado se abrirán y leerán pública-
mente dichas proposiciones en el lo-
cal de esta Jur'-a. En esta Secreta-
rla se encuentra el pliego de con-
diciones para la subasta y se darán 
pormenores a quieneg los soliciten, 
todos lo? días naoues de ocho a on-
ce de la mañana y de una a cinco de 
la tardo. Habana, 16 de agosto de 
mil novecientos veinte y cuatro. 
i Banco Naciona' 15 22S 
j Banco Español 14 n 
] Banco Español, cert con el 
j 5 o|o cobrado j'j joi; 
1 Banco Español, con 1er. y 
2a. 5 o|o cabrado. . . . 4I4 <«« 
• Banco de H. Upmann, . . Nomiiul 
.•Banco de Penabad 94 í* 
I 




'Banco Español, cert., co» 
5 o|.o. cobrado I 
Banco de H. Upmann . .' 





D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
6URTE A-TODA? LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
mum m m 2 
7580 4d. 
Jacinto RnJz Morís, 
Secretario. 
18 ag. 2d. 8 Sep. 
MES C I E R R E 
Septiembre 16.40 
Octubre • • 16 20 
15.80 
Sardinas Espadín, planas, d© 
j 18 m|m caja 6.25 
i Tasajo surtido, quintal. . . . 17.00 
i Tasajo pierna, qluntnl 19.00 
! Tocino barriga, quintal 17.00 
1 Tomates españoles, aaiural. en 
cuartos caja 6.25 
Puré, 1|4, caja . . 6.00 
Puré de tomate, 1\S, caja . . . . 2.26 
TV mate natural americano, un 
kilo. . • . • . . . . . . 3.75 
i Diciembre « 1 
Marzo . 15-4J 
S : : : : : : Í 5 : S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S. A . 
Fc i renuncia dol señor Adolfo Fer 
! nández se hizo ca^go de la Agencia 
del DIARIO DE L A MARINA, en 
Holguín, el señor Mariano Berlanga, 
con residencia en Narciso López 59, 
con cuyo señor tendrán la bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
de aquella localidad, desde el día 
primero de Julio último. 
También ha sido creada una Agen-
cia de este periódico en V E L A S C O . 
' Provincia de Camagüey, a cargo 
de los señores Jiménez y Fernández, 
desde el primero del actual. 
Habana, 7 de Septiembre de 1924. 
Joaquín PINA. 
Administrador Gerente. 
5d 7 1 
j g Hotel "Regina 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i c t a r i o d e " E f C o s m o p o l i t a " 
R . M . de Labra 119 . T e l é f o n o s : W-5956 y 5955 . 
Cable " R e p n a " . 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esp léndidas habitaciones a U í s t i c a m e n t e decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría en rada 
habi tac ión . 
Table D'Hote $1 .00 . 
Almuerzo de 11^2 a 1 ^ f 
Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
E l servicio y la comida es superior a l precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que t en ía hace tres a ñ o s 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones Jesde $ 2 . 0 0 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
M A R T E S • 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawtot,. 
Pérez y YUlanuera. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florei 
Cerro número 45Í. 
Churruca número 96. 
17 entre K jr L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Uquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número bO. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona-
Teniente Rey y Couipostel». 
Tejadillo y Compostela. 
Moutr número 138. 
Compostela / Conde. 
San Lázaro número 324 
>esúa del Monte número 2S1. 
4331 
-/coua uci inuMtc w**** * 
Romay, contiguo al número *• 
Condesa / Campanario. 
35 7 2. (Vedado). 
10 de Octubre número 444 
Milagros número 42. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
16 m S 
Cocina Espailola 7 * 
238 West 63 Street 
Otty. Teléfono Clrcle 
Donde quiera aue uste<1 o-sU»' 
no deje de visitar est^ ^ p4-
rant, tan favorecido .eiBe, 
blleo espaflol y latino an^r ¡os 
y donde puede laborear te ~ 
platea caseros. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a T I 
DE 
r para onalquler reclamación en ei ^rTicio del periódico diríjase al te-
lefono A-1192, centro privado. Para 
l Cerro y Jesús dal Momo, Uetn« al 
* 94 para Marianao, Columbia. 
pogolotti 7 Buen Retiro. I-709C. DIARIO DE LA MARINA r ~ 3 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es 1* i> 
que posee el derecho Je utilizar, pa-
ra reproducir, las notlclai cable-
gráfica? que en este DIARIO se pn 
bliquen, así como la información lo-
ca' que ea el rciamo se inserte. 
j y f T E 1 5 . 0 0 0 P E R S O N A S 
A T E R R I Z A R O N E N M I T C H E L 
F I E L D L O S A M E R I C A N O S 
l A S ACLAMACIONES Y E L RUIDO 
DE LOS CAÑONES FUERON E L 
PRIMER SALUDO RECIBIDO 
T f U S I V A L A F E L I C I T A C I O N 
^ D E L P R I N C I P E D E G A L E S 
TON P I T I L L E R A S D E ORO L O S 
OBSEQUIO A NOMBRE D E L 
p T A D O . E L SDOR. WADSWORTH 
BOSTON, Septiembre 8. 
Los sela aviadores americanos que 
¿¡©ron la vuelta al mundo estaban 
^reparados hu/ para realizar el vue-
lo a Mltchsl Field, New York, pri-
mer salto a la costa del Pacífico que 
espera se efectúe en. diez días . 
Los pontoms han sido reemplazados 
ror ruedas. Todae las distintas par-
tes de los acioplanoe se hallan en 
terfecto orden. 
Se esperaba que los aviadores con-
tinuaran el \uelo al mediodía de. 
hoy para .'legar a Mitchel Field a 
las 3 de la tarde. E l teniente B , S . 
•\Vright debía salir a las y de la ma-
fian^ y preceder a los demás aviado-
res tres horas. Continuará a la van-
guardia de la expedición durante el 
resto del vuelo anunciando las con-
diclonee atmosféricas y las condicio-
jes para aterrizar. 
pE AIR POP.T S A L I K K O X L O S 
AVTADORKS D E S P i ' E S D E L 
MKDIODIA 
BOSTON. Air Port, Septiembre 8. 
Los aviadores americanos emprert-
díeron el vueio desde Air Port hoy 
a las 12:02:U) de la tarde comen-
lando la serie ¿e eecalaa que comple-
tarán el viaje de circunnavegación. 
Las condicionas del tiempo son bue-
gas. Esperan .legar a Mitchel Field 
a las tree de la tarde. 
L L PRINCIPE D E G A L E S P R E S E N -
CIO LA L L E G A D A D E L O S 
AVIONES A M I T C H E L 
MITCHEL F I F L D , Septiembre 8. 
Los aviadores militares america-
ros llegaron a tste aeródromo a las 
3:30 de la tarde, procedentes de Bos-
ton. 
El aeroplano del teniente Nelson, 
el "New Orleans", fué el primero 
en aterrizar. Cuando el último aero-
plano tocaba a tierra de xomenzó a 
oír el saludo one los cañones hacían. 
E l Prlricipe de (Jalee que se había 
trasladado al campo de aviación en 
bu automóvil, se puso de pie en su 
palco y agitó su «ombrero. 
E l teniente francés Nungesser for-
maba parte d^i grupo que rodeaba 
al Príncipe do Gales. L a .'muchedum-
bre dispensó un entusiasta recibi-
miento al rrir>clpe de Galea y eri 
los momentos en que penetraba en 
el palco, los fotógrafos impresiona-
ron varias planchas. 
l'KKPARATIVOH E N WASHING-
TON PARA K K r i B I R A LOS AVIA-
DORES í lUCCNMl N D I A L E S 
AMERICANOS 
WASHIXGTQjn. Septiembre 8. 
Hoy adquirieron cierto carácter 
de celebración nacional los preparati-
vos que se están haciendo para reci-
bir mañana en ésta a los aviadores 
clrcunmundiilijs americanos, al dic-
tar órdenes personalmente el General 
Pershing disponiendo que las tro-
pas del dietrito federal de Washing-
ton se hallen todas en sus puestos 
cuando vuele sobre la ciudad la flo-
tilla expedicionerla, a la que habrán 
de rendir ñonores militares. 
ATERRIZA V EN M I T C H E L F I E L D 
W)8 AVIADORES CIRCUNMUNDIA-
L E S AMERICANOS 
MITCHEL. Field. Septicmbr 8. 
Escoltados por una escuadrilla de 
once aeroplanos al mando del Mayor 
^«neral Masón M. Patrick, jefe del 
Mrvíclo militar de aviación, hoy han 
aterrizado en este aeródromo dos ve-
jeranos aeroplanos del ejército pilo-
teados por \ n tenientes Lowell H . 
hmith y E n k Nelson, próximos ya al 
J'Q y remato de su triunfal vuelo en 
torno a la tierra. 
Los aeroplanos empezaron a dis-
. nguirse en el horizoüte visible a 
'«e 3:29 del día de hy. Acto seguido 
¡* i z a r o n a; aire loa aeroplanos de 
. escolta y, con los espedicionarios, 
escribieron giandes circuios sobre 
«'aeródromo dejando que los intré-
pidos expedicionarios besasen el sue-
, eatre ^s bienvenidas oficiales y 
"] naciones de 15,000 personas que 
0s aguardaban desde hacía varias 
oras. Las aviadores bajaron de sus 
P, atos » 'as 3:44 p. m. después de 
dad" de8d€ Bcston con toda felici-
^ Jlientras r-itumbaban en el aire 
i«afi eetamPido3 de una salva de 21 
J^nonazos l'-e se destacaban entre 
re» STi^0- de ̂  multitud, los aviado-
; 3» subieroa a la tribuna y fueron 
;r!Jf.ntado3 al Senador Wadsworth. 
íad 6 ̂  Comfté Militar del Be-
del p qulen 108 saludó en nombre 
.bat,̂  ado ^ York y les regaló 
Ela8 C i l l e r a , de oro. 
í^lato r|fc'bllnionto. sencillo y despro-
'minA A pomP08as ceremonias, ter-
^uUltu5eiIlaSlado Pr0Ilto para la 
A P m í í í H P E D E G A L E S CAMELA 
, VIAI)0RE8 CTROUNMUNDIALES 
8 Y S T V V ^ Septiembre 8. 
'Jea a n, ? av'i,idores circunmundia-
' Mltch*? ie.n^', 6aludó a su "egada a 
tUd Vnr * Una Va8ta multi-
«d a L t ^ 1 " 1 ^ vez desde lle-
«ompaSa / a. ̂ ^entemente. E n 
^jador d- ? Sir E8me Howard, em-
Jador de I^ ia terra y de su esposa 
F U E R O N A O F R E C E R T O D A 
C L A S E D E B E B I D A S A L 
P R O P I O A N D R E W 




mas para la postulación de 
Merle Birmtngham para sena-
dor, llevando como programa 
"cerveza, vino, independencia", 
M. P. Canon se dirigió a los 
huéspedes de un hotel de ésta. 
"¿Quiere V. firmar este escri-
to a favor de Birmtngham, de 
la cerveza, del vino y do la in-
dependencia?"— preguntó Ca-
non a un huésped. 
"Siento mucho no poder 
complacer a Vd. porque todo 
eso es contrario a mis princi-
pios", replicóle el interpelado. 
"Me llamo Andrew Volstead»'. 
C U G T S O - L I N " S E Ñ O R D E L A G U E R R A " D E M A N C H I A , S E H A 
P E I - E U , D I C T A D O R I L I I A R D E C H I N A 
S E F O R M A U N F R E N T E D E 
C O M B A T E Q U E T E N D R A D E 
L O N G I T U D M I L M I L L A S 
COMPRENDERA DESDE MUKDEN. 
CIUDAD D E L A MANDCHURIA, Y 
P E K I N . E N L A PROV. D E C H I L I 
H O Y S E S U P R I M I R A E L 
C O R D O N A D U A N E R O B E L G A 
F R A N C E S E N E L R U H R 
S E C R E E Q U E LOS ALEMANES 
HACEN GRANDES E S F U E R Z O S 
P A R A C U M P L I R SUS D E B E R E S 
Ayer C o m e n z ó Chang la C a m p a ñ a 
Contra su Antiguo Rival 
S E D I C E QUE L A S F U E R Z A S 
DE L A PROVINCIA D E KIANGSU 
E S T A N SIENDO DERROTADAS 
C R E E N E N F R A N C I A Q U E NO 
S E P U B L I C A R A L A P R O C L A M A 
L O S MINISTROS ALEMANES S E 
DISPONEN A TOMAR ACUERDOS 
S O B R E E L ENVIO D E L A MISMA 
PARIS , sepitiembre 8. 
E l cordón aduanero estaMecldo 
por franceses y belgas a lo largo 
de la frontera oriental del territorio 
ocupado en el Ruhr, ee suprimirá 
miañana, de acuerdo con las condi-
ciones del convenio de Londres, se-
gún una comunicación recibida por 
la Comisión de Reparaciones proce-
dente de las oficinas de Owen D . 
Young, agente general ad interiim 
para el pago de las reparaciones. 
EJ informe de las oficinas de 
mlster Young se muestra muy 
optimista acerca de los progresos 
que se están haciendo paira dar 
aiplicaclón al plan Dawes, expre-
sando la creencia de que los alema-
nes están haciendo toda clase de 
esfuerzos para cumplir sus compro-
misoe. 
K L MINISTRO D E ESTADO F R A N -
C E S NO HA R E C I B I D O I/A PRO-
CLAMA ALEMANA 
PARIS, septiembre 8. 
. L a nerta que el Goibierno alemán 
se propone enviar a todos Jo^ go-
biernos rechazando toda responsa-
bilidad en el origen de la guerra 
mundial, no se ha reclbii'do aún por 
el Ministerio de Estado francés, y 
existe una opinión muy bien defi-1 
nlda en los clrcuilos oficiales refe-
rente a qne tal documento no se i 
publicará. 
E n Quai d'Orsay se Infcxrmó hoy, ¡ 
sin eonhargo, que en el caso de que 
tal nota se reciblora, «e d-espacha-
ria a Berlín su contestación copian-
do la parte del Tratado de Versa-
iles que hace referencia a las res-
ponsabilidades de la guerra. 
L O S MINISTROS ALEMANKS TO-
MARAN ACUERDOS S O B R E LA 
PROCLAMA 
B E R L I N , septiembre 8. 
E l Canciller Marx y el Ministro 
de Estaido Sitressemann decidirán en 
una reunión que celebrará el Gabi-
nete la próxima semana, si la pro-
clama de Alemania rechazando to-
da la responsabilidad por las cau-
sas de la guerra mundial contenida 
en el Tratado de Versalles, ha de 
enviarse o no a las potencias, y en 
caso afirmativo, cuándo se adoptará 
dicha medida. 
Un comoinicado oficial dado hoy 
a la pnblicidad anuncia que el Go-
bierno concede gran importancia a 
este asunto, al punto de que el doc-
tor. Marx y el doctor Stressemann 
Intefrmmplrán sus vacaciones para 
decidirlo en la reunión de los Minis-
tros. 
E X P L O T O UNA G R A N A D A 
E N P L E N O MITIN D E 
L O S F A S C I S T A S EN 
F L O R E N C I A 
F L O R E N C I A . ITALIA, Spbrc. 8. 
Durante la celebración de un 
mitin organizado por los fascistas 
toscanos, hizo explosión una gra-
nada, resultando muertas dos per-
sonas y cinco más gravemente he-
ridas. Las pesquisas practicadas 
por la policía demuestran que va-
rios jóvenes encontraron casual-
mente la granada y estuvieron ju-
gando con ella, lanzándola al aire, 
sin darse cuenta de que estaba 
cargada. 
P O R L A S N A C I O N E S F U E 
E N V I A D A U N A N U E V A N O T A 
C O N M I N A T O R I A A C H I N A 
R E C U E R D A N L A NECESIDAD 
DE R E S T A B L E C E R L A ZONA 
N E U T R A L EN E L HWANG PU 
Movi l izac ión de Voluntarios de 
Comercio, en Shanghai 
T R O P A S R E V O L U C I O N A R I A S 
H O N D U R E N A S NE A C E R C A 
A LAVCIUDAD D E 
SAN P E D R O 
WASHINGTON, septiembre 8. 
l'n «•muriitro miliiar, es in-
ininentf on las cercanías de 
San Pedro, Sula, Honduras, se-
gún un ,-lr>»pacho oficial recibi-
do en esta capital, dando 
cuenta de las actividads de las 
tropas revolucionarias. 
Ijis tropas del gobierno pro-
visional se lian apoderado de 
los trenes desde Tuerto Cor-
tés, diciendo que los necesitan 
para el niovimiento de las fuer-
zas. / 
l'na fuerza revolucionaria 
de considerable Importancia 
se está acercando a San Pe-
dro, pero la situación de la cos-
ta se califlca^de "tranquila." 
E S T U D I A N D O E L P L A N D E 
L A S G A R A N T I A S Y A Y U D A S 
M U T U A S E N T R E E S T A D O S 
NO PODRA R E S O L V E R S E E S T O 
HASTA DEJAR TERMINADO L O 
D E L A R B I T R A J E OBLIGATORIO 
C O D I F I C A C I O N D E L A S L E Y E S 
I N T E R N A C I O N A L E S V I G E N T E S 
S E INVITARA A QUE ENVIEN 
SUS IDEAS A L A S ENTIDADES 
MUNDIALES MAS AUTORIZADAS 
L A C O L O N I A N O R U E G A D E NEW 
Y O R K E S T A E N T U S I A S M A D A 
L O S NORTEAMERICANOS S E 
MUESTRAN INDIFERENTES 
(De nuestra redacción en New Xcfck) 
H O T E L ÁLiAMAC, Broadway y 
lie 71, septiembre 8. 
L a colonia noruega de Nueva York 
se dispone a celebrar el próximo dia 
4 de octubre el aniversario del des-
cubrimiento de América por su com-
patriota Lelfelriksson, sin perjuicio 
de que ocho días después celebren 
análoga conmemoración los italianos 
que cuentan con Cristóbal Colón co-
mo una de sus glorias, y, digan lo 
que gusten unos y otros, loe espa-
TRANSCRIPCION DE L A SENTEN-
CIA QUE HA DE R E C A E R SOBRE 
LEOPOLD Y L O E B 
P E K I N , septiembre 8. 
E l general Chang Tso-Lln sefior 
Je la guerra y dictador militar de 
Manchuria, ha notificado a los cón-
sules extranjeros estacionados en 
Mukden, ciudad principal de la Man 
cnuria, que, en vista de que las 
tuerzas de Wu Pei-Fu, se acercan a 
Shanghai, se había visto obligado a 
sacar tropas de Tienence Manchu-
ria, según se anunció hoy en loa 
circuios oficiales. 
D E C L A R A CHANO Q U E SIT R E S O -
LUCION O B E D E C E A L D E S E O D E 
D E F E N D E R S E 
<» 
SANGRAI, septiembre 8. 
E i general Chang Tsao-Lln anun-
ció ayer a los representantes de laa 
potencias que para defenderse se 
había visto en el caso de romper 
las hostilidades con las fuerzag del 
general Wu Peí-Fu, dictador mili-
tar de la provincia de Chih-LI, se 
gún un despacho recibido por una 
agencia japonesa desde Mukden, 
con fecha dei domingo. 
E l despacho agrega que en la ma-
ñana del domingo a la8 11, ei ge-
neral Chang Tso-Lin Invitó a los 
cónsules del Japón la Gran Bre-
taña, Alemania y los Estados Uni-
dos a que se reunieran en el cuar-
tel general y les anunció que el go-
bierno de Mukden se veía obligado 
a adoptar medidas para defenderse 
contra las fuerzas de Chlh-Ll . 
E l despacho sigue Jdlclendo: 
"Chang fTteo-LIn puso de relfiev* 
que en vista de que el general Wu 
había adoptado la ofensiva y movi-
lizado do9 divisiones y seis briga-
das mixtas en dirección de Shang-
haikwan, Hsifengokow y .Tehol, él 
(Chang) habla anunciado su propó-
sito de romper las hostilidades con-
tra las fuerzas de Shih-LI. 
Un despacho recibido por la mis-
ma agencia japonesa desde Hang-
kow Informa que -las fuerzas de la 
provincia de Kiangsu, mandadas por 
el 'ífeneral Shi Shieh-Yuan están 
siendo derrotdas. TaAbién partici-
pa que el general Wu Peí-Fu, co-
mandante en jefe de las tropaa del 
Presidente Tsao Kun, ha notifica-
do secretamente al general Hsla 
Yao-Nan gobernador de la provin-
cia de Hupeh, que asuma la direc-
ción de las provincias de Hunan f 
Szechwan. mientras él acudirá en 
auxilio de Chi Shieh-Yuan, goberna-
dor de Kiangsu. 
LOS JtíJKHUlTOS D E <'HLA MJ-TiSO 
LUÍ, (X>MENZARON A Y E R LAS 
H O S T I L I D A D E S 
SHANGHAI, septiembre 8. 
Los ejércitos del general Chang 
Tso-Lin, señor de la guerra de Man-
churia comenzaron hoy las hosti-
lidades barriendo con las tropag del 
general Wu Pei-Fu. su antiguo ri-
val, desde Manchuria a Pekín, para 
crear un nuevo frente en la guerra 
civil china que hasta ahora se ha-
bía limitado a combates en el oes-
te y sur de Shanghai entre los go-
bernadores rivales por la posesión 
de la ciudad. 
¡Los Kltimos acontecimientos en 
la situación Interior de China con-
vertirán el territorio comprendido | Ha salido para Europa el ilustre 
entre Mukden, principal ciudad de doctor Atilio Naranclo. VceJpresl-
la Manchuria, y Pekín, en la pro- dente de la República del Uruguay, 
vincia de Chih-LI e nuun campo ar-1 qUe fundó y dirige el célebre diario 
mado de 1.000 millas desde la alí "gi Día- ^ Montevideo. Para dea 
nea de combate de Shanghai. 
E n las líneas de batalla del oes-
DESEMBARCARON TROPAS DE 
L O S E . UNIDOS. INGLATERRA, , A N T E E L P A R L A M E N T O D E 
ITALIA Y JAPON EN S H A N G H A I ^ ^ p j ^ J ^ f Q A Y E R 
i No se tiene información oficial 
alguna acerca del origen de este 
fuego. 
Se dice que las fuerzas atacantes 
de K angsu, que han sido conteni-
das en Hwangtu, en la vía férrea 
E L FLAMANTE MINISTERIO 
Q U I E R E N P R O B A R Q U E 
F U E U N N O R U E G O E L Q U E " a ' T f M Í . r r ? . . — á . ' 
n r c r r m n f A f a de Shanghai-Xanking por espacio de ,CONSTITUYEN UN F R E N T E MUI piedra angular de todos los proyec-
U t a l U D K l ü L A A M E R I C A vna 6eumana T ' " ^ ^ H n ^ h L ^ ^ r S 0 L I D 0 CONTRA LOS POLITICOS tos que tiendan a proclamar la ile-Mim « i n u m v n Yung.Hslang) han p0dido abandonar gitimidad de la guerra, pasa a for-
G1NEBRA, septiembre 8. 
L a Comisión de Desarma de la 
' Asamblea de la Liga de Nacloues 
' empezó esta tarde el examen de t v 
dos los asuntos y datos referentes 
al plan de garantías y ayudan mu-
tuas entre los Estados y, en gene-
ral, a todoel problema del desamo 
Desde un principio, la comisión ba 
declarado que ambas cuestiones no 
podrán ser tratadas como correspon-
de, sin • debatir antea «I arbitraje 
i obligatorio. 
A R M A D V 1)6 esta forma. el arbitraje obli-
gatorio, considerado aüiora como 
el ferrocarril y bajar por el acue-
¡ducto desde Soochow. 
UNA V E L A D A PARA DEMOSTRAR 
Q U E f U E L E I F E I R I K S S O N E L QUL ( HANG TSO ^ ^ ^ T m C A ^ L j 
DESCUBRIO E L NUEVO W ^ : ' ™ ^ ^ ^ r ^ R ^ ^ I 
F ' E K I X , scpt:embr¿ 8 
E L COMITE MILITAR EXPIDIO 
UNA DECLARACION EXPLICANDO 
mar parte integrante de la cuestión 
Q U I E R E N - D I C E N - S A L V A R A L mundial del desarme, cuya meta fi-
PAIQ nt" I A r n D P I T P n r i N ina^ 68 'a convocatoria de una con-
FAIO U t L A C U R l V U r v , l u n jferencia Internacional que se cele-
b r a r á en Ginebra para reducir los 
armamentos de todos los países del 
globo. 
E l debate suscitado por tan mag-
Los ministros de los Estados Uní- C U A L E S SON SUS INTENCIONESno problema tomó hoy un nuevo gi-
dos, Inglaterra, Francia, Italia y el :™ Preeentar a la asamblea el 
Japón, aquí acreditados han enviado BUENOS A I R E S , septiembie 8. j Ministro de Estado de Suecia, ba-
ima nueva nota al Ministerio de E s - j Se ha establecido la censura en (ron von Wurtemburg, tina moción 
lado chino respecto a la necesidad de todo el territorio de CUUe, según. referente a la codificación de las 
restablecer la zona neutral sobre el las últimas noticias recibidas. 'leyes internacionales vigentes. 
ANTE E S T A CONTROVERSIA 1 río Hwang Pu, en cuyas márgenes |< 
1 está enclavado Shanghai. 
CHII/ENO SE 
TR V IX>S P O L I T I C O S i diaio de la asamblea de la Liga, en 
SANTIAGO DE C H I L E , septlem-l61 estudio de ciertos artículos de sus 
I convenios con miras a redactar de 
i hoy en nuevo y examinar la cláusula de ar 
' l iOS O F I C I A L E S D E L E J E R C I T O \ Posición %ueca viene a ser a modo 
l'RONl'NTlAN con- 'ip suplemento del programa Innie-
Ca s i ; INFORMA K \ LLNGWHA QUE 
1 AVANZAN LAS T K O P A S EN TO-
DOS LOS F R E N T E S 
SHANGHAI, septiembre 8. 
En el cuartel general Lungwha. de 
las tropas de la provincia de Che-
kian, se informa que en todog los 
frentes se registran avances, parti-
cularmente al oeste del lago Taiku 
bre 8. 
Reinaba gran , 
esta capital al tenerse conocimiento atraje obligatorio del Tribunal de 
que en una reunión anoche celebra-1 Justicia Internacional, con el obje-
da por loe oficiales en Valparaíso, to de hacerla más concisa, y por lo 
se habfa aprobado una resolución (tanto, más aceptable para las gran-
consisfente en que el ejército y la des potencias como Inglaterra y 
armada constituyan un frente sóli-1 Francia. 
do contra los políticos. L a proposición sueca recomienda 
Los oficiales de la armada adop-l^ue todos los miembros de la Liga y cerca de Kiating, en el sector de taron ej lema. •¡•¿j pueblo pide una ¡den cuenta al consejo de los asun-
rerquef"7oWent¿s V n ' h ¿ W ^ L , " ^ , administración limpia-. , tos y temas de ley Internacional que 
E l segundo ejército, al mando del ge hacen muchos comentarios deben ser examinados con. provecho, 
general Chen Yao-San, que )P iñte-v|aceréa. de la.:fornia en qiíe el Con- a fin de incorporarlos a loe conye 
do al glorioso navegante en su aven-
tura, hasta le hemos brindado a 
Pontevedra como patria. 
E l caso es que lo& noruego^ afir-
man que no fué un italiano ni un es-
pañol el primer hombre blanco que 
vino a América, sino un noruego. 
LelfeirlkesOÁ, y para demostrárselo 
al mundo entero han organizado una 
solemne velada en la Academia de 
gran cuatro div'eiones y parte de la, 
décima división de las tropas de la Igreso recibirá al Gabinet( mente reorganizado. 
reciente- n'Os Internacionales que sean con-
I cortados por medio de la Liga de 
provincia de Chekiang, así como al-l"""*'?" • t ; v " ¡ N a c i o n e s como organismo y, en con-
gunas fuerzas de la provincia de F u - ; P R E S E N T A S E A L PARLAMENTO secuencia, se Invite a que remitan 
kian, al sur de Chekiang, han ésta-;CHILENO E L NUEVO M I N I S T E R I O todas cuantas Ideas se les ocurren 
do combatiendo al oeste de Thaihu ¡SANTIAGO DE C H I L E , septiem- en cuanto al particular a las epti-
desde ayer, atacando en dirección al j bre 8. dadés mundiales más autorizadas 
norte desde Changhing, a unas 15 | Hoy ha sido recibido por el Sena- que vienen dedicándose al estudio 
proyecc 
cuentes documentos históricos, para 
convencernos de que Colón no des-
cubría el confínente amer cano, por 
gran canal. La captura de esa ciu 
dad permitiría a las fuerzasde Chek-| ori inada a con8ecuencla de lo di 
iang cortar la línea férrea a reta-;ficil de la sltuación política 
de una intensa excitación popular, ^ conv-ersaciones en Ginebra, la de-
claración hecha' hoy por Italia an-
'te la comisión de desarme de la L i -
que éste ya había sido descubierto J ^ Í J * ^ * ^ a J ^ S S de Klangsu | Cuando los miembros del nuevo ga de Naciones diciendo que acepta 
y explorado por los noruegos, capl- que atacan a bnangnai. i ministerio hicieron aparición ante Con reservas la idea de solucionar 
taneados por Lelfiriksson, muchos | SI este movimiento se lleva a ca-jel Senado no se pronunció discurso por medio de urt arbitraje obliga* 
años antes de que aquél, que no ig- bo, los generales de Cbeki^ng se pro- alguno, limitándose el general Al- torio todas las diferencias que pu-
norata la hazaña escandinava, se , ponen atacar á las tropas de Kiang-. tamarlno a decir que el Gobierno dieran surgir entre los Estados de 
decidiese a Ir en busca de la remota'su por dos lados, por el oeste desde!desea la pronta aprobación por par- ia tierra. 
tierra. .Changchow y por el este desde ¡te del Congreso de los proyectos de Como es natural, tales palabras 
Los americanos muéstranse indi- Kwangtu. 
ferentes ante la interesante contro-1 
versia presentada por los descendien- MOVIT',/A<'ION n , : T'(>s ̂ > L l N-
tes de aquellos famosos p ratas vlk-j TARIOS D E L COMERCIO D E 
ings que ya a flnes del Siglo X I ha- SHANGHAI 
blan asombrado a 'Europa con sus: 
correrías marítimas, en las que bien ' gHANGHAl, septiembre 8. 
pudieron llegar tfasta las mismas ' 
indias Orientales de Colón. Y es-1 AntR ]a amenaza de una 0CUpa. 
peremos ahora que los chinos o os. sufren Wu Sun ]os u . 
japoneses reclamen para ellos la glo- septentrionales de Shanghai a 
ley sometidos a su consideración, han enfriado un poco la esperanza-
que redundan en beneficio del país, dora atmósfera creada por los me* 
Acto seguido, el Presidente de la morables acontecimientos registra-
alta Cámara celebró oonsulta con dos durante la última semana en 
los miembros de la misma, quienes plena asamblea de la Liga, 
aprobaron inmediatamente todas las .̂a actitud de Italia ha sido pues-
leyes pendientes. A los pocos mo-(ta ne manifiesto por el ex-Ministro 
menlos, él Gabinete ee trasladó a la de Estado, S'g. Schanzer. 
donde. La razón aducida por *>! Sig. 
disputan a los españoles 
tión es pasar el rato. 
L a cues-
Cámara de Representantes, 
hizo lo mismo. i Sohanzer fué, en síntesis, la de que 
Instantes después de ser reclbi-Mas disputas' de In lole política de-
ria que los noruegos y los italianos pónsecuen^rdeTa^sItuacTóñ e°n que! ílo el Gabinete por el Consejo, el; dieran ser sometidas exclusivamen-
s© encuentra el sector de j Comité Militar expidió una declara-, 
hoy han sido movilizados los volun-j t ión que dice así: 
tarics del comercio de Shanghai. "Primero: el movimiento militar. 
Además, han desembarcado 1.200'no tiene bajo ningún concepto ca-j 
hombres pertenecientes a los cuer-irácter político alguno, 
pos de infantería de marina de los' "Segundo: este movimiento ha sI-¡ 
Estados Unidos, Inglaterra, Italia y'do inspirado exclusivamente en la 
Japón, vivaqueando en la concesión , suprema necesidad de salvar a la 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
internacional 
te r la consideración del Consejo, 
pasr.nGo tan sólo las c u e s t i ó n ^ dt» 
Jurisdicción a manos del Tribunal 
Mi;el,al de Justicia, que según el 
pacto propuesto por los americanos 
d e s o i r á virtualmente (jué Eistaio t;3 
agresor. 
M \( DON.M-D D I C E QUÉ "NO S E 
GANO ZAMORA Büi L NA HORA " nación, arruinada por la corrupción D-UNDEE - E s c ^ i a ;eptiembre 8 
quete, figurando entre los invitaios 
te y sur d& Shanghai se ha notado! ei Cónsul General urugunjvo. señor 
CHICAGO, septiembre 8. 
E n algún Ignorado rincón ña Chi-
cago había hoy un taquígrafo que 
transcribía los miles de palabras de 
que consta el fallo judicial que en-
viará al patíbulo, o a la penitencia-
ría por toda la vida, a los Jóvenes 
millonarios Nathan Leopold, J r . , y 
Richard Loeb. 
Sólo el Juez John R. Caverly y su 
empleado saben la suerte que corre-
rán los asesinos del niño Robert 
Franks . E l fallo sera dictado a las 
nueve y media do la mañana del 
próximo miércoles. 
Ese día sólo tendrán acceso a la 
sala de lo criminal de la audiencia 
donde se está viendo el caso, los 
funcionarlos judiciales que forman 
parte del tribunal o están relacio-
nados con él por sus deberes, los 
parientes de los acusados y de Ro-
bert Franks, y los representantes de 
la prensa. 
aumento de violencia habiéndose 
alargado la línea al sudoeste, a tra-
vés del lago Taihu, en Chnghing, a 
100 millas al sudoeste de Shanghai 
hasta Lluho, a 30 millas al noroeste 
de esta ciudad. 
Aunque los ejércitos Invasores de i 
Chi Shieh-Yuan, gobernador militar 
de la provincia de Kiangsu, se han 
estado ^atiendo durante cuatro 
días contra las fuerzas defensoras 
del general L u Yung-Hsiang gober-
nador militar de la provincia de 
Shekiang, por la posesión de Shang-
hai, aun no se ha librado una bata-j 
José Richling, el ex-.Mluistro ameri-
cano General Edward O'Brien, y el 
señor Anton'o Agüero., popular ge-
rente del Hotel Alamac. donde se 
celebró la fiesta. 
E l doctor Naranclo. acompañado 
de su hermano don Manuel, embar-
có en el "Levlathan". 
ZARRA liA. 
Haciendo oso de la palabra en 
una recepción dada esta noclíe en 
ua honor y refiriéndose a la labor 
quo hizo en Ginebra, el Primar Mi-
La orden de desembarco de estas ; política y administrativa, v no ee 
pedí 6.f_e le_f .l^0-.3"^^50,. fuerzas obedeció al nuevo ataque di- retirará del poder hasta que haya 
rígido contra el sector ferroviario cumplido plenamente su misión, 
que se halla directamente al oeste) "Tercero: declárase que no hay 
de la ciudad, lo cual hace que la intención alguna de formar o esta- • nlVtro'l¡íaVb(>naJd''*dijo'*« s 
zona de combate se halle mas pro- blecer un gobierno mrlitar ni de tes que no deben esperar que todo 
xima que nunca ai núcleo urbano. impiantar dictadura d« nin? ina es- pueda hacerse en un dia "Para in-
no habiendo transourrido aún una ¡ p e d e " . , íroducir lej grandes cambios que 
semana que rompieron las hostill- Durante todo el día. el ffaeiile ae i eceaita la humanidad—dijo el 
dades las tropas de los tuchuns r i - Santiago fué presa de ext-Hcrdin?- ht-mbre debe trabajar, humilde y 
vales de Kiang Su y Che-Kiang. jr |a excitación; pero no se registró pacientemente, con fe, cuidando las 
I E n el catado mayor del Genera^ , nian}fest5icíón a)guna- mieses Bas«a que maduren y jamás 
'Lu-Yuang-Hsiang comandante de K|> MOVIMIENTO M I L I T A R E X cortar -1 maíz cuando todavía está 
las fuerzas de Che Kiang. se adm - r H 1 L K O C S S T A CON E L APOYO verde." 
te que el ejército de Kiang-Su ha ptTKtafi i — 
ha estado en manos de Wu '.'ei-Fu atacado rudamente durante la noche Rl.FN.OCÍ a .rJs spnttVmhrp s F I n i n i r i m c 7D i uada ci xm* 
y sus asociados por espacio de varios las pC.;lciones establecidas a lo lar- B \ ^ ^ , ; V r v l ;n^r'eî KrHe ! E L DIRIGIBLE ZR-3 HARA E L VIA-j , Á t - - Los despachos aquí recibidos acer- tp itiua i/ct t-^ii-m-o a rv. o 
go de la vía férrea. ca de loa últJmos suc^0s políticog;JE UNA V E Z ENTREGADAS SUS 
de Ch.le dan la impresión de q-se el i MAQUINAS 
"movimiento militar" está recibien-
do en aquella nación el apovo del, ASHINGT0N- KePtienibre 8- . 
pueblo. Sin revtatlr el carácter de' L a d.a del ZR-^ Para ios Ee-
un movimiento Subversivo, parece tados tnidoa depende ahora de la 
ser que los leaders militares están entre5a de sus máquinas con las ul-
dispuestos a obligar al Congreso . as codificaciones, según anun-
meses 
Herido por la kumilante derrota Asegúrase que las tropas que se 
aLa autorización dada por e' go-, <lue recibió a manqiB de las tropas de lanzaron al ataque en dicho sector 
bierno de Pekín a las fuerzas *inva- Wu Pel- Fu hace años cuando in- procedían de la provincia de Honan 
«oras del eobernador de Kiangsu pa- teútó invadir la provincia de Chih- y salieron hacia la línea de com-
ra que continuase el avance, se dice U . donde eetá enclavado Pekín, se bate por orden de Wu Pei Fu . di-
que ha movido al general Chang B&be que Chang estaba esperando una rector militar del gobierno de Pekín, 
Tso-Lin aliado de L u Yung-Hsiang oportunidad para presentar batalla De confirmarse esta niVlcip. tkl 
a prestarle su apoyo. i a 8U antiguo rival . Las situación es acción constituirá la primera parti 
da contra L u Yung-Hsiang por el' las fuerzag de Wu pueden ser des- Peí F u . quien, según se dio recien- r'ara ")H el País- ^Jando a un 
gobierno de Pekín consiste en que pachadas a la sección de Shanghai tementc, se estaba preparando para do„t°da consideración política 
la-
m S S S S X S j * orden d.cU-l f . ^ e " . Chan?. pues .lí!UM8 de c .V.¿ün V „ > 
Friedrichafen. donde se está 
Talet» despachos dan a 
Lady Howard, el heredero del trono 
británico tomó asiendo en una Im-
provisada tribuna erigida frente al 
lugar donde fué dada la bienvenida 
oficial a los aviadores del ejército 
que están a punto de terminar su 
vuelo ea torno al mundo. 
Después de loe discuisos pronun-
ciados por el comité de recepción, el 
Príncipe de Gales cambió apretones 
de manos con los aviadores. 
se rebeló y reunió a su alrededor a para ayudar a las tropas invasoras i intervenir en la guerra civil 
elementos revoltosos de la pobla-i Esto dejaría al territorio que rodea1 E l catado mayor de Chek ang, sos-j^116 a Pfcsar de Q"* «on observadas eso ocurra a£rree, 
ción así como que los deltios come- a Pekín sin tuerzas para defender- tiene que a pesar de la rudeza del fcScruPulosamente todas las fórmu- navp í,(srA!., 0*T^J„,," ^ ? ' ,a 
cons-
tntendPr truyeDdo el aparato para el gobier-
r no de los Estados Unidos. Hasta que 
nave aérea no emprenderá el vuelo 
Hsiang, en defensa de Shanghai, y | 
que ee espera entre en acción un' SHANGHAI, septiembre 8. El ¿^gundo vuelo de. prueba, de 
•nuevo ejército desde el sur de China. ¡ E l fuego de artillería y fusilería de infantería de marina de las po-; mando los aconteci ufen-os6^ ° - » ^ h - ? r a 8 ' re8U,to mu-ho n»ás sa-
eur j i f^ficultad alguna dentro de nio presidente Alessandri no ve o 
los límites de éste; pero las fuerzas i malos ojos el cariz nue 
puesto tisfactorio que ei primero, dice el 
,que todo lo ocurrido hasta añora informe. Viajando <»nhro í'o». 
ide Manchuria Chang Tso-Lin en lajto .y los difiparos se oían esta noche dispuestas a entendérselas con los i promete traer consigo la Implanta- burg Stuttgat Nuremhnr J^ y;abens-. 
guerra contra el gobieriío de Pekín < en el campamento de Jess. en los moldados atacantes o defensores, ca- ic lón de muchas v / i » — ^ i» cu,uu.re y Munich. 
plantea de nuevo una lucha para alrededores occidentales de la ciu-1 so de ser necesario, 
L a entrada del señor de la guerra está^aumentando de minuto en minu- tencias arriba mencionadas están 
. plantea ae nuevu ua iui.ua .̂-..o <•-..-. 
j conquistar el gobierno de China que i dad 
y deseadas reformas la nave "se comporto admirabi-men' 
que el Congreso venía negando al te" y no tropezó con la 
pueblo. . gularidad en sus maquinarla menor ¡rre-
P A G I N A C A I O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 9 de 1924 A M O x c n 
Vanee se Anotó su Vigésimo Quinto Triunfo Derrotando a los Gigantes 
Llegaron los Caribes y También los Cuban Stars de Tinti Molina 
C U A R E N T A M i l f A N A Í i C O S V I E R O N 
T R I U N E A R A D A Z Z V V A N C E E N E l 
Ü I T I M O J U E G O C O N I O S G I G A N T E S 
n l o s € a r i b c $ t r i u n f a n t e s k $ fiízonn H A U S E R Y M I U E R D I E R O N 
C á l i d o R e c i b i m i e n t o e n l a l a r d e d e flyer j o n r o n e s a i v e t e r a n o w . 
P E R O E l W A S H I N G T O N G A N O E A C i i 
Coa yirtoria los Doager, se f R A N K Í E G E N A R O Y E L 
ponen a medio juego del New 
York. Nehf , U l ó del box en e! F I L I P I N O P A N C H O V I L L A 
úl t imo tercio del juego, termi-
m i c á n d o l o el lanzador Ryan. 
E L R E M O L C A D O R " I R I S ', C A R G A D O H A S T A L A C H I M E N E A D E LINDISIMAS C.4R1B1TAS, S A L I O 
V A R I A S M I L L A S CON MUSICA Y V O L A D O R E S A R E C I B I R A L A C A R A V A N A . 
L a s S a l v a s de A r t i l l e r í a F u e r o n G a s t a d a s A n t e s de T i e m p ) P o r e l E n t u s i a s t a V a l e r i o 
P E L E A R A N E L M A R T E S 
(XACIONAL) 
NUEVA YORK. Septiembre 8, 
Ayudado brU'.antemente por los ba-
teadores, Dazzy Vante, deL Brooklyn, 
BanO el segunrlo y último juego de la 
serle con el Nueva York, 7 a 2", colo-
cando a bu club a medio Juego de los 
Gigantes. 
Una muchedumbre de 40.000 almas, 
una de las mayores de esta temporada, 
vió a Vanee alcanzar su 13 triunfo 
consecutivo y sv 25 de la temporada, 
mientras su rival, Art Nehf, se retiraba 
cediendo el bov a Ryan después de Ha-
ber sido ametrallado por la artillería 
gruesa de los Robins, quienes dieron 1 
hits e hicieron 5 cabreras en 7 innings. 
Un Jonrdn f<« De Berry r.l left field, 
con Grlfflth en base, dió a los Robins 
el margen de ganancia en e! quinto in-
nlng, pero los hombres de P.oblnson con-
tinuaron aumentando firrrj^n-nte su 
ventaja, mientras los Gigantes' bateaban 
de manera incf*ctlva. 
A s í lo a c o r d ó a n o c h e l a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a d e l E s t a d o d e N . Y o r k 
MUEVA Y O S K , Septiembre 8. 
SI match en que se discutirá el 
título de pec/j mosca sntre Pancho 
Villa y rrarjcle Genaro, anunciado 
para la noche del pasado jueves en 
el Nostrand Atletlc Club de Broo-
Uyu, y qua ir.é pospuesto a causa 
de una repentina enfermedad que 
atacó a Genaro, se colebrnrá el mar-
tes 23 de Septiembre, según acuer-
do adoptado hoy por la comisión 
atlética del estado. 
B s o o x ^ v i r 
V. C. H. O. A. E 
P I D E S E A L P R E S I D E N T E 
C 0 0 L I D G E Q U E D E C R E T E L A 
D E P O R T A C I O N D E L U I S 
A N G E L F I R P 0 
Esta vez sí encaja perfectamente 
comenzar diciendo: "Todo cuanto se 
d i g a . . . ' ' Así fué, sin ínflazón de 
ninguna naturaleza, sin hipérbole; 
todo cuanto se diga del entusiasmo 
con que fueron recibidos los caribes 
triunfantes es pálido ante la reali-
dad. Y no es que el número haya 
sido incontable, no, es la clase de 
sincero entusiasmo, de simpatía, sen 
tida hasta la saciedad, hasta llenar 
el tanque donde brota y se sostiene 
esa expresión de nuestra alma, ese 
sentir de nuestro corazón al que 
nuestros abuelos dieron en Uamar 
simpatía, como hubieran podido lla-
mar carnestoleni las, o de cualquier 
otra manera, pues najjie se !o hu-
biera impedido. Pues sí, el número 
resultó bastante crecido, unos dos-
cientos en el remolcador y otros tan-
tos en el muelle. Y luego la calidad, 
qufe es un factor muy digno de te-
ner en cuenta en estos casos. Y11* tam-
bién en otros. 
¡bdt; K I I I X . . H I I I I X 
Hlgh, 2b 4 1 2 5 1 0 
Mltchell, sa 5-0 0 2 0 1 
Wheat, If 4 2 3 1 0 0 
Fournler, i o . . . . . . 2 0 0 0 0 0 
Jobnston, Ib 2 0 1 3 1 0 
Brown, cf 5 O 1 2 0 0 
Btock, 3b 4 1 1 3 2 0 
Grlfflth, rf 4 1 1 4 0 0 
DeBerry, o 3 2 3 7 2 0 
Vanee, p 2 0 0 0 2 0 
Totales. . . 36 7 U 27 8 1 
JTBW 70BaC 
V. C. H. O. A. E 
Groh, 3b 4 0 0 3 7 0 
Prlsch, 2b. 3 0 0 6 tí 1 
Young, rf . . 3 1 1 2 0 0 
Kelly, cf 4 0 0 1 0 0 
Terry, Jb.. " 3 0 1 7 1 1 
Wllson, lí 3 0 0 1 0-0 
.lackson, ss 4 1 2 4 2 0. 
Gowdy, « 2 0 2- 0 1 0 
Southworth, x . . o 0 0 0 O o 
tínyder, c 2 0 0 2 1 0 
Nehf, p 0 0 0 1 2 0 
O'Connell, xx. . . 1 0 0 0 0 0 
Ryan, p o 0 .O 0 0 0 
WASHINGTON, septiambre 8. 
m P. Wiilliam S.. Chasie, de New 
York, se ha dirigido hoy al Presi-
dente Cooiidge pidiéndcile que de-I 
creíe la deportación Inmediata del; 
boxeador argentino Luis A. Firpo, I 
petición que fué traamitida inmedia-
tamente por la Casa Blanca al De-
partamento .del Trabajo. 
En el teilegrama que dirigió al 
Presidente el P. Chase, citaba un 
mensaía que acababa de despachar 
al Secretario Davis, en e(l Cual ha-
ce imención de los casos que tienden 
a demostrar que Firpo no debió 
disfrutar de la libertad provisional 
bajo fianza, como se ha hiecno. 
"Si Firpo y Tex Hickard gana.n 
una iJiuma de dinero fabulosa enga-
ñando a su Departamento—telegra-
fió Chase al Secretario—-la ley de 
los-'testados 'Uñidos 'será, despreajty-
'¿a, d'espresíígiáda 'la nuije>" de éste 
país y degradado el caballeroso de-
porte. L o r verdaderos americanos i 
llenen puesta en usted su mirada 
como sínuboló del triunfo de la ley 
en icste caso." 
Desde el domingo por la mañana 
que mi teléfono no cesaba de dar 
timbre, a cada momento se le oía 
sonar: ¡ r i n . . . r i i n . . . r i i in!—¿qué 
hay?, preguntaba yo, ¿qué ocurre? 
•—¿Es la casa de Guillermo Pi? 
—Sí , señor, el que está al apa-
rato, en qué puedo servirle? 
— L e .liabla Córdoba. 
— ¡Cuánto gusto amigo Córdoba! 
— ¿ N o sabe que los caribes llegan 
mañana, y que nosotros tenemos pre-
parado un remolcador? 
—No lo sabía, pero ahora me doy 
por enterado y asistiré a la recep-
ción dispuesto a gritar toda la tarde 
aquello jle ¡cachín. . . ! ¡cachán! . . . 
icachumba!. . . a los car ibes . . . lea 
zumba! 
Bueno, oiga, ¿usted me está oyen-
do? 
—Sí señor, le oigo, hable, que el 
teléfono ya está arreglado, gracias 
al insuperable señor Fernández, de 
la compañía telefónica, así que ha-
ble sin miedo, yo le oigo. 
—Quiero decirle, ¿usted me oye? 
•—Sí señor, le estoy oyendo. 
—Quiero decirle que estará atra-
cado ai Muelle de Caballería, el mue-
lle viejo, por ¡Jonde desembarcó el 
general Salamanca, ¿usted se acuer-
da del general Salamanca?, fué un 
gran gobernante al que no le dieron 
tiempo de gobernar. Allí estará el 
remolcador a las dos y media de la 
tarde de mañana, ¿usted me está 
oyec(lo? 
— L e estoy oyendo, sí señor, le 
estoy oyendo. . . 
—Valerio llevará un canon, y mi 
hermano muchos voladores con bom-
ba, Julito Vasseur una matraca, Ma-
nolo Martínez un fotuto de automó-
vil, Duach, (padre) un pito de auxi-
lio, y así todosi Iremos armados de 
aligo para hacer ruido, para demos-
trar nuestra alegría al Dr. Clemen-
te Inclán y a sus muchachos, ¿usted 
me está oyewlo? . . . 
A N T E S D E L.» A R R A N C A D A 
E l domingo estuvo, como dejo in-
dicado, mi teléfono sonando a más 
y mejor. Y no era solamente el en-
tusiasta amigo Córdoba, padre lie 
los fenómenos caribes, que muchos 
otros se molestaron en llamar, pero 
sí relato únicamente mi interview 
telefónica con Córdoba es debido a 
que fué la más interesante y la que 
tenía verdadera trascendencia. 
Total«;. 29 G 27 20 2 
X corrió por Govrdy en el 5o. 
X X bateó po- Nehf en ti 7o. 
Anot£.cií.n por entradas: 
Brooklyn 000 120 211—7 
New York. . . . 001 100 000—2 
ñ L MARIO: 
Two base hita: Wlieat, Young y Gow-
dy. Three basy hits: Jackson y Hlgh 
(2). Home run De Berry. Sacrifices: 
Vanee (2); Neh'' (2); y Wllson. Double 
ploy: Stock a De Beberry a Stock a 
Hlgh. Qiieladoa en bascr N'ew York 
C; Brooklyn 7. Bases por bolas: por 
Nehf 3; por \ance 3. Ponchados: por 
Vanee 6; por Ryan 2. Hits: a Nehf 7 en 
7 entradas; a Ryan 4 en 2. Balk: Ryan. 
Pitcher derroxado: Nehf. Umplres: 
Ivlem, Wllson y McCormick. Tiempo: 2 
horas. 
L O S W H I T E S O X Y L O S G I . 
G A N T E S I N V A D I R A N E U R O . 
P A E L 2 2 D E O C T U B R E 
CHICAGO, septiembre 8. 
Los White Sox, de /Chicago, y ros 
Gigantes, de New York, saldrán el 
15 de octubre de Quebec rumbo a 
Europa donde comenzarán su "inva-
sión" el día 2'2 de octubre en Liver-
pool. E l primer juego que celebren 
en el extranjero tendrá lugar en Lon-
dres, el 25 de octubre y el siguiente 
so efectuará en París el domingo 2G 
de octubre. 
E L B O X E A D O R E S P A Ñ O L 
P A U L I N O N O Q Ü E O A L B R I . 
T A N I C O F R A N K G O L D A R D 
BAYONA, Francia, septiembre 8. 
Paulino, pugíli&ta español, noqueó 
I ai campeón heavyweight británico, 
Frank Goddard, en un bout a seis 
rounds celebrado anoche en esta ciu-
dad ante un público compuesto en 
gran parte de españolea, 
Paulino lucha con más rapijlez que 
Goddard. E l pugilista inglés estuvo 
! efectivo muy poco tiempo y el lucha-
i dor español aprovechó todas las 
1 oportunidades. Los golpes finales 
; fueron un * hook con'la 'defecha y 
1 un uppereut con la izquierda. 
| Después de haber noqueado* a su 
'rival, los aficionados españoles pa-
searon a Paulino, en triunfo, por • 
las calles. 
H A R R Y G R E B Y T U N N E Y 
N O P U D I E R O N P E L E A R 
A N O C H E P O R L A L L U V I A 
CIiEVELAJVD, Septiembre 8. 
E l bout a 10 rounds anunciado 
para esta nocie entro Gene Tnnney, 
campeón de peso completo ligero y 
Harry Greb, campeón da peso medio, 
ha sido posyaestd para mañana por 
la noche, a en usa de la lluvia. 
T H E 
El mejoramiento constan 
le en la fabricación d 
calzado THOMPSON ha 
sido nuestra norma, cada 
par queda inspeccionado 
de tal modo que haga 
honor a la marca, por tan 
to usando THOMPSOiN 
se lleva algo de lo mejor 
en calzado H O R M A T H 1 S T L E 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L 
"iMii'urm*1-''"'"'!"'',1 
THOftPSON BRÍOS SHOE 0 
B R O C K T O N 
H A R R Y W I L L S N O T I E N E P R O B A B I L I D A D E S 
D E T R I U N F O C O N T R A L U I S A N G E L F I R P O 
Las consideraciones hechas sobre la labor del negro, llevaron a este 
resultado a James J . Corbett. e x - c a m p e ó n mundial de gran peso. 
más listo, nunca se ponía al alcance 
de Wllls, lo que ya es para desani-
mar a cualquiera porque un aspiran, 
te a campeón debe tener todo aque-
llo qu9 a juico de loe peritos, cons-
tituya un refuerzo a su "repertorio" 
de golpes. 
"Vvuls no puede alegar que su lar-
ga ausencia del ring es la causa de 
su mala exhibición, aunque era su 
más importante encuentro en mu-
cho tiempo, igual que para Madden, 
por muchos meses perdido en los 
gimnasios sin aparecer en arena al-
guna. 
De haber hecho el negro lo que 
todos esperábamos, esto es, que con 
ataques rápidos hub ese deshecho la 
guardia de Bartley Madden y an-
tes de que el otro tuviese oportuni-
dades de rehacerse, mandarle el gol. 
pe de flnitivo que diera buena cuen-
ta de él, habría logrado su rehabi-
litación. 
Nada de esto hubo en lo que con 
justicia se toma como el match de 
más trascendencia en la ijlda de 
Wills por lo que hace a su futuro. 
Despuée de estas consideracones 
he llegado a la conclusión de que 
Firpo, siendo un enemigo más se-
rio que Madden, y de más punch, 
tiene ahora más probabilidades de 
triunfo que el mismo Harry, a quien 
hay que echar en cara el fracaso de 
su match y la decepción que dió a 
todos los que esperaban algo mejor. 
Firpo pega terriblemente y esto lo 
sabe Wills. Con Madden nunca eetu, 
vo en peTgro serio de ser derrota-
do, pero con el argentino.. . camtra 
totalmente de aspecto la cuestión 
porque será el enemigo más formi-
dable que nunca haya imaginado el 
negro 
! Ahora, por lo que hace a la po« 
sibllidad de enfrentar ?. Wllls con 
Dempsey. . . mejor es no hablar de 
esto antes de conocer el resultado 
del match que sostendrán dos fie-
ras: el Toro Salvaje de las Pam-
pas y la Pantera Negra. 
James J . Corbett. 
L a exhibición tan miserable que 
dió Harry WiHs contra Bartley Mad-
den, el irlandés de quien se espera-
ba que cayera a los primeros rounds, 
ha sido motivo para que el estibador 
de New Orleans, buscando una jus-
tificación por su mala pelea, diga: 
"Madden empleó una táctica, cu-
briéndose constantemente la quija-
da, que me fué materialmente im-
posible asestarle el golpe definitivo 
tal como eran mis intenciones, pues 
no estaba dispuesto a romperme ia 
manos contra la cabeza de mi ene-
migo". 
Esta excusa tiene una explicación 
como todo la tiene en el mundo. A 
nadie se ocultará que el futuro de 
VVÍ1L6 dependía en gran manera del 
resoltado de su encuentro contra 
Madden. Cuando sonó el gongo para 
el primer round significaba para el 
negro la esperanza de llegar hasta 
p] campeonato, o el peligro de que-
darse donde está. 
UN L I G E R O ANALISIS 
No hay que culpar a Wills, cier-
tamente, por haberse cuidado las 
manos no pegando contra la cabeza 
de Madden, pues ya tenía en el pen-
samiento la posibjlldad de medirse 
contra Firpo y quizás contra Demp-
sey, motivos estos que le obligaban 
estar en excelentes condiciones, pe-
ro no es menos cierto que los peri-
tos que presenciaron el match con-
tra Madden, están de acuerdo en que 
rin que ei Irlandés haya tenido cons. 
tantemente descubierta su quijada, 
expuesta a un upper-cut, hay que re-
conocer que oportunidades no le fal. 
taron a W lis para desembarazarse 
de su contendiente. 
De todo esto se desprende lo si-
guiente: que Wills, en materia de li-
gereza fué opacado por Madden, o 
que, con demasiada confianza, espe-
ró-que en loa últimos rounds se can-
sara su contrario y aprovechar, lo 
que tampoco hizo porque Madden, 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E I I B R A D O S A Y E R 
UXOA NACIONAX. 
Brooklyn 7; New York 2. 
No. hubo más juegos señalados. 
X.IGA AXZKZOAHA. 
Xew York 2, Boston 0. 
Washington S: Filadelfla 4. 
Unicos jueerc-rt señálalos. 
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S 5 á 
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64 56 54 63 62 80 84 88 
o 
1 1 i 
Waa .. x 13 13 7 8 11 13 14 79 685 
N. Y . 9 x 9 9 11 14 11 14 77 670 
Det . . 6 10 x 9 15 14 11 10 75 <47 
S. L . 12 10 13 x 9 9 S 8 70 619 
Cíe . . 11 i 7 8 x 8 10 11 63 466 
Eos . 7 5 « 9 11 x 12 10 60 645 
Fila . 6 7 8 10 10 10 x 9 60 645 
Ch . . S b 6 13 11 9 9 x 58 433 
Per . 66 58 63 66 75 75 75 76 
J U E G O S ANUNCIADOS P A R A H O Y 
UOA NACXOVAK ¿JOA jkiCERZRAXA 
Boston en Ktw York. 
Filadelfla er. Brooklyn. 
P.ttsburgh tva San Luis (('oble Juepo). 
Cincinnatl en Chicago. 
Chicago en Detroit. 
Washlngtol .>n Filadelfia. 
New York en Boston. 
Eso ocurrió el domingo, que el lu-
nes aún no había desayunado cuan-
do Córdoba estaba al bate, es decir, 
al teléfono, advírtiéndome que no 
me olvidara que a las dos estaría 
el remolcador "Iris", atracado a loá 
viejos Muelles de Caballería, por 
donde desembarcó el general Sala-
manca y Negrete. 
A las tres ya estaba yo en los mue-
lles en compañía del fotógrafo, rie 
Kiko, quien tomó las vistas que apa-
recen en esta verídica Informa-
ción. A esa hora, como treinta 
minutos antes de salir el remolca-
dor, se les ocurrió a los hermanos 
Córdoba y al padre del pitcher Guash 
Ir a la Capitanía del Puerto para 
que el capitán les enseñara en el 
código de banderas a decir ¡A los 
Caribes les zumba! 
Aquello, verdaderamente era casi 
una locura, pues había muy poco 
tiempo disponible para que esos fa-
náticos aprendieran a mover las dis-
tintas banderas que dijeran eso que 
ellos querían decir, además, que a 
bordo no se disponía de más bande-
ra de señales que de la camisa a 
grandes rayas de Valerio, la que se-
guramente hubieran reconocido los 
caribes desde lejos, pero su dueño 
hubiera tenido que quedarse en vi-
v^lí. De todas maneras, en vista de 
no poderse solucionar ese asunto, el 
"Iris" se hizo a la mar con viento 
fresco y el horizonte nublado, cu-
bierto de negros nubarrones por Gua-
nabacoa, que amenazaban desplomar 
un diluvio. 
A BORDO D E L "I IUS" 
E l remolcador enfiló la boca del 
puerto para dirigirse a las afueras, 
pasó majestuosamente por "sobre" 
las cuevas de los tiburones, dejan-
do las viejas edificaciones de la Ca-
bana y el Morro por estribor y se 
lanzó tres o cuatro-millas hacia las 
aguas azul obscuras del golfo me-
jicano. No 'haría media hora que 
ambulábamcá por aquellos parajes, 
cuando el viajo CórCólm exclamó: 
"¡El vapor! ;Allí vienen! ¡Son 
ellos. . . ! 
Efectivamente, en el horizonte se 
veía un rizo de humo levantándose 
a flor de agua, algo que indicaba un 
vapor. ¡Para qué fué aqiiello! Los 
voladores comonzar/on a surcar el 
espacio en todas direcciones, dispa-
rados por uno de los Córdoba que, 
no contento con el ruido y movi-
miento que hacia, empezó a repar-
tirlos entre los muchachos y a dar-
les cigarros para que les prendieran 
fuego a la mecha. Algunos comen-
zaron a estallar muy cerca del re-
molcador, otros hacían las veces de 
torpedos, pues los "disparadores", 
poco prácticos, en cuanto la mecha 
empezaba a soltar chispitas los aflo-
jaban 
Por otro extremo de la nave es-
taba el sin par Valerio, con el ca-
ñoncito al hombro, ¡pum! ¡pum! 
¡ p u m ! . . . Julito Vasseur le echó 
mano a la campana de a bordo, y 
una niña lindísima a la cuerda de 
la sirena, y aquello ya no era rui-
do, era un volcáú en érup'ción. Sin 
contar con los cheers y la clave ca-
ribe que habla formados en el pri-
mer puente por la Juventud Caribe 
de la Acera del Ir is . De "una tem-
pestad en un remolcador" hubiera 
calificado aquello mi amigo Víctor 
Hago si llega a estar presente. 
¡SIN MUNICIONES! 
¡Al fin, cubanos!, no podía ser 
de otra manera. Cuando estaba el 
barco como a treinta millas comen-
zó el derroche de los fuegos de ar-. 
tlficio, el disparo del cañón, cuan-
do ellos no podían oír el ruido ni 
siquiera ver los salivazos de humo 
que los voladores dejaban en el es-
pacio. Así fué que al acercarse el 
navio y tener casi ál alcance de 
nuestras manos las manos de nues-
tros amigos, de nuestros hermanos 
victoriosos, tuvimos que conformar-
nos con agitar los sombreros y pa-
ñuelos, con lanzarles los cheers y 
cachumbas a pecho descubierto, sin 
poderles soltar un sólo fotutazo, uu 
¡pum! a no ser un cartucho único 
que reservó Valerio, por indicacio-
nes mías, para disparárselo al doc-
tor Clemente Inclán al poner pié so-
bre el muelle. 
TODOS M T Y CONTENTOS 
Bajé del remolcador y me Intro-
duje en el vapor que conducía a los 
expedicionarios. All í estaba ya el 
doctor López del Valle, caribe en! 
ragó y sportsman en toda la exten- 1 
sión de la palabra. Comenzaron los 
abrazos, el primero con el jefe su-
premo caribe, con el doctor Clemen-
te Inclán. con Calonge, Ortiz, César 
Sánchez y toda la tribu feliz y vic-
toriosa, contándose el manager Mr. 
Kendrlgan, que tan bien lo realizó 
todo. 
Ahora preparémonos a oír los 
cuentos. De trece juegos ganaron 
ocho jugando gran pelota, eso es lo 
cierto, y que regresan al Cayo, el 
día 10 entrante tan bien es verdad. 
Pero dice Pequeño que el club "Co-
conut" le ofreció 75 pesos semana-
les, cuarto, comida y ropa limpia 
por toda la temporada, lo que pue-
de ser cierto, rero yo necesito con-
i firmarlo. Lo mismo que Espinosa, 
tenía constantemente cuatro scouts 
persiguiéndolo para llevárselo a las 
Grandes L i g a s . . . Cesita, no dice 
nada, al menos ayer parece no tu-
vo tiempo de decirlo, pero ya lo di-
rá, y cuando comience va a ser pa-
ra rato. 
Vaya mi cheer más vibrante y 
prolongado a los "Conquistadores 
de la Florida". 
Guillermo P I . i 
B A B E R U T H G A N O E L 
J U E G O D E A Y E R C O N 
U N B A T A Z O D E J O N R O N 
L o d i ó en el o c t a v o a c t o , c u a n d o 
e s t a b a su c o m p a ñ e r o D u g a n e n 
l a a n t e s a l a . 
(AMERICANA) 
BOSTON, Septiembre 8, 
E l 44o. jonrún de Babe Kuth de esta 
temporada, con Dugan en tercera base, 
en el octavo Innlng, fué a parar a las 
cercas del cenrt-,- field y úl6 a ios Yan-
keés una vlcto/ia de 2 h 0 sobre el 
Boston. Bush. lanzador del Nueva York, 
contuvo a los Red Sox en 2 hits. E l 
batazo de Rutii fué dado a Fuller. 
E l flldeo do Scott fu* espectacular. 
Ruth hizo una magnífica cogida de 
una línea de Clark al canter en el 
segundo inning. WUllams, de Mobile, 
jugo el left field por el Boston. 
C. H. E . 
New Tork . . . 000 000 020 2 6 0 
Boston 000 000 000 0 2 1 
Baterías: Bush y Hofmann; Fullerton, 
Piercy y Hevtng. 
Los senadores batearon mucho 
valiendo de nada que 
sustituyese a Burns y é$te 
Baumgartner, que fué quienijlj 
ció el juego saliendo en el ^ 
cer inning. 
(AMERICANA) 
F I L A D E L F I A , Septiembre s. 
Los Senadores del Washington »bru 
ron una serie breve en Flladelf:» v 
derrotando a loa Atléticos con la ^ 
taclón de 8 a 4. E l veterano 
Johnson, trabajó fácilmente a sus 
trarlos, después de la ventaja que 
bían adquirido sus compañeros de tM. 
en los innings de apertura, y en nij*7 
momento estuvo en grave peligro j^T 
ser y "Blng" cUeron un jonrón cada taj 
a Johnson, pero las bases estaban v». 
cíás en ambas (.caeiones y loa bau 
hicieron poco daño. 
WASHINGTON 
V- C. H. O. AJ 
McNeely, cf 6 2 3 4 
Harris, 2b 4 1 2 1 
Rice, rf G 0 l 4 
Goslin, If 4 0 2 v 
Ruel, c 4 1 1 6 
Bluege, 3b.. 3 1 1 2 
Peck, ss 8 0 0 1 
Shlrley, Ib 4 l 2 10 
Johnson, p. . . . . . . 4 2 2 0 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T 
H A L L I N T E R S O C I O S D E L O S 
A N T I G U O S A L U M N O S D E 
L A S A L L E 
Totales. 
r i L A D E I i P l A 
Hoy están de turno los teams 
Blancos y Azules cuyo juago resul-
tará muy reñido dadas las condi-
ciones en que se encuentran los mis-
mos. Los muchachos del five Azul 
van dispuestos a triunfar como la 
vez anterior para demostrarle a los 
contrarios que ellos son superiores 
a ellos. • 
E l interés que tiene este juego 
es que si los azules ganan pueden 
decir que ya son champlons, y si 
ganan los Blancos, se empatan en 
ei primer lugar. 
E l juego »lará comienzo a las 9 
y 30 de la noche. Una vez más bri-
llará el elemento femenino, que gra-
cias a él se debe el éxito del Cam-
peonato por su asistencia a todos los 
juegos. 
Estado del Campeonato: 
J . G. P. Ave. 
36 « 14 27 I | 
V. C H. 0. A E 
Hale, Cb 4 0 1 1 j » 
Lámar, lf 4 0 1 1 0 1 
Miller, rf 4 1 2 2 0 1 
Hauser, Ib 4 1 2 13 0 4 
Simmons, cf 4 1 1 4 0 0 
Dykes, 2b 4 0 1 4 3 í 
Galloway, ss 4 1 1 1 6 » 
Perkins, c 3 0 0 2 1 » 
Heilmach, x 1 0 0 0 0 » 
Baumgartner, p. . . 1 0 0 0 0 » 
Burns, p 0 0 0 0 0 » 
B. Harris, p 2 0 0 0 1 » 
Welch, xx 1 0 0 0 • » 
Totale.;, 36 4 9 27 II ! 
X bateó por Perkins en el 9o. 
X X bateó por B . Harria en el ío. 
Anotación por entradas: 
"Washington 
Filadelfla. 
130 310 000-» 
010 011 010-< 
Azul 4 3 1 788 
Blanco 5 3 2 566 
Kojo 5 1 4 266 
Habana, septiembre 8 de 1924. 
E N E L " C U B A T E N N I S C L U B " 
E n la tarde del domingo quedó 
brillantemente inaugurado el Cam-
peonato de Tennis organizado entre 
sus socios por la prestigiosa asocia-
ción "Cuba Tennis Club" de la VIbo 
ra. Con este motivo se celebró una 
simpática fiesta en el domicilio so-
cial de !a misma, a la que asistieron 
distinguidas representaciones de núes 
tro mundo social y deportivo. 
L a Bccledarl "Cuba Tennis Club" 
adquiere más auge cada día mer-
ced al esfuerzo generoso, a la labor 
desinteresada y a la experta direc-
ción del doctor José Urrutla, joven i 
y distinguido galeno que dedica al | 
"sport" los ocios do su actividad pro ! 
feslonal le permiten. 
Como nuestros lectores no ignoran I 
el "Cuba Tennis Club" es uno de ¡ 
neustros grandes omporlos del de-! 
porte de Tilden, .Tohnston, Alonso 
y . . . "Zarapico". De sus filas han 
salido y en sus "courts" se han for-
mado notables tennistas que gozan 
hoy de sólida reputación entre nues-
tros aficclonados al fino deporte. 
Ello prueba el gran Interés que con-
cedo dicha asociación a la rama 
"sportiva" de que ha hecho una ver 
dadera especialidad. 
Sin duda el Campeonato "Haba-
na" a que hacemos referencia culml 
nará en un éxito pleno. Será una 
liza encarnizada e interesante por 
los méritos de sus contendientes y 
por los parejo que se cotizan los va 
lores de muchos de ellos. 
No puede esperarse otra cosa de 
evento que tuvo tan brillante Inicio 
como el del domingo y de corpora-
ción tan celosa de sus funciones so-
ciales . 
SUMARIO 
Two base r.ití.: McNeely, Dykes y 
Bluege. Three base hit: Shlrley. Hosii 
runs: Hauser y Miller. Base robad»: 
Rice. Sacrificos- S. Harris» y 
Double plays- D^kes a Hauser; DykM 
a Galloway a Hauser. Qudeados en fo-
ses: Washlngtn.i 5: Filadelfla 5. Bud 
por bolas: por Baumgartner ll V 
Burns 1. Ponchados: por .Tohnoson >: 
por Harris 2. Hits: a Burnc 4 en 11J 
entradas; a Ha. rls 4 en B 213; a Baun:-
gartner 6 en 2. Pitcher derrou^ 
Baumgartner. (Jmpires: Connolly y H-' 
debrand. T¡empo:K:40. 
T E N N I S E N CONCEPCIOH 
A R E N A L j 
E l domingo, como de costumbre. ¥ 
"chicos" de la Sociedad Estudié-
"Centro de D jpendtentes-'. Prâ tlc*̂ ' 
tennis en los terrenos de los "AíJJ 
leses" que tan galantemente h*0 
do uno do sus courts para que 108 J ^ , 
eos" practiquen este sport. Celebró-
los juegos siguientes de exhibición^ 
Singles: Domínguez contr? c , j l 
ganando el segundo. Zayas contr*_. 
to. ganó el segundo. Vi la contra Ar-
bola, ganó el primero. Brito contr» 
mínguez, ganó <1 segundo. 
Doubles: ViU y Carmena contra ^ 
bola y Brito, ganando los pn» y 
Domínguez y Zayaa contra Br ^ 
Carmena, ganando los Prlrner°'lelK)ii, 
y Brito cont.-a Carraona y ^ g,. 
ganando los Trímeros. Arrcbo l»7 j 
as contra Brito y Carroona. S ^ " 
los segundos. oS «« 
Después de *orminadoa loa ^ ' ¿ i 
obsequió tanto a los concurren oncti 
a los jugadores con un exílU,^0 r vi!*-
y dulces en he i' i" del sefior C " 
. ,_ ĉ Hedao *• primer r-ecretdTio de ia vaCjBttí 
después do haoer pasado l»3 
entre ellos ,-\ic-\ve para los 2*** (I 
dos para cont.nuar sus ePtu ^ fp 
deseamos un UA* viaje, y taíLrIB0»» 
licitamos a los teílores Car,oS ^ ü r * 
y Manuel Amuela como orga 
de este ponche. 
L a Universal 
F E R R E T E R I A 
Baterías de cocina de aluminio, esmalte y es tañadas , h c j ^ 
mientas para todos los oficios, herrajes y lonas para la i*0 
c a c i ó n de toldos y cortinas. 
P R E C I O S MODICOS 
Lañarte y Villalobos 
V ü l e f a i 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a m 
c s*' 
í e s 
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mucho, í, 
Harri, 
e quien bi 
1 en el i^. 
^íton abri«. 
Hadelfi» hor 
con la ¿ 3 
¡roño 
:í> a «"s en. 
^Ja que lu. 
or08 d« Un 
y «n ninj», 
J«},gro. Hjj. 
r6n ca^ ^ 
esUban v». 
' los bauia 
• H. O. A. E 
* 0 » 
1 2 » 
4 0 » 
* . i 
5 1 I 
2 I I 
1 I t 
3 10 o | 
2 2 0 l | 
* 14 27 | t 
• H. O. A. E 
1 1 J 4 
1 1 0 1 
2 2 0 1 
2 12 0 t 
1 4 0 0 
1 4 3 0 
1 5 I 
2 1 I 
4 9 27 1) ! 
i el 9o. 
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/ / o ) ' W f l f c r á e n c / Hipódromo a las 3 P. M. Prácticas de Automóviles 
La Pelea Firpo-Wills Será en los 30 Acres de Jersey a l a s S y M P M 
S E P R E S E N T A R A N L O S C A R R O S N U E V O S 
Y L A S M O T O C I C L E T A S Q U E C O R R E N 
E L D O M I N G O 
P R A C T I C A R A N T O D O S L O S A S E S R E C I E N L L E G A D O S D E T A M P A 
^ Y L U I S C H E V R O L E T 
i o s prec ios p a r a h o y s o n ve in te c e n t a v o s S t a n d C h i c o y 5 0 c e n t a v o s 
Stand G r a n d e . 
Fsta tarde a las tres p. m. se efec-. Brother de fabricación criolla, los 
aran en el Hipódromo las prácti- aáés extranjeros, Chevrolet con sus 
s oficiales para las carreras que Frontenacs, un0 de los cuales corre-
han de efectuarse el próximo domin- rá Rivero, Desmond, con el Dus-
14, en el mismo Track. E l pú-|Bemberg, y Me Bride, con un carro 
hüco esperaba con ansiedad estas | de Igual marca, así como Fink, y 
rácticas, para conocer los nuevos ¡el alegre Quevedo, en su» Hispano 
rros, ya que debido a la suspen- • Suizas. 
Cfón de las prácticas del sábado en | Las prácticas serán realmente sen-
atención a la lluvia que cayó, no han I sacionales. 
nodido aún presenciar las demostra- Y los precios no pueden eer más 
dones de Chevrolet, en su nuevo 1 reducidos puesto que costarán sola-
Irontenac, ni las fie Luis Fink, en , mente veinte centavos al Stand chi-
«.u famoso Hispano Suiza, el m á s . CQ y cuarenta centavos al Stand 
formidable de loa carros que han ; grande, puiliendo adquirirse las en-
•yenido a Cuba en los últimos días, j tradas en«las mismas taquillas, 
para las competencias de Oriental i Los promotores de las magníficas 
Park, - i carreras del domingo, nos avisan que 
En realidad, habiendo llegado el están tratando de combinar nue-
viernes para correr el domingo, los ¡ va6 carreras de motocicletas, compi-
itimos corredores americanos, no l tiendo ahora, Appleton con su for-
jan podido siquiera terminar las re- midable máquina Indian, y Felipe 
«araciones «de sus carros y motoci- ! Vigü, con una de. igual tipo, Moon 
rletas y ahora, el día catorce podrán i con su Harlry Davidson que será ro-
ciar una evidencte mejor de su com- ; paraba convenientemente. Potaje, 
tencia I con la nueva Harley que le han pre-
Las prácticas de hoy, tienen el ali- I ffrado, y Lorenzo O'Neal, formida-
ríente de presentar a todos los mo-! motoefe ista, que abandonará la 
íoclclistas que han de correr el do- moto de antiguo diseño con que co-
tSo. si cuaja esa carrera, y ade-i " l ó el domingo, para usar la Har-
más a los corredores de la Categoría ^ y Davidson que fué confiada con 
escaso éxito a Calvo, Johnson cuba-
no, en esas competencias. 
Estas carreras serán también de 
plena simpatía pública. 
Los precios no han sido alterados, 
y en Amistad 84 a nombre de Ma-
; - : L A S L I N D A S E X P E D I C I O N A R I A S D E L " I R I S " : - : 
Primera y Abierta, es ,decir, al H 
C. S. de Marcelino, al Stutz de Ma-
nolo Rivero, al Mercer Fantasma de 
Geo Stevens, que el domingo dirimi-
rá una vieja cuestión pendiente con 
joe Rossum. que guía el Cunnlng-
ham. Cuando las carreras a Artemi-i nuel Castro, o por el teléfono A-2193 
ea Stevens. hubiera vencido a Ro-jrpueUen adquirirse a este precio: 
eum. con el Renault, pero un acci-
dente, le hizo perder el chance, que 
ahora tendrá de nuevo. 
También practicarán. De Pool con 
r; Stúdebaker, Jane con su Dorlge 
JACK RENAULT DERROTA 
POR DECISION A G E 0 R G E 
G 0 D F R E Y 
riflÁDELFIA, septiembre 8. 
Jack Renault, de Canadá, derro-
tó «sta noche, por decisión de los 
Jueces, a George Godfrey, peso com-
jiieto de la raza de color, en un 
bout a 10 rounds, sazonado con in-
finidad de (linches, que se celebró 
en *1 parque de baseball del club 
Filadelfb, de la Liga Nacional. Re-
nault pesaba 200 libras y Godfrey 
¿15. 
En esta la segunda victoria que 
obtiene el canadiense sobre God-
trey, puesto qm ya hace un año 
habla parado ios pies al negro en el 
11 round de otro bout. Renault di-
jo que su próxima pelea espera que 
.̂ ea con el vencedor del match F i r -
po-Willc. que tendrá lugar el jue-
*«8 por la noche en Jersey City. 
¿£ decisión d2 esta noche no sa-
tisfizo a muchos de los que se ha-
llaban al lado del ring. ^ pero los 
lueces eran unánimes en su opinión. 
Durante lo.? primeros rounds Re-
tatflts^ fue repétida.s veces al clin'ch 
t paremia estar cansado ante los 
«ontinuados nolpes que le daba el 
oegro, que era quien abría el fue-
lo la mayoria de las v£.ces. Godfrey 
ee anoto el único knockdown de la 
pelea en el primer round «ou un 
Solpe al estómago. Desde ê e mo-
mento hasta el séptimo round fue-
ron pocos los golpes descargados 
Por ambos hombres con alguna efec-
'Ividad y la multitud pedia movi-
miento a cada mcraiento. 
Al Iniciarse el séptimo episodio 
Henault descargó un tremendo de-
rechazo al estómago de Godfrey. 
«tesde corta distancia, y siguió con 
ana serie de derechas e izquierdas 
w nK-rpo. Godrrey desembarcó tam-
O'en una serie de recios golpes al 
.uerpo T 11̂ *0 al canadiense hacia 
jas sogas. E l negro se tambaleaba 
^ J " la acción de un derechazo de 
f^nault a la quijada cuando sonó 
** campana. 
Godfrey hizo sangrar a Renault 
Gran Stand caballeros $3.00; Se-
ñoras $2.00. 
Stand Chico:,J1.00; Palcos sin en-
tradas $10.00; Casa Club $5.00; 
Automóviles a $1.50 y $2.00. 
DANNY SULLIVAN S E R A E L 
R E F E R E E DE LA P E L E A 
W I L L S . F I R P O 
M R . F R A N K S T E I N H A R T C O N S I D E R A Q U E 
L A U N D E C I M A T E M P O R A D A H Í P I C A D E 
O R I E N T A L P A R K E S U N H E C H O 
E l in sur t i tu ib l c m a n a g e r de l a H a v a c a E l e c t r i c h a sos ten ido u n a i m -
p o r t a n t e c o n f e r e n c i a c o n e l D r . C a r l o s M i g u e l de C é s p e d e s , 
nues tro m u y d i s t ingu ido h o m b r e de negoc ios . E l g e n e r a l 
B a l d o m c r o A c o s t a . l a g r a n f i g u r a de l L i b e r a l i s m o 
H a b a n e r o , h a e m p l e a d o en e l asunto todas mp 
g r a n d e s in f luenc ias p e r s o n a l e s . 
C U R L E Y B R O W N . E L M A G I C O C R E A D O R D E O R I E N T A L P A R K , 
E S P R O B A B L E Q U E R E T O R N E A L A E S C E N A D £ S U G R A N O B R A 
¡ F r a n k B r u e n , e l G r a n P a n c h o E n e r o , tan a d m i r a d o por A n d r é s A l o n -
so, l l e g a r á la p r ó x i m a s e m a n a p a r a e n c a r g a r s e de las g r a n d e s 
m e j o r a s que h a n de h a c e r s e en el K i p c d r c m o . 
Remolcador "Iris" en loa momentoa fl abandonar el Muelle de Cabañería • on sn preciosa car^a de Undas carlbitao 
NEW Y O R K , septiembre 8. 
Danny Sulllvan, de Newark, ha 
sido nombrado referee para el bout 
de pesos completos Wills-FiTpo por 
la Comisión de Boxeo del Estado 
de New Jersey. Sullivan ha fungido 
ya de árbitro en numerosafi peleas 
de campeonato y está reputado co-
mo uno de los hombres más prácti-
cos en la misión de animar a los 
boxeadores cuando se hallan en el 
ring. 
por la boca en efl octaro round, (po-
ro el canadiense devolvió golpe por 
golpe y desembarcó doe derechas 
tremebundas al cuerpo al terminar 
el round. 
E n los episodios 9 y 10 ambos 
individuos dieron muchos golpes; pe-
ro Renault era. el qne' ponía más 
fuerza en ellos. 
Cuando sonó la campana final el 
canadiense acababa de dar una 
cruel derecha a la quijada de God-
frey, y en justa compemsajclón, reci-
bió una Izquierda también a la qui-
jada. • 
Jack Dempsey, campeón peso com-
pleto, fué objeto de un entusiasta 
recibimiento al subir al ring para 
arbitrar un bout entre Joe Lynch, 
de New York, ex-champion peso 
bantam, y Pete Sarmiento, de la* 
Islas Filipinas. 
Sarmiento forzó la polea duran-
te los diez rounds de que constaba 
y ganó por decisión unánime de los 
jueces. 
E n la semifinal, George K. O. 
Chaney, de Baltimore, noqueó a 
Danny Kramer, de Filadelfia, a los 
32 segundos de combatir en el pri-
mer round. E l boxer de Baltimore 
llvaba una ventaja "de 10 libras, 
puesto que su peso fué anunciado 
e-n 135 y el de Kramer en 125 li-
bran. 
lia tribu victoriosa del Dr. Clemente Inclán a bordo del barco que los trajo ayer de Key WeEt. Al lado d l̂ doctor 
Znclán se enenentra el Dr. López del valle. 
JOHNNY M A R B 0 W E PELEA™ 
R A CON ANTONIO VALDES 
E L SABADO E N E L RING DE 
ARENA COLON 
S E TRATA D E JTS GRAN B O X E A -
DOR Q r E P R E S E N T A N LOS PRO-
MOTORES PAIÍGAS Y CAIOOYA. 
IMPORTADORES D E C H A R L E S 
P I T T S # 
Tftp Kimbo 
C R E A C I O N 
K I M B O 
P i e l 
d e _ R u s i a 
D o n d e p i s a u n elegante 
d e j a las huel las , del K I M B O 
L A B O M B A 
AMAVIZCAR Y C«.. S en C 
M A N Z A N A D E G O M E Z , frente a C a m p o a m o r 
Teléfono A-29S9 Apartado 936 
|l||H||li »NUWCIO 0«_V.°..» 
1 R W C I S C O T R E S P A L A C I O S R E A -
P A R E C E E N E S T E PROGRAMA 
Los- promotores Purgas y Calcoya, 
que supieron presentar a los fanáti-
cos cubanos peleadores de tanto car 
tel y tanto arraigo como Charles 
Pitts y Luckie Tenner, han contra-
tado los servicios del feather welght 
Johnny Marbowe para combatir ron 
el maravilloso Dinamo Antonio Val-
dés . 
Este muchacho Valdés desde que 
eliminó de modo espectacular a L u -
ckie Tenner en el ring de Arena Co 
lón se nos ha revelado como la es-
trella máxima del pugilismo cubano. 
Y es por eso porquo Parga y ¿"alco-
ya, los niás jóvenes de todos los pro 
motores, le ofrecerán una oportu-
nidad frente a Johnny Marbowe, de 
quien tenemeos las mejores referen 
cias. Marbowe es un gran boxeador, 
por su uventud. por las esperanzas 
que lo animan y por la amplia reco-
mendación que hacen de él todos 
los periódicos americanos se puede 
asegurar que se trata de un pugilis-
ta completo y no de uno de esos yan 
kees que nos visitan en pos de oro... 
Marbowe perten^e a! grupo de los 
Charles Pitts y lo3 Jimmy Finley, 
que saben tender robre todas las co-
sas un manto de vergüenza. 
Su pelea con Antonio Valdés será 
tan movida como interesante. 
Y a so encuentra entre nosotrog el 
admirab'e feather Johnny Marbowe, 
y hoy mismo comenzará sus traba-
jos de preparación en el ring del Cu 
ban Lawn Tennis, donde podrán ad-
mirarlo, sin pa^ar u solo centavo los 
fanáticos que aáí lo desen. 
F I R P 0 Y WILLS SE E N T R E . LOS CUBAN STAR LLEGARON 
NAN EN NEW YORK P A R A 
SU PROXIMO BOUT 
A Y E R 
Pensaba «dedicar hoy mis periódi-
cos arranques de actividad crítiro-
deportiva a ha?er algunos comen-
tarios del juego celebrado en la 
tarde del domingo por eil c':ub Adua-
na contra los agresivos Osos Ne-
I gros, arrastrado por el compromiso 
; en que me coilocó mi compañero 
j Feter al anunciarlo así, pero el de-
I ber ineludible de llevar un dulce 
i voplo d? esperanza que Numine las 
, .'•montadas almas de los fanáticefl 
hipicc?. me obliga, muy a satis«fac-
clón mfa, a eludir una árida cró-
rlca de baseball para en -cambio 
trasmitir por esta vía a mis lecto-
res los primeros relámpagoo eape-
ranzadores de la undécima tempo-
rada hípica da Oriental Park. que 
'.lega. 
Dos notas o columnas que apa-
recieron ayer en el "Havana Post" 
en idioma inglés, me movieron a 
solicitar y a obtener en seguida del 
General Baldom?ro Acosta. el vete-
rano y glorioso roMe que deede ha-
(ce luengos años dirige con tanto 
I acierto los destinos del pueblo de 
] Marianao, una entrevista sobre el 
para él tan interesante problema de 
las earreras de pur sangs. dado que 
el impuerito sobre las mutuas cons-
tituyé una de las principales fu^n-
j tes de Ingreso de aquella progresiva 
comarca. 
E l padre del gran Mérito mi re-
cibió con su habitual cortesía y, 
aunque no F'udo darme con toda pre-
cisión la noticia que solicitaba, hi-
zo que ona de las primeras sonrj-
sBfi que han adornado mi sombrío 
rostro en los últimos cuatro meses, 
apareciera radiante en mi faz. 
"¿Qué sería de mis gallos?", ex-
I clamó el Insustituible ailcalde de 
i Marianao, "si no vinieran los caba-
lllci??"; a lo que como un eco con-
testó uno de los fundadores de la 
Ciuardla Vieja: "¿Y del glorioso 
Awnlng que cobija anualmente ba-
N E W Y O R K , septiembre 8. 
Luis A. Firpo y Harry Wills con-
tinuaron hoy su trainning para el 
bout que celebrarán el jueves por 
la noche en los Treinta Acres de 
Boyle. 
E l Toro ile las Pampas hizo sha-
dow-boxing durante 15 minutos v 
luego sostuvo 4 rounds con sus spa-
rring-partners Jack Townsend y Bill 
Tate. Townsend trabajó en las dos 
primeras sesiones y Tate cerró la 
tarde del argentino. 
Firpo peleó a corta distancia du-
rante el bout que sostuvo con Tate 
y dió mucho que hacer al gigantes-
co negro en la tarea de evitar un 
rudo castigo. Tate empleó el estilo 
ile boxeo de Wfllfl en los clinches, 
sujetando con una mano y dando du-
ro al abrir. 
Por su parte, Wills tomó las co-
sas con calma en su campamento 
de Southampton e hizo sparring con 
sus socios Battling Owens y Jeff 
Clarke. 
Está en el máximo de sus facul-
tades y ya tiene miedo de cansarse 
demasiado. 
E n el mismo vapor de la P . & 
O. que trajo a los Caribes del Dr. 
Clemente Inclán. llegaron los Cu-
ban Stars de Tinti Molina; todo* 
vienen en las mejores condiciones 
de salud y depuestos a seguir Ju-
gando aquí buena .pelota 
Nuestro saludo de bienvenida a 
Tinti Molina y a su novena. 
G A N O E L R E E D I N G , « P O R 5 
C. I i . E . 
Xewark ñ 9 1 
Readlns G i l 1 
Baterías: M h\rt, Enzn.ann y Swa-
ney. Devine, Ofiigherty; Krliy, Tamoke 
y Flynn. 
Los 5 Primeros Bateadores de 
las Grandes Ligas 
U O A . HACZOITAZ. 
J . /. C. M. Ave. 
| Hornsby, S. L . . 125 4T2 106 204 432 
I Wheat. Broo . . 126 5 0 ! 85 189 376 
¡ Cuyler. Pitts. . 102 463 85 151 375 
Vounsr. N. Y , . 116 467 102 162 347 
Bressler. Cln. . . 101 3j<) 25 113 343 
XiIOA A J C E S Z C A K A 
J . V O. H At» 
Ruth. X . " 136 465 131 181 389 
Jamleson. Cíe. . 128 535 —86 190 355 
Falk. Chicago . . 1 1 9 440 69 159 364 
Speaker, Clev. . 129 479 94 166 347 
Colllns. CIiJcrw: . 132 49'! 93 170 343 
A B E G0LDSTEIN R E T I E N E SU 
TITULO DERROTANDO 
A TOMMY RYAN 
R E A P A R E C E TR ESPAUACICíS 
Francisco Trespalacios, conocido 
muchacho qu eían sangrientas pe-
leas ha dado • Aramis del Pino, rea 
parecerá e enl magno programa com 
binado para la noche del sábado. 
Tendrá por contrario Trespalacios 
a Pedro Isla, recio, guapo y hábil 
hasta la exageración. 
Luego un prenminar a diez roundj 
entre Carlos Fraga y Johnny Lfsse. 
que ha causado gra^.i Inmpresión al 
anunciar su debut en el casillero de 
los feathers weighl. 
E l primer prelimirar estará a car 
go de Jacinto Pérez Valdés y de 
Jos Rico, dos muchachos pimiento-
sos, dos ídolos de log fanáticos del 
ring. 
Parga y Caicoya se han propues-
to a alzar el boxeo en Cuba. 
LOXG ISLAXD. CITY, X. Y . . Septiem-
bre 9. 
Abe Goldstein, campean mundial de 
peso baritam, defendió oon *xlto su ti-
tulo contra Tommy Ryan de McKees-
'port en un bout a 15 rounds celebrado 
lesta noche en el Quensboro Athletic 
Club. E l retador estuvo a punto de ser 
I víctima del K. O. en el 13o. episodio. 
Goldstein obtuvo un amplio margen 
sobre su contrincante después del 7o. 
round. Antes de llegar a ese punto, 
el poseedor del titulo se limitó a desa-
rrollar sus tácticas defensivas, prepa 
rándose para el ataque que más tardo 
le dió una victoria arrolladora. 
En el 13o. round. Goldstein, peleando 
a larga distancia, puso en acción su ba-
tería de derechas e Izquierdas e biza 
salir, dando vueltas a Uyan, al borde 
del siniestro K . O. Ya en el 15o. Rym 
estuvo otra vez a punto de perecer, 
pero reunió todas sus fuerzas y, ca-
peando el temporal, pudo seguir en pie 
hasta que sonó la campana. 
LIGA INTERNACIONAL 
Primer jutg ». 
C. II E . 
PARA 
P U E R T A S 
D E M E T A L A M A R I L L O 
PIDAN C A T A L O G O 
PRESIDENTE ZAYA5 50 'OF.>-LY'HABANA 
i R m z £ l t e i A M ) S 
Jersey City l 7 0 
Baltimore 811 3 
Baterías: Lcrlant y Konnick; Groves 
y McCarthy. 
Segundo juejrc: 
C . H E . 
Jersey City 5 7 2 
Baltimore.. . . 10 12 0 
Baterías: l'iunk y Freitr^g; West y 
Cobb. McCarthy. 
C O N C U R S O 
C u e l l o s y C a m i s a s 
A R R O W 
TE N E M O S el gusto de avisar por este medio, que nuestro Concurso 
"Por qué insisten en usar Cuellos y Camisas 
A R R O l l S con preferencia a otras marcas"; 
cuya ce lebrac ión avisamos por medio de 
cartas dirigidas a toda la Repúbl ica , que-
d ó cerrado el día 31 de Agosto hasta cu-
ya fecha se recibieron contestaciones. 
Habiendo llegado a nuestro peder mu-
chos miles de respuestas, se hace penosa . 
la labor del Jurado para seleccionar las 
mejores contestaciones, por lo que el re-
sultado de la se lecc ión se le comunicará 
. a los agraciados directamente por escrito 
y además se publ icarán sus nombres en 
algunos diarios de esta capital y del in-
terior, para general conocimiento. 
E l resultado satisfactorio que hemos ob-
tenido en este Concurso, prueba eviden-
te del só l ido prestigio de que goran los 
Cuellos y Camisas A R R O W , nos mue-
ve a dar las gracias a todos los que han 
intervenido en el mismo. 
S c K e c K t e r & Z o l l e r . - R i c l a 58 -62 , H a b a n a 
Unicot Diitribuideret paré C « i « de los 
C U E L L O S Y C A M I S A S A R R O W 
jo su sombra a todos los fanáticos 
hípicos del grado 33?" 
Sin embargo, sin titubear. Baldo-
mcro me indicó si nembre de Frank 
Steinhart como el del individuo que 
podfa trocar la tétrica penumbra en 
que hasta ahora veníamos vivien-
do lor; aficionados al deporte de los 
Reyes, en un claro-obscuro en la 
que empezaran a penetrar los ale-
gres rayos solares, y movido por 
fuerza irre^isitble. abandoné los 
umbrales del Ayuntamiento de Ma-
rianao. después da estrechar las 
enérgicas manos del dueño y señor 
de «quella comarca, para lanzarme 
hacia Monte 1, puerto de salvación 
en donde podía hallar la solución 
de! problema que desde el mes de 
abril nos atormetta. 
ENTRAMOS EN MATERIA 
"Macuco" de la Llama, hijo del 
entusiasta don Pablo y yerno de 
Franl í S., me introdujo en «el lujo-
so drrpacho del insustituible Gene-
ral Manager del H. E . L . & R., etc.. 
y sin rodeos y con claridad anglo-
sajona, abordé el asunto que a es-
te sitio me hpibía llevado 
1 —•Tend'-e'^os farrerr.s este año 
en Oriental Park?—le pregunté, y 
I en el aoto Steinhart me re.-;pondi6: 
—"'Todo depende de que Carlos Ml-
I guel de Céspedes y Curley Brown, 
i dos hombrss de gran talla en el 
I mundo de los negoc'os. pero con las 
I peculiaridades' y majaderías de las 
mentalidades superiores, se pongan 
I de acuerdo". 
"Acocado por la representación de 
todos los grupos y gremios del pue-
blo de Marianao y visitado a diario 
por los comerciantes y hosteleros 
habaneros, que tanto dependen del 
turismo para subsiistir. los cuaka 
me achacan la culpa de la nebulosa 
situación actual de las carreras, me 
he visto obligado a tomar cartas en 
el asunto", me dijo Mr. Steinhart, 
"y, deppués de cambiar impresionen 
con Céspedes, hablar por teléfono 
con Frank Bruen y cablegrafiarle a 
Brown. he podido llegar a las si-
guientes conclusiones:" 
"Carlos Miguel de Céspedes, es-
timando que hay que d-zdicar una 
gran cantidad de dinero para re-
parar la pista destrozada por los 
automóviles, las cercas arrancadas, 
los establos en estado ruinoso, los 
jardines marchitos y la glorieta y 
Caisa Club faltos notableimente de 
pintura, ha de considerar la propo-
gilclón de Mr. Brown favorablemen-
te, pues sabe que no habrá de en-
contrar nadie que la mejore." 
" L a proposición, que ha de com-
prender el Casino, será probable-
mente por tres o cinco años. En mi 
poder tengo ya las cifras que he de 
someterle a Céspedes como la últi-
ma oferta de Brown. Mr. Bru n 
piensa llegar a la Habana en la 
próxima s-emana para examinar el 
Hipódromo, y, si prosperan, como 
yo es>pero, lai? negociajciones. ini-
ciará la obra de rceonstrucclón del 
en una época -esplendoroso Hipódro-
mo de Oriental Park, inmediata-
mente." 
MR. BROWN A L A HABANA 
"Curley Brown está en Califor-
nia, pero, si todo corre sobre rue-
! das. le cablegrafiaré para que se 
¡ traslade a la Habana en los alre-
i dedores del 20 del mes en cunso pa-
ra firmar la correspondiente escri-
tura y después regresar de nuevo 
al Norte para dar comienzo a una 
| fuerte propaganda entre los caba-
• Instas, que están ahora haciendo 
I sus proyecro6 para trasladarse a 
1 Tía Juana, Miami o Nueva Orleans 
I si la undécima temporada de Orien-
tal Park no prospera." 
"Estoy muy esperanzado, pues 
i me considero capacitado para inspi-
I rarle la mayor confianza a Céspedes 
i dadas ia«» excelentes relaciones quo 
I siempre hemos sostenido, y. por lo 
! tanto, creo no equivocarme cuando 
I digo que las proposiciones en sobre 
cerrado que pronto he de someter 
a la consideración de ruestro más 
j prominente ciudadano en el reino 
j tíer"rfal state". serán, sin grandes 
reparos, aceptadas." 
! "Ratifico, pues, lo publicado por 
i el ''Havana Post", aunque aclaro 
' que en absoluto tiene o tendrá in-
' lerés en el asunto Mr. Ballard. so-
! i io de Tom Taggart en Frerch Lick 
; springs. que en el pasado invierno 
i estaba intereeado y regia por con-
' éntút ae Mr. Evans el CaBino, ya 
! que se encuentra en Europa grave-
i ía«ntf. ?nfermo y no puede, por aho-
¡ ra ocuparse de negocio alguno." 
Esas palabras, u otras equiva-
I lentes, fueron las exprssadas por 
j Mr Steinhart al cronista y a Pe-
dro RU'.Í , el entusiasta dueño de 
Xls y Neptuno. que hubo de acom-
pañario en la jornada, y cuando al 
sar'.ir de aquella oficina, con el al-
ma por fin elevada a las esferas ce-
lestiales, me preguntó "Macuco" de 
( la Llama lo que había podido sa-
¡ car de la entrevista con su siempre 
] tan amabU señor suegro, y si al fin 
lendrlamos carreras, no pude me-
nos que record\i la famosa frase 
de Otelo, el morí) de Venecia, a su 
tnalévolü tenienl' lago, y repetir, 
¿ual un eto, "tul lo cicdca". 
SALVATOR. 
P A G I N A D Í E C I S E Í S D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 2 4 A N O x a 
e. 
U N C I O S C L A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N « E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' 
J E S U S F E R N A N D E Z 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S V P I S O S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
Cl t lSTO 1 Y 3 
altos. Informes en los bajos 
4(i799 
KX » A R L O S I I I . I N F A N T A Y A Y E S -
ten\n. en el punto más fresco de la 
ciudad, en la esquina conexión de tran-
vía para todas partes de la Habana. 
Se aiqullan modernas y ventiladas ha-
Muicii.nos con lavabo de agua corrien-
te. Se alquilan con y sin copilda. I 'rc-
— —— ! '. i cío, sin comiaa, de J^ü en adelante. 
SK A L Q U I L A N L O ^ \ iVií-fono M-2357. 
46S34 16 st . 
12 st. KX CASA D E C O R T A F A M I L I A , S E 
alquila una habitación con balcón a la 
caile a una o dos personas mayores de 
muy estricta moralidad o a matrimonio 
sin nifios. Manrique 5 D, altos, esquina 
a Lagunas. 
4ti»ü4 11 st . 
S E A L Q U I L A L A CASA C U A R T E L E S 
X o . 11 entre Habana y Aguiar, recién 
reedificada y pintada, con sala, recl-
bidor, irts cuartos, baño completo, ser-
vicio de criada con ducha, saleta de co-
mer v cocina, instalación de gas y elec-
tricidad. Precio $80. Puede verse de 
y a 12 y de 2 a 5. informan Ji L n casa nueva de familia, alquilamo 
tntre 17 y 19, Vedad:. Xo por Tele-j L ^ L ; i _ _ i_ _ 
fono. 
46809 
Se alquilan los altos, derecha, de Mer- \ c ió . Comida sana, nutritiva, abundan-
ced 76. L a llave en la bodega del ¡te. Caile S a n L á z a r o , quinto piso, con 
frente. Informes: Villegas 80. elevador. Informes: M-3643 . 
46789 23 st. | 46814 10 s t ^ 
c ¡ ~\ i a/1 i - aoc TT. JUNTAS O S E P A R A D A S , EN casa la-
be alquila la casa M a l e c ó n ^ D , en familia decente. Se alquilan dos esplén-
S E N E C E S I T A N 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Y P I G N O R O 
O P E R A C I O N E N E L D I A 
C E L E S T I N O L O P E Z 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N ES- S O L I C I T U D 
pllr coTÍ; ^ b l l g a ^ Ü T ^ X o - l f tóiSS¡| -^estro cortador, técnico, que acaba d« 'Contador Alercantil y Corredor. A-9643 
í r . u l n ^ S e c ^ 0 ™ ^ extranjero y t^tS los ú l t i m o - * f ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J Ü ^ 
46857 11 St. 
C R I A D O S D E M A N O 
' . i A G U I A R 78. B A J O S . T E L . M-3617. 
S E O F R E C E S U P E K I O R C R I A D O D E 
mano. Tiene magnificas recomendacio-
nes de casas conocidas. También se 
ofrece un portoro, o para criado de 
oficinas o camarero. -Habana 126. Te-
léfono A-4792 
_46839 12 st. 
Criado de mano, de mediana edad, 
c inmejorables referencias, acostum-
brado al servicio. V a al i n t e r i c L a 
Aurora. Milagros y Figueroa. 1-2345. 
46863 12 st. 
C O C I N E R A S 
: hab i tac ión , b a l c ó n a la calle e iqte-
_ _ _ _ _ _ riores, vista M a l e c ó n , con todo servr 
tre Gervasio y Belascoain. De 2 plan 
tas. L a baja tiene sala, saleta, come-
dor, cocina, cuarto y servicios cr ia-
dos y la alta 5 cuartos, b a ñ o comple-
to, etc. Se está pintando actualmente. 
M á s informes. N o t a r í a del Dr . Lámar 
Cuba 49, segundo piso. T e l . A-4952 . 
Precio $160 . 
46812 14 st. 
Consulado 14-16, frente al Prado, al-
quilo segundo piso alto, propio para 
corta familia, muy ventilado y lujoso. 
S a l a , 4 habitaciones, b a ñ o , cocina. A l -
quiler $100 . Informan: primer piso 
46851 11 st. 
S e alquila un gran local, propio para 
p e q u e ñ o comercio u oficinas, alquiler 
e c o n ó m i c o y buen contrato. Informes 
en S a n Rafae l 62 A . T e l . M-2240. 
46849 H st. 
iSplél 
didas habitaciones, claras, frescas, con 
lavabos agua corriente, con o sin 
comida. Precio módico, gran baño, Ua-
vln. Lagunas 87, antiguo, altos. 
_46-sa 11 st. 
SE A L Q U I L A E X E S C O B A I l 08, CASI 
esquina ¡i Xeptuno, una espléndida ha-
bitaoién alta, con su recibidor y pa-
sillo al balcón en $25. También en Ger-
vasio 86, dos habitaciones, bajas a pre-
cio módico. 
4G873 11 st. 
9 A 12 A . M . Y 2 A 5 P . M . 
45393 9 st. 
E N E M P E D R A D O 49, B A J O S 
So alquila un cuarto a matrimonio u 
hombres solos. Se puede ver de 2 a 5 
pasado meridiano. 
46868 12 st. 
E N M A N R I Q U E 27 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos In-
dependientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
46887 12 st . 
Se alquilan los bajos de So l 17 y 19 
entre Oficios y S a n Ignacio, prepios 
para a l m a c é n . Informan: J o s é Garc ía 
y C i a . Muralla 16. T e l . A-2588 . 
46868 \ \ s t 
S E A L Q U I L A L A CASA C H A C O N E S -
quina a Aguiar, a l lado do la Juguete-
r ía a oficinas o corta familia. Tiene 
una sala grande, comedor y dos cuartos 
grandes. Precio ?75. 
4682S 11 st. 
S E A L Q U I L A N L O S AÍ/TOS, SE(IDNDO 
piso, de la casa Aguiar No. 9 con sala, 
3 cuartos, comedor al fondo, baño mo-
flerno, Intercalado, cocina de gas, agua 
abundante, instalación e léctr ica. L a lla-
ve en el piso intermedio, izquierda. 
46830 11 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A R O 
248, altos, tienen sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas, 
instalación eléctrica, agua abundante. 
L a llave o informes en la bodega de 
Campanario. 
46829 11 i>t 
BR A L Q U I L A N E N $70 L O S BONITOS 
bajos de San José 71 letra A . Sala, 
saleta y 4 habitaciones. Informes Ani-
mas 84. T e l . A-8222. 
46870 11 st. _ 
S E A L Q U I L A L A CASA F I G U l l A S 97. 
esquina a Vives, amplia sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño y cocina, 
tiene gas, agua abundante. Informan 
en la misma de 7 a 11. y de 1 W 6. i 
46874 11 st i_ 
S e alquila un amplio local, propio 
para d e p ó s i t o de maquinaria, mercan-
c í a s o materiales y en lugar céntr i co . 
M á x i m o G ó m e z (Monte) 304 . T e l é -
fono M - 5 5 1 8 . 
46880 13 st. 
V E D A D O 
V E D A D O . C A L L E 15, N U M E R O 274. 
entre Bañod y D. . sala, comedor, cinco 
cuartos, tres baños, garage, tres cuar-
tos criados, coc na, despensa, etc. Una 
tsola planta, acera de sc)nbra y brisa-
Informan al lade, D, número 137, es-
quina a r s . « 
46780 11 SeP-
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle 19 entre 8 y 10 No. 443, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos bajos, dos 
altos, dos baños cocina y patio. L a l la-
ve en la bodega. Informan Tel. F-4283 
46691 1C st. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N E L V E -
dado, acabada de pintar, de la calle 25 
Nk>. 285 altos, entre B y D . L a llave 
en los bajos. Teniente Rey 51. 
46798 12 s t 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
J J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Luz 20, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y cocina de gas. L a 
llave en -los bajos. Informes Teléfono 
F-3524, 
46811 12 st. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A A $37 Y 42, 
casas sin estrenar en Libertad entre 
Concejal Velga y Juan B . Zayas 
46877 12 st . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A P R O -
pia para corta familia. Informan Con-
cha y Fábrica, bodega. 
46859 11 st. 
C E R R O 
E N L A C A L Z A D A , D E B U E N O S A I R E S , 
esquina a Florencia, se alquila la es-
quina propia para farmacia o ferretería, 
teinda de ropa, lechería, es punto de 
mucho tráf ico Industrial, y en la mis-
ma alquilo casa con saia, saleta, dos 
cuartos, cocina, patio, servicios sanita-
rios. Informa tn la bodega. 
46788 18 Sep. 
V A R I O S 
t-L AUl l IENL'A U X A F I X C A D E O X C E 
caballerías, a dos horas dij la Habana. 
Para informes Municipio 128. 
4685S 12 s t 
" G A L I A N O 53 , A L T O S 
Se alquila dos bonitos departamentos 
vista a la calle, buen baño, no falta 
el agua, estricta moralidad y comida 
si lo desean. 
46784 15 sft. 
Se alquilan dos amplias habitaciones 
con luz y entrada a todas horas en 
M á x i m o G ó m e z (Monte) 304, 
46881 13 st. 
S O L I C I T A M O S EVANIS-TAS Y A P A -
rateros que s^pnn preparar muebles, si 
no es asi no pi-;rdan su Lepipo en pre-
sentarse. In íorn.es en Bu«KK>8 Aires. 43, 
entre Durege y San Jul io . Teléfono M-
9187. 
46792 14 Sep. 
Con $1.000 de capital y mucha acti 
vidad, necesitamos socio para substi-j ^ o r a ^ N S y i - A R DE mediana 
' . eaaa, sin pretensiones, ne ofrece para 
tuir a otro que se retira. INegocio es i cocinar. No lo importa salir a fuera. 
tablecido de gran porvenir. Blanco y j í 
Caballero. L o n j a 214. 
46786 11 st. 
C O C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A 
que sepa bien su oficio, do'rmirá en . la 
colocación, -je t.•licita en la Víbora, ca-
lle de San Lázaro, 72. entre San Ma-
riano y Carmen Teléfono 1-4929. Si 
eá buena no te presente. 
46778 12 Sep 
S E . D E S E A C O L O C A R UNA" MUCHA-
cha española ppia cocinar en casa de 
moralidad y iieva tiempo en el país y 
sabe cumplir con su obl igación- San 
Ignacio, 12, segundo piso, habitación 9. 
46794 n Sep. 
Desea caM d 
Casa Blan#x. 
_ J C ' 5 7 11 sp 
S E D E S E A N C O L O C A R L O S E S P A -
adelantos en e L ramo, desea trabajar si quiere vender su bodega, café , v i 
en esta capital en casa de importancia, drlera de tabacos o cua quler clase de 
Para más detalles Teléfono M-3821. Saa establecimiento. Operaciones rápidas. 
Kafael i.6. Habana. C . G . R u b í n . seguras y reservadas. Compre por mi 
48871 i i gt, mediación e invertirá, bien su dinero. 
- Café "Independencia". Belascoain y 
C H A U F F E U R J O V E N . ESPAÑOL, S O L - Re ina , 
tero, operario de las fábricas de auto-
Oviles, se ofrece para taller como prl- Café cantina, lunch, barrio Colón, ven-
mer operario o para estar al frente o tajoso contrato, vendo ¿5.000. F a c l l i -
para chauffeur de una casa buena. L o da(je3 de pago. Oportunidad ún ica de 
mismo para la ciudad o el campo. Mu- negOCio. Fernández . Café "Indepanden-
cha experiencia. Referencias inmejora- d a - , Belascoain y Reina. 
bles. Escriban a F , Cámara a Belaa- , , 
coain 2, A. Habana. Indiquen sueldo, i Carnicería, en gran esquina, barrio Bi-
l l st. Itlos. vende media res. E s t á desaten-
dida, buen contrato. Precio |1.600 
s\niir a »/ «TLimT—r a rw« rTrax 'Fernández . Café Independencia. Belas-
u O M P K A Y V E N T A D E F I N - ^ y R " " a 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega $1.000 al contado y $2.000 a p l i -
zos, vendo, sola en esquina. Su dueño 
tien dos m á s . Buen contrato, negoci) 
de ocas ión . Fernández . Café "Indepen-
dencia". Belascoain y Reina. 
46779 11 st. 
CAFE Y FONDA $ 8 . 0 0 0 
Vendo en gran punto. Vende 80 a 90 
pesos diarios. Paga de renta 150 y 
alquila por el billar y otros conceptos 
$200, Además tiene la vidriera de la 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L L E casa. E s una ganga. Arrojo. Belas-
de Máximo Gómez, 87. en la Villa do coaln 60. L a s Tres B B B . M-9133. 
Gdlnes y el solar anexo a la misma., 46888 11 s t . 
Precio raljonable. Informa en Carlos I I I 
nüm. 38, esquina a Infanta, bajos, en la 
Habana 
46711 14 sp 
BODEGA E N $ 1 . 6 0 0 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R f J 
A g u i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Pv 
Clases particulf.res por el Víf*1 
Academia y a domicilio. n . Ü . 
aprender pronly y %ien e. S S L 
g l é s ? Compre usted el M^Trm14 Ir' 
salmente como el mejor , r ? Bnh». 
la fec í \a publjot-dos. E s el ¿«7°*'«••S 
nal. a la par que sencillo v 
dable: apn éi por cualquier 5e 
s- I 
Per» dominar <)i ooco tiempo la u ^ 
glesa, tari necesaria hoy riti ngua 
R e p ú b l i c a . Tercera edirlón ^ « 
$1.50. _ ^ on' Paj 
. 30 46739 
Por balance tiene m á s ; es un buen ne-
. I goclo para el que desee triplicar el dl-
V E N L O UNA C A S I T A EN L A C A L Z A - . ñero que va a invertir. Arrojo. Belas-
da del Cerro en $6'.500, cerca de la es»-1 coaln 50. Tienda L a s Tres B B B . 
quina de Tejas . Jerús María 42, altos. I 46888 11 st . 
Teléfono M-9333. 
46819 14 st . I 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ñolas para o i l n e r a o matrimonio 
y a otra para criada 3e mano, tienen 
buenas reco.-neniaciones. Calle F , nú-
SE S O L I C I T A V E N D E D O R CON B U E 
nos conocimientos en dulcerías, restan . 
rants, hoteles, etc., para art ículos va- ^ ^ J * * " Teléftno F-Ó016. 
riados de procedencia italiana. Infor-
mes: L u i s Muoio. Amistad 64. 
46S61 I t st. 
S e so l i c i tan m o d i s t a s e x p e r t a s en 
ves t idos . I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
46776 11 Sep. 
n u m e r o 
C 824G d 9 
SE S O L I C I T A T'NA MUCHACHA P E -
ninsular. para ayudar al quehacer de la 
casa. Sueldo de 10 a 15 pesos. O mu-
chacho. Cárd3nas 3, tercer piso. 
46884 11 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOUA 
de cocinera, en casa particular. Cocina 
criolla y española . Sabe hacer dulces 
de todas clases. Tiene reoomendaciones. 
No duerme en la colocación, ni ayuda a 
los quehaceres de la casa. Informan: 
Reina 64, frente al Cetro de Oro. 
«8800 n st. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada. Saben b l ín su obl igación. Te-
léfono M-9578. Pregunten por María. 
4fi842 11 st. 
Antigua de roque gallego 
Centro do Colocación js. Facilito ser-
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A 
de cocinera. Lleva tiempo en el país 
TL-ine buenas recomendaciones de la 
última casa donde ha trabajado. Calle 
29 entre A 7 Paseo, Vedado, a l lado del 
Café. Solar. 
46816 11 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola do cocinera o de criada de ma-
, ino; si es poco lo hace todo. Duerme 
vidumbre en . general, ooir.o cocineros. en la col()C¿ol6n Tiene buenas referen. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N E N 34 P E S O S CADA 
uno, dos departamentos, en la calle 21 
número 244, entre E y F , Vedado. Tie-
nen sala, comedor, dos cukrtos y ^demAs 
servicios. Las llaves al fondo *do la 
misma. Pregunten por el portero, s§-
ñor Fermín. 
46748 14 sp 
S E A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 V E -
sos, departamentos altos y bajos com-
pletamente independientes, en los edifi-
cios acabados de construir en la calle 
19, número 243 letra A, entre E y F , 
Vedado. Tienen los altos sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño con bañadera, bidel y d*más ser-
vlclqs. Los bajos tienen un salón con 
una habitación al lado, cuarto de baño 
con todos los servicios y un pequeño 
patio también independiente. L a s lla-
v e s , en los mlsmns. Pregunten por el 
portero señor Fermín. 
46747 H sp. 
S E N E t t M Í Á N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad que sea l i s tante limpia, 
tenga buen carácter y traiga referen-
cias . Sueldo 2J pesos y ropa limpia. 
Avenida 10 de Octubre 458 y medio. 
46787 11 Sep. 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E MANO PA-
ra matrimonio solo que sepa algo co-
cinar. Sueldo $30 y ropa limpia. E s 
casa pequeña y cocina muy sencilla. 
Informarán Habana 126, bajos. 
46838 12 st. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular. Suel-
do $45. También un sjgundo criado $30 
y un muchacho español para fregador 
$15. Informan Habana 126, bajos. 
46S40 12 st. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A P A R A L O S Q U E H A C E R E S 
y cocinar, para señora sola, se solici-
ta en Amargura, 88. altos. 
46762 12 sp 
Cocinera peninsular, se solicita una 
para corta familia que tenga buenas 
referencias y que duerma en la casa. 
F . n ú m . 226 , entre 2 3 y 2 5 , chalet, 
Vedado. 
46753 16 sp 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINARA 
española que sepa repostería. Calle 10 
número 156, entre 17 y 19. 
46749 11 sp 
•ocineras, criados, sirvientes para todo 
lo necesario. Siempre personal de ex-
celentes condiciones, respondiendo a 
muy buen comportamientn, teniendo 
muy buen personal de cuadrillas para 
el campo; Principalmenlc para ingenio. 
Venga a verme, o por teléfono M-ol72. 
Sol 104. Alvaro López . 
46844 16 st. 
c ías y cumpl» oon su obl igación. In-
forman: Oficios 7. 
46846 n st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera. Cocina 
a la francesa, española y criolla en 
casa de comerció o particular. Facto-
ría 64. por Misión. 
46847 11 s t 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O R A 
señora seria y formal, oe otrece eu 
Lamparil la , 22, altos. 
46771 11 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada du mano o ma-
nejadora. Informan: Salud, 81 y Esco-
bar. Teléfono A-6658. 
46777 11 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es:-
paoola para criada de mano o habita-
ciones y sabe .cumplir con su obliga-
ción, que s í a familia du moralidad, 
tiene buenas referencias. Informan: 
Calle M, número 139, entic Linea y 13, 
Vedado. 
4677'7 11 Sep. 
SÉ D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién lieg;ida sin pr^.tens.ones en 
casa de morali-iad. Informes: Villegas, 
número 7. 
46782 11 Sep. 
C O C I N E R O S 
VENDO UNA' CASA E N CONSULADO] 
a una cuadra del Prado. Mide 8x19 e i r ;.. — , . v utb̂ T̂̂ tt htiTtmtVas 
$23.(W0. E s t a es una oportunidad. Je- S L DAN LN H I P O T E C A P A R T I D A S 
súí María 42. altos. T e l . M-9333. 4681; 14 st . 
desde $500 a $20,000 en cualquier barrio,
de la Habana sin corretaje y sin co-. 
rredores y sin usura. T e l . F-4898. ' 
VENDO, P E G A D O A 23, S A L A , POR- 46805 11 st . I 
tal. hall, tres habitaciones. Precio 6.500 • f rrrr ;—niv^Rn Btt MivnTi.-r'A l ' A R A pesos, Suárez. sala, saleta, 4 habita- DOY D I N E R O E N H I P O T E C A .kaka, 
P A R A E L C O L E G I O 
C A R T E R A S Y B O L S A S 
D E C U E R O Y D E L O N A 
Y M A L E T I C A S E S P E -
C I A L E S 
se h a c e n a \ \ m e á i d a a 
p r e c i o s m ó d i c o s en la 
m e j o r t a l a b a r t e r í a de 
na. Notarla 
46865 11* st. 
fono M-9333. 
46821 14 s t . 
TOMO E N H I P O T E C A $13.000 A L 8 010 
A V K - .DE L I B E R T A D E N T R E C O N C E - ! ™ w a r a n t l a de u n a ^ a ^ renta 250 
¿ « J v í T ^ i i fuan <Br"no0Zayas' « >ltrcS Ptsoá mensuales. Llamen al Te lé fono 
cuadras del tranvía de Santos Suárez, ^.9333 traíl<) con corredore8. 
so venden, juntas o separadas, un gru- 4f,«22 14 st 
po de casas nuevas, a $4.500 v f" ' ' 
^ T l ^ l . ' S ^ j ' V L T u e z ^ ' l D e s e o tomar urgentemente de $3 000 
12 si., l a $ 5 . 0 0 Q en segunda hipoteca sobre 
E S Q U I N A Q U E P R O D U C E E L 12 0:0 ima buena propiedad urbana en el 
Vendo una esquina con bodsga y dos Vedado, que garantiza ampliamente 
casas que producen el 12 o¡o. Nunca Ia i n v e r s i ó n . Estoy dispuesto a pagar 
invertirá mejor su capital. Arrojo. Ba- , • . . i i i 
un buen ínteres al que me naga n láseonin 46S8S 
e 
)0. Tienda L a s Tres B B B . 
11 st. 
C u b a . M o d e l 
R U S T I C A S 
o p e r a c i ó n r á p i d a m e n t e . Informes: Te* 
leronos A-9206 y M-1189. 
46836 11 st. 
P I A N O L A S , P I A N O S , V I C T R O L A S 
ARICOYO NARANJO, 2 C A B A L L E R I A S Facilitamos dinero sobre los mismos, 
y cordeles. 800 metros frente carretera. Operaciones rápidas, reservadas y a mil-
casas manipostería, agua de Vento, 8 dlco Interés. L a Sociedad. Anticrna ca-
mlnutos de la Habana. Precio $13000. sa de P r é s t a m o s . Suárez 34. Te lé fono 
Rincón, una y media caballería frenta a-7589. 
carretera, frutales, casas, precio $8,500 4 M j | 18 s t . 
Wajay, \ Caballerías, frente earfetera. •. -• 
Precio $36.000. Minas, i caballería.I M I T C - D I E C V D O C l U f l A C 
nercada. Precio ?4.000.- Rodríguez . A l - l Y i U C O i X O I 1 l i l i l í 
tos Marte y Belona. Notarla. 1 
46865 
os eu-
r o p e o s y americanos . 
" L A C A S A C A R M O N A ' 
O ' R E I L L Y 4 5 Y 4 7 
M - 2 2 8 5 . A - 2 5 6 4 
46735 
11 st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N I>E 
color para cncinero en casa particular 
o comercio. Tiene buenas referencias. 
No tiene pretensiones. Informan Pana* 
derla L a Flor dM Pilar, por Mont^, 
frente al Mercado Unico. Tel. A-5815, 
do R a 12. 
4680J 11 st. 
C O C I N E R O ESPAÑOL. D E S E A C O L O - , 
oarse para establecimiento. V a al inte- la brisa, parcelas, con el trente que 
rior y siendo un seflor srjlo, hace otras' 
obligaciones. Figueroa y Milagros. L a 
Aurora. 1-2345. 
46862 .12 st. 
A media cuadra de Infanta y a una 
de S a n L á z a r o , vendo en ia acera de 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse para ayudar 
a los quehacer.^, de una corta familia 
o para manejar un niño. Informan: Re-
villagigedo, .4. 
46781 11 Sep. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A CO-
loca.rs< de criandera, a niódla leche o 
a leche entera; dos meses de dar a 
luz. Línea, 164, esquina a 20. Tiene 
su niña. 
46745 11 BP _ 
C B A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano. Entiende 
do comedor. Informan en la misma ca-
sa donde está todavía. Lamparilla, 21, 
altos. Quiere buen sueldo. 
46744 11 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
peninsular, do criada de mano para 
una casa chica. Informes 4, entre 21 
y 23, Casa de Radial. j 
46750 11 sp 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española en casa do moralidad, pa-
ra criada de mano. Informan en Ve-
lasco, número 2, entre Habana y Com-
postela. 
46758 11 sp 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas .-e'erenclas, que no sea con-
ductor, sino MecAnico-Chauffeur, llame 
al número Jel t?16fono A-4Ü95, San Lá-
zaro 249. Agencia de Chauffeurs. 
46710 18 Sep. 
S E D E S E A COLtÜCAR UN C H A U F -
feur espaf.ol con 8 años de práctica, 
tiene buenas xeferencias. Teléfono M-
9235. Llamen Oe 11 a 8 de la noche, 
pregunten ,)or Caamaño, -
46796 11 Sep. 
se desee y 27 metros de fondo, a $47 
el metro. Miguel F . M á r q u e z , C u b a , 
32, de 2 a 4. 
5 d 7 'sp 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Parte alta terreno llano y firme, a 
media cuadra oel tranvía donde es tá 
todo fabricado menos dos soiares que 
se venden barat ís imos por ne#'S.tar 
efectivo, cada uou mide Id.06 de frente 
por 3896 fon lo, tctal 1064 varas, están 
juntos, lo misn t se venden separados. I 
Informan: Durege y Enamorado, bode 
ga. 
46773 18 Sep. 
A M P L I A C I O N D E A L M ^ N D A R E S , A ' 
media cuadra J H parque número 2, se 
traspasa .in solar, hay entregado 1680 
pesos, falta de pagar 1,000 pesos, se da 
sin ganaheia. Informan; Calle 4, 170, i 
Vedado^al i'ondo de 8 a 12 a. m. j 
46 775 ig Sep. 
VENDO UN S O L A R E N L A S A L T U R A S 
de Alinendarcs en la gran Avenida de 
L a Paz- a diez pesos vara . J e s ú s Ma-
ría 42, altos. Teléfono M-9333 ' 
46810 • 14 st. 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e su c a -
s a sea p o n d e r a d a c o n e lo -
gio por las a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
sus m u e b l e s , senc i l los , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e la c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a i 
A r l 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a de la c a s a 
i rá 'a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
C 7065 /nd 2 af T U A T O UN S O L A R POR UNA CAS >. en la Habana o sus barrios. E l solar 
está en la Ampliación de Almendares. SK V E N D E E N $30 UNA VIDKIKRa CH A U F F E IT K MIX 'A N ICO ESPAÑOL 
por Pedro 
11 st. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano. E s tra-
bajadora. Informan en la calle 27 entr 
2 y Paseo, solar, 
46797 11 s t . 
SE OFRECE CHAUFFEUR PARA CA-
sa particular. Tien» recomendación do 
la úl t ima casa. M-9108. 
46856 • 11 st. 
UNA MUCHACHA DE 16 AÑOS. DESEA 
colocarse do criada o manejadora. I n -
forman Tenerife 74 112. 
46807 11 s t . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
U n ex-inspector del 1 OjO, experto en 
contabilidad, se hace cargo de llevar 
desea COLOCARSE UNA señora libros por horas, garantizando el tra-
joven, cubana, de criada de mano. Sabe ka i0 v resolviendo las dificultades que 
coser un poco; desea que sea corta fa- V . . „ 4 
milla. Tieno. referencias. Hotel Cuba. 
Avenida de Bé lg ica 75. T e l . A-0067, 
46813 11 st. 
SK vende un solar. 4 cuartos, un precioso pendantiff de brillantes. 
Mide 500 varas. Se da muy barato por v nlntinn nara «teíoia o señor i ta 
necesitar el dinero. Informan en Tres- ? r 0 \ PIauno' Para se«Oia O señor i ta , 
palacios entre Angeles y Benavid>>s. L o doy por menos de b mitad de SU 
Preguntar por Generosa Deiros. i o C ' J r* i I 
46827 12 st. valor, or . rernandez , Lompostela nu 
VENDO UNA gran esquina punto mero 88, bajos, 
céntrico de la capital a precio de te- 4^765 
rreno, medida ideal, 22x18. También I I sp 
vendo parcelas de 6x23, pegado a Car- V E N D O LOS E N S E R E S D E UNA G R A N 
f «r'i n t f ^ 5 « ? : Jesús MarIa 42. a l - peleter ía y sombrerería en el Infimo 
ire^n M-U333, precio de cien pesos. Valen m i l . Nece-
<6SZ" 1< st . sito el local. No hay nada mejor, para 
una casa de campo. Muralla y Villegas. 
¡ M A E S T R O S ! ¡ E S T U D I A N T E S ! 
A c a b a m o s de ed i tar y poner a 
l a v e n t a , l a s o b r a s que a centi-
n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
L E C C I O N E S D E LENGUAJE, 
p o r e l D r . A r t u r o Montori . LIBRO 
P R I M E R O D E L E C T U R A , por el 
D r . R a m i r o G u e r r a . L I B R O DE 
L E C T U R A , 2 o . y 3 o . grados, por 
las D r a s . L ó p e z L a y y Guerra. 
G E O G R A F I A D E C U B A , por el Dr. 
R a f a e l F e r n á n d e z . D I B U J O U-
N E A L , p a r a n i n a s y mnos. por el 
P r o f . R i v a d e l a T o r r e . GRAMA-
T I C A D E L A L E N G U A ESPADO-
L A , p o r e l P r o f . R i v a de la 10113 
H I S T O R I A D E C U B A , por el Dr. 
1. P . M a r t í n e z . A R I T M E T I C A RA-
Z O N A D A , p o r e l P r o f . Rafael Hu-
guet . O R T O G R A F I A CASTELLA-
N A , p o r e l D r . A l f r e d o M . Agua-
y o . M A P A O F I C I A L D E L A ISLA 
D E C U B A . 
S u r t i d o c o m p l e t o de material 
e s c o l a r y e fec tos d e escritorio. 
C o n s u l t e n u e s t r o s precios. 
A s o l i c i t u d , e n v i a m o s un de-
p e n d i e n t e a s u domic i l i o . Llame al 
i e l é f o n o A - 1 3 8 2 . 
L A P R O P A G A N D I S T A 
L I B R E R I A Y P A P E L E R I A 
D e 
G U T I E R R E Z Y C í a . . S. en C. 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 8 7 y $ 
H A B A N A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o maneja-
dora. Tisno recomendación de donde 
trabajó. Informan Rastro 20. Teléfono 
(M-9177. Tintorería . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N ) 46850 11 st . 
la cali© 17 No. 458 entro 8 y 10. Ve-1 
dado. Sueldo $25.00. 
46S02 11 st . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P R A C -
tlca y Joven, que haga la limpieza de 
casa de pequeña familia. Duerme en la 
colocación y sueldo $30. Informan Mer-
caderes 19, altos de la Ferretería de 
Aguirre. 
46804 i lO st. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, española, que traiga referencias. L 
164 entre 17 y 19. 
46810 12 St. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N S A N M I G U E L 7 3 
A l q u i l o u n a e x c e l e n t e y v e n t i l a -
d a h a b i t a c i ó n c o n g r a n b a ñ o d e 
a g u a ca l i ente . S e d a c o m i d a si se 
d e s e a . L a s a d e m o r a l i d a d . P u n t o 
m u y c é n t r i c o . T e l é f o n o M - 4 3 6 5 . 
11 Spt-
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sea aseada y cumpla su obligación, pa-
ra corta familia. Gloria 94, altos. Te-
léfono M-2875. 
•1^52 11 st. 
Se solicita una e s p a ñ o l a joven y lim-
pia para cocinar, ayudar en la li:apie-
za y repasar ropa. C a s a p e q u e ñ a , c o r 
ta familia. No duerme en la coloca-
c i ó n . Sueldo según convenga. \ irtu 
des 87, bajos. 
46841 11 » t 
464: 
S O L A M E N T E D A R A D O R M I R S E A L -
qullan dos cuartos altoá muy frescos 
prop.os para nombres del comercio o 
Srltas. no hay l año ni cocina. Informan: 
Calle 4, 170, al fondo, casa particular 
mucha moralic'yd. 
40774 u Sep. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O Y R E -
post^ro que sea bueno y tenga buenas 
referencias. Casa del Sr . Sosa. G yl3. 
Vedado. 
46837 11 8t. 
V A R I O S 
P a r a linca de Guaguas, con c o n c e s i ó n 
que inaugurará d ía 20 , necesitamos 
- socio con poco capital, dispuesto a 
claro y ventilado con servicios propio.-• administrar negocio. Blanco y C a b a -
e instalación eléctrica. Compostela m i l L m I nnía 714 c . n v Muralla v Sol. liero. L o n j a z . i t 
12 st . 1 46S61» 46785 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A 
criada de mano. No le importa ayudar 
a l a cocina. Sabe cumplr con su obli-
gación. Informan Joslis Peregrino 80. 
46869 11 s t . 
pudieran existir con los impuestos. 
Informan: Teniente R e y 38 , habita-
c ión No. I . 
46806 H st. 
V A R I O S 
ABOGADO ESPAÑOL, CON P R A C T I C A 
profesional, conociendo corresponden-
cia comercial y mecanograf ía y admi-
nistración, se ofrece para despacho de 
Notario, abogado, oficina particular o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A administrar una finca en la Habana o 
de criada de mano o manejadora. De-i fuera. Informes Saa Pfdro 6^ L a Per-
sea casa de moralidad. Sabe cumplir ¡ la. te lé fono A-Ü394, departamento nu-
i l ' sp. 
11 st. 
S E V E N D E U N A B U E N A E S Q U I - c ü e n y a 
N A , M I D E 4 1 7 M E T R O S , A U N A , 
C U A D R A D E S A N R A F A E L Y D O S Comerciantes vendedores^ Ofrezco are-
r - A i T A M r v tt-jatv-a r ^ T r n - ^ T - ^ tes. anillos, pasadores, hebillas, colla-
D E G A L I A N O . T R A i O D I R E C T O reSf pulsoSt boquiliaSf etC4| étCf estu. 
C O N E L P R O P I E T A R I O . P U E D E ches v carteras. Friedrich Kieser . C a 
D E J A R P A R T E E N H I P O T E C A . He O R e i l l y 74. T e l . M-2815. 
P A R A M A S I N F O R M E S , M A N R I - 1 46825 i o c t 
Q U E N U M E R O 9 6 . 
16 st. 
! S E V E N D E N V A R I A S C A J A S R E G I S -
i tradorns. un buró cortina sanitario y 
' varias máquinas de escribir y sumar. 
con su obligación y es formal. Infor-
man en el Teléfono A-2b86. 
46878 11 st 
SE O F R E C E UNA J O V E N D E QRIADA 
de mano o manejadora. Tiene buenas 
referencias. L leva tiempo en el p a í s . 
Oficios 13. fonda.. T e l . M-G114. 
46883 , 11 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
mero 13. 
46763 
M O D I S T A 
Joven competente, cop grandes conoci-
mientos, ofrece sus servicios como mo-
dista. Mediante solicitud por escrito, 
puedo visitar y dar informes a quien 
desee. Precios convencionales sobre 
toda clase y estUos de vestidos de ve-
rano e invierno a la medlua por f igurín. 
Mies Fanny Alann. Lampari l la , 78, an-
46608 < Oct. 
. L A V A N D E R A D E S E A H A C E R S E C A R -
| go de ropa fina para lavar en su casa. 
O'Reilly, 75. en la fotograf ía . 
40T4S , 11 SP 
SlT D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para costura o para arre-
glo de habitaciones; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. In-
forman en Oficios, 13, tienda L a Gran 
Antilla. 
46761 - 11 sp 
D E S E A E N C O N T R A R "COLOCACION 
una muchacha r<rnins-«/.ir para cuartos 
o matrimonio fcolo muy práctica, en el 
país y con l uenas referencias. Infor-
man en Ma'oja, número 160, por Esco-
46790 11 Sep, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN~es-
pañola para 2ua»tos o sino para criada 
de mano. Llamen al te léfono A-6261. 
Dirigirse al domicilio San José , núme-
ro 78, tiene rtf.;rencias en donde tra-
bajó. 
46793 11 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cuartos o comedor. Tiene 
buenas referencias de casas donde tra-
bajó . Calle J 130 esquina a 15, Vedado 
Teléfono F-1987. 
46801 11 Bt. C O S T U R E R A D E ROPA B L A N C A . ZI R 
r ñ ^ M A M .-.it o c M i s r I mich ÍpiVa^ ; clr " remendar. Sabe algio de vestidos 
DESEA!» COI.üCAUbK ¿ -MLCHACHAS siempre trabajó en casa particular, 
españolas , una de cuartos o manejado- J ^ g J Teléfono M-3352. 
ra; es cariñosa con los nluos. Tiene: 46S»R 11 st 
nui n la recomiende de las casas domlo; ! ,L 
ha estado manejando y la otra para D E S E A C O L O C A R S E UN MATR1MO-
todos los quehaceres de una casa pe- nio. Juntos o separados, recién llegados, 
quena. Tienen familia que responda, No tienen hijos. Tienen referentíias, 
por ellas. Informan San Ignacio 46, ¡ las que le pidan. Inforoian en el Hotel 
altos, la encargad»- i B é l e l o a . Egldo 99 
46854 11 Bt- i 40855 11 st. 
D E S E O C O L O C A R M E DE S E R E N O D E 
alguna casa particular o de alguna fá-
brica o da ayudante de un camión de 
reparto o ayudante de chauffeur. Soy 
recién llegado. Doy buena recomenda-
ción. 28 aiVos de edad. Velázquea 13. 
Bajos. Teléfono A-7344. J e s ú s Casa-
nova . 
46S35 11 st. 
™ „ " . . - c , rl.T t/r-rkArv/-» a d-n I $10 en adelante. Se pueden ver 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O A $9 'a ~'<— » — — ->a — ^ r ^ „ ^ todas horas en Indio 24 entre Monte 
Vendo 1.150 varas en la calle 17. E s y C-0-r-rales 
un regalo. Pronto le pasará, por el fren 4BS31 11 st. 
te la ampliación de dicha calla y lúe- S E V E N D E U N J U E G O R E C I B I D O R , 
go vale tres veces m á s . Arrojo. Belaa- color gris, un aparador americano, una 
coain 50. Tienda L a s Tres B B I J . Telé- cama, una cunita, un par sillones mim-
fono M-9133. Ibre; otro claro. Cárdenas 3, tercer 
46888 11 st . piso. 
——1 4688?» 11 st. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i P A R A L A S D A M A S 
E S T A B L O D E V A C A S | A ̂  D A M ' 
estibio bien acreditado y L a P e l u q u e r í a para perro 
E N S E Ñ A N Z A E F E C T I V A 
L a ofrecen en San Rafael l52-
esquina a Marqués González, u.n .¿j» 
fesor con título universitario > ,. 
práctica en la educación de n" qUÍ 
Jóvenes, y su esposa, ProIes ReCib«fl 
reúne iguales condiciones. 
alumnos de 9 a 11 1¡2 * °,riíif3í 
a 4 p. m. Teléfono M-8724. (;»!-
a la Sra . STaría Josefa Trohat a e ^ . 
mendal. También dan clases ¿ tra. 
cilio. Asiduidad y esmero en » K, 
bajo y trato amable y d,sí're-n 8u »• 
alumnos, procurando influir * . ¿qs | 
rácter por los medios má» 
de mayor eficacia. <; s L 
46879 i 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un jor mon-
een buena marchanterla. Se compone ta(Ja ¿ t Cuba. Eléctr ica , h i g i é n i c a , eco 
de 20 vacas etcogidas, dos caballos y i j i n \ \ n 
un carro de reparto- Se arriend»» tam- nomica, es la de L a Casa del r e r r o . 
blén él local si se desea. E s un gran Amictacl v Neotuno M-4324 M a M 
«jegoclo. Se vende por marchar su due- nmis taa y ncpiuno. m - n j ¿ , n . iviato.-
fio para Esoafia Para informes ver el parra, mata la garrapata, garantizado. 
ganado y trata -, diríjanse a la Oficina £. . . , , 0 r 0 . . 
de Dumas y A'pendre. Calle 9 y 12. ] amblen vendemos perros y articules 
Teléfono 1-7260. Reparto Amendares. , narros 
Marianao. Para Pcrros-4*>755 18 Sep. 46875 30 st. 
C A F E . F O N D A , L U N C H 
Gran negocio para dos hombres, contra- I 
to 8 años, alquner 25 pesos, facilidades 
para el pago, va.'e 12 mil pesos y se da , 
en 6,500, para retirarse del negocio la 
acción dtd "ontrato y mercanc ías valen 
m á s . E s t á -jiLiado en una esquina de 
mucha importancia. Venta 2,500 pesos 
mensuales garantizados, informes: Sr. 
Quintana. Belancoaln 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
46724-25 16 Sep. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E B . D O D 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
No. 200 entre 21 y 23, Vedado. Te lé -
fono K-2942. 
46739 8 oct. 
C U S A BUICU-, S E I S C I L I N D K O ^ 
seis ruedas mi ñ a s de alamhUén est»' 
cerla. fuelle y vestidura en DUf bafat» 
do, buen motor, se Ven -«nina WiQ'\ 
por haber c a m b ó l o (le maquin^ léíoto 
man: Calle A y 37. Vedado-
F-1218. 12 SíP . 
46764 i — 
Subastamos Mercedes de 7 P 3 ^ ' ^ 
L a pasada semana s a ^ ° ,un 7* ajají' 
a u t o m ó v i l marca Ros», de \,\jf$ 
ros, que estaba funcionando m"y ^ 
en $80.00. Esta semana rema* cj-
un Mercedes de 7 pasajeros cu ^ 
h con cio^ 
B O D E G U E R O S 
P E R D I D A S 
lindros, tipo Turismo que 
bien. Tiene magneto Boscr. - ^ 
ruedas de alambre y ^ s tfP" 
nuevas. Es un carro muy i a V ; ' ± 
n ó m i c o . Se rematará el PJ03" s ¿i 
bado, d í a 13, d e s p u é s de las 1 ^ j , , 
la tarde al que ofrezca ™*%-y X Io. 
, y C a . C . Candevi la antes tare . 
¡ t e l é f o n o M-7951. 
4 6 7 6 0 
13 
Se vende gran bodeKa sola en equina, P E R D I D A P E R R O C H A W C H A W D E 
6 años de contrato y no paga alquuei . pelo amarillo en forma do león y on - t _ i m n i m i r i A C H l i 
Fe da i>.nv bttrttta porque urge i i ven- Jas ^ lobo con la lengua completamen- M A C A N l I M l I I I S 
• a Las causas ya se las explicaré to negra, se grat i f i cará a la persona m r U ftllUi^lVl/ 
Tiene t u en surtido de mercanc ías . In- qu«* lo entregue o dé completa razón de 
forman en Apodaca v Economía, Fonda ¿1 en la Librería Albela, Belascoain 32-B 
y Café . Pregunten por R . Junco. .esquina a San Rafael. 
405104 13. S t 1 467o4 12 sp 
1 1 1 0 
H O R A E N L A P A G I N A I7 
ano x c n D I A R I O D F L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A D Í L C I S E T E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
PROFESIONALES I PROFESIONALES 
E S P A Ñ O - r e c t o r ' le l a A r c h i c o f r a d í a d e l a P a -
s i ó n , q u e l e a y u d ó e n s u s i n s t a n t e s 
s u p r e m o s . 
v L o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n d e l C o n -
s e j o S a n A g u s t í n N o . 1 3 9 0 , se r c u -
3 a ^ r ^ — n i e r o n a l a s o c h o l a n o c h e e n l a 
80 F ^ P « ñ a I n í P R ™ 1 - l e t r a n s c r i b í - c a s a m o r t u o r i a , r e z a n d o e l S a n t o R o -
u6iocos los "''Suientes a r t í c u - I s a r i o y d e l n á s p r e c e s q u e d i s p o n e n 
s u R e g l a m e n t o g e n e r a l : i l o s E s t a t u t o s de l a O r d e n . 
A e s t e a c t o a s i s t i ó u n a r e p r e s e n 
L i n r i A C l O N C A ' I O M C A E S I 
A L A ' ^ P A ? A I N T E G R A L 
* l o , e s p a ñ o l e s q u e d e s d e C a m a -
, j l , nos e s c r i b e n p i d i é n d o n o s d a t o s 
3 T r l los f n e s de l a A s o c i a c i ó n C a t ó 
A r t í c u l o l o . — C o n e l n o m b r e d e | 
ñ a i n t o g r a l so c o n s t i t u y e u n a t a c : ó n d e l C o n s e j o S a n H i l a r i ó n de 
i K c i ó n c e n d o m i c i l i o l e g a l e n l a l C u a n a j a y . 
• r'ad «ie l a H a b a n a , p a r a l o s f i n e s j L a g C o n f e r e n c i a s de S a n V i c e n t e 
S l a í e i i t e s : j f í e P a ú l , y d e m á s A s o c i a c i d t e s a l a r 
F o m e n t a r p r o t o d o s l o s m e - j q u e e l f i n a d o p j r t r - n e c í a . o f r e n d a r o n 
. a p i c a n c p e l p r o g r e s o m o r a l : p r e c e s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o , 
m a t e r a l dp s u s a s o c i a d o s . L o s D i r e c t o r e s rie l a s m i s m a s , e l 
y Co R e n o v a r v a f i a n z a r l o s l a z o s j C a p e l l á n de l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n . 
' u n i c r de su.« "a'-o'.i;'.dos. ¡ e l P á r r o c o d e P a u l a y o t r o s s a c e r d o -
0 j 0 E s t a b l e c e r r e l a c i ó n c o n o t r o s ¡ t e s , r e z o r o n R e s p o n s o p , 
s imi lare s , a f i n do 
ef icazmente a l g u n o de I 
ce i n d i c a n e n es te R e g U 
i 0 T e n e r u n l o c a ' s o c i a l q u e s i r -
va de c e n t r o de r e u n i ó n y b u e n a ? o -
f v>dad a l a s p e r - o n t s q u e l a c o m p o -
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
| A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D l v o r -
.c ios . R a p i d e z en el despacho de las es-
c r i t u r a s , entregando con s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r l a s des t inadas a l e x t r a n -
jero . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar ios ¿ e 
documentos en i n g l é s . O f i c i n a s , A g u i a r 
66. a l tos , t e l é f o n o M-56T!> 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C L A , F E R R \ R A Y D I V I N O 
Aoogarlos. A g u i a r 71, 5o piso. T e l é f o -
no A - 2 4 3 á . L)e 9 a 12 a. m. y de 2 a á 
jp- m. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O UK L A Q U I N T A D E 
O K P E N D J E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s 
de 2 a 4 r-n s u di-mici l io . D entre "1 
y 23. T e l é f o n o F-4438. 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
nen. . . . , 
-0 p r e s t a r a u x i l i o a l o s a s o c i a -
dos en l a s c o n d i c i o n e s p r e s c r i p t a s e n 
este R e g l a m e n t o , c u a n d o p o r e n f e r -
modad. c c r e n c i a de t r a b a j o e i 
c o n s e g u i r m á s 1 L o s C a b a l l e r o s do C o l ó n t u v i e r o n 
de l o s f i n e s q u e ¡ i z a d a s e n s u e d i f i c i o l a s b a n d e r a s a 
a m e n t o . i n e d i a a s t a e n s e ñ a l de d u e l o , m i e n -
t r a s p e r m a n e c i ó i n s e p u l t o e l c a d á -
v e r . 
A l e n t i e r r o a s i s t i ó u n a d i s t i n g u i d a 
c u n o u r r e n c i a on la e u a l e s t a b a n re-
p r e s e n t a d a s l a s A s o c i a c i o n e s a q u e 
p e r t e n e c i ó e l f i n a d o . 
E n e l c e m e n t e r i o se c a n t ó s o l e m n e 
R e s p o n s o . O f i r - i ó e l I . y R e v e r e n d í -
s i m o b T ñ o r d o c t o r A n d r é s L a g o , 
q u i e n a s í m i s m o r e z ó l a s p r e c e s f i -
n a l e s d e s e p u l t u r a . 
D e s p i d i ó e l d u e l o e l P r e s i d e n t e de 
l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a de 
l a H a b a n a y f e r v o r o s o T e r c a n o 
F r a n c i s c a n a s e ü o r J o s é E l i a s E n -
t r a l g o . C o m a n d a n t e d e l E é r c i t o L i 
b e r t a d o r , e n s e n t i d a s p a l a b r a s . 
D e s c a n s e e n l a p a z d e l S e ñ o r e l 
H e r m a n o V a l e n t í n G o ^ o u r í a . 
A s u v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s 
r e i t e r a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
¡ S e hacen cargo de toda c la se de a s a n -
tos Judic ia le s , tanto c i v i l e s como c n -
m i n a l e s y del cobro de c u e n t a s a t r a s a -
das . Bufe te . T e j a d i l l o , 10, t e l é f o n o s 
A-5024 e 1-3693. 
D r . M a r . u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D L l . A 
A S O C I A C I O N UE D K P K N U I U N T E S 
I C o i i s u í t a s de 2 a 4, martes , j u e v e s v 
báLado . C á r d e n a s . 45, a l tos . t e l é f o n o 
A-SM02. D u m i d l i O j A v e n i d a de A c o s t a 
cutre C a l c a d a de J e s ú s uel Monte y F e -
l l ipe Poey. V U l a A d a . V I L o r a T e l é f o n o 
I-2SS4. 
C 64^0 I n d . 16 j l . 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
'especialista kn E N K E U M E D A D E S I 
DE LOS UJOS 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y da 3 a 5 . T e -
l é l o n o A-3»40. A g u i l a 94. T e l . 1-2987 ¡ 
4»;i59 4 o c i . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
r i S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S 
A p í c a c l o n e s de N e o s a l v a r s á n . V í a s U r i -
n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
c n p í a y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e ? . 
C o n s u l t a s de 3 a 6, M a n r i q u e . 10-A., 
a U o s , t e l é f o n o A-5469. D o m i c i l i o , C . 
Monte. 374. T e l é f o n o A-9545^ 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R C A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p a c i a l l s t a de l a Q u i n t a d « D e p e n -
dientes. C o n s u l t a s de 4 a 8. lunes , m i é r -
coles y v i e r n e s . L e a l t a d 12, t e l é f o n o 
M-4372, M-3014. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a fle l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y en fermedades de s e ñ o r a s , 
p a r t e s , jueves y s á b a d o s , de 3 a 5. 
O b r a p l a n ú m . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A i f S . i s i a m a n l e 
íáad, c a r e n c i a tie t r a o a j o e i m p o s i -
bilidad f í s i c a par:>. e l m i s m o , s e v e n 
precisados a r e c u r r i r a e l l a . 
( j j . — P r o p e n d e r p o r t o d o s l o s m e -
dios a e s t r e c h a r l o s l a z o s d e u n i ó n 
> f r a t e r n i d a d (jiie d e b e n e x i s t i r e n t r e 
los pa ires H i s p a n o A m e r i c a n o s c o n 
ja M a d r ^ P a t r i a , p o r l a r a z ó n d e s u 
idioma, r e l i g i ó n y c o s t u m b r e s . 
7 o . — A t e n d e r a l i n m i g r a n t e e s p a -
fiol. p r o p o r c i o n á n d o l e t o d o lo n e c e -
sario p a r a s u b i e n c ó t a r m o r a l y m a -
terial . 
A r t i c u l o S o - — P a r a a l c a n z a r e s t o s 
fiiú'-1 se v n l d r á r e s p e c t i v a m e n t e d e 
los s i g u i e n t e s m e d i o s : 
l o . — C r e a r á en s u C e n t r o S o c i a l , 
bibliotecas, c í r c u l o d e e s t u d i o s , r e -
vistas, b o l e t i n e s ; o r g a n i z a r á c u r s o s ¡ i i c 0 
de c o n f e r e n c i a s , de a p l i c a c i ó n , e t c . 
2 o . — T r a b a j a r á p o r q u e le s e a r e -
conocido e! d t í i x c b o q u e t i e n e , d a d o 
la l iber tad de A f o c i a c . r ó n , a s e r c o n -
«iderada c o m o r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l 
de sus a s o c i a d o s , i n l c r v i n i e n d o c o m o 
lal en los C o n s u l a d o s , C e n t r o s E s -
p a ñ o l e s y en s u s r e l a c i o n e s c o n !os 
poderes p ú b l i c o s . 
3 o . — R e a l i z a r á p r o p a g a n d a o r a l y 
escrita, a f in de f o r m a r o p i n i ó n a c e r -
ca de les p r o b l e m a s q u e a f e c t a n a l 
e s p a ñ o l , hoy c u s ! d e s c o n o c i d o s . 
4 o . — F o m e i i t í ! r á l a i n s c r i p c i ó n d e 
asociados por m e d i o d e j u e g o s l í c i -
tos y h o n e s t o s , parí» l o s c u a l e s s e 
p r o v e e r á l a A s o c i a c i ó n d e u n l o c a l 
social, c r e a n d o a ! ( T e c t o u n a S e c c i ó n 
de R e c r e o y S p o r l r . 
r . n . — C r e a r á u n a S e c c i ó n d e B e n e -
ficencia y s o c o r r o s M u t u o s , p a r a a u -
xiliar a c u a l q u i e r a s o c i a d o q u e s e 
halle en la i n d i g e n c i a , v i s i t a r a e n -
fermos, s o c o r r e r a los p o b r e s y c u a n -
tos c a r i t a t i v o s m e d i o s se . h a l l e n a s u 
alcance . 
6 o . — C r e a r á d e l e g a c i o n e s l o c a l e s 
con su c o r r e s p o n d i e n t e P r e s i d e n t e 
lora), con el o b j e t o d e f a c i l i t a r l a s 
relaciones de l o s e s p a ñ o l e s d e C u b a 
con la M a d r e P a t r i a . 
7 o . — C r e a r á B o l s a s d e l T r a b a j o . 
Agencia de C o l o c a c i o n e s y C a s a de 
Salud para a t e n d e r a l b i e n e s t a r d e l 
inmigrante e s p a ñ o l . 
A r t í c u l o 8 « . — S u n c t u a r i ó n e n t o -
dos los ó r d e n e s , !.«• a j u s t a r á a la.s 
normas d c | H M o l l e l s i u o . 
Art i cu lo 4 o . — K l I r m a d e l a A s o -
n a r ! ón en: 
IMm, P a t r i a y U n f ó n R i s p a n o -
Ainorknna . 
A r t í c u l o 5 o . — E s t a A s o c i a c i ó n m a -
rá como e m b l e m a o d i s t i n t i v o , e n 
todos los d o c u m e n t o s , e l e s c u d o d e 
E s p a ñ a , a u t o r i z a d o p o r R e a l D e c r e -
to. 
A r t í c u l o O o . — E s t a A s o c i a c i ó n e x -
cluye todo m a t i z p o l í t i c o , q u e d a n d o 
terfn inantemente p r o h i b i d o t r a t a r en 
su seno c u a l q u i e r c u e s t i ó n d e c^te 
g é n e r o " . 
SI ustedes d e s e a n m á s c o m p l e t o s 
Jetalles p u e d e n d i r i g i r s e a E g i d o 6.. 
altos, d o m i c i l i o s o c i a l de l a A s o c i a -
ción. 
" E s p a ñ a I n t e g m l " . f u n d a d a h a c e 
«iRo m á « de u n a ñ o , c u e n t a y a c o n 
un n u m e r o s o n ú c l e o c íe b u e n o s e s p a -
ño le s , que d e s e a n c r i s t i a n i z a r l a v i -
oa soc ia l , c o m o r c i a l v f a b r i l d e l e s -
p a ñ o l . 
Pqofesor de O b t e t r l c i a , por o p o s i c i ó n u» 
ia F a c u l t a d de M e o i c i n a . b spe^ ia l dad: 
P a r t o s y e i i terrneuaaea de s e ú o t a s . 
C o n s u l t a s i u r e s y v iernes , de 1 a ¿ un 
i So l 7Í». D o m i c i l i o ; 15, en ire J y K . Ve-
dado. TelC-íoi .0 F - l S t i 2 . 
I C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N U N F Z 
| C a l l e J y 11, Vedac.o. O i ují la tsener*;. 
C i r u g í a de e s p e t i a u d a d ^ í s . P a r t o s , t h-
I yos X . T e i é t o i i o i < ' - l l k i . 
S Ü S J 16 LJ 
l N A L I M O S N A P O R D I O S 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a 
s e ñ o r J o s e í t o V e l r a , C r o n i s t a C a t ó -
de n u e s t r o c o l e g a " L a D i s c u 
s i ó n " . n o s s u p l i c a i m p l o r e m o s p a r a 
é l u n a l i m o s n a , p o r e n c o n t r a r s e e n -
f e r m o f ' n t e n e r n i c o n q u é s u f r a g a r 
lo^ g a s t o s d e m e d i c i n a s . 
L a s l i m o s n a s p u e d e n r e m i t i r s e a 
T r o c a d e r o 5 6 . a l t o s , o a l P a d r e V i e -
r a , P r e s i d e n t e d e l S u b C o n s e j o de 
P r e n s a d e l a F e d e r a c i ó n ' D i o c e s a n a 
d e A s o c i a c i o n e s C a t ó l i c a s . 
A n u e s t r o s l e c t o r e s , q u e p u e d a n , 
s u p l i c a m o s u n a l i m o s n a p o r e l ' a m o r 
de D i o s p a r a u n p e r i o d i s t a c a t ó l i c o 
q u e s e h a l l a e n l a m i s e r i a . 
D N ( A T O L I C O . 
E l - S E P R U l ) D i x s u . V A L E N T I N 
C O I C O ! RIA V M O H A N 
Conocido el f a l l e c i m i e n t o d e l i n n l -
^idable c a t ó l i c o « e i i o r V a l e n t í n G o i -
couría \ M o r a n , •••c ' o u i u n i c ó l a t r i s -
Je not ic ia a l Dire-. tor d e l A p o s t n l a -
°0 de l a O r a c i ó n . R e v e r e n d o P a d r e 
^steban Riva:-., t\\vev d i s p u s o q u e los 
f i a r e s D í a z , B e l o q u i y D e l g a d o , 
aplicasen e l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a 
Misa per e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u 
alma. 
T a m b i é n l a a p l i c ó o l P a d r e B e n i g -
"0 «le S a n B u e n a v e n t u r a . C . P . . D i -
A N U N C I O S D E 
_ U L T I M A H O R A 
" ^ A U T O M O V I L E S 
D I A O D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a 
M i g u e l A r c á n g e l . 
S a n 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a i g l e -
s i a d e l C e r r o . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D Mí-JDaCA 
P I K L , V E N E R E O , t j J E l L i a 
C u r a c i ó n de l a o r « i « i * M pox ios r a y o a 
i n f r a - r o j o s . i r a t a u i i e i u o nuevo y ef icaz 
ae l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 1 
a 4. C a i u p a ú a n o , ¿fe. No va a ü o u i i c i i l o 
C7621 ¿Od-Zl A ^ 
D E F O R M A D O S 
D e f o r m a c i o n e s del cuerpo; c o l u m n a ver-
t e b r a l , l ú m b a g o , esco l ios i s . p a r á l i s i s 
i n f a n t i l , hombros caldos y afecc iones , 
c o y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s modernos > 
c íent l t i (X>s de esteopat la , m a s a j e , ch i -
r o p r á c t i c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a y ba-
ñ o s e l é c t r i c o s , g i m n a s i a c o r r e c t i v a v 
b a ñ o s e l é c t r i c o s . C L A I t E N ' C E I I . M A C 
D O N A L S . E s p e c i a l i s t a en r c c o n s t r u c c i o - I 
nes f í s i c a s . (Jabinete de M a s a j e ; en 
E d i f i c i o l l ob in t . Obispo y H a b a n a . Of i -
c i n a n ú m . b l ¿ , t e l é f o n o M-tí^33. C o n s u l -
tas de !> a 12 y de 1 a &. 
C 3476 3üd d l 7 m y 
D R . R U A N O E S T R A D A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o , pulmones , 
piel , s a n g r e y v e n é r e o . C u r a c i ó n r a d i -
c a l del a s m a y r e u m a t i s m o . T r a t a m i e n -
to por i n y e c c i o n e s . S e r v i c i o de enfer-
m e r a s . C o n s u l t a s d i a r i a s : 9 a 11 a. m. 
• J ü . ü ü . K e c o n o c i m i e n t o s : $10.00 G r a t i s 
' o a r a los p o b r e s . L u n e s , m i é r c o l e s y 
¡ v i e j - n e s . S a n l á z a r o 229. T e l M - l ó O ó 
le 1-4620. 
| 4G-.,06 4 oct. 
i M \ S A G I S T A E S P E C I A U S T A 
| L u z l í o d r i g u e z . T r a t a m i e n t o ct ' icaz. 
| S i s t e m a nerv ioso , c i r c u l a c i ó n , v í a s d i -
I g e s ü v a s . e n e r g í a s , p r i m o r d i a l e s , por v i -
) orac iones m a n u a l e s y t r a s m i s i ó n de 
I t u e r z a . H o t e l K o m a . A m a r g u r a y C o m -
p o s t e l a . T e l . M-69- i i 
46225 10 s t . 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , con espe-
c i a l i d a d en el a r t r i t i s m o . r e u m a t i s m o , 
piel , eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s ) , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h i p e r c l o r -
h l d r l a , ac idez , co l i t i s . J a q u e c a s , n e u r a l -
g ias , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s » 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4. J u e v e s , 
g r a t i s a loa pobres . E s c o b a r , 105, a n t i -
guo. 
D R . C . E . F N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a ao l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e . 27, a l -
tos, t e l é f o n o A-4611, F - 1 7 T 8 . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 y de 2 a 4, o por convenio . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e >' v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s espec ia les . T e l f . A - 3 7 á l . 
Monte, 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C 9676 I n d 22 d 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o . 4 0 . D e 12 a 3 . 
4 6 1 8 3 4 o c 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a V4, a l t o s . C o n s u l t a s de 7 
y m e d i a a xU de l a m a ñ a n a . C u r a c i ó n 
de la ú l c e r a e s t o m a c a l y duodenal , s i n 
o p e r a c i ó n , por el m é t o d o del eminente 
e s p e c i a l i s t a L ' r . S i p p y . P a r a este t r a -
tamiento hor^s y p r e c i o s convenc io -
n a l e s . T e l é f o n o M - 4 3 Ü 2 , 
45961 2 O c t . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y reconoc imientos o cada in-
y e c c i ó n i n t r a v e n o s a J l . ü ü . M e d i c i n a s 
g r a t i s a los pobret . L e a l t a d 112, entre 
S a l u d y D r a g o n e s , de 1) a 12 y de 1 
a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. D r . 
D a v i d C a b a r r o c a s . Enferineaade& de se-
ñ o r a s , v e n é r e a s , pie) y s í f i l i s . C i r u g í a 
inyecc iones i n t r a v e n o s a s para la s í f i l i p 
( N e o s a l v a r s á n ) ) , r e u m a t i s m o , etc., a n á -
l i s i s en g e n e r a l . 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M é d i c o de la C u s n de Sa lud "Covadon-
ga", del C e n t r o A s t u r i a n o . 
L i n c a , 88, entre X y i 'usao. T e l é f o n o 
1451. 
C 8087 I n d . 4 sp. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a v 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer -
medades da los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 2 a 3. G . n ú m . 
116, entre L i n e a y 12. Vedado . 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
A y u d a n t e G r a d u a d o por O p o s i c i ó n de U i 
E s c u e l a M e d i c i n a . T o c ó l o g o del Dis-1 
p e n s a r l o T a m a y o P a r t o s y E n f e r m e d a -
des de s e ñ o r a s . D o m i c i l i o : J o v e l l a r es- | 
S ? " * a M ' Vedado. C o n s u l t a s : P r a a o 
•53- T e l é f o n o s A-5049, F-1564 . 
c 7619 I n d . 21 ag 
M A R I A A N A V A L O E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s aftos de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o * 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s dm 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381, entre D o s y C u a t r o , 
V e d a d o . T e l é f o n o P - 1 2 5 2 . 
44509 23 s p . 
GIROS DE L E T R A S 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e in tes t inos 
C a r l o s I I I , 209, de 2 a 3. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f © de los s e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s dei 
C e n t r o Gal lego . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a. m. P a -
r a los s e ñ o r e s soc ios de l C e n t r o G a l l e -
go, de 3 a 5 p. ni . d í a s h á b i l e s . H a b a -
na, 65, bajos. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proce-
d imiento inyectable . S i n o p e r a c i ó n y s in 
n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu^ieudo 
el en fermo c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d ia -
r i o s . R a y o s X , corr i entes e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a completo a 
9 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de 1 a 5 p . m . y de 
7 a 9 ds l a n o c h « . C u r a s a p l a z o s . 
I n s t i t u t o C U n l c o . Merced N o . 90 . T e -
l é f o n o A-0861 . 
D r . E U G E N 0 A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d afecc io-
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o -
s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i -
lio y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a 52, ( a l -
tos) t e l é f o n o M - l b 6 0 . 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o v a d o n g a . 
S a n t o s S e r g i o , p a p a , y P e d r o C l a -
v e r , d e l a C . de J . , G o r g o n i o . D o r o -
teo y S e v e r f a n o , m á r t i r e s ; S a n t a s S e -
r a f i n a , v i u d a y F e T i c i a , v i r g e n y 
m á r t i r . 
S a b t o s G o r g o n i o y D o r o t e o , m á r -
t i r e s , e n N i c o m e d i a , l o s c u a l e s h a -
b i e n d o o b t e n i d o m u y h o n o r í f i c o s e m -
p l e o s e n l a c a s a d e l e m p e r a d o r D i o -
c l e c i a n o , c o m o a b o m i n a s e n de l a p e r -
s e c u c i ó n c o n q u e a f l i g í a a l o s c r i s -
t i a n o s , m a n d ó p r i m e r o q u e loe co l -
g a s e n y l o s a z o t a s e n h a s t a d e s p e d a -
z a r l e s t o d o e l c u e r p o . D e s p u é s m a n -
d ó q u e f u e s e n a s a d o s e n u n a s p a -
r r i l l a s , y p o r ú l t i m o a h o g a d o s c o n 
u n d o g a l . E l c u e r p o d e S a n G o r g o -
n i o d e s p u é s d e l a r g o t i e m p o f u é l l e -
v a d o a R o m a y d e p o s i t a d o e n l a v í a 
L a t i n a , d e d o n d e lo t r a s l a d a r o n a l a 
i g l e s i a d e S a n P e d r o . 
R á p i d o t ra ta iu lento de las entermedadea 
s e c r e t a s , l l e s c r v a a o s mUi viuuales . C c u -
s u l l a s g r a t i s Ufe ̂  a 2 . 
P . üOd-lü A g . 
D r . J . B . R U I Z 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G . P ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
L e los h o s p i t a l e s de l ' i l a d e l f i a . N e w 
Vork y M e r c c ü e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s l l i l ib . j K x a i m n 
v i s u a l de la u r e t r a , vej igu y c a t e l e i i s -
mo de los u r é t e r e s E x a m e n del n f i ó n 
por los H a y o s i n y e c c i o n e s de b06 
y 914'. K c i n a , IOS. C o n s u l t a s de 1 a 3. 
C7i»67 Í 0 ü - 1 bep. 
~ D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á i i c o ue C l í n i c a M é d i c a ae la 
U m v e r s i a a d ele iu H a b a n a . Medicln.'i 
i n t e r n a . Especial ineiAVc a i e c c i o u e á uel 
c o r a z ó n . C o n s u l t a s ue 2 a 4. (Jampana-
n o , i>Z, bajos . T e l é l o l i o A-1324, y i ' -
C 7925 3(1 d 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enterrnedades del 
ustotnago u in tes t inos . M ra ta in io iuo de 
la co l i t i s y enter i t - s por procedinnento 
propio. C v o s u l u u i a l a r l a s ae i a 3. 
r a r a pobres, lunes , nuerco es y v i ernes 
n e m a . yu. 
C 4505 I n d 9 J n 
D r . S A L V A D O R L A U D E R i V l A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c . o a C a n a n a . Me-
a i c i n a en genera l e^pcc ia ln icn iu e n t c i -
meuades uei S K t e n i u nei n :oso, s i t t l i s 
y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a n a s oo 12 a 
j , en tíanta C a t a l i n a , l¿, entre U e E -
c i a s y LSuenaventura, V l u o r a . T e l é f o n o 
1-4U'JU. C o n s u l t a s g r a t i s a los pobmt, 
los m i é r c o l e s y s á o a u o s , ae J a ^. 
45250 . 2$ s p 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s a ln o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e d í -
luici i to p r j u t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
aiendo el en leru io segu ir sus ocupacio-
nes d i a r i a s y s in uoior, c o n s u l t a s de 1 
a 5 p . n i . I suárez , 32 . P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a . T e l é l o n o M-b235. 
D r . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad F r a n c e s a de D e r m a t o -
l o g í a y de S i f i l o g r a f l a . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a p i j l 
y de l a sangro del H o s p i t a l 
S a i n t E o u i s , de P a r í s 
C o n s u l t a s de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
V i r t u a e s <0, e s q u i n a a S a n M e ó l a s . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Up, -rac iones de l a F a -
cul tad de M e d i c i n a . C o n s u l t a s : C u n e s , 
n r . é r c o l e á y v iernes , de 2 a 5. P a s e o 
e t a u l n a a 19. Vedado. T e l é f o n o F-4467 . 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n do la F a c u l -
taa de Medic ina . I'.ni e r m c a a d e s Secre-
tas , Medic ina interna, K i i i e r ineuades d« 
s e ñ o r a s . C o n s u l t a s d i a n a s de 2 a 6. 
E u n e s , gra t i s . Ange le s , 43, T e l f . M-4384. 
C 7316 30 d 9 a 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s del pe-
cho, ( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é -
d i c a ; H a y o s X , t ra tan i i e i i i o e s p e c i a l 
p a r a l a i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n -
fermedades ae las v í a s u r i n a r i a s . C o n -
s u l t a s de 1 a 5. Prado , 2, c f - iu ina a 
C o l ó n . T e l é f o n o A-334 4. 
C -1539 I n d 15 m 
D R . J . L Y 0 N 
De l a F a c u l t a d d j P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i -
oes, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3, 
p m., d i a n a s . C o r r e a esquina a S a n I n -
ualecio . 
Obispo, n ú n . 
D e 9 
30, e s q u i n a a 
a 12 y de 2 
C o m p o s t e i a 
k 3 
T e l é f o n o A-7957 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O C A D O Y N O T A R I O 
P r a d o 8. 
20235 
T e l é f o n o A-6249 
lo. Nov. 
D r . M A N U E L G A L I G A R C L A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u a a n i c por upo-
s ic ion de la i^acuitao Ü'Í .vieoic.na. c i n -
co anos de in terno en el n m í p i U M " C a -
l ixto o a r c t a ' . T r e s a ñ o s j e i o iÉOMT-
guuo de l a s Sa las ue Eniei'iUeaadw-H j 
. \ c r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j c n . i u v s , del 
iiioiicionaUo H o s p i t a l . M«!á<Citi4 u e n e -
r a l . i^specialr. iei i ie l i n t e l ineuauc.s .ner-
v i o s a s y Menta les , r . s lu iuagu e l n i c ¿ -
tiiios. C o n s u i i i i s y r e c o n o c í . n i e i i t o s <>.•, 
ue 3 a 5 d i a r r a s en ¿ a n LMfMtit, 41»-, 
a l t o s ) , e s q u i n a a toan i-rain.j<.o. T e l e -
fono A-áo'Jl . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n l e r m e d a d e s de la Piei y S e ñ o r a s . Se 
ha t ras ladado a \ i r t u d c s . 14J y medio 
a l tos . C o n s u l t a s : ú*t ¡i a. o. Te le fono A -
D r . A N T 0 N 0 P I T A 
M e d i c i n a in terna . T r a t a m i e n t o e fec t ivo 
de la N o u r a s t c m a . I m p o t e n c i a , O b e s l -
c a d , Ueu ina , iior l a - !< i s i o l c r a p i a . S a n 
E á z a r o , 4o, Horas du 3 a 4 p. ni . 
C 2222 i n d 3 m z 
D r . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de v í a s 
u r i n a r i a s , e s t rechez do l a o r i n a , v e n é -
reo, h i d r o c e l j , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n t o 
por inyecc iones s i n dolor. J e s ú s M a r í a 
83. de 1 a 4. T e l é f o n o A-1706. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s do 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a , 57. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a C o n pre ferenc ia , 
partos , en fermedades de n i ñ o s , del pe-
cho y sangre . C o n s u l t h a s de 2 a 4. 
A g u i a r , 11, t e l é f o n o A-64S8. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u J a i K i 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a geno-
r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N . n ú m . 
5. entre 17 y 19, Vedado. T e l f . F-2213 . 
D R . F . J . V E L E Z 
M A U I E L 
Oonsu'.tas de 1 a 3. T e l é f o n o L a r g a dis-
t a n c i a . C o n s u l t a s $10.00. 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
O L J U A P I A , 61 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i ernes , de dos a 
cinco. E n í o r m e d a d e s del r l ñ ó n . v e j i g a 
y c r ó n i c a s . T e l é f o n o A-4364. 
G I n d 9 mz 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De m e d i c i n a y C i r u g í a en genera l . E s -
p e c i a l i s t a paar caua entt .rmeuad. 
G R A T I S P A K A L O S P u B R E S 
C o u s u . t a s ue 1 a 5 de ia l a r u e . C o n s u i -
tas e spec ia l e s 2 p e s o » . K e c o n o c i m i e n t o s 
„ p e s o s , i vu iera ieuaues ue se l ioras y ni-
ñ o s . O a r g a n t a , A a n z y 'Jioos, {.OJUÍI). 
C n i e r m e a a a e s uervioso^,, uatotnago. C o -
r a z ó n y P u i i n u u e s , v í a s u r i u n r ú u i , E n -
ter ineuades ue ia pie i , b l e n o r r a g i a y 
S l f m s , lnyecciuii>.a u n r a v e.iosaa p a r a 
ei A s m a , K e u i i i a u s m o y 1 u u e r c u i o s i s . 
ooes iuau , i ai l o s i i en io i ° ; °o iues , D i a b e -
tes y enfenueuuuet) m c i i i a . e a e t c . A n á -
l i s i s en genera.-, i tayos . .v, M a s a g e s y 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , i^os t r a t a m i e n t o s 
SUS pagos a p l a t o s . T e . e l o l i o ¿ l - l>233 . 
P O U C U N Í C A 
•-'03 
C 2230 I n d . 21 s 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A | 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a ue l a E s c u e - i 
la de M e d i c i n a . U i r e c i o r y C i r u j a n i j 
ae l a C a s a ue SaluU Uel l-el ltro C a l i e g o . 
l i a t r a s l a u a u o su gabinete a G e r v a s i o . I 
1^6, a l tos , entre San K a f a e l y S a n J o -




B J D E E \ G A N O A, U N A C E Ñ A D E 
^ros P a c k a r d del 18 . E s t á en | 
« condic iones . T i e n e 5 g o m a s , 
eveci ias , de m a q u i n a r i a y p l n -
A b u e n a . Se s a c r i f i c a en $ó.0i> 
"y 2, por l a a g e n c i a S i u d e b a - i 
i p h e d . I 
N O C O M P R E 
* Precio 0 s'r' vor (,UR' o f r r c c n i o s 
'•a'"lir A* ,"r 're iWes . V a r í a s m a r c a s a 
rantizari ' * Marmon v W h i t f . g a -
mejor an a , p a r t i r de $1 .500 . N u e s t r o | 
tlgfec], unr,'0 f s nues tra clicMit.la sa-1 
•***0car"v ,i im,'i^n camiuiu's W h l t e . ; 
^ n f l a n i a ° s l quiere c o m p r a r con i 
^•^nk p , m S i i r a " t í a Vea lo fl"6 o f r e c ' 
v<"tlbulf, h i8, Vlve3 >• A l a m b i q u e 
- _ C S ' i ^ T e a t r o N a c i o n a l . 
= — ^ 2r. d 9 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
¿ 1 . I c i o del l í a n c o C a n a d á . D e p a r t "̂ 1 
nentd 514 T e l f s . M-3631Í, M-6C54. 
11639 31 niy. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R E O S C A R A T E B E Ü 
A B O G A D O 
C u b a . 19. T e l é f o n o A-2484 j 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R d M E ^ I ^ t ^ t o j o ^ * ¿ ^ t i Z ¿ S ¿ \ 
infeJile del c o r a z ó n y úe los p u i í u o n e s . | 
P a r t o s y c n i e n n e d a d e s de n i ñ o s . C o n - | 
suiado, 20, t e l é f o n o C - 2 6 7 I . | 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C 1 U C J A N U 
I n t e n n e d a d e s n e r v i o s a s , con t r a t a m i e n -
to e spec ia l a los e p . I e p t i c - s , c o l e a , i n - ' 
aumnio. h i s t e r i s m o , n e u r a s t e n i a y de-
bi l idad s e x u a l , c o n s u l t a s ue 3 a 5, l u -
nes, m i é r c o l e s y v iernes . T e l é f o n o Si-
51 o í . Conriulaoo, Sí», l i a u a n a . : 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
MISCELANEA 
^ " D E D O R E S ^ Y T E N D E R O S 
D E R O P A 
f . 1 a ñ ¿ s •tQ^a!1.ta,ones d t j o v e n . d ^ 
•'ones de t k ( j r a n sur t ido en p a n -
*?Plo8 u a r ^ a j0 , f r a n e l a y c a s i m i r . 
* * o r a a j a s a n a r d i n e r o . B a t a s de 
V18lta y * ' - , J docena . H á d a n o s u n a 
n e f ' c U r á c^Zca , ,nue !nrc , s a r t í c u l o s . B . -
. ^ ^ s t e t % s u „ s r 0 
^ r r - ^ — = 11 st- - ! 
Abogado. E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s c l v i - ' 
l es ; ges t ionas J u d i c i a l e s y e x t r a l u d i - j 
c í a l e s p a r a cobro de deudas de todas 
c lases , d ivorc ios , t e s t a m e n t a r l a s y a b -
i n t e s t á t o s . E m p e d r a d o . 34. Dep . n ü m e r o 
2. de 2 a 4 p. m-
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
D r . A G . C A S A R I E G O 
C - i t e Q i « l i c o por o p o s i c i ó n , de l a K a c u i -
laU ae Mt-dicina. V í a s C r i n a r l a s , tir.-
fermeaados de s e ñ o r a s y de la sangre . 
C o n s u l t a s de 2 a 6. -Nepiuuo. 1J5. 
i ; •¡•¿•¿v I n d i a g 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c t o r 
l a c u l t a t i v o doctor J . Frayu^,- M a r t í n e z , 
A n g e l e s , 4 3, eutre Monte y M o r r a l e s , 
tc-letono M-18S4. e s p e c i a l i s t a s en enfer-
niedaues ue Heúuntk y niño.->. l ' .nterine-
uades V e n é r e a s . E n f e r m e d a d e s del ms-
tCmago, laigau*! e intestmob. C o r a z ó n y 
Pulmones , E n f e r m e d a d e s de la C a r g a n -
ta . N a r i z y O í d o . T r a t a m i e n t o de la 
.Neurastenia y Obes idad, M a s a j e y E l e c -
t r i c i d a d M é d i c a , I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o -
s a s p a r a la ttfullfi. A s m a , U o u m a t i s i n o 
y es tados de a d e i g a / a i n lento. C o n s u l -
tas d i a r i a s de 1 a b. Vi&itas a domi-
c i l i o y c o n s u l t a s a h o r a s e x t r a s , pre-
v io av i so . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s . 
I N S T I T U f O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A-0S61. T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a enfermedad . M e d i c i -
na y C i r u g í a de u r g e n c i a y total . C o n -
s u l t a s de 1 a 5 tie ta tarde y de 7 a 
J d j l a noche. 
L O S P u B R E S . G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o . I n t e s t i n o s , 
U í g a d o . P á n c r e a s , C o r a z ó n , R i ñ ó n y 
i 'Uimones . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a pie l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y par tos , obes iuad y en f laqu . c i -
miento, a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
les. E n f e r m e d a d e s de los ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s , J2, 
reoonocimiento , $3.00. C o m p l e t o con 
a p a r a t o s , $5.00. T r a t a m i e n t o moderno 
de la s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s , 
a s m a , d iabetes por l a s n u e v a s i n y e c c i o -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o -
nes i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a s (Neo-
s a l v a r s á n ) . U a y o s X , u l t r a v i o l e t a s , m a -
saje s , corr i en te s e l é c t r i c a s ( m e d i c i n a -
les a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a , 
(completo | 2 . 0 0 ) . s a n g r e , (conteo y r e a c -
c i ó n de W a s e r m u n ) , esputos , heoes j 
f eca les y l iquido c<;falo-raquldeo. C u - ! 
rac iones , pagos s e m a n a l e s , ( a plazos.) , i 
D r . V I C E N T E C K E S P 0 Y M O R E N O 
E n f e r m e d a d e s a g u d a s y c r ó n i c a s ; g a -
rant i zando que en wiféfc ú l t i m a s se f i -
j a e l u iagnost ico por un procedira ien io 
especia l , con lo c u a l s e s e g u r a l a me-
j o r í a desde la p r i m e r a I n d i c a c i ó n , l l e -
gando a l r e s t a b l e c i m i e n t o completo en 
ia m a y o r í a de ios casos . P l a n P s i c o -
m é d i c o nuevo en C u b a . V'Ibora: Segun-
da, n ú m e r o 1 c a s i e s q u i n a a L a g u e -
r u e l a , ae 6 a 8 p. iu. C o n s u l t a s a a iez 
pesos. 
33063 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s L n i v e r s l d a d e s de M a d r i d y H a -
bana . E s p e c i a l i d a d : v-nfermedades de la 
boca que tengan por c a u s a a f e c c i o n e s 
d© l a s e n c í a s y dientes . D e n t i s t a del 
C e n t r o de Dependientes . C o n s u l t a s de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte , 149. 
a l tos . 
32521 14 8p 
D r . C A R L 0 V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a bo-
c a en genera l . D e 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. E g i d o 31. T e -
l é f o n o A-155^ 
31254 4 ju 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 24, entre V i r t u -
des y A n i m a s . T e l f . A-S533 . D e n t a d o -
r a s de 15 a 30 pesos . T r a b a j o s se ga -
r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de l 
a 9 p. m. L o s domingos h a s t a l a s dos 
de l a tarde. 
31591 9 sp 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
So h a hecho cargo del G a n i n e t e de l doc-
tor J . M . R e p o s o 
E s p e c i a l i d a d , E x t r a c c i o n e s y P u e n t e s de 
P o r c e l a n a 
C o n c o r d i a 12 . T e l . M-3429 
32675 13 sp. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por el cable, f a c i l i t a c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble: g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
v i s t a sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u -
dades i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos. M é j i c o y E u r o p a , a s f como s o b r * 
todos los pueblos de E s p a ñ a D a n c a r -
tas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , L o n -
dres , P a r í s . H a m b u r g o , M a d r i d y B a r -
ce lona, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a boveca , c o a » , 
f r u i d a con todos los a d e l a n t o a moder -
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s , bajo l a p r o p i a 
cus tod ia de los Interc f iadc i . E n e s t a o f i -
c i n a dereraos todos l a s « k A r - l i o (jue s t 
deseen. 
N . G E L A T S Y C ü M ? . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L E S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por el cab le y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
l o r k . L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r o s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ l a d e S e g u r o s c o n t r a incendios . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c i a s e s soore to-
das l a s c iudades de E s p a ñ a y s u s p e r -
tenencias . Se reciben d e p ó s i t o s en c u e n -
ta c o r r i e n t e H a c e n pagos por c a l l e g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n 
c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s . P a r l a , 
M a d r i d , B a r c e ' o n a . N e w Y o r k . N e w O r -
leans . F i l a d e l f l a y d e m á s capitales' v 
c iudades de los E s t a d o s Unidos , M é j i -
co y E u r o p a , a s i como sobre todos l 'J i 
pueblos. 
VAPORES DE TRAVESIA 
C O M P A M A E S P A Ñ O L A D E V A -
P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
D R . A . A L B E R N I 
C I K L J A N O D E N T I S T A 
Do l a f a c u l t a d de B a l t i m o r e , E s t a d o » 
Unidos . Gab ine te en Obispo, 97, ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m. y de 2 & 
5 p. id. R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 i n d . 12 my 
D R . H . P A R I L U 
C R U J A N O D E N T I S T A 
l>e Tus f a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a y H a -
bana. D e S a l l a , m. E x t r a c p i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . De 1 a & p. m. C i r u g í a 
denta l en genera l . S a n E á z a r o 318 y 
320. T e l é f o n o M-S094. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O ^ 
T é c n i c o e spec ia l p a r a e x t r a c c i o n e s F a -
c i l idades en el pago. H o r a s de c o n s u l -
t a de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio , h o r a s e spec ia l e s por 
l a noche. T r o c a d e r o 68-B, f r e n t e a l c a -
f é E l D í a . t e l é f o n o M-3698. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N Í I S T A * 
E s p e c i a l i d a d . Cí . t i f . s dentales , r á p i d a c u -
r a c i ó n on duri o t r e s ses iones , por d a -
ñ a d o que e s t é el d iente . T r a t a m i e n t o 
de l a P i o r r e a por la F s i o t e r a p i a bu-
c a l . H o r a t i j a c a d a c l i e n t e . D e 9 a 
5 p . m . C o m p ó r t e l a , 129, a l to s , e s q u i n a 
a L u z . 
46726 g O c t . 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
D R A . M . J . D E L A R A 
Esoecla ' lat .n en enfermedades de f><»tlo-
r a s y n i ñ o s . C o r s u l t a s : h a n t r a s l a d a d o 
s u s respec t ivos gabinete.- a T r o c a d e r o , 
35, entre I n d u s t r i a y C r e s p o . 
4^656 24 s p . 
Marítima Peninsular Limitada 
E l hermoso y r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
" I B E R I A " 
C a p i t á n : A U G U S T O U O N Z A L E Z 
S a l d r á del puerto de l a H a b a n a , f l -
Jainenki» el 12 d e - S e p t i e m b r e p a r a los d a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . C O R U -
Ñ A Y V I G O 
Admi t i endo p a s a j e r o s de S E G U N D A y 
T E R C E R A C L A S E en s u s c ó m o d a s C á -
m a r a s y c a r g a p a r a los p u e r t o s de s u 
I t i n e r a r i o y P o r t u g a L 
E s t e buque c u e n t a con I n m e j o r a b l e » 
oondlciones p a r a el t r a n s p o r t e de p a -
s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . A m p l i o s c a -
m a r o t e s de 2. 4 y 6 l i t e r a s ; B a ñ o s , 
Comedores con m e s a s y a s i e n t o s Ind i -
v i d u a l e s , s iendo l a c o m i d a V a r i a d ^ 
B u e n a y Abundante . P l a t o s r e g i o n a l e s ; 
P a n fresco y Vino a d i s c r e c i ó n . A m -
pl ias c u b i e r t a s a l a i r e l i b r e y oon t e -
chos p a r a paseos y d i v e r s i ó n de los se -
ñ o r e s p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . 
P r e c i o s d e P a s a j e r o s e c o n ó m i c o * 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r í j a n s e a s u s 
Agentes G e n e r a l e s : 
C O M P A M A E U R O P E A C U B A N A -
A M E R I C A N A , S . A . 
L o n j a del Comerc io , D e p a r t a m e n t o 201. 
T e l é f o n o M-3241. H a b a n a . 
C 7 6 3 5 A l t I n d . 2 2 a g 
OCULISTAS 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o , No. 105. Tet f . A-1540. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a . 
D r . F r r a n c i s c o M a n a F e r n á n 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e l r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
d e z 
17 8. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana . . Con 34 a ñ o s de p r a c t i c a profe-
s ional . E n f e r m e o a a e s de l a s a n g r e , oe-
oho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos . T r a t a m i e n -
to espec ia l c u r a t i v o ue l a s a fecc iones 
geni ta les de l a m u j e r C o n s u l t a s d i a -
n a s de 1 a ú. O r a t i s los martes, y 
v iernes . L e a l t a d , ¡*3, t e i é i o n o A-U226. 
H a b a n a . 
44725 28 S e p . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A I U S 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
1 a 3, Monte , ¿ 3 o . D o m i c i l i o , 4 n ú m e r o 
¿Q'¿ T e l é f o n o F-223(> Vedado. 
D r . E N R I Q U E F E K i N A í S i D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a , C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s , de 2 a 4. C a l l e 
O, e n t r e I n f a n t a y 27. Nu hace v i s i t a s 
T e l é f o n o A-4465 . 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l "Mercedes". 
D R . J O S E A L r O V S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . G A U U A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte. 3S6. C o n s u l t a s de i 
a 4. T e l é f o n o M-2330 
A . C . P O R T O C A R P L R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , nar iz , y o í d o s . Con-
s u l t a s de 1 a 4: p a r a pobres , de 1 a 2. 
12.00 a l mes . S a n N i c o l á s , 52, t e l é f o -
no A-3-637. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N K E K M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de 3 a 5. T e l é -
fono A-3'J40. A g u i l a 94. T e l f . 1-2987. 
31214 4 sp 
C U N A R D 
* H * A N C H O R W * M 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
l o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e » d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L i T T L E & C o . 
O F I C I O S , N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
D R . F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n l e r m e d a d e s de l a pie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o , de l H o s p i t a l S a n L u i s 
de P a r í s , A y u d a n t e de i a C á t e d r a dt 
E n f e r m e d a d e s de l a pie l y s í f i l i s , de la 
U n i v e r s i d a d de la l l á b a n a . C o n s u l t a s 
todos los d í a s de 9 y m e d i a a 12. C o n -
sulado , 90, a ^ o s . T e l f . M - 5 6 5 Í . . 
P 60 d 16 j l 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O V N O T A R I O 
Sa n l g n a c i o , 40 altos, entre Obispo y 
O b r a p l a , t e l é f o n o A-S701 
O . - . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufete . E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o M-4667. 
E s t u d i o pr ivado , Neptuno, 220. A--685Ü. ! 
C 1006 I n d l f f 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
• A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57, T e l é f o n o A-9313. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e i d e V c l a s c o ^ R A M I R O C A R B 0 N E L L 
A f e c c i o n e s de l c o r a z ó n , pulmones , ê :-
i ñ m a g o o intes t inos . C o n s u l t a s los áU.-i 
laborables , de 12 a 2. H o r a s e s p e c i a b a 
prev io av i so . S a l u d , 34. T e l é f o n o A - o l I ^ . 
N s p e c i a l l s t a en e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . 
M e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s de 1 a 
3. E s c o b a r , 142. T e l f . A-1336, H a b a n a . | 
C 8024 I n d . l o d. 
~ , n t , H a n a n a , m, l e i e i o n u a-j»* 
^ u U . n Í d a d p a r a V a l o r e s ' ¡ D r . F . 0 0 1 0 C A S A B A S 
• l a m1;..J>0.r . u r e c n c i a de dinero se i .Drw-_Arw-k l i tan J , e l i  
?J** suizos h-ÍT u00810' un íat^ r e -
^ 8 « . C r , . mbre, y s c ñ o r a . S a n U a -
*6872 G u e r r a K u b l n . 
11 s t 
A B O G A D O 
C o n s u l t o r i o del D I A K I O en Orlente . 
E d i f i c i o M a r t í n e z . J o s é A Saco, bajos , 
n ú m . 6, S a n t i a g o de C u b a . T e l f . 2585. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H e t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s , 
de Monte 40 a Monte 71. entre I n d i o y 
^an N i c o l á s . j . j 
E s p e c i a l i d a d en enfermedades d,- se-
f o r a s , partos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r -
medades del pecho, c o r a z ó n y r íñones - , 
tn todos .«us p e r í o d o s . T r a t a m i e n t o -h: 
enfermedades por Inyecciones I n t r a v e -
nosas , N e o s a l v a r s á n . etc. y C i r u g í a en 
t c n e r a l . ^ j . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , de 
a 11 a n i . M o n t e n ú m . i4. ente I n d t ^ 
y S a n N i c o l á s y p a g a de 3 a 5 en 
S a n L á z a r o , 229, entro B e l a s c o a t n y 
G e r v a s i o . T o d o s los d ias . P a r a a v i s o s 
t e l é f o n o A-8266. 
29173 21 n-
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to . 2 pesos . P r a d o . 62, esifulna 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
de l doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l f . A -
33 14. 
I n d . 9 m y . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l l a s : L u z , 15, M-1644. 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o : 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
r a s y partos . I n y e c c i o n j s i n t r a v e n o s a s 
y m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s ue i 
a 4. A g u a c a t e , 15, a l to s . 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R 0 
Q u i r o p e d i s t a e s p a ñ o l ; s i n c u c h i l l a n i 
dolor . G a b i n e t e e l e g a n t í s i m o r e c i é n 
montado. T o d o s los r i c o s e s p a ñ o l e s se 
c u r a n en c a s a . V e n g a a v e r n o s y com-
p a r e nues t ro t r a b a j o . Desde $1. Obi s -
po. 37. t e l é f o n o M-5367. 
46323 4 oc 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e S e p t i e m -
b r e p a r a : 
V I G O . 
La C 0 R U S A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
r r o x i m a s s a l í d a s : 
ORTOPEDIAS 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del jugo g á s t r i c o s i fuere ne-
c e s a r i o . C o n s u l t a s de s a 10 a . m . y de 
12 a 3 p . n v P r a d o , 60. T e l é f o n o 
A - 3 6 8 5 . 
€574 - - I n d . 17 
C i r u j a n o del H o s p i t a l M u n i c i p a l I -rey-
i re de A n d r a d e . E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i -
1 n a r i a s y en fermedades v e n é r e a s . C i s t o * -
copta y c a t e t e r i s m o de los u r é t e ? s. 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. ta, 
en l a c a l l e de C u b a . 69. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
s ó l o es r id i cu lo , s ino p e r j u d i c i a l , por-
que l a s g r a s a s i n v a d e n las paredes de l 
c o r a z ó n , i m p l d l e n á o s u f u n c i o n a m i e n t o ; 
n u e s t r a f a j a e spec ia l , reduce , s u s p e n -
de.haciendo e l i m i n a r l a s g r a s a s bas ta 
l l a g a r a d a r a l cuerpo s u f o r m a nor-
m a l . R I S O N F L O T A N T E . D e s c e n s o de l 
e s t ó m a g o . H e r n i a . D e s v i a c i ó n de l a co-
l u m n a v e r t e b r a l . P i e z a m b o y toda c l a -
se de Imperfecc iones . E m i l i o P . M u ñ o z 
O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e m a n i a 
y P a r í s . D e regreso de E ü r o p a se J i a 
i n s t a l a d o en A n i m a s , 101, t e l é f o n o A -
S559. C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5 
p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de Uis 
ojos , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a n 
por • la m a ñ a n a , a h o r a s p r e v i a m e n t e 
concedidas , $10. C o n s u l t a s de 2 a 5, 
J5.00. Neptuno , 32, a l to s . T e l f . A-1S85. 
C 6030 30 d 2 
C . C A R R E R A 
E m c i m e r a ofrece s u s s e r v i c i o s a la 
c i e n c i a m é d i c a , e s p e c i a l i d a d en par tos y 
enfermedades in fecc iosas . Se ponen in-
y e c c i o n e s en l a c a s a y a domic i l io , pres-
c r i r t a s por el m M i c o . L l a m e a l a ap-
ñ o r i t a C . C a r r e r a . V l é f o n o A-4759 . G a -
l iano , 134. 
32432-862 12 • 
V a p o r - S F A A R N D Á M " , io de D i -
c i e m b r e . 
V a p o r " M A A S D A M " , 10 de E n e r o de 
1925 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
Vapor " S P A A R D N D A M " 29 Agosto. 
Vapor • • M A A S D A M " 21 de Sepbrtt. 
V a p o r " E D A M " , 12 de O c t u b r e 
V a p v r " L E E R D A M " , 31 de U c t u b r » . 
V a p o r " R Y N u A M " , 4 de N o v i e m b r e . 
V a p o r • ' S P A A R N D A M ' , 23 ü* N o -
v i e m b r e . 
V a p o r " V O L E N D A M " , 7 de D i c i e m b r e . 
V a p o r "MA A S D A M " , 16 de D l c . 
A d m i t e n p a s a j e r o s ae p r i m e r a c l a s e » 
de S e g u n d a E c o n ó m i c a , y de T e r c e r a 
O r d i n a r i a , reuniendo todos e l los come-
d iaades espec ia les p a r a los p a s a j e r o a 
de T e r c e r a c lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con to.'dos, c a m a -
rotes n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r s o -
nas . Comedor con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a * 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 d e 1 S 2 4 A N O X C I i 
P u e r t o s L i t e M e j i c a n o s 
L í n e a d e N a v e g a c i o D 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o . V e r a c r u z y 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O R l ) su nombre y puer to oc destino, con | T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
P A f í I A T R A S A T L A N T I C A ¡ t o d a s sus letras y con la m a y o r d a - ! d o D O S H O R A S antes de la marca-
E S P A N O L A ¡ r i d a d . da en el bi l le te . 
(An tes A . L O P E Z y C a . ) 
T a m p i c o 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hi los) 
P a n todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a sü 
consignatar io, 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , ai tos. Tel f . A-7900. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l - i Los p a s a j e r o s ' d e b e r á n escribir so-
guno de equipaje, que no lleve c í a | bre todos los bultos de su equipaje su 
ramente estampado el nombre y ape | nombre y puer to de dest ino, con to-
J das sus letras y con la m a y o r c la-
Habaaa 
S e r v i c i o d e c e n a ] p o r los n u e v o s y 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O " . 
" C O A H U I L A " y " J A U S a T 
^ a r a f echas d e s a l i d a , f l e t e s , p a -
sajes y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a sus a g e n t e s : 
i 
F . S U A R E Z Y C I A . . S. e n C 
S a n P e d r o 4 , D e p t o . & 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
I M t i 
A V I S O 
A " los s e ñ o r e s pasajeros, t a m o es 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa \ 
¿aje para E s p a ñ a sin antes presentai 
sus pasaportes, expedidos o visadci 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abr i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l f . A - ? 9 0 a 
H a b a n a 
l l i d o de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto, de dest i i»o. D e m á s pormeno 
res i m p o n d r á el consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San I j u a c i o , 72 . altos. T e l f . A - 7 9 0 0 
Habana 
r idad . 
S u Confeignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
Habana 
E l vapo r 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C ü -
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R O Y A " . 
d« 23.MO toneladas da desplazamiento. 
S a l d r á fi jamente el d ía 24 de septiem-
bre, admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Pr imera Clase, 1247.60 Segunda L u -
josa, $135.45. Tercera Superior, S73.00. 
(No tiene Tercera Ord inar ia ) . Cocine-
ros y reposteros, méd ico y camareros 
españo lea para las tres c a t e g o r í a s de 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. R A P I D E Z T 
SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . j 
Vapor " O R I A N A " , I de OctuSr* 
Vapor "ORCOMA", 22 do Octubre. 
Vapor "ORTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "OR1TA", 19 do Noviembre. 
Vapor "OROPESA". 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA". 24 de Diciembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y d* C H I L E y po r 
el f e r roca r r i l Trasandina 
a Buenos A i r e s . 
Vapor "ORCOMA" 7 de S e p t i e m o r » 
Vapor "ESSEQUIBO" 16 de Sepbre 
Vapor " O R I T A j ' , 6 de Octubre. 
Vapor " E B R O " , 18 de Octubre. 
Vapor "OROYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novbre. 
Vapor ••ORIANA". 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO". 8 de Diciembre 
Para N U E V A Y O R K , 
Salidas mensuales por tas lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s "EBRO y "ESSEQUI-
BO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
da Colombia, Ecuador, Costa Rica, N i -
. , ragji-i, JIvDCuiuk, Balvadcr y Cuate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Of ic io» , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A - 7 2 1 8 
P . d e S a t r ü s t e g u i 
C a p i t á n : V I V E S 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
16 D E S E P T I E M B R E 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de bi l le tes : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
E l vapor 
P . d e S a t r ü s t e p 
C a p i t á n : V I V E S 
s a l d r á ca ra 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las cua t ro de la tarde, l levando b 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co 
rreos. 
M I S C E L A N E A 
$3 
Qbfspoy A g u i a r m SS(aYtot) 
Telf . A - M 4 « - - H a b a n a . 
A d m i t e pasajeros y carga .general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tards . 
C 767 I n d 25 en. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
A V I S O S R E L I G I O S O ^ 
I G L E S I A D E S Á Ñ F R A 
D í a s 12-16. A las 8 
E L J A R D I N "SMART" , A M I S T A D « . ' i 
Teléfono A-5522, ofrece al públ ico ¡al 
m á s l inda colección de b ú c a r o s de " i l ' ' Hechas de concreto, con su osario y ta- tada de r 
ta l de Bohemia en dis t intos colorea « d marmol , traslado de restos con: p0ndiente en K n o / ^ 1 ,e;ler« 
^ A a m a ñ 0 8 a prec ,¿S m Y cajas de m á r m o l . $23.00; id . de n i ñ o ' § ° Sann V a n c i ^ c 1 c" 
cldos. P í d a n o s un par . Paez y C u b l - ^ cajfi de m&ri;oX ?20 0o; do personas r o ñ a Franciscana e á r ¿ f 8 7 I 
Ictit ,n I mayores con caja de zinc o madera. $15: | y gozos cantadoo Lo«s t - ^ i ^ = -
10 'osarios a perpetuidad, a $60. No hapa. h a b r á s e r m i n pf.r la nr^5 ^ ' U m ^ ü 
t rabajo en el cementerio s i n : 46759 noene. ' - " H f l usted su 
I antes pedir precio a esta casa. Se haca 
J cargo de trabajos para el campo. Tal le 
i de m a r m o l e r í a L a Pr imera 
Rogelio Suá rez , Calle 23 esqui 
Vedado, t e l é fonos F-2382 
45353 29 sp 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las diez de l d í a de la 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre t odo» los bul tos de su equipaje 
• u nombre y puer to de destino con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
r i d a d 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape ¡ 
l l i do de su d u e ñ o , a s í como el de l , 
puer to de destino. De m4s pormeno-1 
rea i m p o n d r á el consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San I f f aado , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l vapo r 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t ó n : E . F A N P 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
e l 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 de l a m a ñ a n a , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : D e 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
DOS H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s o 
bre todos los bul tos de su equipaje, 
S H O R E L I N E 
O F I C I N A S E N : 
N e w Y o r k , S a v a n n a h , J a c k s o i m ü e , T a m p a , N e w O r l e a n s , 
G a l y e s t o n , H o u s t u n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
S E R V I C I O O E F I í í E , R E G U L A R , 
i M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
• . * t M » -
E S P A Ñ A , P O R Í I M , J A P O N , 
C H I N A Y F I L I P I N A S A L A H A B A N A 
y o t r o s p u e r t o s e n C u b a , s e g ú n se p r e s e n t e o r g a . 
P a r a f e c h w , t i pos Je f le tes jr dcmfts deta l les , d l r í j a o o a : 
T ñ l W F r t I N T E R O C E f l r i S . 8 . 6 0 . 
Operadores de vapores d e l Gobie rno de los E E . ITU. . de A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . l f c . 7 5 0 6 . , H A B A N A . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C j 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s en t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' ) d e 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e seda , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
ll de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s l á m a n o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
l l r r» . j , r " 
a de 23. de P a r r o q u i a d e l S t o . A n e p l r 
squina a S. ASOCIACIOX DE 5C1 
C A U I D A D D E ^ c o 8 * ^ 
nea día S sat-í El lu s í a 8 s e rá i 
e s u parroquia esta a s o c f f l 1 ^ 
A las ocho, miga de com. l6n-
ra l . A las nueve, solem^. "í44» éí 
1 orquesta. P r e d i c a d M ^ s n « 
'co Abascal. Terminada la f.0r 
i m p o n d r á n las medallas a 1 
E l p á á r r o c o y la Directl ' 
los devotos de la Patrona a 
46527 0116 86 mencionai í 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y . m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
A V I S O S 
B a ñ o s de mar E l Encanto ( 
Vedado . A b i e r t o todo el año S 




A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e Industrialej 
no compren antes de vi>r 
tros precios y cahdades, loj „ 
t í cu lo s de p a p e l e r í a que tequié 
ra su negocio a s í como los ^ 
bajos de impren ta , libros en blair 
co y toda clase de efectos i 
escri torio para su oficina. Dirí-
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n de p a p e l e r í a . Talleres 
de Impren ta , Rayados y Encua. 
d e r n a c i ó n • 
M U R A L L A , 12 y CUBA. 67. 
T e l é f o n o A - l 194. Apa r t ido 2124. 
Habana 
C 8196 Ina , ^ 
Especial". Se admiten abonados en me 
sa f ami l i a r desdte $21. Servicio a do 
miciUo. Te léfono M-2637. 
45924 12 Sep. 
aviso: donde sb come mejor en Se a l q u i l a y se v e n d e , es ta m a g -
ia Habana: Galiano 24. café "Nuevo i /£. • ! • l C A .* 
m h c a r e s i d e n c i a e n l a j a . A v e n i -
d a e s q u i n a a l a c a l l e 2 0 , R e p a r t o 
M i r a m a r , a c a b a d a d e f a b r i c a r p o r 
e l a r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á n M a c i á . 
T i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , p r e c i o 
$ 4 4 , 0 0 0 - 0 0 . T e r r e n o 1 , 5 6 4 v a -
ras . A l q u i l e r , $ 2 6 5 - 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F O M E N T O Y F A B R I -
C A C I O N , S. A . A d m i n i s t r a d o r : 
A V I S O 
A los acreedores de los seflores Ew. 
sito y Santalla, dueños de la bod«n» 
rrada de Avenida 10 de Octubre r . w 
ro 365, esquina a Princesa, que ao |B 
yamos visto, para que presenten m 
cuentas para un arreglo, en la paj». 
d e r í a "La Bella Unidn", Avenida u 
de Octubre, 317, esquina a San Xl». 
lás . J e s ú s del Monte, de 10 a 11 ». • 
— B e r n a b é González, Acreedor. 
46466 io „ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A t - A MODERNA CAflA « 
ochenta pedos, KO pesos, la planta alta 
de la casa S tn Miguel , 254-D, sala, co-
medor, 5 cuarli s, servicios sanltarlfli 
• • r> c ! • - i nzi i dobles, a media cuadra del Parque !• 
b e p t i m i O L . b a r d m a . A g U i a r , l Ü D , T r i l l o . La .lave en la bodega de l a » 
t IT m ir to^c I quina de Hnppnal . Su duefio en GM-
i e l e t o n o M-/z4d. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
• . SAN 3P]&3>BO « .—Slreoe lda W g H í l c m t " K m p r e a a T » . Apartado 1 M L 
T E L E F O N O S ; . 
A-6316.—Xnlonnacián OensraL 
A-4730^-Depto. t a T r á f i c o y Pletef. 
A-6236 — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3968.—Depto. de Compras y Almacén . 
U-B2B3.—Primer iS ip l fón de Paula. 
A-5634—Serondo P.spi^ón de Paula. 
B B L A O I O V ODB StOt TAPOBKS QUE B A T A N A K A CAXQA B8TH 
r - PUBBTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor 'WEMTO T A R A P * , 
S a l d r á el -viaraes I t de l actual, para N U K V I T A S , M A N A T I y PUERTO 
PADK¿i (Chaparra), 
Vapor "SANTIAOO D E C U B A " 
S a l d r á el a á b a d o 18 del actual , para T A R A F A , G I B A R A ( H o l g u l n y Ve-
laaco) V I T A . B A Ñ E S , M P B (MayarJ, An t i l l a , Preston), SAGUA IWfl T A N A -
MO, (Cayo M a m b í ) , BAKACOA, G U A N T A N A M O (Caimanera) y SANTIAGO 
B S CUBA. 
Esto buque r e c i b i r á ca r ra a f le to corrido tn comblnacldn con los F. C. 
4el Nor te da Cuba (v í a Puerto Tarafa) para las estaciones s imúlen les : MO-
ItON, EDEN. D E L I A , GEORGINA. V I O L E T A , VELASCO, L A G U N A L A R G A , 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Surt ida oompleto de^os afamados B I -
L L A R K S marca "BRUNSWICK" , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y pre-i 
el os. 
O ' R e i l l y 102. 
_ Habana . 
' 80 d • 
H a r t m a n n Ba ja 2 . 
Sant iago de Cuba . 
C 7922 
P a n V E R A C R U Z . 
Vapor aorreo f r a n c é s "ESP AGXE", s a l d r á el/ 18 de Septiemore. " F L A N D R L " . s a l d r á el 5 de Octubre. 
"CUBA", s a l d r á el 18 de Octubre. 
"ESPAGNE", s a l d r á el 4 de Noviembre. 
" L A F A V E T T B " , s a l d r á el 18 de Noviembre. 
"CUBA' , s a l d r á el d ía 4 de Diciembre. 
"ESPAGNE', s a l d r á el 13 de Diciembre. 
_ A V I L A , 
« N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCAKO, F L O R I D A , L A B A L E G R I A S , CES-
PEDES, L A QUINTA, P A T R I A . F A L L A , J AGÜE V A L , CHAMBAS. SAN RA-
F A E L . T A B O R NUMERO UNO AGRAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los «e c I Ü N F U E G O S , CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , NIQUERO. C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
ENSENADA D S M O R A y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor ' M A N Z A N I L L O " 
S a l d r á el v l e r n é s 12 del actual , para loq puertos a r r iba menclonadoa 
L I N E A D E y U E L T A B A J O 
Tapor "ANTOUDT DSI> C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, a las I p. ra. 
para loa de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERAN. 
ZA. M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E L ME-
DIO. i>IMAS. ARROYOS DE M A N T U A y L A F B . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A T V 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto, directo para Ca lba r l én , recibien-
do carsa a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér -
coler £*8 ta las 9 a. n i . del d ía de l a salida. 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SERVICIO DE VASAJEDOS 7 CARO A ) 
(Provistos de te legraf ía I n a l á m b r i c a ) 
Vapor " G l ANTAN" A M O " 
S a l d r á de este puertxx el s á b a d o d í a 13 del actual, a las diez da la ma-
ñ a n a , directo para G U A N T A N A M O (Boque rón ) , SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO D E MACOUIS (R. D. ) SAN JUAN. A G U A D I L L A 
M A Y A G U E Z y PONCB (P. R.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado día 20 a las 8 a. m. 
Vapor ' ' H A B A N A " 
S a l d r á d« este puerto el s á b a d o d ía 27 del actual a las diez de la ma-
ñ a n a , directo para G U A N T A N A M O (Boquerjin), SANTIAGO D E CUBA. 
PUERTO P L A T A (R. D. ) , SAN J U A N , P O C E , M A Y A G U E Z Y A G U A D I L L A . 
<P. R.) 
. Do- Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 4 de Octubre, a. las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los emfcarcadoies quoVfoctfien embarque <!-» drogas y tírate-
r í a s inflamables, escriban clara.nente con t in t a roja en el conocimiento de 
embarque y en. los bultos, la palfa^ra "PELIGRO", e no hacerlo as í , s e r á n 
responsables de los d a ñ o s y p e r j u i d ó s que debieran ocasionar a l a d e m á s car-
ga y al buoue 
Pa ra C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vaoor correo f r a n c é s "CUBA" s a l d r á el 15 de Sepbre. a Jas 12 m. 
* "ESPAGNE", s a l d r á el 30 de septiembre. 
" F L a N D R E " , s . t idrá el 15 iU Octubre. 
••CÜBA" s a l d r á el 30 de Octubre. 
" " "ESP^GiNE", s a l d r á el 15 de Novlembro. 
" " L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 30 de Noviembre. 
"CUBA" s a l d r á el 15 de Diciembre, 
"ESPAGNE", s a l d r á el 30 de Diciembre. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espafioles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E J P L Y M O Ü T H y B U R D E O S . 
P a r í s . 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; Franca, 85.000 toneladas y 4 henees. 
L a Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, S u í t r e n , etc. etc. 
Para m á s informes, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
C o l o q u e su d i n e r o a l 8 0 | 0 d e i n -
t e r é s , e n B o n o s d e P r i m e r a H i p o -
t e c a d e F O M E N T O Y F A B R I C A -
C I O N , S. A . 
nabacoa. 
46770 Teléfono 1-8-5045. 15 6ep. 
S E A L Q U I L A 
U n precioso local independiente, ctotri 
co. de la calle Teniente Uey número R 
, con tres grandes habitaciones, propio 
O f r e c e n m á s g a r a n t í a q u e u n a p^-a comercio o industria, servicióle» 
, . . 0 ^ « g u a y luz. Teléfono A-3480. 
h i p o t e c a c o m e n t e , p o r q u e se v a n ] _ 466S8 
a m o r t i z a n d o m e n s u a l m e n t e . 
4 6 1 8 1 . 9Sep. 
mi 
A-
ALQUILO CASAS NUEVAS AMIA 
sala, cuatro caartos, comedor, co«» 
gas, baño intercalado, baño criad» 
agua. para el propietario, in-
fo rman: In fan ta y Salud. 
46772 _ _ J I 3 -
SE A L Q U I L A E N MORRO 9. UN PI» 
alto, con comodidades. Informan en | 
4458. 
4G707 14 «P-
SAN J U A N DE DIOS. 4, SE ALflOT 
lan altos, muy frescos, precto 
46715 11 5P 
Se vende este chalet, acabado de f a -
br icar po r el A r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á n 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s moderna y r e c i é n instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas cen 
diplomas 
N E P T U N O , 38 . A - 7 0 3 4 
Esta gran P e l u q u e r í a se considera eo-
mo la mejor dd la Habana, tanto por 
Se a lqu i lan los altos y bajos ¿t b 
casa Gervasio 15, acabada de fal-
car, compuesta de cinco habitación4"! 
sala, saleta, comedor, b a ñ o intereal»-
do , servicios de criados y cocina, ca-
da una de las plantas. La llave en 
misma e informes en Neptuno y 
t a d . L a Regente. 
46752 16 «P 
EN P A N C H I T O GOMEZ TORO. 
les) núm. 2. E, entre Zulueta 7 • 
hermoso P'80 
M a c i á , en la Calzada de L o l u m b i a , ' bu grandioso local y c ó m o d o s , gabinetes ^ p^t l j ^ 0 abundante d» 
ai. i \ñ- T ' A L L- .~ todos independienves, como t a m b i é n por ^ ^ ^ o - y e n l . moderno, , 
Al tu r a s de M i r a m a r . Tiene 4 hab i ta - \ BU gran ¿úmero d&' peluqueros de ios >' con \oAo f con,f t i r ^ u r o 
puesto de sala, saleta, cua"" ciones. Ter reno 9 7 3 varas. 
$27 .000 . D i r í j a s e a : 
Prec 'o ' " á s expertos,' y sobre todo muy car i - ! Pue?to sala' s^ ^ Koflo y d*-" 
^ ^ • ' f i o s o s en su tra to para ios n iños . Ma- hab,Uiciones. comedor baño 
nicures y Aiasagistas muy competentes. se rv ic ios ;^La_l lave j5 ^ P ^ j ^ a * ! . esmerado-servicio sin espera "Ondula-i Gómez (Monte) n ú m . 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S. A . ciOn Marcel, ancha y para oc-io d í a s de ^aco 
O ' R r i l l y numero 9 . i e l é t o n o A - 1 4 7 & 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n i a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
ria, V i g o , S a n t a n d e r . P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores "TOLEDO" y " H O L S A T I A " , ( d e s p u é s de grandes r e f o r m a » he-
chas en este Ultimo viaje en Hamburgo) tienen una TERCERA CLASE con mag-
ní f icos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz e léc t r ica . Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños . La Comido 
excelente y abundante a la Españo la , se sirve en un gran sa lón de comer, 
en mesas por camareros E s p a ü o l e s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TERCERA CLASE P A R A CANARIAS: ^60.00 M . O» P A R A NORTU 
ESPAÑA 173.05. 
•INCLUSO TODOá LOS IMPUESTOS 
Para m á s Informes, d i r ig i r se a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Hei lbu t & C l a s s í n g . 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 729 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
A d m i n i s t r a d o r , S e ^ i i m i o C. Sard ina , 
A g u i a r N o . 1 0 6 . ' T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . 
Coloque su dinero a l 8 po r 100 de i n -
t e r é s , por e l t iempo y la can t idad que 
quiera , comprando Bonos de Pr imera 
Hipoteca de 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S. A . 
I n t e r é s mensual . A cada e m i s i ó n res 
ponde una casa, cuyo va lor puede us-
ted mismo apreciar. 
durac ión . RIZO P E R M A N E N T E . Esta 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año , por el sólo costo de veinte pe-
sos toda la cabeza, por n i n g ú n servi -
cio hay Que esperar turno, se atiende 
los domingos a domicil io. L lame a l A -
7034. 
C A B E Z A S , 
Nep tuno , 38 . 
46132 
13 & 
45225 28 Sep. 
4G315 10 BP 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y . A L M O H A D A S . 
/ I P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d ; a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e i T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 ¿ 
R e f o r m a m o s C o l d i o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
r 
r A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E I F . ' A ^ 7 2 4 
C 1GG9 Ind . 16 Feb 
S E R M O N E S 
QUE I B PBX S I C A S A N U N I . A S. Z. 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L SEGUNDO 
BEMESTKE D E 1834 
Septiembre 21 Dominica m de mes 
M . I . Sr . Arcediano. 
Octubre 19 PomLiica I I I de mes M . 
I . Sr . Leo t o r a l . 
Noviembre 1 Fe*tlvidad de Todos loe 
Santos M . I . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cr i s tóba l , p . de 
la Habana M . I . b r . M a g i s t r a l . 
Noviembro 30 I . Dominica de Ad-
viento M . I . Sr . Lec tora l . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
A. I . Sr . Dean. 
Diciembre Ü ¿«a Inmaculada C. de 
Mar í a M . I . S r . AivwOuuo. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . Sr . C. Skiz de l a Mora . 
Diciembre 16 JubUeo Circular A l . X, 
S. M a g i s t r a l . 
Diciembre 21 I V Dominica de Ad-
viento M . I . Sr . Lec to ra l . 
Diciembre 26 L a Nat iv idad del Se-
fior M . I . Sr. Arcediano. 
L a Habana, Junto 26 de 1924. 
Vis ta la precedMiti* dietribuciOu d« 
sermones que nos presenta e). Venera-
P R O P I A P A R A 
A L M A C E N 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
c a l l e d e A c o s t a n ú m e r o 5. 
e n t r e I n q u i s i d o r y San fe' 
n a c i ó . 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U É 
, C U B A 3 2 
SE A L Q U I L A UN . ^ A 1 - S ^ » ^ 
tablecimiento. con dos P"*1 j slt* j a 
lie. Precio muy b a r a t o . ^ » g j f O * ^ 1 
11 f^ 
i . * — - — Con 
comercial. Indus t r ia y »au 
razón en la b a r b e r í a 
46734 
siTalquilan LOS 
mas 5, compuíStD de saia. b 
cuartos, -uarto de " ^ r . a v * 
y d e m á s servicios. ^ iéfc 
dega esquina a L u z . * 
46719 . 
N A V E 
Se a lqui la nave ^ ^ ^ " n d u 
'¿ 1 -> ' • ̂  - • Ca- ¡ v e r s i d a d . " * ' ^ - ^ ^ 16. T e l é f o n a \ i 
SE V E N D E N A C U A L Q U I E R fRJOr.lO 
Juntos o separados, m i l matas de agua-
cate y m i l de otras clases; hay de to -
das. Tienen m á s de tres aflos de sem-
bradas y so pueden "er en Desagüe y 
Morales, a l lado del Hosp i t a l Las A n i -
mas, Cdrdova. 
4470S j -r- Jo. BP 
tedral. venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 60 d í a s de In-
dulgencia, en l a forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la d iv ina palabra . 
• | . E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . 
D r . MénAes. 
Arcediano. Secretarle. 
46756 
E N PRADO 123, SE A L Q ^ 
g ú n d o 'pif=o. propio aná l0^ 
casa de h u é s p e d e s o c 
zón el portero. 
46730 
mi 
y J e ^ ü s ^ j í a r l a . 
SE A L Q U I L A N ' n C » -
casa Acosta 33. ^ f " 1 Haba»» 
Las llaves en l a calle * 
46C37 
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n ¡ r i ¡ S í a s de gusto. En el mo 
Vrm, edificio acabado de fabricar en 
C U a r o caSi esquina a Aguila se 
Inuilan pisos con todo el confort 
a S n i o ; Precios módicos; hay ele-
' I r V portero. Informan en la m.s-
f v L el Hotel Manhattan 
46713 1 8P 
COMODA Y BARATA CASA C A L L E 23 NUMERO 263 REPARTO LN3ANCHE HABANA 
Se alquila en la calle de Agustín Al !̂ 6 a.quiian los altos d¿ esta casa, com- Se alquilan 4 herm( van-y" Nn \ ̂  a J j l M ¡ pueator. de sala, gabinete, cuatro ha • \arez INO. ID, a una cuadrar del Nue-! h.tuclones. galería, terraza, sale 
• 
— Tini-TLA. EL PK1MER PISO AL-
E ALQ,H de la nueva casa Inqulsi-
^ " s í ^mpon-, de sala, saleta, tres 
K ÍL, habitaciones, cocina y servl-
^ ^ni^rioí techos do cielo raso, 
¡ ^ j ^ ^ los bajos e informan en 
¡ernaJA *• 15 Sp. 
-TT^iLO KOMAY 81, LADO MONTE 
Uñados bajos, todo cielo raso, sala. 
e. Va 3 cuartos, cocina, gas cuarto 
hafladera. Î a Havo el pintor En 
fflml5ma. Informan Egldo 63. Pele-
Mi 12 st. 
Se alquila una magnífica casa de tr25 
plantas y de esquina en lo mejor de 
Ja calle de Prado. Tiene garage. Pue-
Aa verse e informan en la misma. Al-
varcz. Prado 8. de 11 a 12. 
46641 10 st. 
ZZZKÍLS colocarse jjos penin-
Milares una de criada de mano o ma-
•ladora y la otra de lavandera, saben 
riimolir con su obligación. Informan: 
"3 número 460. entro 10 y 12, habita-
ci6n número 6. U a*A, 
46768 11 SeP. 
íhT ALQUILA DESAGÜE 64 ENTRE 
Oquendo y Franco. Sala, comedor, dos 
habitaciones, p»t̂ >, cocina, servicios. 
Alquiler $50. Llaves: Franco B. Ql-
4662S 12 st. 
CALLE ANIMAS 36, ESQUINA AMI8-
tad «e alquila el piso principal, com-
puesto d« sala, saleta, 4 cuartos, cuar-
to de criados y demás servicios, mo-
tor para el agua y cocina de gas. In-
forman en la misma o Monserrate 2 A 
de 12 a 3 tarde. José Gudln. 
46631 10 Bt. 
.SE ALQUILA EL ULTIMO PISO DK 
Neptuno 30 esquina Industria. Renta ?45 
tres habitaciones y demás servicios, luz 
eléotrics. Informan en El Brillante. 
Ñeptuno 25. 
46633 22 Bt. 
SK ALQUILAR UNOS FRESCOS Al.-
toa para corta'familia, $40 y una ha-
bitación en los bajos, $15 al fondo de 
la casa Máximo Gómez, (antes Monto) 
So. 163, entre Indio y San NlooJás. In-
forman en la misma. 
46687 27 sp 
GRAN ESQUINA 
Alquilo, lisa para abrir bodega, punto 
inmejorable, poco alquiler. Informan: 
A-0516, de 3 a 6 p. m. Sr. Rodríguez. 
46639 11 st. 
AMISTAD «5 SE ALQUILA SEGUNDO 
piso. Sata, aaleta. tres cuartos, come-
dor, baflo completo y servicio criados. 
Agua abundante. Cien pesos. Infor-
mes San Ignacio 60. Llave en el bajo. 
46567 14 Bt. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS MODEU-
noa de Neptuno 807, (loma, de la Uni-
versidad), en cien pesos y fiador. La 
llave en el 346. 
464BS 14 sp 
CERCA DE BELASCOAIN Y CAR-
LOS TERCERO 
Se alquila la hermosa casa alta y baja 
para el que quiera vivir cómodo y ven-
tilado, toda alrededor airo libre; no 
tiene casa que so lo impida, casa nueva 
con todos los adelantos modernos, ha-
bitaciones todas las que puedan desear, 
sirve para una familia numerosa; cada 
planta para dos familias que quieran 
vivir cerca una do otra y al mismo 
Ueitjpo vivir separado; cada planta tie-
ne ooclna de gas para el frente con 4 
o 6 habitaclonea y la parte de otras 
de cada planta de tres a cuatro habi-
taciones con cocina do carbón y todos 
ios servicios sanitarios; si quieren se 
comunican y si no independiente de to-
do; son para 2 familias o para 4. Pa-
sen a verla. En la misma se alquilan 
dos hermosos departam%ntos alto y bajo 
oompletamento independientes, uno de 
«tro; muy ventilados; todo el rededor, 
con tres y cuatro habitaciones cada 
«no y buen comedor y todos los demás 
«•rviclos sanitarios. Precio módico. 
L/no de ellos $40. Es una casa com-
&, i - J"0^0 <2. La llave en el 44. 
fa h ^? «Je 9 a 10 y de 8 a 5 de la 
tarde. Kn la misma, las demás horas. 
armen 62. cerca de Vives y Precios 
módicos. 
«Jl í^ 11 Bt. 
Tossas puede alcfuilarle inmediala-
roente su propiedad. (No se cobra re-
gistro). Muralla. 98. Telf. M-8943 / 
A-4325. 
46506 9 sp 
ve Frontón y dos de Beiascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de 
más servicios, informa: Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
dónde está la llave. 
46418 9 st. 
SAN UAFAEL 43. RECIn-V TERMINA-
DO, se alquila c-1 primer piso; es chi-
co a todo lujo y con todas las como-
didades, propio para un matrimonio de 
gusto. Informan San Miguel 91. bajos 
4o530 10 kt 
ta do una de ellas se compone de portal o 
comer y demás servicios. Las llaves en terraza «ala recibldnr 4 Kakii^,"-, 
la bodega de enfrente. Informa: Jorfe 1 lerraZa' j * I ^ 1 0 1 ^ , ^ habitado-! 
Armando Ruz. Bufete da Chaole y Sa- ne5, comedor al tonco, baño interca-; 
la. teléfono A-2726. ,11 J • 1 
46322 10 sp 'ado, cuarto de criado con su tervr] 
cienfuegos, 23. se alquilan los ^talaciones eléctncas y de agua! 
bonitos, cómodos y fresóos altos en caliente y tria, están acabadas de fa-
170.00 m. o., acabados de fabricar. La l „ *nriií.nfra,-. I -
llave en la oodega. informan en obih-1bricar y .se encuentran en Lugareño; 
^ ¿ t t - jcasi esquina a Luaces. Ensanche de la. 
^ Habana a una cuadra de Carlos JI1 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Infanta, 106-B. compuestos de 
tres hermosas habitaciones, nn depar-
tamento en 1 
su terraza 
sus servicios, a la moderna. «Infor-
man: San Francisco. 17, entre San Mi 
guel y San KafaeL 
45943 11 sp 
VEDADO. SE ALQUILA UN HERMOSO SE ALQUILA LA CASA MILAGRO 9t 
alto en la caJle 25, entie F y G. com- Reparto Lawton. compuesta de 3¡4, sala 
puesto de terraza, sala, saleta come- saleta y portal en $45. La llave en K 
: la azotea, sala, saleta con | dor, cuatro cuartos, baño intercalado, bodega. Informes Carrales 30, aiU>c 
. baño intercalado y todos cuarto de criado y garage. Teléfono Teléfono A-44.9. 
F-2299. , I 46050 10 St. 
16 sp I -̂
VEDADO. SU ALQUILA EN LA CA-1 
He A entre 25 y 27 No. 244, la casa! 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS | compuesta de saja, comedor y tres ha-
de la casa Aguacate, 74, con sala, co- bltaciones bafio moderno y demás ser-
C E R R O 
nr.edor y tres cuartos grandes, Infor 
man en los bajos. 
45933 11 sp 
AMPLIOS Y VENTILADOS BAJOS y frente a un parque. Informan eu 
Se alquilan en Manrique, 142 esquina a O'Reilly 44, de 10 a 12 a. m. Acos 
ANGELES Y MALO JA, BUENA ESQU1-
na para toda clase de establecimiento, 
se ¿¡quila acabada de construir, con 
vicios. Informan al lado. 465S4 10 Bt. 
SAN LAZARO 500 
12 Sep. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA- , -
ra establecimiento o industria chica, tn ; bes 
la calle de Amargura, sesenta y uno 
informan en el 63 
45564 . 
Reina, 
forman en La llave en la misma, e in-|ta y Hermano. Reina, 3i, La Flor do TI- /me? 
11 sp 
46124 sp. 
45955 9 ,t. 
A peusona de gusto sk alquila Se alquila, en lugar céntrico, para un 
la planta alta'de la casa Subiruna. 6 j l. - • - . . • . " 
San Ine.: Rf) k í̂ . esquina a Estrella. Sala, saleta, cuatro; annacen u importante mdustna, am-l 
oan JOSe OV, bajos, entre Lscobar y cuartos muy grande, dobie servicio !nll0 lOCíii ?M rnetroí Af fr«,t», r^r! 
Gervasio, se alquila la fresca casa acabada dQ Buena y lujosa de- P 0 ^ , °etr°s dc trente- por: 
» j i • i i .1 Cüriicl<in- informan en la misma. 5Ü raetro# de tondo, hermosa arauitec-! compuesta de sala, recibidor, saeta a¡1 «t^yj u sp ,» i í , aiSuiicu-
í j . ! •tv.iuiuui. saici* v __—_ t>v _ itura ai frtínte con una gran plaza auc 
tondo, cuatro cuartos, baño interca-'o . ' i i.. j j j i W"c 
lado, cocina de gas. cuarto de cria Se ^ Un ,IoCaI * mi1 metros, 1 iacihta grandes comodidades para car 1 
dos v servicios mr* L ^ í S L i 'situado cerca de tíeiascoam. iníant* ga V descarga largo contrato. Infor i 
•os y servicios para los mismos. La r , ,„ , i , - J man- Mnnt,- S Cñ™*-, 
llave en el piso medio. Informa su y Car,OS 111 con chucho k J t n o c » m * ^ . ™ 0 ^ ^ o m « . 
¡ SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
compuesta de raía, saleta, tres cuartos, 
bafio intercaiado y 'servicio para cria-
, dos en Falgaer ia 4 y medio B. Lláve 
. c informes en Falgueras 6, casi esquiba 
entra M y L, en la Loma de la Uni-|a 4S6a69Pabl0' CerTO-
sótano* espléndido y servicio sanitario | ventidad, se alquila hermosa casa com i • 
moderno. La llave en la bodega • in- puesta de sala, comedor, cuatro cuar- D . . , , 
formes Aguila, 62. 'P8- baño completo intercalado, eapa- rropia para LliniCa, CIl ¡O mas al" 
44748 b sp ¡ciosa cocina con gas, cuarto y servicio . j i n ' • i 
=5 atot^ttav T»T<;r>t; df nfptino 6 cri^áos. Patlo y traspatio. La lia- te del Leño , próxima a la esqui-
SE ALQUILAN PISOS DE NEPTUNO ve en la bodega. Informes: Librería Al- J x • I «I i ' 
210 entre Oquendo y Soledad, de sala, bela. Belascoatn, S2-B. teléfono A-5893. na de lejas. Se alquila Una espíen 
saleta, cuatro cuartos, baño intercala-¡ 46127 12 bd i- i i • t r t e do completo, comedor, cocina y calen- dida resiaencia. ínformém teléfo 
tador dó gas, cuarto de criado con ser- " 
vicios. Informes en Neptuno, 227, ba-1 
jos, entre Marqués González y Oquendo. 46135 10 sp 
dueño. Teléfono F-5722. 
^ Í 2 2 _ 
SE ALQUILA CASA TENIENTE RETI ¿¿«¿7 
No. 91, primero y segundo. Tiene sala, toi^t/ 
irril. condiciones ventajosas. Informan 
in i Arbol Seco y Peñalver. La Vinatera. 
, L ^ , ¡teléfono A-8794. 
12 sp 
32144 10 sp. 
ALTURAS DE LA UNIVERSIDAD. AL-
quilo San Miguel, 290, entre Infanta y 
Basarrate; con sala, saleta, tres habi-
taciones, baño y demás servicios. Al-
quiler |65. La llave en el 298. Para 
iratar. Obispo. 7. esquina a Oficios, u 
partamento 333. 
459S0 10 sp. 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y LÜYANO 
no A-1870. 
44990 Bp 
saleta y 5 cuartos, doblo servicio sa-
" l l ^ l ' i ^ f "aT?®__?a!- Lajave en Te'i . 1 ^J?1-1-^^ LOS AMPL10Sj Y jfUESj u» cuuieaor, cocina y cuarto criado ce 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO, 468, ! 
casa acabada de fabricar, el piso sa- '• 
gpnrto modelo de comodidad, compues- ¡ 
to ne vestíbulo, recibidor, sala, cuatro 
cuartos de dormir con ciosets y mag- ¡ 
' niíico baño intercalado, pasillo cujier- I 
SE ALQUILA EL BONITO PRIMER 
p;so, derecha, de Cárdenas 5, la Havo 
ANTIGUA RESIDENCIA 
En la Calzada del Cerro, próxima 
5 £ ^ 2 ^ S ¿0cSuet^fT0SqSuinl!a U esquina de Tejas, se alquila. 
cua^to^omefe Ŝ ^̂ ^̂ ^ Para ***** almacén, 
^ . f f n ^ i f d e huéspedes, etc. etc. In-
cía. intorman ai lado, Teléiono I-626S.' f r «o-rrk 
12 sp ¡forman, leléfono A-1870. 
13 sp 
46738 
nlente Rey y Bernaza, barbería 
46365 13 st 
EN MODICO PRECIO 
Se alquila la cómoda casa Marques 
González 109. entre Figuras y Ben 
jumeda. con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y demás servicios. Iníorma señor Comerciantes, 5e cede un hermoso lo 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. El pa ical en lo mejor de la Calzada d é 
peí dice dónde está la llave. I Monte, entre Zulueta y Cienfuegos 
46417 9 st. 
SB ALQUILAN, ACABADOS DK TEU-
minar. planta baja y segundo piso Man-
rique 11* entre Salud y Dragones. Lla-
ve bodega. Alquiler $70. Informan: 
Aguilera. Mercaderes 27. 
4636S 13 Bt. 
ALTOS CON AGUA 
Se alquilan, acabados de fabricar. los 
lujosos altos de San José 124. letra D 
entre Lucena y Marques González, 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue 
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
46415 9 st. 
SE ALQUILA EN $50.00. P R O X I M O S 
a desocuparse, unos bajos, Suárez 137 
compuestos dd sala, 2 cuartos, comedor, 
baño y demás servicies. Informes en 
el 135. Sr. P«d«. 
46399 9 st. 
COMODOS Y BONITOS 
Se alquilan los altos de Marqués Gon 
zález 90. entre Figuras y Peñalver. 
de reciente construcción, con todas las 
comodidades modernas y se compo 
nen de sala, saleta, dos habitaciones, 
baño intercalado y cocina de gas. 
Informa: Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. El papel dice donde está la 
Lave. 
46416 9 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa (lallanc, 34, entre Virtudes y Con-
de On-fiongo. al lado de la ferretería 
"Lo? Dos Leones". Informan en la. 
Tiene contrato y está preparado pata 
establecimiento. Informes en Monte 11 
Pregunte por Garrido. 
45785 9 st. 
lüu pesos. 
8 Sep. 
eos primero y segunao piso de Aguila • su baño. Informa: Sr. A. Ruia Telé-i 
No. 17 entre Trocadero y Colón, cada: fono ¿.-̂ '736, Haoana, 91, ailos. Precio 
planta compuesta de sala, recibí ior,' ' 
hall. 5 grandes habitaciones, magnífico 
baño, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio de criados aparte. Se exigí fia-
dor solvente. Informes: Virtudes 7'J, 
segundo piso. A-7085. 
46105 !» et. 
CONSULADO 11 
Se alquila un magnífico piso pequeño 
con buenos baños y bastante agua. 
La llave e informes en los bajos. 
43573 II st. 
REPARTO ENSANCHE HABANA 
Se alquila una hermosa esquina, pro-
pia para establecimiento, a una cua-
dra del Club Almendares, estando en 
la esquina el Paradero del Príncipe. 
Se encuentra situada en Lugareño y 
Pozos Dulces. La llave en los altos. 
Informan en O'Reilly 44, de 10 a 12 
a. m. Eduardo Acosta, 
45955 9 st 
NEPTUNO, 255, ENTRE HOSPITAL Y 
Espada. Se alquila un hermoso piso al-
to, acabado de pintarse, compuesto de 
sala, saleta, seis habitaciones, todas 
con ventanas a dos patios y baño in-
tercalado, con todos los servicios, agua 
abundante, fría y caliente, comedor 
amplio, servicio de criados y cocina de 
gas. Informan en San Rafael, 133, te-
léfono M-1744. 
45950 9 sp 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ESPA-
da, 138, casi esquina a Carlos III, com-
puestos de sala, saleta y trea habita-
ciones y demás servicios. La llave e 
informes en Zanja, 128, teléfono A-40871 
Taller Acevedo. 
46138 9 sp 
PARA ALMACEN 
Se alquila, el bajo de Jesús María, 21, 
entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los mueilcs y de la 
Terminal. Mide 16 x 25, 400 metros 
tine un entresuelo para dormitorio de 
empleados. Informan en San Pedro, 8, 
teléfono M-4723. López. 
44922 11 sp 
en el mismo piso de la Izquierda, Da-j SE ALQUILA A DOS CUADRAS DB 46991 
rán razón Zulueta 36 G. altos. la línea de Concha un departamento al-1 *" ' 
46014 13 at- i V? c°n sus servicios y balcón indepen- Se alquila lujosa y fresca casa. Cal 
— , . diente, una casita con portal y patio • • • o c^c s> 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP- independiente. Emma y Cueto, Luyanó "da del Cerro. 575. esquina a C*; 
tuno 30, esquina a Industria, módica, Teléfono 1-5033. Ivaial «.n 1=. «ar». .1». 
renta. Informan en "El Brülamo'. j 46727 xe sp 'VaJal> eD ,a Parte ma! alta' compues 
Ne4P5m0 25- 17 sep. i se alquila en ,90.00 l a espacio- ^ de ^ ai .^ente. gran vestíbu 
sa casa de Diez de Octubre, 607, con 'o. antesala, sala, cuatro espaciosaí 
45706 . radero de la Víbora. 
Se alquila, Egido 9, dc tres plantas, 4G5i9 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA, sala, saleta, seis cuartos, comedor al k^k"», J L - J I • 
Habana 5. Informa el portero d© Agular 'fondo, baño y demás servicios y una naD^Cones con dos baños de hljc 
número 2. I hermosa cocina de gas. La llave e i -. intercalados g lería cubierta, me
9 Bt. I formes en el 607 112. Próximo al pa-> j • » • i 
idor, cocina, pantry, patio interior, dos 
10 "P- I cuartos en los altos, tres cuartos dc 
para oficinas o comercio, antiguo Co- víbora, se alquila la casa san criados, con un salón anexo v do-i j 11 i* • J i i Francisco 62, a dos cuadras de la Cal- i - . . . legio de ursulinas, granees salones en Zada, con tranvía por su frente" por- baños, garage para dos maquina-! 
la planta baja para m j P ^ m ^ l ^ ^ ^ ^ S S ^ & ^ S S en Precio *200' Informes teléfono f 
por su amplitud, montado todo en co- la misma o al lado. Dueño A-4972. ¡3150. La (lave en el Convento de 
lumnas de acero, amplio patio. No • 46573 = = t e « 10 fit- María Inm'aculada. Calzada del Cen>. 
molesten a las Religiosos Informan: | Buenos Aires. 
15 sp Monte 5 altos Sr. Gómez. 
44565 9 sp 
46313 
SE ALQUILA LA ESQUENA DE Nü-P-
tuno e Industria, núm. 25, inmejorable 
para préstamos. Informan en el mismo. 
44559 9 sp 
Cuarta, Víbora, cerca del Paradero, Jar 
din, portal, sala, recibidor, galería, I ! 
cuartos, baño intercalado, cuarto y ser- CERRO. SE ^VLQriLAN TRES CASi 
vicios de criado con entrada Indepen- tas acabadas'de construir, situadas e 
diente, patio y traspatio. Alquiler 555 la calle Velarde, compuestas de sal-. 
Llave en el 32, Informes: Tel. A-4320,saleta y dos habitaciones. Informan, te 
46578 12 st. léfono 1-1742. 
46173 12 sp 
V E D A D O 
ACABADO DE FABRICAR, SE ¿LQUI-
la en San Ignacio, 84, entre Sol y Mu- ¡ 
ralla un local magnifica para grandes i 
almacenes y unos hermosos altos para 
familias de gusto. Informan en la 1 
iglesia de Monserrate. 
45066 12 Sep. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA ca 
He 19 entre 8 y 10, número 443, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos ba 
jos, dos altos, dos baños, cocina y pa-
tio $110. La llave en Ul bodega de la 
esquina. Informan teldfono F-4283. 
4t>691 16 sp 
SE ALQUILA LA CASA SANTA CATA-! l 
lina 42 en la Víbora, entro Lawton y < í*t t 1 M & A r i \ 1 n r P t I San Anastasio, con portal, sala, saleta, yUANAdALIJA K r l l L A corrida; dos cuartos, comedor corrido! u v ; " l i r i l ' " v V n , l i l iULii l 
cocina, servicios sanitarios y patio. La 
llave al lado. Informan Jovellar 39, 
altos. Teléfono F-3577. 
46543 9 st. 
Y C A S A B L A N C A 
u,?raA!íQ?.I^„I^..Ci!A,MAí'aoíi A S ' a|qu¡la un» t>"=na casa en Regís, letra i- pegado a la esquina San José ^ . . , i r> i 
a dos cuadras de i,uyan6 y tres del de.' a una cuadra del vapor de Kegla Jesús del Monte. Sala, saleta. 3 Kran-.T 7atnián <ala <i-ili»»a ¿ptf ruky des cuartos, cuarto de baño. La llave! ne zaguán, saia, saie.a, siete cuâ  
Se alquila la casa calle 14 núm. ^ t j ^odega^ei frente, informes en tos, buen patio, dos baños uno iu 
entre 19 y 21, con jardín, portal, sa 46596 ' ' n st tcrcalado. Si desean verla, pregunten 
ai teléfono M-9159. 
45936 13 sp 
SE ALQUILAN LAS CASAS TEJAD1-
11o, 16, bajos. Aguacate 00, altos y ba-
jos. Industria, 146. Merced, 45. Infor 
man, Casa de Beneficencia, de 8 a II 
A-4916. 
46148 12 sp 
SE ALQUILA PARA ESTABLECI-
miento Ja esquina de Franco y Estre- c aioitiiaN EV AVENIDA 
Ha, muy prOxtma.a la » ^ ^ » ^ I ^ . ^ S ^ t s X ) , 3 ^ ^ , 
SE ALQUILAN. BERNAZA, 57, UN DE-
partamento de dos habitaciones; cuar-
tos a $12, 14. 16 y 20 Progreso 27, 
una habitación en $15.00; San Ignacio 
92 habitaciones desde $15.JO y |j« 
San Ignacio, 43 habitaciones de |8, 15 
y 20. Sol 112-14, entre Egido y Ville-
gas, habitaciones desde $12, 14 y 16. 
¡Se alquila una casa en Guanabacoa, en 
$60. Sirve para dos familias por su re-
parto. Informan en Monte, 5, altos. Sr. 
Gómez. 
45002 12 sp. 
DEL 
la. comedor, tres cuartos, baño Ínter-, T̂ i ... ' 
calado, cuarto y servicio de criada, | ^ A L M I L A 
cocina y patio. La llave al lado. In ' Massia de L'Ampurdá. Calles Carlos 
forman, Dr. Cuadrado, Calle 8 núm. Manuel y Gertrudis, Víbora. Se al-
49, entre 21 y 23. Telf. F-4517. i quila esta espléndida y regia mansión 
46699 13 sp ¡ con gran parque y jardines. A todo 
vjudaDO. se alquilan los bajos lujo. Darán razón: Teniente Rey 14. 
y altos de Cuatro No. 15, de reciento Almacén. Tel. A-2868. 
46551 II 8t. 
teléfonos. Poco alquiler 
to. informa: Díaz, Sablruna 6. 
45836 12 Sep 
mi.sma. 
4635i 9 Sep. 
Virtudes, 79, entre Galiano y San Ni-
colás. Se alquila el tercer piso, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina de 
gas y demás servicios sanitarios mo-
ldemos. Todas las habitaciones a la 
brisa. La llave en el segundo piso. 
Informes M-7945. 
46303 17 sp 
se alquila en oquendo Y JESUS 
Y61"**71'103 "n piso alto, a una cuadra 
ae Carlos III. Es nuevo y muy fresco 
inrormes, Bayona, 2, teléfono M-2781, 
\ncvT, M £059. 
nsoi l) sp 
Para comercio, se alquilan dos espa-
ciosos locales en la calle de Obrapía. 
n̂ lo mejor de la zona comercial. 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, II7, El Vizcaíno. 
-_C 8203 Ind 7 sp 
yEnALQL'ILAN LOS ALTOS DE LUZ 
«n "V18, sala' 2 cuartos, cuarto de ba-
vr.y demás servicios. Informan en los 
3c-.7 por teléfono A-4702. <̂6̂ 0 9 sp 
SE ALQUILA EL BEGUMXJ PISO DE 
Virtudes 75, cuatro habitaciones, sala, 
recibidor y comedor, servicio de cria-
dos. La llave en la misma. 
46230 8 st. 
Tossas tiene, o le busca inmediata-
mente la propiedad que usted desea 
alquilar. Muralla. 98. Teléfono M-8943 
y A-4325. 
^46505 9 Sp 
K ALQUILA EL MODEUNO Y FUES 
to -s.un<*0 P̂ o alto, de la casa Vento 
'a* i eJítre Venus y Marina, frent© al 
"lúe Maceo, con recibidor, comedor, 
. P'i 23 cuartos, bafto. cocina de gas 
iIbo ni • La llav« en el primer 
• al t % Informan de 8 a 11 a, m. 
?.e^ a 6 p. m. en el a-6420. 
Se alquila el lujoso piso de la casa 
calle de Habana, 97. entre las de 
Amargura y Teniente Rey. propia pa-
ra oficinas o un consultorio mdico. Se 
compone de sala, amplia saleta, tres 
habitaciones y hall. Es muy clara y 
ventilada y tiene agua en abundancia. 
La llave en los bajos e informarán 
en Amargura. 23, de 8 a II y de 1 
a 5 y por los teléfonos M-6920 y 
M-6929. 
46187 14 sp 
Se alquila, por precio económico 
el entresuelo de Muralla, número 
I . Informan: San Ignacio, 18. 
C 8143 3 d 6 
Lo mepor de la Habana. Neptuno y 
Manrique, se alquila un piso próximo 
a desocuparse. Informes Trianón. pe~ 
letería. Neptuno y San Nicolás, 
46190 12 sp 
A. MEDIA CUADRA DE ^PUADO. Eli 
Consulado, 21, se alquila el fresco y 
ventilado bajo de esta casa. La lla-
ve en el número 28. bajos. Informan: 
Habana, S2, teléfono A-2474. 
46280 13 sp 
ba, unos altos, oon sala, comedor, tres 
hermosas habitaciones, baño completo, 
servicio de criados, etc. Informan en 
los bajos. 
45939 I sp 
htí ALQUILAN LUS BAJOS DK LA 
casa Crespo 15, propios para personas 
de gusto. Tienen sala, comedor, tres 
cuartos, baño y demás comodidade_3. La 
llave en los altos. 
45552 9 st. 
fabricación. Las llaves en Línea y 4, 
bodega. Informan en Consulado 20, 
altos. 
46673 10 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 21, nú-
mero 285, oon terraza cubierta, recibi-
dor, sala, comedor, hall, tres habitacio-
nes, baño completo, ooclna d$ gas, cuar-
to y servicio de criados. Llaves én-
trente. Informes: 1-7650. 
46559 10 St. 
fflARlAMO, C E I B A , 
COLÜMBIA Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
ALMIJNDARES, 14 y b, LINEA DE L-
Piaya. En la misma linea. So alquüi 
una moderna casa para regular fami-
lia, cómoda y fresca. Informes en tu 
12 ep 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Zulueta 32. esquina al Pasaje y al 
lado de Payret, propia para hotel c 
casa de huéspedes, con 48 habitacio-
nes, salón de comer, baños, servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho 
ras. Informes: A-4358. 
46586 1 3 st. 
ALQUILEKES HABANA- CEKCA DU 
la plaza del Vapor, altos, a la brisa. 
Hayo 35, entre Reina y Estrella, reclcn 
pintados. Llave en los bajos. Informes. 
Habana. 71, altos. J100. Fiador. 
45570 11 sp 
SE ALQUILA LA CASA JUAN BRUNO >nísma casa. 
Zayas, entre Lacret y Loe. La llave en <6€92 
HorCa^n?o6nl,T^nf " « « l i 0 0^^ ^ íl." SlT ALQUILA UNA CASA EN REaT Wcíos £ a n l t a ^ Marianao, con abundante agua, ba-v icios sanitarios. a«ua caliente, dos pa-1 ño compiet0( acabada de reedificar. ÍB-
iifiico ii ^ 'forman en Aguila. 77, teléfono M-S4t.. 
• 46469 Ü J L - , 46507 9 sp 
VIBORA. ALQUILO ESPLENDIDA nKi.ARro ALMENDARES. SE ALQLii 
sa Gertrudis 57, de construcción mo- ia en Tercera y 14, la casa letra D 
derna, con hermoso jardín al frento,' dc) manipostería, compuesta de Jardín, 
portal, sala, saleta 4 amplias habita- p0rtal sa,a 6aleta, dos grandes cuar 
clones, comedor al fô do. patio y tras- tos cocina y baño; le pasan los carro-
pattio, cocina y calentador de gas, Per- p0r la pUerta. Informan en la mlsm: ••'k1,03.̂ 0*1?1"110,?- Prc,c!;0 » ^ T 1 1 ^ / 8 ' , ^ 2 a 6 p. m. y demás horas en M ; -table $65. La llave al lado. Más infor- ramar entl.e a y B. Blanco, mes. Neptuno 86, Tel. A-7787. J 46642 11 st 46425 13 Bt. i 
Se alquila en lo mejor del Reparto 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
quila el espacioso local Calzada del 
Monte 36, entre Aguila y Angeles. Es 
un espléndido salón propio para cual-
quier comercio. Informan: en Monte 
103, "La Democracia". 
45915 11 Sep. 
SE ALQUILAN 
los modernos y ventilados altos de Si-
tios. 4 9, entre 'San Nicolás y Manri-
que, con sala, saleta, tres cuartos, co-
Se alquilan para -comercio. las casas 
Muralla 65 y 67. Informa el señor! 
f raga. Muralla y Compostela, café. 
45557 18 sp 
S E ALQUILA LA CASA DE H 233, 
Vedado entre 23 y 25, compuesta de 
sala, saleta, comedor, tres aiopiiaa ha-
bitaciones, con todos los servicios sa-
nitarios. Gana $60, Informa: Menéndez 
Oquendo 3 C, altos. Teléfono M-1212. 
46604 11 st, 
A UNA CUADRA DE LA PORTADA 
de la Universidad, dominando su vista c 
todo el puerto, con frente a la calle Se alquila casa Jesús del Monte, 717, La Sierra y a una cuadra del tranvía 
27, entre M y N. se alquilan los her-; -_.r(. T/v f̂ina v flfi-fnifli» niií.va . U J J » ; 
mosos altos, acabados de construir por cnire josenna y oenruais, nueva. : una casa acabada de construir, tn 
el arquitecto Max Borgea. compuesto Con sala, cuatro cuartos, dobles ser 6 entre 5 v 7 con iardín al frente 
de recibidor, sala, comedor, cuatro ha- • . . »• I í cnirc J 1 jaruiu di ircmc 
bitaciones principales, hall, pantry, iu- víaos, patio y traspatio, intorman portal, sala, comedor, un cuarto, co 
loso baño intercalado, cocina, cuarto L.n Haliann 4̂ altn» RArr îm • »• • • j 
y servicios criados y demás detalles |*n * l"0/.-^* altos, líarrelro' tc!e- ana. garage, patio y servicio de cna-
modernos de lujo y confort. Tiene ga- fono A"7ol4. 
rage. La llave al fondo e infórmese 
teléfono A-9082, y A-4122. 
46499 
¡dos en los bajos y 4 cuartos, bañt 
_1 intercalado completo y terraza al fren-
| .'p . ' se alquila EN l a casa callb de te y al fondo en los altos. Informu, 
46338-39 9 sp 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael, núm. 274, entre Infanta y San 
Francisco, compuestos da tres habita-
iones, un departamento en la azotea, 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA CA- Marqué* de la Torre número 41, entro ,„ A^ñn Trvsé F Rarranní 7 ^ 
sa, callo Dos No. 223 entre 23 y 25. i Pamplona y Madrid, una habitación a aueno, jóse r . oarraque, en / rs 
Llavo o Informes 23 osqulna a Dos. j señora sola o matrimonio sin niños, quina a 4. Keparto La Sierra, lele 
Sra. Vda. da López. | en $12.00 con luz y teléfono, es casa í__ y-lA-l'K 
46379 9 st. j particular y de moralidad y so exigen Iono I /•r 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS , "'g^"01"' " 46513 
SE ALQUILAN EN SAN IGNACIO, 20 
(Callejón del Chorro) el espacioso lo-
cal propio para almacenes o depósito 
con amplios salones y cinco puertas a 
la calle. La llavo en el número 22 (de-
pósito de Galbán). Informes en Mila-
gros 130 CMendoza) Teléfono 1-3727. 
46461 \ 12 sp 
46547 10 sL 
^ O J A 165. ALTOS. EN~$50 
tsoifh0 ^ AKullerai entre Gervasio 
ales v ' 8e al<luila- Informan en Co-
la rta* t' 2 entr6 Cárdenas y Econo-
16? ^ * 1 l ^ d e l a 4 . La llave en 
48̂ a- ,:,0<le&a esquina a Escobar. 
- 80 12 Bt. 
:a cthQ^ILA-V EL PRIMER PISO DE 
Bala B* f̂. Amistad 30. compuesto de 
n«a Ka?L ídor- 4 hermosas habitacio-
de Intercalado, comedor, cocl-
Üenénd848, a&ua abundante. Informa: 
fono" \r!?9i,0quendo 3. C, altos. Telé-
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DK 
Amistad 112. con recibidor, sala, espa-
cioso y elegante gabinete, cuatro cuar-
tos, comedor, galería de persianas, baño 
completo, dob̂ o servicio, cocina con ins-
talación de gas, fabricación moderna, 
acabada de pintar. También se alquila 
el primer piso que sa está pintando. 
Informan en ios bajos. Tel. I_3616. 
46085 * st̂  
BE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS \: 
ventilados bajos de Amistad, 34, a dos 
cuadras del Parque Central, compues-
tos dj sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
dállente, cocina do gas y dos cuartos 
para criados, con servicio para los mis-
mos Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 31L 
44554 * sp. 
EN RAYO 84. 
Se alquila una única planta alta, com-
puesta de sala, oomedor, cinco amplias 
habitaciones, doblo servicio de baños y 
cocina de gas. Agua abundante por te-
ner ^notor. Alquiler: noventa peso» 
mensuales. Condiciones: fiador y sar 
familia de moralidad. Llaves en la bo-
dega de Maloja y Rayo. Dueño: teléfo-
no A-6318. 
45896 9 Sep. 
A LOS COMERCIANTES 
Próximos a desalquilarse, local esplé;»-
dido en Muralla 59, enfs Oompostela y 
Habana, compuesto do un bajo propio 
para almacén, y dos msos altos que 
pueden servir para dependencia y para 
familia. Se hace contrato. Informes: 
Gómez Mena, Habana 121, altos. 
45872 12 Sep. 
11 st. 
tosAdLQ ÎLAN KSPLENDIDOS 
< sala ,ont6 y Romay. compuestos 
\ jj ' 8aleta, comedor y 3 cuartos. 
466ftft * lníormes en los bajos. 
- j 9 st. 
~ S E ALQUILA 
^oca, espléndido, para comercio. 
Padre Várela número 95. Infor 
man: de once a doce 
46589 10 st. 
GRAN LOCAL 
E?n- caf^ ^ r f l c i « . Propio para alma-
4641J rmaa en el mismo. 
12 su 
SE ALQUILA 
Acabo de fabricar el espléndido local, 
bajo, propio para gran establecimien 
to, San Rafael 50. con diez y seis y 
medio metros frente, y veintisiete me-
tros fondo, además traspatio descu-
bierto con doscientos cuarenta y cinco 
metros. Así mismo se alquila, el es-
pléndido piso seguido derecha, con 
entrada independiente, compuesto de 
sala, hall. 5 habitaciones, baño in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca-
liente. Informes en Muralla 71. Telé-
fono A-3450. 
45382 9 st 
SE ALQUILAN ACABADOS DE TER-
SE ALQUILA EL BONITO CHALET 
Arturo, calle de San Rafael, número 
273, esquina a Basarrate. compuesto de 
portal, gran sala, cuatro cuartos con 
sus lavabos de agua corriente, baño 
completo intercalado, hall, comedor, 5. alquila Panchito Gómez, 2-A, en 
garage, cocina de gas y calentador:: 1 
tres cuartos altos con todos sus sel • 
vicios, gran patio con flores y árboles 
frutales. Puede verse en la misma. Su 
dueña dará, razón. 
4G285 13 sp 
EN OQUENDO. 15. ALTOS. DERECHA, 
se alquila esta casa muy ventilada, 
con sala, comedor, dos cuartos y de-
más servicios sanitarios. Precio $55. 
tre Zulueta y Egido, un departamen-
to para una familia corta o matrimo-
nio, amueblado, o sin muebles, y con 
toda asistencia si se desea. Pueden 
verse de 9 a 12 y de 2 a 5, piso pri-
mero, derecha. En la misma se ven* 
s servicios samianos. rrecio »aj. 1 - . 
dos m'íses en fondo. Informan en den muebles usados Escobar, 65, teléfono A-9994. 
46946 8 sp 
KN {90 SE ALQUILA LA CASA SAN 
Nicolás 90 altos, esquina a San Uaíae. 
con sala, comedor, tres habitaciones y 
servicio. La llí-ve en la bodega. Su 
quefto e informes. Malecón 12, bajos. 
Teléfono M-3227. 
45591 Si Bt-
NEPTUNO, 255, ENTRE HOSPITAL Y 
Espada. Se alquilan dos hermosos lo-
cales, juntos o separados. Mide cala 
uno 22 x 8 metros: son muy propios 
para mueblería o botica. No hay ningu-
líos contornos. Pueden var-
45932 13 sp 
de K. número 168, entro 17 y 19, com-
puestos de portal, sala, tres hermosas 
habitaciones oon lavabos, una de cria-






EN MARIANAO. SE ALQUILA LA CO 
1 moda y fresca casa, calle de San Oe-
jlestlno No. 2, esquina a Concepción. 
4758 46324 
comoleto bafio dTcrlada ínfor- S« alquilan, acabados de fabricar, en'compuesta de portal, sala, comedor y 4 computo. t>*ao de criada Infor Leonardo y Durege, en lo más alto espléndidas habitaciones patio y set-al lado en el 168. Teiétoao IT- ^espacl080 d/ Suárex, con re- %icio sanitario, agua abundante. La 
9 Bp 
Se alquilan los más cómodos y fres-
cos altos en la entrada del Vedado. 
Jovellar esquina a San Francisco. Tie-
nen cuatro habitaciones, sala y sale-
cibldor, sala, oomedor, 4 cuartos, serví- llave en Esperanza esquina a San Ce 
cío intercalado, cocina y servicio y lestino, bodega. Informan en Real 14 
cuarto do criadoa. Informan en los ba-, letra B. Tel. 1-7501. Marianao. 
jos. Teléfono 1-3121. j 46178 12 st 
46440 9 St. 
BODEGUEROS 
SE ALQUILA PARA EL DIA 16 BN 
Santa Catalina y Medrano. frente a' 
tranvía Santa Ursula y frente al hlpó-
i dromo. casa moderna con portal, sala. 
Dentro de dos semanas quedará ter- haii 4 CUartos, aervlcloa. etc. Tiene 
ta. Las llaves en la bOuega e intOr*' minada una regia casa esquina de gran garaKe Con altos y servicios. Nunca. 
porvenir, por tener mucha bairradu y falta agua, está habitada el Inquirm 
ser la indicada para montar un grar ia ensefta. Para informes Teniente R>v 
establecimiento. Se dan seis años de 30 Tel. A-3180. Precio $70 (V1' 
contrato. Calle Poclto y Reyes, Jesú» 463S3 10 st 
del Monte. En la misma informan. Te-. 
léfono A-0365. | LA SIERRA. SE ALQUILA EN $10 ' 
46160 14 oct ila hermosa casa Primera entre 6 y ̂  
1 compuesta de portal, sala hall, come -
Ta^a* Fn el Puente de Acua Dul'e dor al fondo' cuatro cuartos, bafio íu-
casas. en ei rucnie ae rtgua i'1""., tercalado, cuarto do criados y de chaof-
sc alquila un esplendido local prepa- feur y garage. Teléfono F-2249. 
man. 
45799 12 sp 
CALLE 23. ESQUINA A M, 
VEDADO 
SE ALQUILAN 
Dos departamentos de planta baja 
absolutamente independientes, con 
gran portal, sala comedor, bafio, 
cuatro y tres habitaciones respec-
tivamente, cuarto y baño de cria-
do, cocina y calentador de gas o 
instalaciones para alumbrado y te-
léfono. Hay garage. So dan bara-
tea Casa nueva sin estrenar. Pue-
den verso todo el día Informes: O' 
Reilly, 11, Del Valle, telf. A-4817. 
rado para establecimiento. Informan. 
Cocina y Trueba. Jesús del Monte. 
130. teléfono M-1218. 
44759 10 s 
16 sp 
GRAN ESQUINA 
46129 1» >p 
PROXIMA A DESOCUPARSE. SE AL-
qulla en el mejor lugar comercial de la 
calle do Muralla, esquina a la calle de 
Habana, una planta baja propia para es-
tablecimiento o almacén, con una super-
ficie de unos 460 metros cuadrados. 
Para informes en la calle de Habana 
121, casa de Pedro Górnez Mena. 
45871 12 Sep. 
Alq-.-
uno. Llaves bodega. Informan Aguí 
lera. Mercaderes 27. 
46368 j j st. SE ALQUILAN, ACABADOS DE TEK-
minar, primeros y segundo pito de 
Dragones 37 B y 37 C. Llaves bodega 
Informan: Aguilera. Mer-Alquiler $80 
caderes 27. 
46367 13 Bt. 
9 sp 
minar, primero y segundo piso de Man- 1 ^ .! ^33 teléfono M-1744. rique esquina a Dragones, muy frescos «•HiSJt íf*1 Alquiler por piso, »100 y $110 cada 4o!,4i>->a , 
REPARTO ENSANCHE HABANA 
CARLOS III, NUM. 16, C y D. 
. Se alquilan tres departamentos, cada na por aquellos co tor os. e e  er- ^ r: ^ se a todas horas. Informan en San í uno con sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas y ser 
vicio de criados y el alto con un cuai-
to más. $95 y $85. Informan telé 
fono F-2134. 
Ind. 5 sp. 
bh. VE>DE. ACEPTANDOSE LA TER-
cera parte de contado, o se arrienda, la 
elegante casa I esquina a 13. situada 
en uno de loa mejores lugares del Ve-
dado. Comodidades: la planta baja pin-
tada al óleo, se compone de cinco her-
mosos cuartos con dos baños intercala-
dos, espaciosa sala regio comedor, 
otro más pequeño, dos pantrya y am-
plia cocina de gas y calentador automá-
EN J . DEL MONTE. PRINCESA 10. 
s« alquilan unos altos muy frescos, mo-
dernos, independientes, sala, saleta y 
4 cuartos, bafio Intercalado, cocina da 
gas. luz eléctrica 3 cuadras de la cal-
zada y dos, carros de Luyanó, cerca 
de Toyo. Precio módico. 
46021 » st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Luyanó, 79. oon sala sa-
leta cinco cuartos, cuarto de baño in-
tercalado, comedor, cocina y demás ser-
vicios sanitarios. Precio do reajuste. 
Informes en Luyanó, ó. esquina a To. 
yo, bodega 
46167 20 sp. 
Alquilo una Buena Vista para ponor 
bodega. Todo poblado. Doy buen con-
trato. Informes: su dueño. A-0516. da 
2 a 6. 
46369 9 «t 
BUENA VISTA 
tico. En los altos tres cuartos con dos: jesús del Monta La llave en la bode-
baños y además lavadero. Garage de • ga Informes en Infanta. 6S, altos, ca-
des pisos, con capacidad para trea má- ¡ si esquina a Desagüe. 
Avenida 7a próxima a la rmim n̂ de 
Columbia y ai nuevo Colegio do Belén. 
vendo solar de 625 metros, verdadera 
ganga. Informes, Alvares, teléfono A-
1870. 
45992 11 «p. 
A T R E S CUADRAS D E L NUEVO 
Colegio de Belén, en el Reparto Larra-
zábal, vendo ocho solares, juntos o ke 
parados; hacen un total de 5087 mu 
tros cuadrados. Urge su venta y se dan 
8E ALQUILA LA ESPACIOSA CASA I casi regalados. Informan teléfono A-
VlUanueva 38. casi esquina a Pérez. 1870. 
45992 11 sp. 
n tres cuartos en los altos y 
un baño. Jardín y una magnifica fuen-
te. Ocupa una superficie de 1183 me-
tros. Informes: Banco Nacional de Cu-
ba Apartamento 311. 
44899 11 sp. 
45782 10 sp ALQUILO EN E L REPARTO La Sierra, la casa No. 11 üe la cali 
Primera entra Cuarta y Sexta. TIen 
portal, jaraln, sala, cuatro habitado 
nes de un lado, dos al otro, magníflc 
Se alquilan las únicas dos casitas que 
me quedan de un blok de 12. que se 
han acabado de fabricar. Están sitúa 
EN LA VIBORA. GENARO SANCHEZ 
entre Calzada y Primera, preciosa ca-
sa moderna, con seis habitaciones, con 
tc«s confort y comodidad, garage, etc i baño Intercalado hall, saleta de" ce 
Rebajada a Í90. Manuel Guas, Obispo!al fondo, dos habitaciones con baño v 
21, teléfono A-9833. La llave al lado, ¡servicio para criadoa garage, agu!. 
13 sp. abundante. Instalación eléctrica y par;!, 
SE ALQUILA LA CASA FLORIDA, 13 
das en Lucareño y Pozos Dulces. En- altos esquina a Misión compuesta d-
mis cu ^H âscww j * i j i sala comedor, dos habitaciones y de-
sanche de la Habana a una cuadra aei[más servicios, informan en Florida W, 
En Amargura, 23, entre Aguiar y Ha-j Paradero del Príncipe. Se componen. ^ | f a ¿ 
baña, se alquila un amplio local para de terraza o portal, sala, comedor. Í J -
uaud. i * ^crt, , ) J habitaciones baño nterca ado. servr Se alquila la planta baja de la calle 
oficinas muy claro y con pisos de naoiiacioncs. uauw . k v - » * - AA X . 4 i • 
mármol. Hay elevador. Informarán ció de criados, cocina de gas msU- Carmen 46 propia para establec-
en la misma y por los teléfonos lación eléctrica. Informan: O Reihy miento. La llave en la bodega del 
M6970 y M-6929 d" 8 a 11 v del No. 44. Eduardo Acosta. de 10 a 12 frente. Informes en Villegas. 80. de 
i , c I a, m. La llave en la misma. / a 9 a. m. y de I a 5 p. m. 
9 st I 44595 9 sp 461' 14 sp 45935 
portal, sala recibidor, tres cuartos ba - , 
ño intercalado, comedor al fondo, co-! los46J0e4léfonos p-5¿41 * M-3718 10 Bt 
Se alquilan los frescos bajos de la 
calle de M número 98. entre San se alquila una casa en i^eli-'teléfono- Pantry» cocina con calentado 
Uzaro y Jov.llar; . ana «uufo A g ^ ^ S S K ? « ^ W » ^ 
los tranvías y cerca de la Univers»dad; 
lugar muy alto, fresco y saludable; 
están acabados de pintar; agua abun* 
dante. Tienen sala, saleta, tres her 
mosos cuartos, baño intercalado, cuar-
to de criada, con su baño y demás 
servicios; cocina de gas y de carbón 
y patio. La llave en el No. 100, al 
lado; en los bajos. Precio $85. In-
forman en Cerro No. 532. Tel'frno 
1-4166. 
462' 12 i t 
ciña de g s, garag , dos cuart s do i —i _ 
criados. Informan en la misma telé-• MARIANAO. SE ALQUILA EN J55 L v 
fono 1-1771). '.hermosa y fresca casa Samá, 16 coi 
459S4 9 sp . portal, sala oomedor, cuatro cuartoŝ  
- " 1 ' dos baños, patlo y cocina; a una cu;— 
En Cristina. Se alquilan casitas nue dra de las dos líneas de carros. La llr— 
. - tOfk AOC c r 1; C ve aI 'ondo. Informan teléfono F-4L& , 
vas a $ZÜ y $z5 en San relipe y Ln- 45930 x\ sp 
senada, .junto a la fábrica Mosaicos 
La Cubana. Sala, cuarto, cocina y ALQUILO LN "LA SIERRA" - Calle Cuarta entra Quinta y Tercera., 
lUZ. Cielo raso y mosaicos; por Ztl sala, vestíbulo, comedor, pantry, 2 b; ' 
centavos la lUva «n Fnrrl Ka^a ail-í ft0E' ^r?Be' altos• hal1- bano. 2 cuartof) centavos ia ueva un rord Hasta alia, y recibidor, renta $135. Jorge Govan-
Informes Tel. 1-5687. García. |tes- 5311 Juan de Dl08 3. Tel. M-»59d 
I y A-B181. 
I 46392 456«6 11 st 9 St 
P A G I N A V E I N T E y . ' R I Q D E L A M A R I N A S ^ ; ^ 9 de U Z i 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
Se necesita en arrendamiento terreno; 
con o sin naves, pero con chucho, 
en jas cercan ías de la H a b a n a . R e -
parto Industrial. Contesten T e l é f o n o 
A 4751. 
46708 14 sp 
SE A R R I E N D A O C O M P R A UNA F I N -
ca de un.i caballería de extensión po-
co más o menos, cuyo terreno sea pro-
pio para siembra de hortalizas, con 
abundante agua y de fáci l acceso a la 
Habana, por carretera o ferrocarril, ui-
rigir las proposiciones por escrito a 
Cerreos, Apartado 541, o llamar al te-
léfono F-4208. 
464^2 10 SP 
E N AGUJAR 47. P R O X I M O AL, C o -
mercio oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones 
altas, amuebladas, con lavabos de agua 




H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N A G U I A R 72, UN de-
partamento de esquina, con vista a va-
rias calles. Hay agua abundante, luz 
toda l a noche. Se da l lavín. 
46686 16 SP 
P R A D O . 1 1 3 . A L T O S 
E n esta casa antiguo Capitolio, se a l -
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes, muy en proporción, a la entrada 
por la Librería InternacionaL 
46118 1* sp 
B E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S E N 
Lamparil la, 34. uno con balcón a la ca-
lle y otro en la azotea, mqy propios 
para hombres solos. Informan en la 
misma. 
46697 12 sp 
C A S A M O D E R N A / 
Huéspedes , Se alquila un departamento 
con todo servicio y con vista a la calle, 
también hay habitaciones con todo ser-
vicio. San Nicolás , 71. Te lé fono M-1978. 
46751 11 SeP-
S E A L Q U I L A 
Departamento de tres habitaciones, 
vista calle, con cocina, baño y demás 
servicio, sumamente barato. También 
una sala, vista al mar, todo muy fres-
co. Narciso López 2. antes Enna, frente 
Muelle de Caballería. 
46555 1° st-
5 E A L Q U I L A 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta, un 
hermoso departamento de dos grandes 
habitaciones y comedor, con vista a la 
calle; todos los demás servicios le que-
dan cerca, propio para dos o tres do 
familia, sin n i ñ o s . Esi casa muy tran-
quila, de todo orden y moralidad. Tam-
bién hay una habitaci6n Interior, muy 
clara para matrimonio solo, a precios 
muy económicos. , 
46556 . 10 st. 
B E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S cla-
ros y ventilados, amueblados o sin 
Hmueblar en Cuba 16, bajos. Izquierda, 
Erente al mar. Informan en la misma 
planta, a la derecha. 
46565 12 st . 
A L Q U I L O A M P L I A S T F R E S C A S H A -
bitacionea a comisionistas y depen-
dientes del comercio y un local para un 
sastre, tiene te léfono la casa y muchas 
comodidades. Informan: Telé fonos M-
4105, A-9427. „ ̂  
456S!. 9 Sep. 
BE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON 
toda comodidad. Son muy frescas, a 
hombres o matrimonios sin niños. I n -
forman en Corrales 2-A, primer piso, 
teléfono M-6799. 
46489 10 sp 
E N V I L L E G A S 113, P R I M E R PISO, 
Be alquila un departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, y una 
habitación interior, luz y te l é fono . I n -
forman en la misma.. 
45910 12 Sep. 
BE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N F R E S 
ua y barata, casa particular. Neptuno 
íno. 219, altos entre Marqués González 
y Oquendo. 
46544 9 st . 
BE A L Q U I L A N T R E S BUENOS D E P A R 
lamentos sumamente frescos en Zanja 
No. G, altos. 
46548 10 st. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, 
altos, esquina a Colón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas, y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
ios. Venga y véa lo . 
46605 6 oct. 
D E P A R T A M E N T O S A L T O S Y BAJOS 
de dos habitaciones, con balcón a la 
calle, cocina de gas y servicios sani-
tarios en cada uno. También interiores 
muy ventilados, con sala, comedor y 2 
cuartos y servicios. Alquiler ?35, $38 
y $40, dos meses en fondo o fiador 
Edificio por estrenar. Campanario 230 
a una cuadra de Belascoain. 
46618-19-9 14 st. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 12. í c e n t e al 
Parque. Alquila habitaciones desde $40 
incluyendo las comidas, con cinco pla-
tos, pan, postre y café. Martes, jueves 
y domingos se da pollo y se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-0207 
46290 15 Sp 
SE A L Q U I L A A P E K S O N A S D E Mo-
ralidad, un departamento compuesto de 
2 habltaclanes y un gran comedor, 
en Subirana. 27. bajos. Informes en la 
misma. 
^6293 15 gp 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. I . Agrámente antes Zu-
lueta 34. media cuadra del Parque Cen-
tral, Habana, 
45486 10 st. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S Y F R E S -
COS departamentos con vista a la calle, 
balcón independiente y dos hermosiiF 
habitaciones con todo servicio. Esplén-
dida comida. Sólo se admiten personas 
de absoluta moralidad. Galiano 52 al-
tos. 
46433 9 st. 
O B R A P I A 9 6 Y 98 
S e alquilan dos habitaciones muy am-
plias, buena comodidad, lavabo de 
agua corriente, luz toda l a noche. 
Son especiales para oficinas u hom-
bres solos. Informes el portero. 
46110 10 st. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan amplios y ventllaxlos apar-
tamentos y habitaciones con vista al 
mar y frente a la calle. E s un edificio 
moderno de 5 plantas con magníg ico 
elevador y agua abundante. 
46034 lo s t 
Dos j ó v e n e s extranjeros desean 
en casa particular donde no ha-
y a otros h u é s p e d e s dos cuartos, 
bien amueblados (uno como dor-
mitorio). S i posible con b a ñ o 
particular. Ofertas detalladas a 
N . N . Apartado 2 0 8 3 , 
45975 10 sp 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 JL 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familias. 
E n la parte m á s alta del Vedado 
Dirección: F esquina a 15. 
Teléfono: F-5270. 
46300 14 sp 
E N PRADO 29. B A J O S . C A S A P A R -
ticular. sin ningún inquilino, se alqui-
lan dos habitaciones independientes, 
amuebladas para matrimonios o caballe-
dos. Dando excelente y abundante co-
mida con todo servicio. Precio muy 
reducido. 
44631 9 sp. 
S E A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una habitación barata en los altos de 
Payret. por Zulueta E n Refugio. 1-B, 
una con toda asistencia; son frescos y 
buenos puntos. 
33593 20 sp 
E N MANRIQUE 65, SE A L Q U I L A UNA 
habitación baja a personas de mora-
lidad. 
45500 10 st. 
CASA D E H U E S P E D E S L A MATAN-
cera. Galiano, 117, altos. Se alquila una 
fresca y ventilada habitación amuebla-
da, con vista a dos calles. También se 
da comida. Teléfono A-9069. 
45972 13 ep 
P A R A O F I C I N A O COMISIONISTA, 
matrimonio sin niños que quieran es-
tar tranquilos y cómodos, pueden pa-
sar por Tejadillo 17 y ver un departa-
mento compuesto de dos habitaciones, 
las dos con reja a la calle. E s una casa 
de Un matrimonio solo sin niños . Pue-
de verse a todas horas. 
46617 16 st. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pssos por persona in-
ch^o oomída y demás servicios». Bañon 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato lnniejorabl=, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124, 
alto». 
SAN R A F A E L N U M E R O 50. P R I M E R 
piso, al .ado de los Escolapios, se a l -
quila una habitación con balcón a la 
calle con todo el confort de un pala-
cio. 
45820 12 Sep. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 38 esquina a Aguia i . 
T e l é f o n o M-7519 . Gran casa moder 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercia! de la ciuuaci. 
Departamentos y habitaciones con ser 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente cocina. S e admi 
ten abonados al comedor. Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todas 
las l íneas de t r a n v í a s . 
33479 19 sp. 
A M A R G U R A , 8. A L T O S S E A L Q U I L A 
una habitación interior muy fresca a 
hombres solo- o matrimonios sin niños 
de moralidad. 
45958 11 Sp 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Esp lénd idas habitaciones, todas con 
servicios 'Vivados y b a l c ó n a la calle; 
elevado- a u t o m á t i c o , constante. Tele-
fono A-2426. Compostela y Obrapía 
44501 23 sp. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en la 
calle de Campanario, 66, esquina, a 
Concordia. L a casa m á s ventilada tIc 
la H a b a n a , . construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua caliente 
a todas horas. Esp lénd ida comida. 
Precios reduc id í s imos . T e l . M-3705. 
46268 12 st. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ha-
bUación en casa moderna y de mora-
lidad. Misión 6';, casi «squina a Agui-
la . E l encargadi al fondo. 
463o5 9 Sep. 
E n los altos de Mural la 5 í se alqui-
lan dos hermosas y frescas habitado 
nes, una para hombres solos y otra 
lujosamente amueblada, para señoras 
o matrimonio sin n iños , con toda asis-
tencia. 
46010 11 s t 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, son grandes y fres-
cas. Luz, teléfono, agua abundante y 
estricta moralidad. Correa 18 1|2. Te-
léfono 1-4204. 
46579 11 st. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con reja para la calle en la calle de 
Aguiar número 11. Se da barata y es 
casa tranquila. 
46501 10 sp. 
V E R S A L L E S H 0 U S E 
Gran casa de huéspedes, con lavabos 
de agi.a cjrriente y magní f i cos baños, 
habitac'ones Cv-n comida y todo servi-
cio df-sce 35 pesos en ade.ante para ma-
trimo'j o, precoy especiales, igrual que 
parrt estud.antes magní f ica comida y 
ab¿olii*a moralidad. Industria, 53. Te-
léiono A-0572. 
46^40 12 Sep 
PRADO_33. A L T O S , S E A L Q U I L A UNA 
habitación con vista a la calle, agua 
cprriente, propia para matrimonio. Más 
interiores, con agua corriente. Se ad-
miten abonados a la mesa. 
46009 9 st. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CL,A-
ras y ventiladas a hombres solos de 
absoluta moralidad. Desde diez a qui-
ce pesos; dos meses en fondo. Beiaf-
coain 31. por Concordia, altos. 
46607 9 st. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
juntas o separadas a hombres solos o 
matrimonio sin niños . Cristo 18, altos 
46597 9 st. 
HABITACIONES SE NECESITAN SE NECESITAN 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fríes y calientes, de $25 
a $50 a l mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
H O T E L " L A P U R I S I M A ' . ' 
Se alquilan departamentos y habita 
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han necho grandes re-
formas. 101 habitaciones, l a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
ios domingos a las diez. Exclusivamen 
le a personas de moralidad. Los tran 
v ías a la puerta para todos los luga-
res de la ciudad. M á x i m o G ó m e z 5, 
antes Monte. T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32143 10 sp. 
S E c O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A 
, ÍÍ̂ L „« ar pa:* cuidar a un niño de 
Idos anos. Sueldo 10 pesos y ropa lim-
I P ,ÍL--íleina' Wl . altos, a la derecha. 
| _4b '18 11 Sep. 
I S O L I C I T A UN MUCHACHO NO 
. n.aj or de 11 años para criado de mano. 
I íri^í10 s?. ? 'i'J ^blgaclón Que no se pre-
^-•,oRelna' i31. altos, a la derecha, j .- 4b'18 U Sep. 
: Criada. 3e desea una que sepa :um 
Iplír. Buen trato y abundante comida. 
San Lázaro , 241, tercer piso, a l la 
ido del Hotel Manhattan. 
I Í 6 7 1 4 11 s p _ 
¡SE S O L I C I T A UNA C U I A D A D E MA-
jno para ios quehaceres de una casa 
pequeña y cuidar una niña en Virtudes 
171. letra D, baios 
VARIOS 
SE NECESITAN 
4C629 10 St. 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y fres-
cashabitaciones, con bonitos muebles y 
una cocina, baño intercalado y ayua 
caliente, único inquilino. Jesús del Mon-
te, núpiero 11, esquina de Tejas. Se 
exigen referencias. 
46120 19 sp 
>L S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
tasa ufe moralidad, para hacer la lim-
pieza y ayudar a •cocinar o a lavar. 
, e rSc'a A b a j a d o r a . Se da buen suel-
do. Trocadero 59. 
J6050 10 st . 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A U A 
trabajos á¿ oficina, que sepa escribir] 
a máquina y tenga alguna experiencia I 
Deberá venir acompañado de su m a m á . 
Empedrado y Aguiar. " Edificio L a r r e a . 
Departamento 302. 
4G667 10 st. 
> BCESTTO I'N M L'CHACHO ESPAÑOL 
para criadito de mano. No importa sea 
recién llegado. Sueldo $15. casa, comi-
da y ropa limpia. Informan Habana 
No. 126, bajos. 
_4665:i l l j r t ^ 
S E N E C E S I T A U X H O M B R E F O R M A L 
para limpiar habitaciones y ayudar a 
la cocina. Consulado 69 altos al lado del 
Diorama. 
46674 10 st. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con Mfvicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 / 
Animas 58. T e l é f o n o A-9138. Leal -
tad 101 
SÉ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
^ J 0 , ? - a l y que sePa ^ obligación, 
bueldo 2o pesos o más si lo merece, Si 
f-c.J6, He&ada que no se presente. 
Cacada de Jesús del Monte 545, cas, 
eS<?¡í'ot a San Francisco. (Víbora) . 
400-1 9 8 
ACABADO D E F A B R I C A R , SAN RA 
fael 43, se alquila un departamanto en 
la azotea, independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a matri-
monio solo. Informan: San Miguel 91 
bajes. 
45529 10 st. 
MANEJADORA. S E S O L I C I T A UNA 
S « e i n ^ J Í U e n a 3 auó ****** referenclao 
de las casas donde haya trabajado v 
sea llmp1a. Se le da buen sueldo Ca-
lle *I0a-rlna 14. altos, esquina a 27. 
- 4a4Sj 11 st. 
B E R N A Z A , 36 
frente al Parque de Cristo. Excelente 
casa de h u é s p e d e s . Se alquilan gran-
des y frescas habitaciones con bal-
c ó n independiente a la calle. H a y de-
partamentos con todo servicio sanita-
rio. Estr icta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . 
45370 9 sp 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a bien situada. Esp léndidos a p a r 
lamentos. Comida excelente. Especial 
para familias estables. V e a y pe co 
v e n c e r á . Zulueta, 3 . 
45028 J2_sp___ 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -
tam¿ntc de tres habitaciones, con ba-
ño intercalado. También otro de dos 
piezas, con balcón a la calle, ambos con 
servicio de comidas. Aguila, 90. Telé 
fono M-8047. 
46460 11 sp 
bifl S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
nlnsular para criada de mano para cor-
ta^a"ll l ia- Informan Carmen 62. 
_4bj6:j 9 st 
Se solicita una criada para comedor 
y habitaciones que esté acostumbrada 
en el pa í s y tenga buenas referencias. 
Calzada del Cerro 827. T e l . 1-1464. 
Después de las nueve. E n la misma 
se solicita una manejadora que ten-
ga buenas referencias para una niña 
de un a ñ o . H a de ser muy limpia y 
formal, 
46598 i o s. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
su ar de mediana edad, que conozca su 
obligación, para todos los quehaceres 
de una casa de corta familia. Buen 
sueldo. Falgueras, 23, altos, entre Lom-
billo y L a Rosa, Cerro (cerca del nar-
quo Tul ipán) . 
^ 6 1 9 gp 
C R I A D A S E . S O L I C I T A P A U A UNA 
casa chica, sin niños. Sueldo $15. San 
Miguel, 141, altos. 
46452 
S e alquilan dos ejpléndidac haoits-
ciones, con b a ñ o al iado. E r caza .nue-
va, con "«uebles o sin ellos, casa par 
ticular. t e l é f o n o M-1779 , 3 a n R a -
fael 50 , segundo. 
46179 9 sp 
S E S O L I C I T A UNA CUIADA F O R M A U 
de mediana edad, que sepa cocinar pa-
ra un matrimonio. Sueldo, $25, ropa 
limpia y buen cuarto. Cali© l a . esqui-
na a San Antonio, Reparto Torrecilla 
L a Lisa . 
46502 10 8p 
Se áolicita una buena manejadora, 
peninsular, que quiera embarcar den-
tro de unos meses pa ia E s p a ñ a . E s 
para: ul n i ñ o de é a ñ o s que va al C o 
legio y ayudar con un recién nacido. 
C a l l t 17 v 6. 
46432 ^ 9 st. 
S A N I G N A C I O 12 
Magnificas y frescas habitaciones Be 
alquilan; es uri edificio moderno con 
agua abundante y luz toda la noche. 
Sus precios son muy reducidos. 
46035 10 st. 
COCINERAS 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo confort, ' habitado' 
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos, M-I944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos a l comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
A L Q U I L O U N A M P L I O ZAGUAN PA-
ra oficina, hermosas habitaciones pre-
cios de reajuste, entrada a todas horas, 
frente al Campo de Marte. Amislau. 
136. 
46334 11 sp. 
E N R E I N A 49, S E A L Q U I L A N E S P A -
cios^s departamentos con vista a ia 
calic y habitaciones propias para hom-
bres eo'os. Precio módico, hay motor 
para subir el agua en iguales eondicio-
nes. Acosta, 41. 
46354 13 Ser-
OCA^.'ON. S E A L Q U I L A N DOS H E R -
moóas habitaciones con balcón a la 
ca.le nuy frescas y sus servicios inde-
pendientes, se dan baratas. Caizada del 
Cerro y Domínguez, altos del café . 
46346 8 Sep. 
S E A . . Q U T L A H E R M O S A Y V E N T I -
lada habitación en 16 pesos a personas 
sol?.n do moralidad, es corta familia.-
Virtudes, 123, a t o s . 
46307 8 Sep. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C l Q N CON' 
balcón, muy ventilada y clara, en Vi-
llegas. 131, altos, entre Sol y Luz, a 
matrimonio u hombre, con luz y llavín. 
Precio económico, casa de familias. 
Puede verse a todas horas. 
46299 8 sp 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacionea 
amuebladas, con baño privado, luz to-
da la noche, entrada a todas horas. 
4632' 20 sp 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas, con todo servicio, muy ventila-
das, para un matrimonio sin hijos y 
personas de moralidad. Aguila 231. 
46204 12 st. 
VEDADO. SE A L Q U I L A 'UN D E P A I V 
tamento alto, muy fresco, cop cuatro 
habitaciones, con sus lavabos de agua 
corriente, baño completo con calenta-
dor, cocina de gas, luz eléctrica con 
sus pantallas y uVia terraza al frente. 
Baños, 119, entre 13 y 15. 
46708 12 sp 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y hacer alguna limpieza. 
Tiene que dormir en a colocación. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Reina, 131, 
altos, a la licrecha. 
467171 11 Sep. 
S E S O L I C I T A BUENA C O C I N E R A R E -
postera, española, que no sea muy jo-
ven y duerma en la colocación. Sueldo 
de '¿0 a 40 pesos. Aguiar 116, depar-
tamento 42. de 8 a 9 de la m a ñ a n a . 
46644 10 St. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo 535. Informes: Buenaven-
tura No. 1, casi esquina a Pocito, Ví-
bora . 
46587 9 s t . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E U A F O U -
mal y que sepa cumplir con su obli-
gación, es para corta familia. J e s ú s 
María 60. 
46549 10 st. 
E N ACOSTA 90, SEGUNDO PISO, SE 
necesita una cocinera para corta fa-
milia. 
46482 9 sp 
Necesitamos un experto vendedor pa 
ra la plaza con buenas referencias y 
que tenga bastante conocimiento eu 
tre los detallistas del ramo de v í v e -
res sobre todo. Sueldo y c o m i s i ó n . E l 
que no reúna las condiciones indica 
das que no se presente. Duyos, R o 
m a n á y C a . Patr ia , esquina a Ze 
queira. Cerro. 
46518 11 sp_ 
P A G O C R E D I T O S G O B I E R N O 
Pignoro. Operaciones en dos horas, si 
presenta el Certificado de 9 a 11. Per-
sonal, Suministros aprobados Comisión 
Adeudos. No importa la cantidad. T r a -
to directo. De 8 1|2 a 11 1|2. Empe-
drado 18. Emiliano Mazón. 
46552 9st. 
P R O P I E T A R I O S 
Persona serla y de buen carácter, con 
garantías y referencias, se ofrece para 
administrar propiedades. Cobro de. al-
quileres, etc. por retribución módica . 
Sr RomáAn. Apartado 1215. Habana. 
46531 21 st. 
S E S O L I C I T A U N A PEUSONA D E U E -
conocida honradez, para hacerle cargo 
de un solar. Informan en San F r a n -
cisco, 17, entre San Rafael y San Mi-
guel. 
45942 11 sp 
R E P R E S E N T A N T E S 
Solicltanse en todos ios pueblos oe la 
Isla, prefinMidose del comercio, para, 
negocio muy productivo, decente, que 
puede trabajarse en horas desocupadas. 
F . Fernández. San I g u a ú o , 18, altos. 
Habana. 
45963-64 7 Oct. 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
Se confeccionan y arreglan vestidos de 
todas clases. Calle M No. 33, esquina 
a 19. 
45678 16 st. 
se solicitan solamente agen-
teá, activos y ansiosos de trabajar, en 
la Habana, Matanzas, Sancti-Spíritus , 
Pinai- del Río, Trinidad, Cruces, Los 
Palacics, Nuevitas, Baracoa, Palma So-
riano, Bayamo, Guantánamo, Viñales, 
Júcaro, Sagua de Tánamo, Copsolación, 
Cabanas, Aguacute, Tunas de Zaza, J i -
bara otros. Puede ganar de 125 pesos 
a 150 pesos mensuales. Esto depende 
do uínted mismo. Escríbame enseguida 
para que no pierda esta oportunidad. 
Edificio del Banco de Nova Scotia, 415. 
Cuba y O'Reiily, Habana. 
45595 11 6e^ 
SOCIO. CON C A P I T A L . POU L O M E -
nos Igual al invertido, que desee po-
nerse al frente de un negocio produc-
tivo establecido, se necesita: pues su 
actual propietario tiene otros asuntos 
que no le dejan ocuparse exclusivamen-
te, del mismo. Escriban t1. Sr. J . M. Gu-
tiérrez L i s t a OM Con eos, Habana. 
46203 14 st. 
S e so l i c i tan m u c h a c h a s q u e t e n g a n 
e l p i e g r a n d e , p a r a l i q u i d a r z a p a -
tos f ino de a c r e d i t a d o s f a b r i c a n -
tes a m e r i c a n o s , a p e c i o s c a s i r e -
g a l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
8138 4 d—E 
S O C I O 
P a r a un negocio de gran e v o l u c i ó n 
y que deja un buen margen de uti-
lidad, se necesita un Socio Gerente o 
Comanditario, que aporte de diez a 
veinte mil pesos. L o solicita casa es-
tablecida desde hace cuatro a ñ o s , que 
tiene necesidad de ampliar el capital 
por requerirlo as í el negocio. Garan-
tizamos, bajo escritura, una utilidad 
m í n i m a de $5.000 cada a ñ o . Se fa-
cil i tarán toda clase de detalles a . las 
personas interesadas en este anuncio. 
Queremos tratar solamente con perso" 
ñas serias y de capital, que no nos 
hagan perder el tiempo. Dir í janse por 
escrito a : S r . J . R . Herrera, A p a r 
tado 1758, H a b a n a . 
46152-53 . 9 sp 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A U S E Uva r i , T 7 r * * - * 
mano o para cuartos V iV"IAI>A fc, 
en el p a í s . Está acostumbrad U*»¡* 
vir el comedor y sabe coVer „ * r > 2 3 
y entiende algo de cocina ;- ' . • ^ : - . J 
phr con su obligación. Inform 
buarez No. 89. bajos. ia ionnaal3 | 
46583 
D E S E A N C-ULOCAKSI; •> Mf-p-^T^-
en casas de moralidad una 
de mano o manejadora" y la 5? 
cuartos y coser. Monte 431 aÍ" 
de Sirvientas.. Te l . M-46e9 * 
46672 
10 et • 
S E O F U E C E P A R A C R I A D ^ T ^ T ^ 
no una joven. Habana. 136 I t t 
4650° 
10 
D E N T I S T A S 
Se solicita un titular o ayudante con 
garant ía metálica, para regencia buena 
clínica'. Informan personalmente de T 
a 12 a. m. y de 6 a 9 p. m. Jesús Ma-
ría 35. 
40427 11 st. 
R E P U E S E N T A N T E S . S E S O L I C I T A N 
para casas importantes del mun^o en 
los principales pueblos del interior. Se-
necesitan |5000 o más , en efectivo. Ne-
gocio productivo, conociendo, poco ries-
go, mercancía noble, mucha utilidad. 
Dirigirse a E . Santos. L i s t a Correos. 
46112 13 st. 
CRIADAS PARA U M P i A f 
HABITACIONES Y COSER 
L NA MUCHACHA E S P A Ñ O ^ m ^ 
colocarse para habitaciones y or^!»^ 
Silbe su obligación. Informan , ,í''i;n^ 
pedrado, 31. segundo pisu alto a • • 
quierda. ,a h-
46741 
— H sp 
D E S E A C O L O C A U S E L'N \ Sñr^T"" 
para limpiar habitaciones y cos*r ^ 
pa blanca. Informan ObraDla r,7 ,ro* 
de Mosquera. P 
46645 10 st. 
D E N T I S T A S 
Se solicita uno recién recibí lo sin ga-
binete para asociarlo a uno importante 
o darle regencia cl ínica si aport» ga-
rantía metá l ica . Informan por A-915U 
De 7 a 12 día y de 6 a 9 noche. Jesús 
María 35. 
46426 11 st. 
POU NO P O D E U L O A T E N D E U S E So-
licita un socio para un café ajinque 
no aporte más que 400 o 600 pesos. 
Dan razón en Acosta y Egido en I9. vi-
driera del café, a todas horas. 
40398 9 St. 
Costureras. S t solicitan para coser 
ropa de hombre, la que no traiga re' 
c o m e n d a c i ó n , que no se presente. Ca-
sa Maribona, R . Garc ía y C a . Mura-
lla, 14, Habana. 
46155 12 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P V ^ T * 
de criada de cuartos. Sabe co«er " ' r ^ 
quien la garantice. Informan m'lo 11,1 
He 1'5 So. 226 tntre O y K r J t ^ -
F-40i)7. Vedado. ' l c l i í ^ ) 
S E Di^SEA C O L O C A R UNA E S P ^ T 
la cíe c n a - a .ic cuartos o maneiadniT 
saoe caser Ir.icrman en Zapata « n ^ 
ro 1, gumt , La Integridad: prePuSt' 
por 1 rinidad ' vre«u"tar 
6 Sep. 
CRIADOS DE MANO 
CU IADO D'E M A N O , S E O F R E C I : I -
joven español, acostumbrado a serví 
en casas finas. Sabe planchar roña ri 
caballero y toda su obligación TurZ 
bién so coloca para casa de comercio v 
para limpiar oficinas. Tiene buenai 
referencias. Informan: Tel A-SOSO 
9 st! 
E L M E U I T O , COMPAÑIA D E CONS-
trucciones. Amortizaciones, Casas, F i n -
cas, Solares, Automóvi les ; Simón Jiolí-
var, 76, Habana. E l ingreso es gratis. 
Por Un peso mensual es usted propie-
tario. Solicite y remitiremos contratos 
e instrucciones. Sección de propasanda. 
46326 10 sp 
N E C E S I T A M O S U R G E N T E M E N T E , T A -
quígrafo, inglés-español , ganando $200 
casa y comida, 10 cocineras,- ganando 
$35; 10 criadas ganando $30; dependien-
tes, marineros, etc. Vis í tenos hoy. So-
ciedad Cooperativa de Empleos. Obispo 
No. 21. altos. T e l . M-2923. 
46269-70 24 St. < 
AGENCIA DE C O L O C A C I O N 
CUANDO N E C E S I T E I S B U E N O S ;OCI 
ñeros, dependientes, camareros, etc., 
mecanógrafos, taquígrafos, etc., mari-
neros etc., no os molesté is buscándo-
los. Pedirlos al M-2923. Nuestros em-
pleados son de reconocida moralidad y 
competencia. 
33515 1J sep. 
1̂ .. ..̂ î víxw, c u ^ ü - A Ñ l A D'E CONS-
trucciones. Amortizaciones, Casas, F i n - | 
cas. Solares, Automóvi les ; Simón BolI- | 
var 76, Habana. Se necesitan en la Re 
pública Agentes de ambos sexos. Av 
tivos, para labor fácil, se asegura suel 
do de cien pesos. 
46325 10 sp 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a , n e c e s i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s in n o v i o y sin p r i m o ; 
b u e n sue ldo , s i es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l tos . 
C7573 Ind . 19 ag 
ISe solicita una cocinera peninsular que 
sepa cocinar a la criolla y sea l im-
pia y duerma en la c o l o c a c i ó n . S e 
exigen referencias. Sueldo 45 peso¿ 
y ropa limpia. L í n e a , 43, entre D y 
E , Vedado. 
46644 10 sp. 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un matrimonio solo o perso-
na que sepa cocinar, para cederle un 
bonito negocio por poco omero. Infor-
ma! : Empedra.lo, 4, piso segundo. 
4o3¿7 11 Sep. 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U I L A UNA 
o dos habitaciones en casa particular, 
baño con agua caliente; ha de ser de 
mucha moralidad. F-235S. 
46569 10 st. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra y .-tpos^era que duerma en la colo-
cación. Sueldo 'JO pesos. Calle 11, nú-
mero 6. entre A y Paseo. Vtdado. 
•ibJi'iO 9 Sep. 
S E D E S E A PAUA CORTA F A M I L I A 
una cocinera española, que atienda a 
la limpieza. Se da buen sueldo y se 
exigen referencias. Monte, 354, altos, 
teléfono M-4066. 
46174 9 sp 
CHAÜFFEURS 
EN E L VEDADO, S E A L Q U I L A UNA O 
dos habitaciones en casa particular, 
baño con agua caliente; ha de sei de 
mucha moralidad. F-2950. 
46569 . . 9 st. 
EN LO M E J O R D E L VEDADO, EN CA-
sa particular, se alquila un departa-
mento independiente, compuesto de sa-
la y cuarto, con luz y servicios. F-215 
entre 21 y 23. Hay teléfono. 
464S6 9 sp 
EN E L VEDADO, E N CASA DE U-> 
matrimonio solo, se alquilan dos ha-
bitaciones con o sin muebles y co-
mida, es casa nueví. a la brisa muy 
ventilada con su baño completo. In 
forman: 24, núm. 6, entre 13 y 15. 
Vedado. 
46200 9 sp 
SE A L Q U I L A N MODEUXOS Y P^RES-
cos cuartos en Omoa 14 a $12; «n Je-
sús dal Monte 156» a $14, con luz, de 
sallta y cuarto. Informan en los mis-
mos . 
45699 11 st. 
C H A Ü F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n ingún otre 
oficio. E n la escuela de M . Kel ly se 
les e n s e ñ a a manejar y todo el me" 
canismo de a u t o m ó v i l e s modernos. E n 
corto tiempo puede usted obtener eí 
título y una buena c o l o c a c i ó n . V e n -
ga hoy o escriba por un libro de ins 
trucc ión, mandando seis sellos de a 
dos centavos. Escuela Automovilista y 
de A v i a c i ó n . Necesitamos Chauffeurs 
para casas particulares. Agencia de 
Chauffeurs. S a n L á z a r o , 249 , frente 
al parque de Maceo, t e l é f o n o A-4995 . 
S e so l i c i tan h o m b r e s q u e t e n g a n 
e l p i e c h i q u i t o , p a r a l i q u i d a r z a -
patos f inos , m a r c a B o y d e n y R o c k , 
a prec io s c a s i r e g a l a d o s , a $ 2 . 5 0 
y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a B e n e j a m , S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
gl3S 4 d—5 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S . N E -
cesltamos hombres dentro de la edad 
de 21 a 30, para vender una especia-
lidad de oficina que es tá usado en Cu-
ba y por todo el mundo por los Ban-
cos y también por las casas comercia-
les, grandes y chicas. E s necesario sa-
ber teneduría de libros. No se necesita 
experiencia de vendedor. L a clase de 
hombres que queremos son los que ha-
yan tenido buen éxito en su presante 
posición y piensen quo han llegado al 
limite de su presente empleo. Nuestra 
proposición presenta oportunidades pa-
ra los hombres que están listos a es-
tudiar y trabajar duro y hagan lo que 
se diga. Durante esto tiempo de estu-
dio pagaremos un sueldo regular. E s -
criba dando todos los particulares de 
edad, educación, experiencia, casado o 
soltero y la presente posición y em-
pleo. No se presenten personalmente 
Esperen a que se les cite por carta. 
Compañía Burroughs Antillana. O'Kel-
llv, 117. 
46480 9 ep 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' U E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348. 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocine-
ros .y todo cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla cuadrillas de trabajadores para 
el campo. O'Reiily, 13, teléfono A-^348. 
46638 J 15 sp 
A N T I G U O S D E R O Q U E G A L L E G O 
Este acreditado centro lacilita rápida-
mente buenos dependientes, cocineros y 
cocineras / todo cuanto personal usted 
necesite, ion buenas referencias de su 
aptitud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla y cuadrillas de trabajadores para 
el campo. Compostela 108. Teléfono: 
M-3172. 
45270 8 sp ,. 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta garant ía y aptitud, me ha-
go cargo ae eacar personal de Triscor-
nia y sirvo pedidos del interior. Monse-
rrate, número 119. Teléfono A-2388. 
45173 28 Sep. 
SE OFRECEN 
CRIADAS D E MANO 
Y 
S O L I C I T O A G E N T E P A R A A U T I C U -
lo de novedad a comisión, de 2 a 4 p. 
m. O'Reiily, 83, altos. 
46495 . 9 sp. 
Texidor Company Limited. R ie la 27 , 
Habana. Solicitamos varios vendedo-
res han de ser activos, que conozcan 
el comercio y Oficinas en general. 
M a g n í f i c a oportunidad para tener un 
buen sueldo fijo y comis ión empleo 
permanente y de porvenir. Se prefie-
ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
blar inglés . E s indispensable dar re-
ferencias de m á s de tres firmas o per-
sonas solventes que den fé de la ho-
norabilidad y seriedad del solicitante. 
Para más informes en Rie la 27, exclu-
sivamente de 4 112 P . M . a 6 P . M . . 
todos los días menos los S á b a d o s . 
46441 3 ot. 
S O L I C I T O V A R I O S S O C I O S 
que quieran entrar en el comercio, que 
tengan de $1.500 en adelante, para bo-
degas, cafés , vidrieras de tabacos, fe-
rreterías, tiendas de ropas y todo lo 
que se refiere a comercio. No haga so-
ciedad sin antes verme. Amistad 136. 




HABANA 131. E N T R E SOL Y MURA-
Jla, se alquila una haojtación baja, 
frente a la calle, propia para oficina, 
comisionista u hombre solo, en mó-
dico precio. 
40406 13 st. 
P A K A V I V I R D E C E N T E Y • COMODO 
se alquila en casa de moderna cons-
trucción, habitacitin con o sin muebles 
para matrimonio, persona bola o dos 
compañeros. Comodidades de lavabo 
agua corriente y te l é fono . Villegas 38 
primer piso. 
46599 9 st. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
sp 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
< Q U I E R E U D . F A B R I C A R ? 
Vea al constructor Navarrete, de Infan-
ta y Estrella, que él le dará el precio 
más económico, pues tiene depósitos de 
materiales de fabricación y camiones 
para el servicio de stis obras y es per-
sona solvente. 
46620-22 9 st. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no española. San Nicolás 142. 
46721 , 11 sp 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan Alvare.1. natural de España, pro-
vincia de Orense, parroquia de Quoi 
pa. que reside en esta ciudad. Do so-
licita su sobrina, que vive en el Va-
dado. Calle 12 entre 15 y 17, María A l -
varez. 
466S' 11 ep. 
Solicitamos personas activas y bien re-
lacionadas para vender p ó l i z a s de ac -
cidentes personales. Gran oportuni' 
dad para hacerse de una profes ión in ' 
defendiente y productiva. Informes, 
S r . Director, Coartado 2172, Habana . 
46490 9 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o majioja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y 
es trabajadora. Informan en Aramburu 
número 2. Habana. 
46722 u sp 
SEÑORA ESPAÑOLA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación 
No es recién llegada. Tiene informes. 
Informan en L a Perla del Muelle. San 
Pedro 6. 
40538 9 st. 
SEÑORA J O V E N SE O F R E C E P A R A 
servir á matrimonio solo. Sabe coser 
Buenos Aires, 15. 
46723 u s 
C R I A D O D K MANO. ESPAÑOL D13 W 
anos, muy práctioo y activo en la Un 
pieza y servicio de mesa, se ofrece sñ 
pretensiones, para trabajar; ni de nm. 
chu sueldo y da buenas referencia ' 
Informan T e l . M-33X(; 
COCINERAS 
S E D E S LA C O L O C A R U NA SE.̂ OKA 
joven, e.-ípañoki, de cocinera y repor-
tera, para casa particular o de comer-
cio. Buenos Aires, 51, letra í 
II sp 
S E D E S E A C 3 1 0 C A R UNA PARDADC 
mediana ¿dad para cua ijuicr finca j 
pueblo de jum^o cerca de la Habana, 
ha cocinado casa muy respetabl;.' 
Santos Sudrez. 32. J e s ú s del Monte, da 
9 a 10 de la m a ñ a n a . 
__46720_^ n Sep. 
SE D E S E A C O L O C A R Ña" SL.ñuKA 
peninsulat, bien en casa particular u 
establecimiento; sal e cocinar a la es-
pañola y a la L-rioüa. Tiene buenas r.-
feranciaí-. Informan en Bernaza, 55. 
- . i t í H l _ , - ^ P 
DESEA. < O l~Z 1' A l i s F i ~ A SESQBA 
paninsular du n .diana edad, -tara ceci-
nar y 'nacer 'a limpieza, a una eoru 
familia y lleva Limivo en ni país V 110 
le importa • salir al campo.. Inforituio 
Príncipe Nc. 4. 
46625 : 10 Bt. 
DES KA C O L O C A R S E UNA J O V L N j>-
pañola para cocinar. Desea casa (id 
moralidad y no duerme en la coloca-
ción y en la misma otra para coci-
nar y ayudar algo a la limpieza, si ía 
poca familia. Informan Aguila 307. 
. 46635 10 st 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN P& 
ninsular para cocinera. Tiene referen* 
cias. Informan en Altarriba 5. Tíléío* 
no 1-6232. Víbora. 
466.-)7 ^ 10 5t. 
D E S E A C O L O C A R S E UN A BUENA JCO-
ciñera en casa particular. Sabe bien su 
obligación y tiene buenas referencias. 
Informan en Santa Clara, 16. 
46522 9 sp_ 
S e ' d E S E A C O L O C A R UNA COCÍNBK* 
española, sabe .cumplir bien con 84 
obligación. Lleva tiempo en el paja» 
Informan en Reina, 14, bajos, entre 0* 
liano y Rayo. Tieno buenas referen* 
cias. 
46523 9 sp. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse ayuda en la limpieza o par* 
cocina sola. Hace plaza y duerme fue-
ra. Informan A-7698. 
4652S " BP 
oE.vC.VA C A T A L A N A , D E S E A COLO-
carje ríe •cocinera y repostera, cocina 
francesa, criolla y española, no ayuda 
a io-> quehaceres, duerme en la mismo, 
tiene referencias Para informes: Obra-
pía 91, bajos. Teléfono A-6778. 
40353- 9 *p 
CRIANDERAS 
UNA SEÑORA J O V E N DESEA COLO 
carse do criandera, con buena 
dante leche. Puede verse sn mna. • 
ha estado nunca enferma. la"lDie" ;r 
coloca para lo que salga; sabe cü. 
a mano y a máquina e informan en ^ 
rro. Clavel. 32, entre. San Pablo y " 
ditor. preguntar por Asunción. 1 ^ 
•16 T 0 •< — 
COCINEROS 
S E A L Q U I L A -̂ ^TUNU ESQÜlíJ* 
Basarrate, con frente a ^ . ^ . " ^ ' u n a 
departamento, con sala, sa.lel,,„t(eCito, 
habitación, cocina, baño > ^trimo-
servicio de gas y luz. Parra. ^ 
nio o personas de toda morallciaa. 
formes: Telé iono M-2u3í. ,1 yep-
46767 1 ' " 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-, 
jadora. Tiene buenas referencias. Para! 
informes, calle 13 y 20, telófono F -
4541, carnicería. Vedado. 
4GT29 11 sp 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse con familia de moralidad, para 
manejadora de un niño, criada de ma-i 
no o matrimonio solo.. Referencias en 
Aguacate y Sol, altos de la bodega, pri-
mer piso, derecha. 
46675 10 st . 
D E S E A C O L O C A R S i ; UNA MUCHACHA 
española. , de manejadora o de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obligación 
Desea casa de moralidad, entre Gloria 
y Apodaca. 
46640 10 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . T I E -
ne referencias. Desea rasa de morali-
dad Informan: calle F No. 26, Vedado 
46643 to st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para criada d© mano. I n -
forman Someruelos 13. 
46646 10 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E I O S J O V E N E S 
españolas , una de criada de mano y 
ayudar a la cocina y la otra de mane-
jadora. Tienen buenas referencias. I n -
forman en Linea 150 entre 16 y 1S 
Telefono F-1741. 
46649 10 st. 
T NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano. E s suma-
mente honrada y trabajadora. Tiene 
buenas referencias. San Ignacio 17 
46652 10 st. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A EXCBI 
to cocinara y repostera. Menos ae 
no. Avisen al teléfono 1--114S. veo*». 
C O C I N E R O E N G E N E R A L ^OVESV^ 
ninsular con reíerencias nie " ^ 
para casa de comercio particular ? ' 
pedes. Lianien a! teléfono l*:!-6^^ 
din L a Díamela o teléfono M"1 Sep-
46766 i—-
C O C I N E R O ESPAÑOL D E ^EI¡*¿£> 
edad desea colocarse en casa °0auí p»-
ció. L o mismo para el ca,r*)"«rantice. 
ra la ciudad. Tiene ftuien 10 ^ g a g ü e . 
Para informes, Subirana y 
teléfono M-1520. bodega 1 sp 
46704 " 
S E O F R E C E UN ' ^ C I N E R U 
para H comercio o para c^f* r0. N1 
lia. Sabe de camarero y JJ. 
tiene pretensiones. Informan 
M-S998. m st 
46678 
UN . O C I N E R O D E ^ O L O R D E S E - ^ ^ . 
locarse, sabe do repostería y " ^ 
no» informes, e-: formaV<fJ°\ M-71^' 
baja.lr.,, dirigí. b« al teléfono 
46303 j S i 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E O ^ 
oe para casa particular o ae l̂n{ortD* 
Puede ir al -campo. EsPan<£-,019. 1 
2 7 v K, bodega, teléfono í - - ^ # 
46472 TT^, 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora en E s -
padj 26 l!2. Dan razón T e l . A-5775. 
46665 11 st. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular, de manejadora o criada de 
mano. Tiene referencias. Hotel Cuba, 
Avenida de Bélgica, 75, teléfono A-0007 
46488 9 sp ' 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
mano tres jóvenes españolas. Una de 
ellas no tendría inconveniente en coci-
nar. Informan en el "Hotel L a Perla. 
San Pedro 6. Ciudad. 
1 46447-48 o sp 
•"j-ti- . - rrTrñ í*0 ' 
S E D L S E A C O L O C A R UN ^ a ñ o l a o 
nlo; él. para cocinar a la * de f*! 
criolla, o a la inglesa- ^ ^ f ̂ o " 
posterla; ella, de criada ae ^ ,1 
manejadora: entiende de c o c ' n a ^ ^ 
campo y tienen buenas reierc 
lie de Vapor, 34. 9 sí» ^ 
46457 ^ T C O ^ 
C O C I N E R O B L A N C O S E O F B E g ^ 
buenas referencias. Traba^ftou y ^ 
de repostería; francesa espano 
l ia . Informan: M-4003. 9 st^ 
4 6 593 -^sTFÍP^ 
S E O F R E C E COCLN'ERO R E ^ p i o ¿ 
ocn buenas referenoia-s ^uy mu/ 
aseado. Sale al camP0-Hruiar o 
bien. Prefiere casa P a ^ 1 ^ 3 ^ -
mercio. Bernaza 5o. i»1- i 0 * > 
46656 , T^rTA1 " o o r' l..-1' 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E B E co-
edad, se coloca en ca£^ ^ y 
mercio o café. Sabe ^F,0 A - l - ' , . 
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S E O F - X E N S E O F R E C E N 
— TTxjsv r v cocim^ 
. C O L O C A R S E ^- comer 
ci»-'- 11 Llamen por T d . * 9 ut 
46= 
E N S E Ñ A N Z A S ENSEÑANZAS E N S E Ñ A N Z A S 
" T T T v r E D E C H A U F F E U R . 
rOPANTJ» ...ainuier otro 
endiente d . bodega o cu^Q , 
g f n V r S a " Domínguez. 17. te léfono 
S t o S ^ ^ ^ ^ S ^ . (2cVñ E S C U E L A P O L I T E C N I C A NACIONAL! C O L E G I O " O R I E N T E - A f A D F M T A 
una familia cubana, con casa, comida A H M I T I M n c DJ nu r^c -.^ . \ • « » W l l « S « U f l 
í o T ^ l ^ ^ s u e ^ L ^ a ^ a V p o ; Funáad. J o . , f l í ^ ^ M K 0 " ^ p 4 ' ^ l ^ ™ "MANRIQÜE DE LARA" 
las mañanas en un Colero de Maestra, y ^ u p e r i o r S ¡ ^ S ^ ^ 1 7 ^ ^ \ l - 4 ¡ £ 1 4 ' Habana . Primera y Segunch CUBA. 68. ENJTRE Q-RHIUL 
S S éf0no A-3070 a Comercio e Idiomas, aten-; pkdrado 
C «Í67 4 d 6 te™"^,^^^ por distinguidos catedrát icos dei • Ense&an?a «granizada, InstmccWn P r l -
>Y T E M 
roaria. Comercial y Bachillerato, para 
loe Libros Cálculos Mercantiles, Competen-17 • -te cuadro de profesores. Atención etpe-! Instituto de la Habana entre los aue a os sexos- Secciones para párvulot 
cial a los alumnos de Bachillerato Te- r- i J—» r> i » i . Sección para Dependientes del Comer-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos' "S11^30 ^ d.oct2res ' l i g a r o n , H e r ció. Nuestros alumnos de Bachillerato 
í S n i Teléfono 
- i ^ T T ^ T - R ESPAÑOL CON V A R I O S 
- g X u F l 1 ^ " deaea colocarse en 
afi^ de-^riiar o del comercio. Tam- Especialista en fuentes y trabajos rús-
pa^^V^Jomno. Informan por es-
11 sp. 
.•as» >~r - ,., r.ornDO Informa.» ~ -
btfra sale ^ j ^ ^ e z . Gervasio 102 
c-ito. • a-3658. Habana- -tei. 
E L S E Ñ O R A N G E L F O R N E S 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A 
da de España, profesora de instrucción 103 
elemental y de bordados a máquina, I s l itüi. - • 
desea dar clases a domicilio. Informes; PuPilos y medio pupilos. También en-j n á n d e z , F r a n k Betancourt v 7aKa ;han sldo codo3 aprobados 22 proteso-
Industria 121. altos. . s e ñ a m o s por correspondencia Visite-1, ¿m , ,. ""••• y ^ u r t - j re3 y 3C auXiijareg ensenan Taquigra-
46192 jo st. nos 0 Pída Informes. San Rafael lo i ' ie ta . t i mas amplio y mejor en SU 1fIa <ín español e inelés , Greeg. Orella-
! entre Gervasio y Escobar Tel A - 7 3 6 ' • ^ Inf-^maz-lrt rl» «wm • na. Pltman, Mecanograf ía a l tacto en 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E CO- 32221 ' {q Sp ' !Clase- inii.rnduo ae primera a precios j a»; máquinas completamente nuevas, úl-
ior.. del país, desea encontrar casa de " '•—.normales. L a s clases comienzan el d í a : t i m o mo<it:1?- Teneduría de libros por 
familia decante, para lavar Sabe nlan-; R A T I TQ T I AQTmC A \ ü l l i j c , L T J . partida doble. Gramática, Ortograila > 
DAlLíLO L L A O I L U O , A - l o Z / i | de Septiembre, lodos nuestros alum-; Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
Cursos. Francés y todas las 
mercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
char camisas. Tiene buenas referencias' 
j^recomendac s 6 , ^ , ® Informan: San Nicolás 241. por Mi-)Clases de bailes c lás icos en grupos. 10 > nos han sido aprobados en los Dasa- Í^o7 h-, o 
ir al ca!rP7ulueta, 34. Hotel Alfonso, sjón pesos mensuales. Bailes de salón, sis-1 , , J I • j - j V l i a s e s del Co 
í-^nan en ^ u ' ^ t o ^ ^ 46aS8 9 st. ; temát icamente perfectos, desde 12 pe-, OOS e x á m e n e s de Junio, pudiendo pre-• BA 
sos curso completo. Apartado 1033 te 
léfono A-1827, de 12 a 2 y, de 3 a 
|p. m. Profesor Williams. 
30417 10 cp. 
46660 
10 St. 
C H A U F F E U R S 
^ - ^ f r ^ ^ T ^ F s P A J í O L D E S E A COLO 
C H A U F F E U K ^ lculjir 0 de comercio; 
t.arse eno, Tiene recomendaciones de 
e« ^ ^ f a u e ha trabajado oon 4 años 
U» ^ f i d y desea casa do raorall-
^ V i o r m l n Sol 91. T e l . M-9767. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^ ^ T d B L I B R O S . METODO E S -
S o americano, con larga Práctica, 
P*0 Í-̂ a va para ser ocupado todo el 
^ ^ / T o r W a s . Teléfono A-1593 
46693 — 
T E N E D O R D E U B R O S 
^ _ ,_ aervlclos por horas, habla 
^ S o n ^ ^ t r e ' e l l o s el Inglés, 
í ^ n cumpUmléntf>. mucha prácüca re-
^ " c ^ a s Inmejorables. Precios ipód'-
íeremcia» ^ el 1 ciento y 
r j o r ffiS E. H . Apartado 205. C iu-
^6730 11 ^ 'TkNEDOD D E L I B R O S Y MECANO-
ISo con varios años ¿« práctica, de-
flTencontrax empleo. Puedo llevar Con-
tabilidad de cualquier giro Inmejora-
Wes referencias. Informa L u i s García 
Díaz. Lealtad. 145. 
46286 i _ 
Si usted necesita un tenedor de libros 
que satisfaga todas sus exigencias en 
el ramo o un corresponsal m e c a n ó -
grafo, en español , en iguales condi-
dones, haga uso de mis servicios, fi-
jo o por horas. H a sido jefe de ofi-
cina en Ingenio y si se desea irá a 
alguno de ellos. Buenas referencias. 
Dirección: Marrero, O b r a p í a , 57 , a l -
tos, departamento, 46 , t e l é f o n o M" 
3959. 
44542-43 9 sp 
EXPERTO TENEDOR D E L I B R O S SE 
ofrece por horas, para llevar contabi-
lidades por partida doble. Módica re-
trlbuclfir. Inflormes: te léfono A-2679, 
de 8 a 11 a. m. y dft 3 a. 6 p. m. Te-
nedor de Libros. 
44125 12 sp 
TENEDOR DE L I B R O S Y P R A C T I C O 
en toda clase de trabajos de oficina, ae 
ofrece por horas o fijo. Informan de 
5 1|2 a 7 p. m. Teléfono M-1960. J a i -
me E . Pedra. 
46051 18 st. 
T E N E D O R D F L I B R O S 
Se ofrece al comercio en general, para 
contabilidad, correspondencia y demás 
prácticas d© oficina. Aviaos al te léfo-
no A-9709. 
45840 12 Sep. 
V A R I O S 
HACENDADOS 
Hombro Jorven, exporto ferrocarrilero 
que habla inglés y conoce el manejo dé 
Ingenios, se ofrece como auxiliar de 
administración o cualquier otro puen-
te, sin pretensiones, en Ingenio o en la 
Habana. Llame al M-2960. S. García. 
Prado. 93-A, altos. 
, 46684 11 6p. 
t;na sesora española desea en-
contrar un lavado por horas o limpie-
za, do una casa chica. Horas de que 
«ua pupde disponer: de 6 a 8 a. m. I n -
lorrnan Plaza del Polvorín, bodega por 
Animas, teléfono M-9090, 
_ 46'^ 11 sp 
sentar sus notas. 
43469 9 st. 
ticos de piedra, habiendo hecho la I S A N C H E Z Y T I A M 
fuente en casa del señor Rafae l Ca-'3161114 118 y 1*0. coiegio e Niñas, f u n - ¡ X dAIUlo IVIUULKiNUb 
„ r , , . I dado en 1905. Primera y " 
rreras, se otrece para hacer cualquier 
trabajo de lo indicado. Informan er 
Conde 23 . T e l é f o n o M-1144. 
45387 10 sp 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Ex-encargado de la Casa de Eoroolla. 
Me hago cargo de barnizar y laquear 
toda clase de muebles. Especialidad en 
neveras de zinc, porcelana y vitrMite. 
Se tapizan y barnizan pianolas. No se 
deje usted engañar por Infinidad de 
embarradores. San Lázaro 147. Teléfono 
M-1301. 
45126 12 sp. 
dado en 1905. Primera y Segunda E n - para n¡ños y niñas de 7 a 18 
señanza . Especialidad en e. Bachilien»- Cjas.es lle 2 a 6, Teléfono F-5676 
to. Admite externas, tercio-pupilas e i 3x947 
Internas. Comenzará el nuevo curso el « 1 _ I "~ 
DISFRUTE 
j Por distinguidos catedráti<aos. Cursos 
l rapidísimos, garantizamos el éxito 
I N T E R N A D O 
PROFESORA DE CULTURA FISI- ' ^ " ^ p i é ^ S s 8 - ¿ S ^ S & f ™ * ' -
I cios módicos. Pida prospectos o llame 
!al te léfono M-2766, Cuba, 58. sntre O' 
años. I R ^ ' i y y Empedrado. 
4580: 2 oc 
8 de Septiembre. 
25328 14 Oct. 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E PR1-
mera enseñanza, para varones, con 
Kindergarfjn anexo, para menores de 7 
a ñ o s . Preparación para el Ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
Reina. Teléfono A-7ü8tí. E l 8 de sep-
tiembre comienzan las clases. 
32523 30 Oct. 
sp L A E S C U E L A D E MISS H U R S T O N , 
calle C, número 133. Vedado. Comienza 
Septiembre 15. 
45851 17 Sep. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI 
rectoras: Sras. G 1 R A L Y ¿LEVIA. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas de oro, ya Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
Los colegios Gertrudis G. de Avellane-
da de l a . y 2a. enseñanza en Quiroga, 
número 1. J e s ú s del Monte, ' i e ié lono 
1-1616, Etito» colegios tienen abierta la 
matricula para el curso de 1924 a 1925 
y comenzaran las ciases el día lo. del 
próximo septiembre. Profesorado com-
petente graduado normalista, de la 
Universidad Nacion«il y Universidades 
extranjeras. Garantizamos el mejor 
éxi to en ia segunda enseñanza, asi como 
los estudios comerciales, mús ica y cor-
te, costura y toda clase ne labores para 
niño y señor i tas . Ufrecemos la mejor 
garant í^ para el pupilaje del inferior 
Robert Rest. Calle L No. 157. Vedado 
16 s t 
•ACADEMIA PARRILLA. 
A P R E N D A I N G L E S 
dando nombradas examlúadoras a las de la República, viviendo en familia 
asplrantas a profesoras r̂ on opción al 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases dairias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes pa-
r a terminar en poco tiempo. Se vende 
y directamente atendióos por los direc-
tores Inés Que de Rodríguez y F . J . 
Rodríguez . 
44519 9 Sep. 
T A Q U I G R A F I A S I S T E M A PITMAN. 
el Método de Corte. Pidan Informes: í íéto,dos: Isaac Pltman, Pafody 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Gallano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
33109 17 sep 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
recientemente llegado de los Estados 
Unidos, con mucha práctica, buenas re-
ferencias. Da lecciones particulares y 
colectivas, en su casa y a domicilio. 
Enseñanza a oonciencia y de primer 
orden y a precios lo más reducidos. H . 
H . Teléfono A-3398, Ciudad. 
46731 11 bp 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . MBCANO-
grafla. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico . Cla-
ses a domicilio, Individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
No. 34, altos. T e l . M-9247. 
46638 21 st . 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D U A " 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito No. 26, 
bajos. 
46388 12 sp 
Colegio y Academia F . Grafe 
Antiguo Colegio Alemán de primera y 
segunda enseñanza. Para ambos sexos. 
Clases especiales de mecanograf ía y ta-
quigrafía. Se admiten Internos, medio 
y tercio Internos y externos. Kinder-
garten para niños pequeños. ' O'Reilly, 
número 43, altos. Teléfono A-7392. 
46512 16 sp. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora, señori ta Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costura, Sombreros, se dan cla-
ses á domicilio. San Mariano, 3, casi 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, teléfono 1-2326. 
46497 5 oo 
L L S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
con una niña de 10 años para oorta 
lamllia o matrimonio solo. Informan 
¿•apata 11 entre A y B . Tel . F-4888. 
tiene referencias. 
^4662« 10 Bt. 
^L O F R E C E E S P A S O L R E C I E N V E -
ínT?" / a estuvo aquí; mediana edad; 
••Ari?/ ^ oe ^ d i n e r o y carpintero. DI-
" S í í f V 8iin Cristóbal 3, Cerro. 
10 St. 
DESE; A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
Ht^na• ^ med¡ana edad, para lavar y 
impiar. Va al interior si se ofrece. 
t & m a n : Luz 57- Te1- A-2789. Lleva 
7??-°, en el paIs y tiene referencias. 
4 10 st. 
JjRORA JUVEN. ESPAÑOLA, H A C E 
w o llegó de Madrid, desea colocarse 
ca m, ,.ora, de compañía, aunque ten-
blfin o k plar aI&una habitación. Tam-
1» .L5 . alg0 do costura. Tiene quien 
<Lf^0mlende- No duerme en la colo-
i Á i , LaniParllla 72 altos 
4v 10 s. 
'ÍUViln0 Í 0 V E * R E C I E N L L E G A D O 
tro At ' ?e6ea colocación en Cine, tea-
cornetfn n.U?cle tocar Pian0- Viol,n ^ tela Vi DiriKlrse a Weszely, Oompos-
46508 Seeundo Piso. de 1 a 3. 
9 sp 
*>s\OPr*Z- MKCANlCO I N S T A L A C I O -
lores Cuoa1**010"6 '̂-*16 b°I71-b-a8- y mo' 
45079 Teléfono A:6066, 
12 sp. 
^Panol. mediana edad, t í tulo práclr-
a adniinistrativo-mercantiles, ofrece 
e como Administrador. Secretario. 
Jeí« Oficina. Jefe Contabilidad. C o -
espondencia o acepta Direcc ión cuai-
h er asunto, negocio carácter admi 
«trativo-mercanti^ dif íci l sea. sm 
ompronmo hasta probar plena conr 
^-9780' CuaLquiera 'hoT¡í- T e l é f o n o ; 
^46594 
A M E R I C A N A F I N A . B I E N E D U C A D A 
está dispuesta para dar lecciones de 
inglés . Dirección: Mrs. Me. Calle H , en-
tre 21 y 23. Franca. 
46515 13 sp 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON D I P L O 
ma de oíase de su Idioma a domicilio. 
T e l . A-0356 desde las 8 noche. Domin-
gios todo el día . 
46577 9 st. 
Eduquen sus n iños en su propia ca 
sa . E c o n o m i z a r á n tiempo y dinero v 
q u e d a r á n satisfechos si avisan al te-
l é f o n o F-1486 . Vedado. 84. entre r 
y G . al acreditado profesor de prime-
ra e n s e ñ a n z a José Vizoso. Tiene mu-
chos años de práct ica y es s ó l i d a m e a 
te moralizador. 
46484 9 sp 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , SE 
ofrece para dar clases a domicilio. Telf. 
A-6520. 
46013 14 sp. 
Erockaway. Clases particulares a domi-
cilio, por correspondencia y en la an-
tigua Academia Nacional. Sol, jOt). Re-
ferencias: A-9925, 
9 sp 46278 
A MI AMISTAD 
He trasladado mi Academia San Ma-
rio, a Lealtad 145-B, Habana, donde 
continúa enseñando Teneduría de L i -
bros, Taquigrafía, Mecanografía, Calcu-
lación Rápida, Caligrafía, Perfecciono 
a jóvenes mal Instruidos y respondo 
oficialmente por la capacidad de mis 
titulares. Facilito personal competente 
para oficina y admito alumnos. Doy 
clases por correspondepcia. Aprovecho 
de los servicios de una buena mecanó-
grafa ( señor i ta ) con práct ica de tra-
bajo real. Teléfono A-9649. Luis Gar-
cía Díaz, Director propietario. 
45786 2 oc 
De los mejores empleos y ' sueldos, 
aprendienao rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanografía, Ingles 
Gramática. Ar i tmét ica y Teneduría! Uft , , . ' 6 
inscribiéndose hoy mismo en la Gra-i anos de practica en o p a í s e s , rve-
á ^ ; % 2 ü T e e i r é c í o a n 1 o " i i - á t r ^ ^ f e r r c ™ - D a Iecciones p ^ ™ ^ % y 
en todo Cuba la que mejor y más pronto colectivas en SU casa y a domicilio, 
enseña; la que menos cobra y la única pn<.-ñan7-» a rnneiencia v de orimer 
que coloca gratuitamente a sus alum- nsenanza a conc»encid J ae pnuicr 
nos al entregarles el Título. Clases to- • orden a los precios m á s reducidos. 
do el día y por la noche. 
45763 2 ^ 
^ - — T e l é f o n o F-2807 
C O L E G I O D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
para varones E l Redentor. Lealtad 1471 ^ J O ' 
entre Salud y Reina. Amplio local. ' 
Métodos modernos. Preparación espe-
cia^ para el Ingreso lil bachillerato. 
4üii)1 • 10 st. i Corte, costura, corsés y bordados. E n -
señanza rápida. Se hacen y venden som 
breros y vestidos. L a s disc ípulas pu«-
. den hacer sus vestidos desde el primer 
Mediante método rápido, eficiente y ¡ m e . Se hacen ajustes para terminar 
eminentemente práct ico . Grandes pro- en poco tiempo. Infanta 83 esquina a 
gresos en pocas semanas. Clases InJi - i Zapata 
viduales y colectivas. T e l . A-0877. 45482 30 st. 
46023 3 ot. | 1 
E M I L I A A. D E C I R E R 1 R O F E S O R A i FLORA MORA 
üo plano, teoría y solfeo, incorporada . • /-> i 
al Conservatorio Peyreiiade Enseñan» I DiriRe el Conservatorio Granados, 
za efectiva y rápida. Pagos ade- » • /> i i • » j 
iantaaos. Corrales, 96 1|4. bajos, telé- Unico en Cuba con el sistema de 
¡ e n s e ñ a n z a europeo. Clases de solfeo, 
26 sp ! . • i ' • i n 
piano, v i chn , violoncello, armonía . 
historia de la m ú s i c a , c o m p o s i c i ó n etc. 
Clases especial de repertorio y perfec-
cionamiento. Profesorado competente. 
L a Matr ícula para el Nuevo Curso es-
tá abierta de 2 a 6 p. m. en el Con-
servatorio. Amistad 61, A , altos. 
45126 11 s i . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
pof d ía en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m é - - i n 
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I tnica en Cuba. San Rafael, 12 
V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 123! Teléfono A-0210. 
E a ^ 8 6 th. S l New Y r k City. ^ Trabajos artísticos en t o d o U 
r r - x j T D » , »4daddti i a " referente b su giro. Tinturas parí 
CENTRAL PARRILLA | colores oscuro (Selecta) . - r a e l* 
Oorte y costura, corsés , bordados, som-1 / T . . / \ _ \ 
breros, cestos y flores de papel crepé; TOS (Extracto UC í lene UmegaJ 
y toda clase de labores manuales, I u* P » J A 
esta Central se titulan anualmente de para rUDlüS. Ü O t a UC UTO* 
20 a 30 profesoras, las que en ma ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. . Acaban de es-1 ' ' A<.n«r>íal *%Srrv\*wr\* 
tablecer tres academias m á s en la H a - ! CIOR AStnngente CSpeCial OUmCrOl 
baña. Clases de corte y costura y de! 1 v 9 narft « v i t a r la m a x a V Cft. 
sombreros, por correo. Pida informes a! 1 J *"* p a r a C V i i a i i a / 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Habana. 65. al-
tos. De venta el Método "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno. a l módico precio 
de ?7.50 y en Dolores, 19, esquina a 
San Lázaro. Víbora. Se admiten pupi-
las. Nota: Si en la Academia que us-
ted va no la enseñan pronto y bien, 
venga a la Central. 
45792 2 oc 
Salón especial par^ niños, lo 
rrai los poros. 
Ondulación permanente (Map 
cel) con aparato de nueva inveo* 
ción. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20. (entre Cuba y Ean Ignacio) 
Rápida y sólida instrucción elemental y 
superior, e Inmejorable preparación pa-
ra las academias comerc'ales, dándose 
también clases muy práct icas a adul-
tos, e^ horas extraordinarias. E l nue-
vo curso comienza el dos de septiem-
bre. 
33188 3 oc 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
para alumnos de ambos sexos por pro-
fesor con 22 años de práct ica; espe-
cialidad en Cursos' Preparatorios dQl 
Instituto, escuales Normales, comadro-
nas y teneduría . Grupos de cinco, de 
7 a 10 p. tn. Calle 17 número 233, es-
quina a O, Vedado. 
45379 9 st. 
A C A D E M I A M A R T I . D E L A S SEÑO-
R I T A S G O N Z A L E Z 
E n esta academia se preparan alumnas 
para el titulo de este sistema y se 
garantiza la enseñanza de la confec-
ción completa en toda clase de vesti-
dos, inMuyendo los bordados de moda. 
También se enseña dibujo, pintura, la-
bores y flores finas en seda y algodón; 
so venden utensilios para las mismas. 
Se dan clases a domicilio y las referen-
cias que quieran de personas respeta-
bles. Mazón letra H frente a la Clí-
nica del D r . Ledón . T e l . M-2817. 
46361 5 oct. 
GRAN ACAJULMl/i COMERCIAL 
DE IDIOMAS. fAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGKAflA. UN|CA PRL-
V11ADA EN E L GRAM CONlÜRSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
i 8 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
^AhKÜQUiAL ELEMLN1AL SU-
PERIOR. DÍRECIOR: LUÍS B. 
t O K K A L E S . LOMA DE LA IGLE-
SIA DL JESUS l>EL MONTE. CLA-
¿£S NÜCIUKNAS. S E ADMlEiN 
iNiEKNüS. 
•?C4 lad . 15 N . 
Profesor con titulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa" 
ra para el ingreso en e! Bachillerato 
Profesor de Ciencias y l a l . - s . Se dan 
ciases particulares de ludas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
i Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind . 2 ag 
I C L A S K E de pj/.no, por profesor 
V d e m á s carreras especiales Curso éSwl recienteme-»»*» i egado del extranjero. 
i . . E i cu-so de estijúlo esta dividido en 
pecial de diez alumnas para el ingre-! S0|0 j. grados Exámenes y ejercicios 
An la Nnrmal ríe Mnestra* Salud püclic.'s próximamente. Clases a domi-
so en la iNormal de iviaesiras. oa iua , Xeféfon(, A.o56o. 
46348 9 st. Alt . Ind. 19 
67, bajos. 
C 750 
SEÑOKITA PUOFKSÜHkA D E I N S T U U C -
ción. se ofrece para dar clasas particu-
lares o colegios; para más informes, 
puede llamar al teléfono A-9519, Estre-
lla. 41, bajos. 
46453 9 sp 
9 St. 
"'o «na,-S.?L?CARSE I-'-N' MATRIMO-
inturmes uaie \y 
hoVi 6n Quemados. Mariana») 
arde. &bl0T con ellos, de 1 a 7 de 
9 st. 
"Dea- «lio J a é n e s , sin hijos, en una 
l^ar'en l a 1 ^ Ia casa >' él para tra-
hlneton E s t a i ^ ' Informes Café Wa8 
S U r ¿ ha ^r 
46Í4S ' 
Ex — -— 
y COntador s« ofrece para abnr 
anal í far contabilicladcs por sistema 
a r , J 0 y Partida doh^ ' adoptándo las 
^ n c ^ ^ C,a/e de n^oc io . Refe-
46532 satIsfacción. T e l . M-1530. 
Jg"-?--—-- 11 st. 
| ln J > m S S í B ' V ^ ^ O ESPAÑOL 
^ . f g ' 0 " ' A-9577. 0 81 Camp0- I'UZ-
^ O p V o m r : ? s p 
1 ° / ; ^ Para d ^ ^ . I N S T R U C C I O N . ' S E 




C O L E G I O S 
en el Norte, para niños , 
j ó v e n e s y personas ma" 
yores. 
Desde $20 al mes en 
adelante, en distintos 
Estados; venga a ver-
nos y le daremos deta-
lles. 
B E E R S & C O . 
O'Reil ly 9 1 2 . A-3070. 
Habana 
10 d 6 
44921 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Eíbros, 
Método teórico-práctico, rápido y fa-
cil ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos m á s distantes de la I s l a 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad *J. i sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
cedimiento especial de consultas. so 
p r y a a a ios qUe tienen necesidad de 
terminar sus estudios. Se colocan gra-
tuitamente a los alumnos al entregar-
les el titulo. Cuota módica. P ídanse de-
talles. Gran Academia (Jomercial " J . 
Lópea' . San Nicolás . 42, teléfono M-332J 
45764 2.oc. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernánerez do Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
c o r s é s . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
iN'aclonal. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101. altos. T e l . A-7367. 
32220 10 sp. 
C Ó L E G I O " M . T E R E S A C O M E L L A S " 
l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
Consulado 94, altos 
E l p r ó x i m o curso comienza el 8 de 
Septiembre, e s trenándose elegante uni-
forme. S e admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita a l imentac ión . Idiomas 
Inglé^ y F r a n c é s incluidos en la pen-
s ión . 
33428 19 sp. 
CLASES DE INGLES 
Una profesora americana, educada en 
Eondres con mejores referencias, de-
sea dar clases de inglés . Telf. F-5676. 
33946 23 sp. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
2PR1MERA ENSEÑANZA, «ACHI-
L L E R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f i ca s i tuación es 
el colegio m á s saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardKes, ar-
bolado, campos de sports a l estilo de 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección; Bellavlsta y Primera, Víbo-
ra, teléfono I-18D4. 
KINDERGARTEN 
Para n iñas y niños menores de 8 años 
anexo al Colegio E l Kedentor. Cantos 
escolares, juegos infantiles, educación 
progresiva de los sentidos. Lealtad 147 
45492 10 st. 
INGLES 
todos. Teléfono F-1877 
45765 
E.«señado por una señori ta americana 
_ Vn método completamente nuevo, sor-
PTínTrpsío w a ' lirendenLts resultados en pocua sema-
t iwv CjaunA naa y0 &arantizo p0, escrito que el 
el 
ngiés en 40 lecciones. Lieccionas a dc-
SEÑORITA I N G L E S A 
con título, desea algunos disclpulou. discIpU;0 tcerá, escribirá y haolará 
InglÓB, Francés y Pintura. Isuevos mó- jnt;lé^ ell 4ü lecciones. Leccionss a 
INGLES. INGLES, 
Por un profesor competente que ha 
sido Jefe de Traductores en New York. 
Clase diaria en la Academia "Necker" 
Aguila 101. altos, entre San Miguel y 
Neptuno. 
45407 15 st. 
P A R A L A S D A M A S 
í Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R S U 
B E L L E Z A ? 
l l á g a s e el cambio de epidermis; he Im-
portado este procedimiento de mi re-
ciente viaje del extranjero. Soy la úni-
ca que sabe hacerlo en Cuba. Me he 
reinstalado en el edificio Andino. San 
Lázaro 490, primer piso, apartamento 
número 4. 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M A S A J I S T A 
Nota:—Sólo Se atiende a señoras. Ho-
ras, de 9 a. m. a 6 p. m. días labo-
-ablcs. 
46534 10 st. 
S O M B R E R O S DÍJ L U T O R I G U R O S O 
alivio de luto y medio luto. Tenemos 
la colección m á s completa de sombre-
ros, negros de todas clases; ded.camos 
preferente atención a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros negros 
para diario y para paseo, de ahora en 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo .y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y 
le mandan para escoger. " L a Casa da 
Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
32382 11 sp. 
" A M O R " C A M I S O N P A N T A L O N 
en una sola pieza; últ ima creación de 
la moda femenina, de t iqu í s ima tela, 
bordados y encajes f i n í s i m o s . Se envía 
a cualquier punto de la República, en 
paquete postal certificado al recibo de 
dos pesos en giro postal o chek inter-
venido. Refajos "Amor", ú l t ima mo-
da; combinan con el camisón, en todas 
las medidas: dos pesos; valen el do-
ble; so trata de dar a conocer estas 
dos fantas ía s . J . Sánchez. Lamparilla 
No. 70. Apartado 1030. T e l . M-556íi 
Almacén de Sodería. 
46370 13 st . 
17 sp 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A ^ ' 
30 AÑOS D E F U > D A D O 
B. Bol ívar (antes Reina 78). Tel. A-6568 
Elemental. Bachillerato, Comercio. 
E ' mejor colegio para internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de este 
Colegio BOn hijos de padres que reci-
bieron su educación en esto Plantel. 
Muchos abogados, Médicos, etc. estu-
*dJaron el Bachillerato aqiif; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde |25 para los In-
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada aten-
ción que reciben. Si desea más Infor-
mes, pídalos a la D'lrecclón, en los al • 
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externos. lJeina.78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
46052 15 st. 
miciiio también. Eeccioues personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m. , diariamente. Srta. A . Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoain 98 y Nueva 
del P i lar . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señor i ta . Este Jue-
go de mocia hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales, r.'s necesario recibir leccio-
nes personales, i'o le enseño a jugar-
lo por $1.00 cada lecc ión. También uoy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. S i t a . A . Kanau, Hotel San-
tande-. Belascoain 93 y Nueva del P i -
lar . 
33864 22 Sep. 
E L C O L E G I O M A R T I INAUGUUAUA 
el curso escolar el lunes 8 del actual 
Ofrecemos lo mejor. Pida prospecto a 
C esquina a 11. Batista, Luyanó. Direc-
tor: F . J . Paea. 
46241 10 st. 
A M E L I A D E , V E R A 
S O L O S E Ñ O R I T A S 
I>rimera e n s e ñ a n z a 
G A L I A X O SO 
C O L E G I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
Barhi l lnra lo ( C a t e d r á t i c o s del Ins t i tu to ) 
T E L E F O N O A-5801 
4651 oct 
C O L E G I O D E l a . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A j 
Dirigido por Religiosas Ursulinas 
( E G I D O ) A V E N I D A D E B E L G I C A 
ESQUINA A S O L 
Incorporado al Instituto de Segunda 
e n s e ñ a n z a de la Habana, este Colegio, 
de vida y reputac ión seculares, da a 
SW alumnas e d u c a c i ó n esmerada e ins-
trucción só l ida . 
Clases y títulos de profesora d i 
piano, de m e c a n o g t a f í a o taqu igra f ía . 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, v é a s e de 4 a .•? 
todos los d ías a la Madre Directova, 
en la sala de visitas del Colegio, Ave 
nida de B é l g i c a esquina a So l , 
44871 11 sp 
C O L E G I O D E U R S U L I N A S 
i 
Egido Esquina a Sol. fundado en 1604 
124 a ñ o s . De Primara y Segunda Enseñanza . 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, é s t e 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción sól ida. 
Clases y título's de profesora de plano, de mecanografía y taquigrafía 
Admite internas y medio Internas. 
Para más Informes, véase de 4 a 5 todos los d í t s a la Madre Directo-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
Avenida de Bélgica (Egido) esquina a Sol 
P E L U Q U E R I A 
de 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corte de M e l ó 
ñ a s , creador de la famosa Melen; 
N iñón . Belascoain 117, altos de la 
Farmac ia , entre Jesús Peregrino 3 
Pocito. T e l é f o n o A-2582 . 
_ 45496 10 sp. 
SUS CANAS 
t íñalas con la mejor Tintura del mun-
do. " E l Sol «W- Oro", inofensiva, ve-
getal, esta tintura es la preferida en 
toda Europa, fabricada en Alemania, es-
pecial para el clima de Cuba. Est . |2.00 
y $1.00. Pídala en droguerías y far-
macias. Teléfonos A-4676 y A-6310. J 
Saavedra. Industria. 111. 
46302 IT. sp 
B O R D A D O S 
A mano y máquina, por dif íc i les qm 
sean, se confeccionan vestidos por me-
didas a. precios muy económico». Tal*», 
fono A-9684. San Miguel 70 entre Oa-
llano y San Nico lás . 
46045 13 st. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted baga con la famo-
sa crema Misterio de x^ecliuga; tainuién 
esta crema quita por eoiupieto las arru-
gas. Vale i-.-iu. A l interior, la mando 
por $2.90. i'lüal.i eu boticas u mejor, en 
bu depósito, que nunca taita. Peluque-
ría de señoraa de juun ALartlnex. Aep-
tuno, 81. 
C K L i V l A DE PEPINOS PARA LA 
Blanquea toitaiece ios tejiuos del cu-
tis, 10 conserva sin arrutas , como en 
suíj nrUMfwM años, bujeta, ios polvos, 
envasauo en poínos ue *¿. De veuta en 
HeQeriHS y Liulicas. lutuiaiM "Misterio' 
pura uar bniio a las unas, ue mejui 
cuiiuau y mr-s duiaauro. Precio u'j 
LÜÜON MÍSiEkíO DL LA 
F a r a quitar L<t»yu, evitar la calda 
Uel caueilu y pMttfOII ue la caueza. Ga-
ItUitiliMiá culi ia •»• .0. .• . •;. ae su di-
ueio. bu pieparaciuu es vefeetui y di-
lerente üe toa^a toa piepai^uoa ue bü 
liatuiaieza. j.u ii>uiupa lo uauu ios úun-
yituies y saiiatoriua. jft^cio; | l .^y. 
fui* vAUtpui ei uciio uo ia cara y 
MMlitfÉ y p.eiiias», ueaupai ece para siem-
pre a las tres vece» que es aproar? 
jHt use navaja, l'iecio; 
A ü Ü A IVIOIOVIU ULA* iNlLÜ 
oVJUiel'e aei rutila. i-<o cuuotfcuc lacl i 
iiVMMIf uaaiiuu eme pi'epaiauu. ¿«Juiei'e 
a'.iai'arau M pelo.' 'XUtt muieiiaiva ea 
cata a^ua uue pueUe elupieai se eu ia 
cauciiua ue aua mnaa yutit reüajar'C 
ei cuiur uel peio. ít?\ft «^ue uu ae viui 
ta caoa Mtttm leua «¿ue uateu ae apli 
cu ell .'SU pou, putiieiiuuaeiu ciaru.' o A-a-
ta at>ua nu mauciia. i-.a vegetal. JtaffeMl 
•.i va pesos. 
AGUA R i ^ A U O K A 
(.i'or qué uateu tic»e fci peio jacio y 
^iceuuuo.' lAli couuce ei A^ua HttMÚU 
,a tt0l Eu»lu Uu X'ai ib. JMi 
tu mejor quo ae vcnae. con una suia 
ap*lcaciun Je uura n^ata lo Ulaa, uae 
ua soto pumo y se c^uv encera, v aie (o 
ai interior tve venta en barra 
««USuk, '¿.aquecaei, l^a Caaa Urauue 
., j>ou, Jb lit ue Siglo, i-a i i o tica Amc-
i.caua. Tamuieu \enueii y recoiuienuan 
kWUUM los piuuuctua iuiateriu. i>ep<jaiiu 
^ c ^ q u e r í a ue Ataitlne^, .Neptuuu Si, 
QUITA PECAS 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras, 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PA&V NIÑOS 
Hay 3 expertos Peí- /^cros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños1 se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
f.e garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 aííos de práctica. 
Se venden repuestos del Apa 
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
lei en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor dei mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior 20. 
Progiesivo "Misterio", se apli-
ca con íái manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3u el estuche. Al in-
terior $3 .40 . 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos* arreglo de 
cejas, maxucure, masajes, cham-
peo. Gaoinctcs independientes. 
ijRAM PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña c Hijos. 
46:31 19- Sep 
11 st. 
F ^ - r c l o o ' T J ' 1 * ASOS EN E L 
Tfnedurta adee fe1,1'''';'^. Contabilidad 
ofr«ce con i ^ -Mecanografía, r t c , 
^ T 8 c a r j ; mejores referencias 
a L . T -r .a» informes dirijan 
V 0 1 - Tt;léfono M-S948. Apartauc 
9 st. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
Diez de Octubre 350. Je^üs del Monte. | 
De primera y segunda enseñanza Ba-
chillerato en dos años. TeneduH» dj 11 
bros Taquigrafía. Mecanografía. Arit-
mética elemental y superior. Gramática 
y Ortografía práctica, Calicrafla. ln-
ClCs Francés. Alemán v Ealín. Prepa-
ratorias especiales; Ingreso en la E s -
cuela de Inganieros. Artes y Oficios 
a las formales, etc. E l único colegio 
aue además de trabajar ajustado al 
procrama oficial, tiene sus delegados 
en líi Tnlversidad. en el Instituto. Ar-
tes y Oficios, por eso podamos garantí 
zar nuestra competencia y seguridad. 
\yoctor*a Carrera. Jimóii"*. Cotto. Xo-
da Mesa. Jerez. Nottu. N.-ira. ("erra.lo 
Carrasana, Kosabal. Vargas. Alvarez 
Torce, y los señores Palacios. Cii¿sta v 
Ruao. / 
46320 s CP 
CLASES DE FRANCES 
A domicilio por profesora francesa ex-
perimentada, ¿'ara más informes llame 
al telefono i-7420 de / p. m. en ade-
lante v el domingo toda la tarde. 
45940 18 s^ 
COLEGIO DE " S A N AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E ? m m Y S E O U N D f t E N S E f l f l N Z f t . B ñ C H I L L E R ñ T O , C O M E R C I O , 
M E C ñ N O O R f l F l f t Y E S T E N O G R f t F I f l E N I N G L E S y E S F ñ N O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
i 
íJaño y mau^iws ue tu c^i i . Misterio se. m . c i T l í ~ ~ A ^f í^Q 
uama estu loción usu ingente Oe U ca- Wepl imO, O I . i IIIIO. t \ -D\Jjy 
i^ ; es mialiuie y cou rupiucx quila p- ' ^ 
cus, mancbas y pauu Ue /»u cara; e»tas ' ~ ~~ — — — 
pruduciuoii por 10 que sean, de mu-
cnos años y usted ia.4 crea iiuzuraules. 
Vale $4.UU y para ei campo )3.4U. f l -
oaio en las boticas y tivderiaa o en 
bu deposito: Peluquería ü« Juau Martí-< 
uef. iNeutuno ai. 
TTT»» 10d íTl 
B R I L L A N ! INA "MISTERIO" 
onduia, suaviza, evita la caspa, oraue-
C S222 Ind. 8 sp 
M U E B L E S y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallerei y casas de ía 33 i lia, desea 
usted comprar, vender o c imblar má-
quinas de coser a l contado o a plazos.' 
t l i l a s^da" brilló V " so l tura^TPcabeU^ 1Llanie al te léfono A-8381. Agenta 00 
puniéndolo sedoso. Use un pomo. V a - i W o í1 ernAndea. 
,e un peso. Mandarlo al interior, $1.2ü -0063 80 * 
ctollcas y seuerlas o mejor en su de- ' /-m r- K - r ^ r - c i T a-v 
pósito. ¿ Q L E N E C E S I T A ? 
vjRAN PELUQUERIA MARTINEZ: Cuando necesite comprar o vender 
Sucesores: Ciña e Hijos " j,Je805 0 ^ 
|do desee adquirir una bonita y eco-
\eptuno, 61. Tlfno. A-5039 1 nóraica alhaja para hacer un regalo 
'y tener la segundad de que va a que-
Regalamos a todos sus niños ju - idar blen; cuancl0 qu«era comprar c 
guetes. y los retratamos gratijvcnder un ^ 0 pianola de bü J 
, , , . 0 ' m a r c a : cuando necesite un traje de 
igual que a todas las señoras o|et¡qUeta para iucir su arrogante £igu. 
señoritas que se pelen o se ha- ra en los salones ar is tocrát icos come 
^an algún servicio. El pelado y un " d a í i d y " ; cuando, en fin, necesi-
r i z a d o de los niños es hecho por te d¡nero. nosotros en L A Z I L I A de 
expertísimos peluqueros. En la S?Áre*' A3' se 'ü ProP?rcionaremos en 
i f i t ii * ' ei acto iín mas garant ía que la de ar 
gran peluquería de Juan Martínez' ;guna aihaja u otr0 objeto que repre, 
i Neptuno, 81. I senté valor. 
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A N O X C h 
C A R A S U C I A 
Cara sucia, cara sucia, cara suela, 
has venido sin la vlctrola comprar 
esa vlctrola tan bonita y tan barata 
que la venden en E l Encanto y ta l . 
SI tu cara fuera espejo do mi alma, 
todos los días me tenías que llevar, 
a E l Encanto mercar Jueg-os de cuarto, 
de sala, comedor y Joyas por liquidar. 
^Anda y lávate la cara, 
«n la fuente del Amor, 
y acompáñame a E l Encanto 
que sólo allf quiero comprar. 
V I S I T E E L E N C A N T O 
o R A N C A S A D E P R E S T A M O S 
C O M P O S T E L A 129. T E L E F O N O A-2545 
L a casa que más barato vende y tieno 
Un gran surtido de victrolas,- discos, 
juepi>s de cuarto, de sala, máquinas de 
coser, relojes, alhajan y prendería fina 
a precios verdaderamente irrisorios. 
Pueblo: hay majaguas desde cinco 
maderas tu adelante. 
46662 l."! ST. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y *omedcr. escaparate-? 
camas, coquetas, lámparas y toda dase 
de piezas sueltas, a precios inverosími-
les. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. e n C . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Artículos para regalos, relo-
jes de Pulsera, Sortijas con perlas y 
brillantes, boquillas y otros mil obje-
tos f inís imos. Desde 10 en adelanto. 
Manuel y Guillermo Salas, San Itafael, 
núm. 1>. 
46478 14 sp 
S E V E N D E N 
Todas las existencias de un café por 
reformas. Sillas .en buen estado, a $1. 
mesas, vidrieras de tabaco^, modernas 
y armatostes; un horno de gas para 
dulces, costo $190; se da en $60; tam-
bién vendemos un motor de moler cafó, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Olea nueblo, no bote m á s su bastidor a 
la calle por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
cerno nuevo y pongo telas aprovechando 
Kiemnre la armazón. José Vui i l y Ca. 
Monserrate, número 119. Teléfono A -
23t8. 
45580 ^ oc-
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
bién vendemos un motor de moler cafó, • r* , . , .J„„f. Jo r>róctamn« v#»n-
un ventilador, una romana grande y ría fina, procedente de prestamos ven 
una máquina protectora de cheques, que cidos POr la mitad de SU valor, l a m -
costó $100; la damos en $'50; todo 10 , . , i- j -Ji^m^rX». 
dan^ps tan barato porque_ tememos" quo bien se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual 
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con 
desalojar ¡a casa para fabricarla. I n -
formes: Café E l Gallo. Monserrate 81. 
4G052 15 sp 
D I N E R O 
Kn todas cantiüades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina". • Ñep 
tuno, 1(9, entre Gervasio y Belascoaln, 
teléfono A-495(). Nu se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía y mu-
cha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y PwOpa. Llame al 
A-495tj. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino, 
así como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hacemos cambios. 
45811 2 oc 
M U E B L E S B A R A T O S 
Xo compre sin ver estos precios,' donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería, 115 pesos, 
comedor, $ íú; sala, 58 pesos; saieta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, *14; aparador, $14; mesas co-
rrideras, $7; sillas desde $1.50; si l lón 
$3, y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes raencio-
rados. Véalos en Xa mueblería y casa 
de préstamos 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 107. Telf . A-692G 
Ganga. 5e vende el armatoste y mos-
trador de una cantina. Informan en el 
C a f é E l Dorado. Prado y Teniente R e y 
E n el mismo se alquila un local para 
vidriera de dulcer ía . M-1985. 
46666 10 st. 
JUEGO D E CUARTO $80, C O M P U E S T O 
de 5 piezas, todo nuevo. Juego de sala 
$70. Compuesto de 14 piezas, todo nue-
vo y de caoba. Juego de comedor $70. 
Compuesto de 9 piezas, todo nuevo y 
lunas biseladas. Juegos esmaltados. 
De sala, cuarto y recibidor en cual-
quier color, tenemos tapizados. Todo 
muy barato. L a Casa Vega. Suárez 16 
entre Corrales y Apodaca. 
46642 22 st . 
" L A C O N F I A N Z A " 
SUCURSA.L 
Aguila 145, entre ¡san José y Barce-
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de • cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas. sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas do acero, burós planci 
y de cortina en caoba y roble, máqui 
ñas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este articulo tenemos un surtirlo 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy burato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. * 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-289:i. 
7 ot. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Va 1uso• garantizadas, desde 10 pesos. 
2» lanzadera y de ovillo, gran surtido 
Muebles sueltos o en juegos a precios 
f 5anE:a- Liquidación de Joyas de oro, 
platino y brillantes. Casa de prés tamos 
Joyería y mueblería " E l Vesubio", F a c -
toría y Corrales 
<5917 12 Sep. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de teda clase de muebles. 
Lspecialidad en barnices y esmalte en 
todos colores. Se tapizan y se doran 
teda clase de mnebles. Garantía en to-
dos los trabajos. «Santiago No. 1 ent'-c 
^anja y tíalud. Teléfono M-7234. Señor 
Lage. 
45740 i i st. 
v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, entre Co-
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas , pagando los mejores pre-
cios. 
A G A T A S - J A D E S 
y p i e d r a s d e f a n t a s í a p a r a p u l s e -
r a s d e m o d a . L a s t r a H n o s . Z e n c a 
( N e p t u n o ) 1 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
46352 13 st. 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun 
que estén en malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
reji i la; todo se hace muy barato. Man-
riqiíe. 50, teléfono M-4445 Manuel 
Fernán de». 
33269 I* 8P 
D E O P O R T U N I D A D 
Los mejores -gemelos pr ismát icos ale-
manes que hay en Cuba, de trióle re-
facción, alcanzan doce millas; su valor 
$160; yo los doy en $75. También ten-
go de doce y ocho potencias legí t imos, 
prismáticos alemanes. Compro todo ob-¡ 
jeto de óptica y fotografía . " L a Misce-
láiua", 'ieniente Rey, 106 teléfono M-
4h1s. frente al D i A K I O . 
46333 13 sp 
Se vende equipo completo para radio-
graf ía , fluoroscopia y terapia s u p e r 
ficiai. Irasformador Snook, úl t imo 
modelo. Accesorios de alta t e n s i ó n . 
Mesa Victor No. 7. Estante Kel ly 
Koett para e x á m e n e s radiográf icos , 
Tanque de revelar y accesorios de 
cuarto oscuro. Informan: Manrique 4 
de 8 a 9 de la noche, todos los d ías . 
46442 12 st. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem do sala; Idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. Tam-
olén se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. T e l . M-7429. M . Guzmán 
46608 6 ot. 
S E V E N D E J U E G O D E COMEDOR, CA-
ma doble, escritorio, sillones, armarlo, 
nevera, lámparas, utensilios de cocina. 
Hotel Vanderbilt. Neptuno 309. 
46564 10 st. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
ue exposición. A'eytuno 5V, entre Esco-
bar y Oervasio. Teléfono A-iü^U. 
Vendemos con uu 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegus de 
sala, siilunes ae mimbre, espejos dora-
dos, juegos Lapizados, camas de bron-
ce, camas do hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cnerlpnes. mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparaies americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravUnea y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
^\rFt4T?rA vkmt.w n7i,-r-.. d03 jueeos de meple compuestos de es-
, J E M B A R C A , V E N D E J L E G U cauarale. cama, coqueta, mesa de no-
rccibidor u oficina, cuero; juego cuarto £ chiffonier y banqueta, a $185. marquetería fino; juego comedor, mo 
derno; Juego sala tapizado piano, chi 
tonler. Indupstria 13, altos. 
46535 10st. 
V E N D O B R A Z A L E T E CON 16 K I L A -
tes, de brillantes, muy moderno. Puede 
verse de 2 a 4 p. m. en O'líeilly, 83 
altos. 
41494 ' 9 sp 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O DPI OJO 
y máquina de festón modernas se ven-
den habilitadas, trabajando y las en-
vaso para mandar al campo. También 
cedo el taller comprándome todo, clien-
tela estable, diario $4.00 a $8.00. Pue-
do dejar observar una semana el negó 
ció. Vendo vidriera en forma de escua-
dra curiosamente trabajada, con gave-
tas, costó $90.00, la doy en $40.00 y 
una mesa de dobladillo, con motor o 
sin él, un motor tr i fás ico 220, de ̂ 1|4 
caballo y otro de medio caballo. Lárs i c ípn Mexicana como busios, estatuas, 
dueña, Campanario, 14, por Lagunas. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los mpebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gua-
to del más exigente. 
L a s venta;!, del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estacióm 
M U E B L E S A R A B E S , A U T E N T I C O S , los 
únicos que hay en Cuba, y un arca 
de puro estilo renacimiento espanuJ, 
de valor histórico, se venden per em-
barcarse su dueño. Zanja 12/ A. altos 
a todas horaij. 
45430 12 st. 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por, 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
interés que ninguna di 
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
M.1914, Rey y Suárez. 
S E V E N D E N UNAS MAMPARAS \- UN 
espcJo plegable de tres lunas, propio 
para, probador. Fábrica Niñón. San Mi-
guel Wi. 
4(25t' " .st 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
do Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
*4EL L E O N D E O R O " 
M O N T E . 2 
entre Z u l u e t a y P r a d o 
C 8093 30 d 4 st. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas de Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
te léfono A-S054, Villegas b, por Bél-
gica, nüm. 3 7-B. 
32614 13 • 
B I L L A R D E G O B I N E T E S E V E N D E . 
Una mesa de -billar en muy buen estado 
para palos y carambolas. Se puede ver 
en la calle 19 No. 4Uí, bajos, entre 4 
y 6, Vedado. 
46545 14 st. 
A-4721 
46450 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
S*! Tende un gran lotj de 50 máqul-
»** donde hay Underwood, 5 Kemirg-
bí/j, 10 Royal, 10 Monarch, 3 L . C. 
?mith Broos, 8 Vitagraph modelo 5 
Fox modernas muchís imas y de otros 
sistemas, todas son casi nuevas. Hay 
muchas máquinas portáti les para via-
jantes, nuevas todas. Se garantizan y 
se venden separadas. Pueden verse a 
todas horas en Indio, 39, casa particu-
lar. Hay máquinas desdo 5 pesos 
4649S 13 sp 
46504 
C O N T A D O R . \ S 
N A T I O N A L , que 
marcan $99.99, 
hasta $3.99, s e 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. V é a -
las, calle Barce-
lona No, 3. 
16 sp 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Los tengo de uso como nuevos, bode-
ga, camarote y escaparate. También 
sombrereras de piel, de todos tamaños. 
Tengo gran surtido de gemalos pris-
mát icos para los que viajan. Compro 
gemelos y todo lo de óptica y foto-
grafía. ' L a Miscelánea", Teniente Key, 
106 teléfono M-4878, frente a la MA-
KIN A. 
46333 13 sp 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
1 8 K I L A T E S 
Tenemos a la 
variado surtido. 
venta un extenso y 
Elegantes modelos para señora con 
cinta moaré de $10.00. $12.00, $13.50, 
$15.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos de 
Ultima novedad de $15.00, $20.00, 
$25.00 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre reloj sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por «1 
más reducido precio y garau^aamos» la 
marcha. % 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A , No . 1 2 6 
E X P O S I C I O N M E J I C A N A 
Aprovéchese qiip estamos liquidando 
tuuos í es oiijeios de arte de la Expo 
sició  
t.ore -< s macetas Jarrones y toda cla-ivaior> Be da en todas cantidades, co 
se de adornos para arreglar su casa, | ¿rande un módico interés en L A N U E -
sc liqi.iidan c u el 75 por ciento des- ¡ VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
Uéntu por te.n- que dejar el local, v i - i lél;ono _a.-2010, al lado del caté " E l Si-
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Belascoaln, te léfono A-2010. Almacén 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
importador ae muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mlmbrw y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas oe hierro, camas de 
pino, burós, escritorios de señora, 
cuadros de sala y comedor, lámparas 
de sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas, liguras eléctricas, sillas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, clierlone, adornos y figuras de Lo-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
ríe portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanea y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Ciíba, a precios muy baratís imos. 
Veíide los muebles a plazos y íabrl 
cainos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle 
Dinero sobro prendas y objetos de 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exls 
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilett". 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
loa mejores . procedimientos europeos. 
1 recios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Ueina 44. T e l . M-4507. So 
habla francés, alemán, italiano > por-
t u g u é s . 
45681 1 oct. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Que tengan muebles en malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-7566, para que 
\ayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. E n mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos año i en eso. Lo mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
l ina o cualquier trabajo que nos con-
l í e n . No se olviden. Toléfono M-T566. 
Pasen por la casa para que vean nues-
tios trabajos. Avenida Menocal 106 F 
antes Infanta, cerca de San Rafael . 
;J?<09 15 gp. 
AVISO. SOLO POR UN PESQ L I M P I O 
y reparo una máquina descoser para 
familias. También niquelo y barnizo. 
Paso a domicilio. ILlame a l A-7416. 
Francisco G. Santos. 
46U9 14 Sp 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S Mo-
dernos y máquinas de Singer y Victro-
las Víctor, y prendas, pagándolas más 
que nadie. Llame al telefono A-8620. 
Neptuno, 178. esquina a Gervasio. 
»3084 21 Sep. 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas, f o n ó g r a f o s , m á q u i -
nas de coser y escribir, alhajas y ropa 
de caballero. E l V o l c á n . F a c t o r í a 26 
T e l é f o n o A-9205. 
45601 11 st. 
D E A N I M A L E S 
A T E N C I O N 
T e n e m o s i c a g n í f i c a s m u -
las m a e s r a s en t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
ras de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le -
c h e r a s H o l s e i n , G u e m s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l fondo d e l e d i -
f ic io " C a i r c ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . I n d . 16 My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
VENDO UNA Y E G U A CON SU C R I A , 
tres litros de leche diarios, analizada 
Laboratorios. Puede verse. Cerro 546, 
Tren de Lavado. 
46063 • • 
C A B A L L O S Y MULAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios 'sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
rés, .Jesús del Monte, te léfono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 28 sp 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . C A R T E R A D E P I E L D E 
caimán, usada, con un cierre por cara, 
conteniendo documentos, presupuestos, 
etc. Avisar Ingeniero Amigó. 1-2679. 
46712 H bp 
N O V E N D A NI C A M B I E 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, si l lería de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud, 98, esquina a Padre Vare-
la, al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d 1 
Llavero . S e ruega a la persona que se 
hubiere encontrado un llavero con una 
chapita de metal que dice "Jesús Hen-
derson. E s t a c i ó n Terminal , H a b a n a " , 
se sirva entregarla en el Departamento 
de Anuncios de este per iód ico . 
46632 10 st. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios er. barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los> fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. E n las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, a l la-
do del café. 
C 7918 30' d 1 
Se vende un aparato de c a f é y leche 
niquelado, nuevo. S e da en ganga y 
un juego de sala marfil de 8 piezas 
con espejo. Gervasio y S a n L á z a r o , 
alto de la bodega. 
46279 9 st. 
A-6137. E S E L T E L E F O N O A Q U E 
usted debe llamar, para vender o cam-
biar su vlctrola- o fonógrafo, piano o 
pianola, máquina de coser, escribir o 
calcular; en fin, cualquier objeto que 
usted desee deshacerse de é l . No s'i 
olvide que es el A-6137. 
46095 11 st. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O , 
moderno, con tapas de cristal y lunas 
biseladas. Precio $105. C a . P r é s t a m o s 
Cucullas. Trocadero 75. 
46109 ¡) st . 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S L-fl 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame a l teléfono M-3288. 
Apodaca 58. 
33380 18 Seo. 
sltctio1- y se acs tngañará abierto día y 
noche. Prauo y San J o s é . 
4GlJ4i 11 Sep. 
D I V I S I O N D E C E D R O 
de tableros, 5 metros y reja escritorio 
madera. Se venden baratas por esioi-
Lar. Someruelos 8, bajos. 
4(1371 13 st. 
B U í p S , C A R P E T A S . 
altas, mesas planas, sillas giratorias, 
máquinas de escribir y varios muebles 
de oficina a precios de ganga. Gran 
surtido en joyas, relojes, victrolas, dis-
cos y ropa a como quiera. E l Vesu';ÍV>. 
P r é s t a m o s , Factoría y Corrales 
46436/ 10 st. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Elo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos da sala, $68; Juegos de co-
medor $75; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas, 
$20; aparadores %\\; cómodas, $15; 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de, caoba, $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Sillería de todos 
modelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115, 
teléfono A-4202. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta. Apodaca 58. 
45729 11 st. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantasía . Monte. 9. Te lé tono A-1903. 
" f o t ó g r a f o s aficionados' 
C 7767 
Tengo muchos lentas y obturadores de 
todos tamaños y clases y todo lo de 
fotografía, de ocasión. También hago 
toda clase de cambios de cámaras n 
lentes y le compro los suyos o le doy 
dinero sobre su lente o equipo. Repa-
ro y compro todo lo de fotograf ía y 
óptica en ceneral. Librería L a Miscelá-
nea, Teniente Rey. 10G, frente al DIA-
Í RIO. Teléfono M-4S78. 
Ind. 28 ag. \ 46333 13 sp 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
c a vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facil itamos dinero sobre pren 
A R T E S Y O F I C I O S 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir l^jrnos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la República. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr^ 
de Oro, E l Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro. 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 sp 
P E R D I D A S 
Será gratificado el que devuelva en 
Franao 6, una libreta de bolsillo y otros 
pápele»-, que se extraviaron ayer en un 
tranvía . • 
46550 12 St. 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; a l 8 
en casa hecha y en fabricación al 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
Más informes en Paz, 12. entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, te léfono 1-2647. 
Jesús Vil lamarín. 
46702 30 sp. 
D I N E R O E X H I P O T E C A E N L A HA-
bana y barrios en todas cantidades. 
Zanja No. 2, de 2 a 5 p. m. Baizán. 
46568 10 s t . 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O $400.000 
Voy a Guanabacoa, Regla, Marianao, 
Arroyo Apolo y más lejos si vale la 
pena. También acepto segundas hipo-
tecas. Venga a verme quo hay bastante. 
Interés el fnás bajo de plaza. Suárez 
López. De 8 a 12. Empedrado 17. Te-
léfono M-4821 
465S0 9 st. 
N E C E S I T O C O L O C A R U R G E N T E M E N 
te $90.000 en hipoteca, en discintas 
partidas, para cualquier punvo, bajo in-
terés; no quiero corredores, Concordia 
No. 83 altos, por Lealtad. 
46540 11 st . 
Tengo, para colocar $50,000 en hipo 
teca al 7 0;0. T a m b i é n los fracciono. 
C a m p a n e r í a . Habana 66. M-7785. 
46610 9 st. 
A U T O M O V I L E S 
POR E M B A R C A R S E í~r 
vende un automóvil «ot , , , l 




y se dan baratog 
Dinero para hipotecas. Tengo cual-
quier cantidad que a usted le haga 
falta.^ No pierda tiempo y trá igame j todos los m o d e l o s de esta famn 
los t í tu los ; la operac ión es segura,! 
si su garant ía responde bien. J o s é G . ' m a r c a , c o n s i d e r a d a la mejor R 
Ibarra. Cuba 49, segundo piso. Nota-' 
ría del D r . L á m a r . 
46397 11 st. 
EN H I P O T E C A SE D A ^ D E $500 A 
3.000 pesos, sin comisión. Informan en 
Gallano y San Miguel, Café E l Encan-
to, vidriera de Tabacos, de 9 a 11 y de 
1 a 3, Díaz. 
46317 v 13 sp 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, L ^ Hispano Cuba, te léfono 
A-8054. 
32613 13 s 
G R A T I F I C A R E 
A la persona que entregue un reloj, 
pulsera de señora , extraviado en un 
F o r d , durante el trayecto desde S a n 
Rafae l a Ctirmen l ' E . Dirigirse a es-
ta últ ima d i r e c c i ó n . 
46445 10 sp 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P Ó R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
44931 2 6 sp. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Interés más bajo de plaza. Re-
serva, prontitud. Partidas desde 300, 
hasta $100.000 o más. Nuestros clien-
tes desean Invertir grandes sumas. 
Compramos casas, fincas rúst icas , sola-
re, terreno. Lago, P l Margall, 59, A-9115 
1-5940, altos del café Europa. 
45351 9 sp 
V e n g a a v e r la expos ic ión 
c i c l e t a de I n g l a t e r r a , en la Aget 
c í a : 
" L A D E P O R T I V A " 
M o n s e r r a t e , No. 2 7 . Habana, 
I m p o r t a d o r e s de BicicleUs, 
M o t o c i c l e t a s y Accesorios. 
E n v i a m o s c a t á l o g o al interioi 
4651' 1! sp 
FOHD R E G A L O $80, TUABAJAX. 
do; al cuarto arranca, con dos Roiml 
niuvas y dos en buen estado, listona 
ra la peset;;. Venga a llevárselo a ni 
casa, J , entre la calzada y la calk i 
Vedado, garage. J(pleito el ehauffPMr 
46479 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Ninguna mujer cuidadosa de sus en" 
cantos, debe dejar de leer el folleto 
" E n pos de la belleza", que remi-
timos gratis a todas las que lo so-
liciten enviando su d irecc ión , bien 
al Apartado 1915, en la Habana o 
a! Apartado 451 , en Santiago de C u b a . 
C 8 1 5 5 10 d 6 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIA>{0. V E N D O UNO E N I N M E J O R A -
hle estado y do una ^ran marca con 
su banquera y aisladores; lo doy en 
$200. Aramburo,. departamento 3, ba-
jos, esquina a Animas, por Aramburo. 
46581 12 st. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a , 
P r a c k . 1 1 9 . T e l é f o n o A 3 4 6 2 . 
$30. X'N P I A N O EN MUY B U E N A S 
condiciones. Especial para estudios. 
Aguiar 72, altos. 
46606 10 Bt. 
R E A L I Z A M O S A L CONTADO O CON 
facilidades de pago, tres magní f i cos 
pianos. Damos toda clas3 de garantía. 
Vengan a verlos que de seguro nos 
arreglaremos. L a Elegancia. Suárez 52 
entre Misión y Gloria. 
46623 10 st. 
COMPRO P I A N O P A G A N D O L O A 
buen precio. También se afinan y repa-
ran pianos y autopíanos. Teléfono A-
9519. 
46454 10 sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S * 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mij /ue) 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - G 2 0 2 
Se vende un Chevrolet en buen esta-l, 
de pintura con 6 ruedas de alambr; 
y magneto, motor a toda prueba, ¡ir 
forman Escobar 97, bajos, de 12 a i 
p. m. v ¿ e 5 a 9 p. m. 
46015 9 st. 
ERTIÍELLAS DK TIPO SPORT, AX.I. 
les y de tip:> Standard, negras, se vn-
den varias; \tvr:\ informes direcUraen-
te con la dueña. Prado 11. bajos. 
46405 11 $t 
45308 29 sp 
SE TOMAN, P A R A C A N C E L A R 1IIPO-
teca, $6.OVO sobre una casa dentro de 
la Habar.a. Informes Sr. Yáñez, Zulue-
ta, 34, Hotel Alfonso. Oficina. 
45324 9 sp. 
Tomo en l a . hipoteca sobre propie 
dad en la Habana , que vale $ 6 0 . 0 0 0 
$ 2 6 . 0 0 0 por dos años fijos, prorro 
gables a dos m á s . Interés: pago ei 
7 112. Informa: Mar ín , carpeta dei 
C a f é E l F é n i x . Belascoain y Concor 
d i a . T e l . A-3513 y F - 5 3 6 4 . 
46228 10 st. 
8098 
P a r a e v i t a r roturas 
de mue l l e s y para 
que sea m á s suave 
el m u e l l a j e de 
c u a l q u i e r v e h í c u -
lo , use A c e i t e Pe-
n e t r a n t e "Staf-
f o r c T s . " Distribui-
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . I n d u s t r i a 140 
e s q u i n a a S. J o s é . 
30 d 4 sp 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
H O T E L A L V A R A D O . L O MAS C E N -
trlco y económico con baño calienre y 
esmerado servicio. Se hacen abonos 
desde $25 mensuales, con derecho a ca-
ma, desayuno, tres platos, uno a !a 
orden y , d e m á s , sin horas fijas, por 
días el mismo servicio, desde un pes •> 
E n el Restaurant se hacen abonos d¿s-
de $15 mensuales y también por likets. 
Empedrado 75, esquina a -Monsarrate. 
Teléfono A-7898. 
46443 10 st. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
PIANOS Y AUTOPIANOS A L E M A N E S 
y americanos, $375, $495, $750. Auto-
Eléctrico Gable, reproductor de la ex-
presión humana, $1.100. Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael, 14. 
46476 .14 bp 
F O R D . S E V E N D E UNO B A R A T O D E 
ari\j>que. Kernandina 3, de 12 a 3 p. ir.. 
46690 12 sp 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S P O L I C I A S 
Cachorrltos de pura raza, tienen un 
mes. se enseñan los padres, verdade-
ros ejemplares f in í s imos . Precio $50. 
" L a Elegancia", Muralla y Oficios. 
45846 15 Sep. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia efe mulos 
americanor. de todas alzadas y propios 
para toda clase «de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalraente reci-
bimos Idfep de vacas lecheras de las 
razas Holstem, Oernsey y Jersey, de io 
más fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo, 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 sp. 
G A L L I N A S F I N A S 
A c a b a de llegar de E s p a ñ a el s e ñ o ' 
Camacho con 100 gallinas jerezanas 
das en todas cantidades, m ó d i c o in- muy finas, ponedoras de su crianza. 
teres. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Ncp 
tuno, 197 y 199, esquina a L u c e n a , 
t e l é f o n o M-1154. 
45622 1 oc 
MAQUINAS DE E S C R I B I R . V E N D E -
mos una Remington completamente nue-
v a y una Underwood, carro grande y 
un si l lón de inválido en Apodaca 58. 
45729 11 st. 
G A N G A . V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas y vidrieras, puerta calle. Apo-
daca 58. 
45729 11 st. 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños, burós roble v 
de caoba. Apodaca 58. 
45729 11 st. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS. L a Hispano Cuba. Villegas 6. por 
Bélsrlca. teléfono A-8054. 
32614 13 « 
P a r a verlas, d ir í jase a ia calle 25 nú-
mpro 7, entre Marina z Infanta, te ló 
fono M-4029, 
46182 9 sp 
A F I N A C I O N Y R E P A R A C I O N D E P I A -
nos y autopíanos. Trabajos garantiza-
dos, hechos por operarios expertos. Pre-
cios moderados. Manuel y Guillermo Sa-
las, San Rafáel , 14. Teléfono A-4368. 
46477 14 sp 
NUEVOS DISCOS. CANCIONES F U L G 1 -
da Luna, Carcelera, Atisencia, Wayft 
Wais. • Nena, Bajo el Claro de Luna , 
Maldito Tango; Fox Trots Mr. Radio 
Man, Huía Lou, Dancing Dan; Goin 
South, Tangos Cara Sucia, Melenita de 
Oro, Danzones. Marcheta, Papá Mon-
tero, Mi viejo Amor, Manuel y Guiller-
mo Salas, San Rafael. 14. teléfono A-43tíS 
46473 14 sp. 
A u t o m ó v i l Oakland , seis cilindros, en 
$250.00, propio para alquiler. E n S a n 
L á z a r o , 297. 
46743 11 sp 
C A M A R A S HOJA. REALIZAMOS oOM 
cámaras 30 x 3, $1.50: 30 x 3 1|2. »]•»•' 
31 x 4. $2.40. Cualquier otra 
$2.75; cámaras gigantes 36 x 6 y 3i * 
7. $3.u0. Llantas para Ford legitimar1 
Estrel las a $1.75. llavana Tire Cu. Sai 
Lázarp, ' 340, esqnin;- a Campanario. 
459(itj I* ^ 
U s e Pul imento 
' 4 R e n o l - S t a f í o r d ' s " 
p a r a l impiar los . 
m u e b l e s . P u l e , res-
t a u r a , s a c a brillo y 
no m a n c h a . Distri-
b u i d o r e s : Mart í -
n e z y C í a . Indus-
tr ia y S a n J o s é . 
^ d 0 9 7 30 d 4 s p ^ 
A T E N C I O N C H A U F F E U R S . S E V E N -
de muy barateé un automóvil marca 
Dodge Brothers. Es tá en muy buen es-
tado y tiene cinco ruedas d j alambre. 
Razón, café del Parque Japonés, de 
12 m. a 4 p. m. 
46700 f3 sp 
PIANOS D E A L Q U I L E R . P A R A E S T U -
dios y fiestas; afinaciones gratis. Ser-
vicio rápido. Manuel y Guillermo Sa-
las San Rafael 14. Teléfono A-4368. 
46475 sp 
U L T I M O S R O L L O S P A R A A U T O P I A -
no. Danzonés . Pica y Vete, Marcheta, 
L a Virgen de Regla; Tangos Madre, L a 
Provincianita: Fox Trots Stella, Mon-
na Vanna. Linger Awhile; Canciones, 
Lolina, Mi alma es. Yo quisiera. Com-
pleto surtido en óperas. Manuel y Gui-
llermo Salas, San Rafael, 14, teléfono 
A-4368. 
46474 1* sp. 
M a g n í f i c a oportunidad. M i carro C a 
idillac, tipo Sport, siete pasajeros, de 
i valor de 7.500 pesos, perfectamente 
iruevo, lo doy barato. Verlo hace fe. 
j Garage E l Globo, Oquendo, 24 , entre 
S a n J o s é y Z a n j a . T e l é f o n o M-4248 
Preguntar por Alberto. 
46733 14 sp 
G R A N G A R A G E EüREKA 
E L M A Y O R D E L A HABAN/ 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor M 
para storage de automóviles . t-speC* 
lidad en la conservac ión y limP1^ 
de los mismos. Novedades y a c c j 
rios de automóv i l e s en ^ V ^ ' ^ 
cordia, 149, te lé fonos ^ 8 1 3 8 ^ ' 
C 9936 
b E R E A L I Z A N GOMAS DI' ^ 
las msaldas a cinco y seis P ? ^ ^ v 
Ford a $3.50 y a H - ^ - ^ gomaS 
mismo precio. 
RepapiciOn uc ° ^ 
Avenida de la Uepública 3o2 
vasio y Belascoaln. jp. 
45258 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO, 
color caoba, marca Flcher. Está fla-
mante y se da barato. Aguila, 211, es-
quina a Estrel la. 
46168 12 sp 
P I A N O N U E V O 
tres pedales, cuerdas cruzadas, vendo 
por embarcarme, por la mitad de su pre-
cio. Violoncello, $45. Virtudes, 8-A, a l . 
tos. Hotel Oriente. 
46128 9 sp 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muias de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido 'de vacas 
lecheras Holsteln, Jersey y Guernsev 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Bste gajiado se recibe semanalmente. 
iTenemos además 30 troya, 12 carros, o. 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
páls. 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos d^ 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. 3. esquina a Atarés . 
J . d»l Monte frente al taller de Gañen-
do. Teléfonos 1-1376, e 1-5030 
44881 26 sp 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipó l i to 'Suárez . Mudamos toda cla-
se de mueb4s, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , 98. 
Teléfonos A-3916, A-4206. 
32865 - t5 sp. 
AUTOMOVIL CUNNINGHAM C A B R I O -
le, 7 pasajeros, como salido de fábrica, 
garantizado toda prueba. $3.000 o cam-
bio por prendas. Teléfono A-5536. 
46634 22 st . 
A T E N C I O N 
un auW 
Si usted necesita com^rar. " " á -
móvi l de uso, en inmejorables c ¿ 
ciones, visite el Garage ^ g^. 
Antonio Doval , Concordia. ^ PT. 
tencia: De 2 , 5 y 7 p a s a J ^ L 
cas: las de mayor circulación, 
lidades para el pago. T i ift d 
G 9935 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Packard, 6 cilindros, nuuevo en $2.200 
y un Templar 5 pasajeros en $400.00. 
Informes: Amistad 136. García . 
11 et. 
F O R D S I N F I N 
chai'-1 
Vendo camión Ford sinfín e"^ Verda^ 
4 casi w 
V E N D O A U T O M O V I L B U I C K D E S E I S 
cilindros y de 5 pasajeros. E s t á com-
pletamente nuevo y muy bien equipado 
Ultimo precio $800. Informan Morro 5 
letra A . Garage. 
46615 l ; st 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
1.800 P E S O S S E COLOCAN E N HIPO-
toca sobre una casa de mampostena. 
Trato directo con el interesado. Llam» 
al M-4152. 
46184 9 sp. 
C U Ñ A F O R D 
con magneto, Se vende en $180 a todo 
lujo, propio para diligencia o médico 
Informan en Infanta y Estrella, señor 
Navarrete. 
46621 10 st. 
 i  
Tiene solo un meí! de "ro 
Iganga. Véalo en Mat.a^cr0 
J quina al Mercado Unico. 
46390 . 
Í J Í T T U T O P I A N O NUEVO 
mente se vende -en ,AlaIlV marca. 
guo, bajosl E s muy buena ^bW»*: 
todos los más modernos % ^ 
se da muy barato. Pueda ^ r a 
quier hora. 
44572 — ^ J T ^ 
V E N D O C A R U O C E R I A ^ . ^ S ^ ' 
en buen estado. Se da b a r a i ^ 
informes. Porvenir, lo. >1 
4596S! ^ ^ ^ - ^ 
S E V E N D E U N CAMION P R O P I O PA-
ra expreso o repartos, marca Mplhfl 
Knight. Precio $150. Puede verso a to-
das horas en Aramburu, 54, entre Zan-
j a y San José. 
46144 • 12 sp 
H O R R O R O S A GANGA. S E V E N D E N 3 
Estrellas; están casi nuevas. Se dan 
muy baratas por tener que cambiar de 
nagocio. Se pueden ver en Animas 173 
entre Oquendo r Soledad, de 8 a 12 de 
la mañan»-
4606* io a t 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N 17 ^ ^ e n ^ |«f ? 
en buen estado y de™~L ia v e n t » ^ 
fábrica de h P l a d o 3 ; , L ^ 4 a 6. 
forman Industria, 61. ae •» 
tfnez. 
464 85 -———^ojtfJ^J 
S E V E N D E UNA D ^ . V ^ con-' _ 
tamente nueva, acabada con s» ^ 
para una persona de de ver * | 
bailo y limonera. !-e P11̂  san J0 pi-
das horas en Mazftn « " ^ g u n » ' 




M A Q U I N A R I A 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 9 de 1924 P A G I N A V E I N T I T R E S 
S O L A R E S Y E R M O S ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
.Q¿\JJtJV^ -Adoras "Babcock" de 
venden dohsa,¿y fuerza respecti-
% y 150 c a l l o s ^ nuevas^ I n f o r 
Te l é tono Vstán como v a m e n j e ^ t s " ^ Cuba 1( 
j . " ' 17 sr. 
' 4657^ T-s CAMION FOKU N bV-
• - Con cuatro go-
vo, 
mas 
Sis y ^ a . ^ o n 
¿PAGA A L Q U I L E R ? ; rzí arto almendarfs. casita a 
, , . _ ' plazos en Jí.T')^ vendemos una casita 
Pues si o paga es porque quiere. L e . en lo mejoi- «le;. Reparto. Terreno 10 
vendo m i casa y dos cuartos aparte. | p0 i 47, hay que dar Je entrada sol 
en esquina de bnsa, terreno y todo en 500 o TOO peso* v el resto a piazos co 
J1.700 ú l t i m o precio. Dejo parte con j ̂ ¿ . n d e s fac i i loa í ies y largo t é r m i n o s 
faci l idad de pago. SI no viene hoy a: L a l lave e informes: Damas y A l p e n - ' a 
las 11 a las 12 e s t a r á vendido. Infor- are. O'-lo > y 12. Teléfono 1-7260. -Re-i X . fftnrr-fo No c o r r ^ n r ^ » T n f ^ ^ , , ! t r e , 8 3 0 Bei i ign» y Flores , 
mes Díaz entre 18 y Fuentes. M . Cou- pa i to Almendstca. ac concrel0- l^o coircaores . I n l o r m a | 46097 1 3 M . 
11 Scp- [su dueño, en ja bodega de Estrampesi solares. ve:vdo un solar 
L N E L R E P A R T O MLNDOZA 10 P O R 50 | Vendo las mejores bodegas de la Ha - j C A F E Y F O N D A 
o Calle de Estrampes entre Carmen y Vendo en Santos Suárez . cerca de la!baña en Infanta, en Belascoain, en^Fn 2.000 pesos, ca fé y fonda, 
n Patrocinio vendo una oarc^la A* ÍW9ft Itnea >' de la calzada ¡d iv ina! , esta par | c__ i PaKanr. mm 7 a n i a i»n &ran ne&ocio agregarle bodega; es pa-
' 1 "o vcuuo una parcela de OxZO|cela vale a j12 varat 'como necesito di-' :>an Lázaro, en U a l i a n o , en Z.anja, en rader0 de guaguas. Pueblo pegado a ta 
vara. Acera de la sombra, calle lnero Ia- doy. a *7. Santa E m i l i a 21. en-
to y Paz, de 11 a 
lante. ' 
4G602 




£ t ? r ! l C ' a ^ d o s ^ c a í l e s T Precios razona 
VENDO UNA ESQUINA 
en $18.000; renta $140. dos plantas con 
establecimiento y vendo casas chicas 
para fabricar ; vendo una casa 2 plan-
~ ,ón i i inas V camiones en tas, renta $80 en $7.000 y vendo va-
iten maquina y r r m r,as ca6as Informes: Amis tad 13fa 
El garage raeior situado coa Ba rbe r í a 
19 sp 
^enBapbeCr0fectLn%ondlciones con to-
vas, en ^ ^ a o j - i c s ; una do l o " ti. r. 
ios B U ^ / i 7 5 H P T a m b i é n se venden 
>• otraM*ras mult i tubulares una de 1d0 
d W ^ l ^ r a ^ e ^00 H . P. Un .d inamo 
tí. r . J „ , . a con BU pizar . ^ ^ ' ^ ^ ü ó n su pizarra. Una chi -
¿e 110 ^ 95 Pie" de al tura , de hierro 
menea de »B^P^e;.J Ha barato. In for . se da barato. 
5 C J ) ^ 76 y 78. Zaldo y Ca. 
ma r * ' ..1 ^ n 1 v¿rse a todas horas. ^ s 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Compro, con I n t e r v e n c i ó n % corredo-
res y sin ella, tres casas de Reina al 
mar de Soledad al Parque Central, 
de cualquier precio siempre que lo 
valga. Campanería. Haoana 66. l e l e -
fono M-7785. 
46611 ° . st- -
M A N U E L L L E N I N 
VT DIARIO DE L A M A R I N A se com-
h ĉ? en recomendar este acreditado 
f U L - r romora y vende casas, sola-
cor , t / ¿ t ab lTc imien to . Tiene inmejora-
deferencia™. Domici l io y of ic ina , 
^ u r l í 78. ^ r o « de Monte Teléfono 
A-6021, de IX ̂  » y 6 a 9 d0 la 
12 sp noche 45774 
U R B A N A S 
10 Et 
VEN'DO L A CASA ALAS L I N D A . CA-
He San Francisco, Reparto Lawton , to-
das comodidades, esquina, un terreno 
al ladr, para dos casitas. Precio de s i -
t u a c i ó n . Propietario San J o s é 65, ba-
jos, de 2 a 5. 
46592 14 st. 
SE VENDE EN L A C A L L E DOLORES 
J . del Monte, casa fresca, compuesta 
de sala, comedor y dos cuartos y ser-
vicios sanitar ios. $3.250. In fo rman : 
Empedrado 49. Juan P é r e z . 
46576 9 st. 
EN L O MEJOR DEL VEDADO. PRE-
cio módico, se vende l a moderna casa 
F. 215. entre 21 y 23; 9 por 50, todo 
fabricado. Su dueño la habita y la ven-
de. Pueden verla de 8 a 11 
46487 * 9 Bp 
A UNA C U A D R A DE L A PORTADA 
de la Universidad, dominando su vista 
toda la entrada del puerto, con fren-
te a la calle 27. entre M y N . , se ven-
de una casa de tres plantas, para tres 
famil ias , cons t rucc ión de c a n t e r í a y 
concreto, decorada a todo lujo, cons-
t ru ida por el arquitecto Max Borges. 
renta $300 pesos mensuales. Precio, 
$33.000, pudiendo quedar aplazado par-
te de su pag-o. La llave en la caseta 
del fondo. Informes te lé fonos A-0082 
y A-4122. 
46500 9 sp 
E N D O L O R E S , C A S I A L A W T O N 
Vendo una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, ooclna y servicios, acera de 
brisa. Precio $3.250. Empedrado, 49, de 
2 a 5. Juan Pérez , t e lé fono A-1617. 
46431 9 gp 
ESQUINA MODERNA. $6.700 
Vendo una esquina moderna para abr i r 
establecimiento con dos casitas a l lado 
independientes con techos mono l í t i cos 
fabr icac ión a toda prueba, puede rentar 
$75 c ó m o d a m e n t e . Precio $6.700. De 
este precio se puede dejar $3.000 en h i -
poteca, situada en buena calle de L u -
yanó , punto alto. Agui l a 148. Te léfono 
M-9468. Marcelino Gonzá iea . 
46571 • 9 st. 
C H A L E T EN GANGA 
«S VENDE CONCEPCION 217 V I B O -
TÍ, en Calle 11 y Menoca,!. con porta!, 
sala saleta, cuatro cuartee, dos servi-
S K ffiíSatlo. 7 x 37, t r a n v í a s direc . 
Habana, en l a puerta. Puede | $ 13-00o, i n fo rma : Quintana. Belascoain 
Vendo en el Reparto Almendares, cer-
qui ta del Crucero. Se compone de jar -
dín, portal , sala, hal l , sala, comedor, 
4|4, cocina, baño , garage, cuarto y ser-
vicios de orlados. Precio $9.500. CosUi 
dejar en l ü p o r e ' S por ' t r e ¿ a ñ o s $2.5ü0 
Informan en la misma de 5 a 7 p. m. 
Ultimo precio, $4.700. 
466813 
tS VKNDB L A HERMOSA CASA D E 
Carmen, 9, entre Tenerife y Campana-
rio' cuadra y media do Monte. Mldd 
128 metros planos, de tres plantas, es-
tructura de concreto y fachada de can-
tería. Toda su fabr icac ión de primera. 
También se alquila l a planta baja, pro-
pia para comercto o p e q u e ñ a industr ia , 
y la hermosa vivienda del segundo p i -
so. In ío rman en la misma y al te lé fo -
no M-ú;502. No corredores. 
46696 1G BP 
CASA NUEVA, DE ESQUINA QUE PRO-
duce el 9 112 de i n t e r é s con completa 
céntrico. I n f o r m a r á n solo al comprador 
directo, en San José 186, de 1 a 3 p. m 
entre Infanta y Basarrate. 
46558 10 st. 
No. 54, a l tos . 
46375 11 st. 
CASA DE ESQUINA 
y tres accesorias que rentan $S0.00 
mensuales en un solo recibo. Mide 23 0 
metros, todo fabrlcailo con bodega en 
lu esquina. Precio $11.000. In forma: 
Quintana. Belascoain 54, a l t o » , ' entre 
Zanja y Salud. Horas, do 8 a 12 y de 
1 a 6. 
46375 11 st. 
INVERSION S E G U R A 
Se vende la moderna y bien cons-
truida casa San José 124 J . entre Lu-
garantta. se venda. Tiene contrato es ¡Cena y Marqués González, de 2 plan-de dos plantas y esta situada en lugar * i » r 
- tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co 
mer. servicio completo para la famr 
lia, cocina, cuarto de criado y servi 
ció. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
a 3. Renta 175. Informa su dueño, se 
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
46421 13 st. 
VENDO TRES CASAS V I E J A S EN LO 
mejor do la Calzada del Cerro, Luz 3 
Miden 1.781 metHoa 60 c e n t í m e t r o s . 
Muy barato. Su d u e ñ a F-295S. 
48570 Ift St. 
LINDAS CASAS POR E S T R E N A R 
Todas por la V í b o r a . Constan de por-
tal, sala, saleta, d ividida por columnas, 
de dos y tres habitaciones cada una. 
Precios de $3.500 a $5.500. Le acon-
sejo que antes de cerrar otro negocio 
llame al M-4722 y se le a c o m p a ñ a r á a 
verla en a u t o m ó v i l . Se dan facilidades 
de pago, etc. 
_ 46G5S 10 et . 
A UNA CUADRA D E L A CALZADA 
d« Jesús del Monte, entre Santa E m i -
lia y Cocos, lado derecho, vendo una 
casa que es tá por estrenar. Tiene por-
tal, sala, saleta dividida por columnas 
de escayola, gabinete, 4|4, baño Inter-
calado, reglo comedor, pantry, cocina 
de gas, cuarto y servicio criados, garage 
y cuarto chauffeur y unos canteros en 
el patio y traspatio donde se puede 
uf,r Un buen j a r d í n . Los pisos son 
lindísimos. Para no cansarlo no de-
«uio m á s . Todo es de pr imera $16.000 
»i no jo tiene todo no Importa . V é a m e 
•n Empedrado 17, de 8 a 12. Suárez 
López. T e l . M-4721 . 
46580 9 st. 
VUD'ADO. A UNA CUADRA DE L I N E A 
entre 12 y 16. se vende una hermosa 
y amplia casa de una planta con* 1,000 
metros de terreno. Magn í f i c a oportu-
nidad. Teléfono A-8181. 
4C391 11 s t . 
CASITA NUEVA 
de mamposterfa y azotea, vendo en 
Oclumbla, frente a la doble linea tít 
•\ edado a Marlanao. Precio $4.500, con 
rolo $500.00 y los $4'.U00 restantes a 
pagarlos el comprador en 5 años , pu-
diendo pagarlos m á s antes si se de-
sea. L a casa se compone de portal , sa-
la, dos cuartos, comedor al fondo, co-
cina, baño, patio y traspatio. Renta <io 
posos. Informa Quintana. Belascoain 
No. 54. al tos . 
4C375 11 st. 
SE VENDE LA ESPACIOSA Y COMO-
da casa situada en la calzada de A r r o -
yo Naranjo, 26, sus numerosas y am-
plias habitaciones la hacen capaz pa-
ra una crecida fami l ia . Tiene ademas 
cerca de ochocientos metros d» terre-
no poblado de á rbo l e s frutales en pro-
ducción y una hermosa glorieta. A r r o -
yo Naranjo se encuentra a una .-mura 
de 75 metros sobre el nivel del mar; 
que lo pone casi a cubierto de enfer-
medades e p i d é m i c a s ; y m á s si se at ien-
de a que el agua que la surte su acue-
ducto tiene excelentes condiciones po-
tables. De su venta puede tratarse en 
la calzada n ú m e r o 30. de 8 a. m . a 
4 p. m. 
45563 11 sp 
OCASION. VENDO CASA DE UNA so-
la planta en la calle de Flor ida, te-
léfono A-5502. 
45959 9 sp 
Vendo una casa de esquina, buen 
punto, rerta $200. Informes en Flo-
res y Santa Emilia, panadería. 
45954 13 sp 
E N GÜANABACOA. M A X I M O GOMEZ, 
entre Venus y Aranguren, raaÑnlflco 
punto, se venden dos casas con gran 
patio y traspatio. Pasa el t r a n v í a . I n -
forman en M á x i m o Gómez. 117. 
46145 14 sp 
AVISO 
Le fabricamos su casa de maderas del 
tipo que usted desee para cualquier l u -
gar de la Repúb l i ca , a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. T a m b i é n c o n s t r u í m o s te-
chos para naves, marcos de puertas y 
persianas. Llame a l te lé fono 1-1905, 
Velt ía . 
44765 10 sp. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una buena casa de comidas, 
con buena y abundante m a r c h a n t e r í a . 
Para informes en a calle de Maloja . nú -
mero 15, de una a cuatro de la tarde. 
44592 9 Sep. 
EN L A H A B A N A TENGO CASAS V I E -
jas para fabricar a precios de verda-
dera ganga. SI necesita alguna v é a m e 
que puede encuentre aqnl la medida y 
precio que busca. Suárez López . Em-
pedrado 17. de 8 a 12. T e l . A-4721. 
465S0 9 st. 
VEDADO. SE V E N D E CASA CALLE. 19 
n ú m e r o 247. entre E ( B a ñ o s ) y F. plan-
ta baja: j a rd ín , portal , sala, biblioteca, 
patio, comedor, toilette, pantry, cocina 
despensa, dos servicios. Planta a l ta : 
recibidor y escalera da m á r m o l , cuatro 
cuartos, y dos b a ñ o s completos Inter-
calados y en la azotea un cuarto y dos 
cuartos en el só t«no . Escalera de ser-
vicio entre los dos pisos. Precio mó-
dico. La llave en la E s t a c i ó n Servicio 
Autos. B a ñ o s y 23, te léfono F-1976, Sr. 
Gómez. 
45194 12 sp 
SE V E N D E B A R A T A U N A CASA CER-
ca de la Terminal , muy fresca de sala, 
comedor y 4 cuartos, cocina, baño , no 
corredores. In fo rman ; Revillaglgedo, 
115, 
45583 16 Sep. 
S E V E N D E N 
Grupo de tres casas y 29 cuartos, de 
madera, a una cuadra t r a n v í a L u y a n ó 
y Carmen. 
46591 9 st 
S O L A R E S C A L L E S 23 Y 19. 
VEDADO 
Estoy autorizado solamente por 10 d í a s 
para vender varios solares chicos y 
grandes, casi por la mi tad de su pre-
c io : con el 10 OiO de oontado. el resto 
al 5 y 7 anual, f n censo y plaaos o con-
tado con el 10 OiO de descuento; de 11 
a 14 varas o el equivalente en metros. 
Emi l io R o d r í g u e z . Empedrado 20. 
46536 9 6t. 
Frente al Nuevo Colegio de Belén, en 
Buena Vista, se venden dos parcelas 
de 1.500 metros, juntas o separadas 
a bu»en precio y pagando solamente 
la mitad de contado. Informan 4 es-
quina a 15. Tel. F-18C6. 
46554 9 s t ' 
SOLAR EN A M P L I A C I O N DE L A H A -
bana. cerca de Carlos I I I m i l y pier-
de varas, se vende directamente al com-
prader. San J o s é 186 entre In f an t a y 
Basarrate. 
46357 10 8 t . 
S O L A R DE ESQUINA E N L A C A L L E 
6 y callt» A . Reparto L a Sierra, es-
quina de f ra i l e . Mide 1014 varas cua-
dradas. Precio $6.25 la vara cuadrada 
Queda a una cuadra de la doble linea 
de t r a n v í a s que p a s a r á por la calle B. 
Esta esquina e s t á propia para fabr icar-
la para bodega o botica, por no ten^r 
competencia. In fo rma Quintana. Belas-
coain 54. a l tos . A-0516. 
46376 11 et. 
Se venden baratos varios solares de 
centro y dos de esquina en Zequci 
ra y Patria. Cerro. Informan. Duyos, 
Morales y C a . Fábrica de Jabón Po-
lar. 
46327 20 sp 
Colon, en Neptuno. en la calzada del Habana, calzada de entrada y salida 
^ * _ , r r - i - i i i ¡de l campo. Figuras, 78. A-6021, M a n u t l 
Lerro. lodas con facilidades de pago.: u e n í n . 
i Marlanao. frente al paradero Cazado-
res con i6 .60 frente por *0 fondo. Un 
solar en el Cerro, calle Churruca, con 
5 de frente por 38.19 metros fondo. Un 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
. 
Informa: Quintana. Padre Várela 54 
altos, antes Belascoain. 
46661 13 st ' E n "•500 pesos, bodega en Campanario, 
(o t ra en 5.000 pesos, a u » k cuadra de 
021 
solar en Munic ip io y Meíones con 23-93 l n c c J J D ' £ , Monte. Las dos solas, en esquina 
v̂ ate y ronda, vendo en K e i n a , c a r ; muy cantineras. Figur^s,-frente a dos calles y una superficie to- . 
r 1 v n . 5 " ^ mett,ros¿-^ü £orr*áo™3- y fonda en San Rafael; café y fonda l^111161 LlenIn n . v l l a . oomposetla, 6o, de 8 a 9 a. m . I*' . . t ' t . I 
78, 
44617 9 Sep. 
GANGA E N L A V I B O R A . VENDO UN 
solar en l a calle Carmen entre Golcu-
r í a y M a y í a Rodr íguez a la brisa . M i -
de 13.75 de frente por 38 de fondo y 
tengo de otras medidas a plazos có-
modos. . A g u i a r 116. encargado. 
46676 10 Bt. 
VEDADO 
Vendo solar 7x36 m. calle 6 casi esquina 
a 25, rodeado de buenos edificios, te-
niendo tres metros d§ Luz por uno do 
los costados y solares en L u y a n ó . calle 
Pé rez y Cueto de 38x37, propios para 
Industria, p u d i é n d o s e fraccionar para 
viviendas p e q u e ñ a s . I n fo rma su dueño 
Belascoain 61. S o m b r e r e r í a C a m p r o d ú n . 
Telefono M-3424. 
45791 1S st. 
SK VENDE A C I E N PESOS METRO EN 
la Manzana General Menocal, calle P, 
calle 23 y ensanche, calle 26. Exclu-
sivamente. T ra t a r con su d u e ñ a . Cal-
zada Vedado entr© 14 y 16, 505 
33964 9 sp. 
R U S T I C A S 
COMPRO UNA P A R C E L A 
En el Reparto Almendares, La Sierra 
o Nicanor del Campo, que mida 8 o 9 
de frente por 23 o 25 de fondo. La parru 
de contado. Tiene que ser precio de 
ganga. Sr. Quintana. Belascoain 54. 
al tos. 
46377 11 st. 
S O L A R DE ESQUINA 
En la calle 8 esquina a la Avenida 4a. 
Keparto Buena V i s t a . Mide 2085 varas 
cuadradas. Precio en ganga a $3.00 
vara cuadrada. In fo rma Sr . Quintana. 
Belascoain 54, a l tos . A-0516. 
46376 11 st. 
S O L A R DE ESQUINA A $7 V A R A 
Vendo en el Reparto Mirnmar , Avenida 
Sépt ima, a una cuadra do la nueva l i -
nea de t r a n v í a s . Mide la esquina 150C 
varas, l 's ganga. In fo rma Quintana. 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
l u d . A-0Ó16. 
46376 11 et. 
O P O R T U N I D A D . 1.700 METUOS E N 
800 mt. superficie, 20 por 40, producto ! Montejo, f í jese metros, terreno de es 
bruto mensual m á s de 200 pesos, todo j quina que puede d i s t r ibu i r en la for-
a quliado, 15,000 pesos, puede dejarse ; ma que convenga a dos pesos metro, 
I jhasta 10,00u peses en hipoteca, plazos M-35S2. Compostela. 153, altos, 
c ó m o d o s . In fo rma : Vlvancos. Cuba. 48, 46520 10 sp 
9 a l - y 3 a 5 h á b i l e s . Te lé fono M-4806. 
45653 9 Sep. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES A PLAZOS 
Santos Suárez y Ampl iac ión de Men-
doza, frente y cerca de doble linea, con 
100 pesos de entrada y 20 pesos men-
suales. Puede empezar a fabricar ma-
ñ a n a . M á s Informes en Paz, 12, entre 
Santos S u á r e z y Santa Emil ia . Te lé -
fono 1-2647. de 1 a 6 p. n i . J e s ú s V I -
l l amar ln . 
46703 30 sp. 
I S O L A R DE ESQUINA A $5.50 V A R A 
Vendo a una cuadra de la calzada de 
I Co lumblá y p r ó x i m o al Colegio de Be-
r l í n . Mido 1,529 varas cuadradas. Eó 
' terreno l lano y lis to para fabr icar lo . 
In fo rma: Quintana. Belascoain 54, a l -
tos, entre Zanja y Salud. A-0516. 
4C376 11 st. 
SANTOS S U A R E Z 
Callo Paz. con doble l ínea por su fren-
te, dos metros sobre la acera, vendo una 
easa con portal, sala, tres cuartos, co-
cedor, baño intercalado, cocina, cuarto 
n»8!». cio de criados, con entrada Inde-
penal ante y escalera para la azotea, i 
"uenas decoraciones en los techos. L a » 
inní 1 rejas' azulejos y todo en con-
junto es de pr imera . No compre nada 
fa>;nefStl. Precl0. sin antea ver esto 
Sn* , no lo tiene todo. no importa 
T»rJ/Z L6Pez- Kmpedradu 17, de S a 12. 
telefono M-470i 
9_st^ 
CASA EN LA HABANA. $8.000 
Jendo una buena y amplia casa en la 
"aDana, aquí cerca de Monte, en cally 
B pn . tra8v,;rsal, con sala, comedor, 
Datin , cocina- buenos servicios, gran 
tea p a ,0 brisa. P'so mosaico y azo-
t u L rida- Mide metros planos. 
ftThrt,- ,.c08to do ̂  metro terreno v 
labricaclón. Sólo el terreno lo vale. 
S í n r. 148; Teléfono M-0468. Marce-"no González. 
BUENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San Josc 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de vive 
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
46420 13 st. 
VENDO M A G N I F I C A CASA EN L A CA-
lle Lawton , Víbora, a un precio verda-
deramente barato y con facilidades pa-
ra el pago. Aproveche esta oportuni-
dad. Tossas. Teléfonos M-8943, A-4325 
46394 8 st. 
46572 9 st. 
S u f-NDF' .LA CASA DE t N PISO, 
t e r r a l ^ " ' n a a J. con 520 metros de 
45391' I n í o r m a n F-5582. 
9 s t 
J N SA.Vi'OS SUAUEZ. REPARTO MEÑ 
^ V I DOra_ tAncrr» r»ncna v crAn yna 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro Ha-
bitaciones y demás servicios, en la 
calle de Marqués González 109 entre 
Figuras y Benjumeda. renta $/(.'. In-
forma su dueño, señor Alvarez. M c r 
caderes 22. altos. Se dan facilidades 
de pago. 
46422 1 3 st. 
COMPRE A TIEMPO 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en 
; .D'Iibora' tenso casas y solares tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
haea ? ? Jlos &ustos y fortunas. No 
a n w va i n In«una negociac ión sin 
«ionar vaÜ ^ 1 ^ le puedo ProPor-• véame, s i no 
EN E S T E ANUNCIO ENCONTRARA 
lo que busca. Se vende un solarcito 
en Santa E m i l i a casi esquina a Serra-
no. Mide 9x17 varas, t r a n v í a por su 
frente, y a la br isa . Precio $17.50; por 
seña al lado e s t án fabricando. También 
la esqulnita de 10x17 varas, propia pa-
ra un matr imonio en $2.750. Una mo-
derna casita puramente para un m a t r i -
monio en lo mejor de L u y a n ó en $2,500. 
En la Habana vendo m i solar, chico, de 
J e s ú s Peregrino casi esquina a Casti-
l lejos. Mide 6x19.50 varas, por seña 
al lado e s t á n fabricando siete* casas de 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y Scm 
Francisco. 5,405 mttros. Se dan fa 
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
46419 13 st. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA HA-
CENDADOS O PERSONAS DE 
GUSTO CON C A P I T A L 
Se vende una finca para c a ñ a y potre-
ro, coq dos v í a s de comunicac ión , fe-
r roca r r i l y carretera pegada a la po-
blac ión : compuesta de veintisiete ca-
ba l l e r í a s , chucho. Romana y Trasbor-
dador, todo propio, muele en la próxl 
ma zafra doscientas m i l arrobas de ca-
ña, buena aguada con tanques de hie-
rro, molino de viento y motor, m a g n í -
f ica casa de vivienda, toda de mani-
pos te r ía , con pisos de mosaico, servi-
cios sanitarios, con agua corriente en 
todas las habitaciones, h e r m o s í s i m a 
arboleda con toda clase de á rbo l e s f r u -
tales, v e i n t i s é i s casas de madera y 
guano para trabajadores, puede contro-
lar en tiempo de zafra en su chucho, 
un mi l lón de arrobas de caña de afuera. 
Trato directo sin in t e rvenc ión de corre-
dores. Dir ig i rse a J. Tejelro, Apar ta 
do. 145. Sagua la Grande. 
C 8133 30 d 5. 
RUSTICAS 
Vendo acc ión finca oon todos sus cul-
tivos, animales y aperos. Tiene 4000 
cepas p l á t a n o s : 3.000 arrobas viandas, 
gallinas, bueyes, cerdos, arboleda, gua-
yabal y palmar . T a m b i é n doy en arrien-
do dos casas con dos grandes lotes de 
terreno. Guanabacoa. Case r ío Vi l la Ma-
r í a bodega. Díaz Mlnchero. 
46388 13 Et. 
E S T A B I f C I M I E N T O S V A R I O S 
vendo en Belascoain; café y fonda.1 C A F E Y F O N D A 
yendo cerca de Prado, todos estos coa | En - 500 pesos café v £on¿a> 
facilidades de pagos. Informa Quin 
tana. Belascoain 54, altos, entre Zan 
ja y Salud. 
46661 13 st. 
C A F E 
Vendo uno muy bueno en la calzada 
del Monte qua vende $130 diarios, con-
t ra to 6 años , no paga alqui ler y cobra 
$40 mensuales. Lo doy contado $22,000 
Vendo otro en $11.000 con 4 ahos de 
contrato: no paga alqui ler ; e s t á en pun-
to cén t r i co y m á s movimiento de la 
Habana. Tengo otro de $8.000. bueno 
t a m b i é n . Informa Montea va ro . Amis -
tad 78. Teléfono A-4391. 
46541 10 st. 
BODEGA EX ; ! .0 ' . EN REPARTO 
p r ó s p e r o con mticbo barrio y sola en 
esquina, c o n t r a t » de cuatro a ñ o s y $70 
alquiler , entrando t a m b i é n casa para 
fami l i a y ca rn ice r í a , todo m a n i p o s t e r í a _ 
y moderno. In fo rma Sr. Ben í tez . Pocito 
7, Habana, de 12 a 2 solamente. 
46524 9 sp 
utiguo, 
cerca de Obrap ía , otro ca fé y fonda, 
en $7.000. en lo mejor de Monte y de-
m á s t r á n s i t o , muy antiguo. F iguras 7*. 
A-6021, Manuel L l e n í n . 
46298 15 sp. 
COMPRO Y VENDO 
Toda clase de establecimientos, solares, 
casas, con honradez y reserva. J . P. 
Quintana. Belascoain 54. altos entre 
Zanja y Salud, de S a 12 y de 1 a 6 
46377 n ¿t. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes . Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel en $2.500; una carni-
ce r í a en $2.000; vende media res. 
\ t n d o esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte . Infanta . Es tévez , Santb^ S u á r e z 
y en la Habana. 
V I D R I E R A S D E TABACO 
Arriendo una muy buena en $500; con 
poco alqui ler ; otra en $300 que es t á 
muy buena para un pr inc ip lante ; otra 
con 7 a ñ o s de contrato en el mejor 
restaurant de la Habana y el mejor 
punto en $2.000. Esta vende diario 25 
pesos y veinte billetes. Es una ganga 
In fo rma : Monteavaro. Amis tad 78. Te-
léfono A-4391. 
46541 10 st. 
BARRA 
Vendo una muy buena. Vende m á s de 
$100 diarlos y quedan $100 mensuales 
de a lqui ler . E s t á muy cerca de la Es-
tac ión Terminal en $16.000. Informes. 
Monteavaro. Amis tad 78. T e l . A-4391. 
46541 10 y t . 
VENDO BODEGA EN $4.000 
Vende de cantina $30 y de v í v e r e s pue-
de vender $50 que serian $80. Situada 
en J e s ú s del Monte . Sola en esquina 
Contrato 4 a ñ o s y dos m á s . Alqu i le r 
$25. In fo rma: Sr. Quintana. Belascoain 
No. 54 altos, entre Zanja y Salud. 
4606C 13 St. 
BODEGA E N CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alqui ler $40. La un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes: M . F e r n á n d e z . Reina y Rayo -ia-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes . 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000: no 
paga a lqui ler . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades de pago « 
informan: T e l . A-9374 . 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la U::~ 
b a ñ a y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago. In forma: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO C A F E S . FONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. In for -
ma: Peraza. T e l . A-y3f4 . Vendo don 
ca rn i ce r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. I n fo rma : Peraza. Ttic-. 
fono A-9374. 
BODEGA 
Vendo una bien situada con buen con-
trato, poco alquiler, muy cantinera, ba-
r a t í s i m a , no por apuro, sino por moti -
vos de salud. Para t ra tar , v é a m e en 
cas t i l lo 31. do 1 a 3 p . m . Deseo t ra -
tar con persona serla. No palucherof 
que hagan perder el t iempo. 
46596 9 st. 
BAUBt íHIA. V E ^ U Ó M I SALON mon-
tado con todos los adelantos modernos, 
veinte a ñ o s de establecido en el mismo 
punto. Alqu i le r módico. Tiene habita-
ción y se hace contrato. Crist ina, 27, es-
quina a Concha, a l lado del café Bue-
nos Aires . 
46608 13 sp 
SE VENDE T I N T O R E U I A B I E N acra-
ditada, mucho local, buen contrato. No 
paga alquiler . Ul t imo precio, m i l pesos. 
Informes en Campanario. 222-B. 
46695 , 14 sp 
SE V E N D E U N SOLAR D E C E N T R O 
de ?.2'g3 varas c> frente por 44'3 de fon-
do s l t . ado en l * calle de Empresa, en-
tre Cin t ra y Panlagua. (Cerro), mag-
nif ico para levantar una nave para f á -
brica de calzado por estar por dlchoH 
ai r» hedores la m a y o r í a <?e las f á b r i c a s 
de eMrt Industria o bien para fabr icar 
2 case-E Se A.\ a C pesos y medio la 
vara . Vale mucho m á s , pudiendo de-
altos. T a m b i é n tomo en pr imera hipo- j a r parto en hipoteca si se desea, Ra-
teca $2.500 al 1 0|0 sobre el mismo etc. zón. Monte. ÍJ y medio tienda de ro-
Codo el oontrato de una bonita parce- pas. ^ e g u n t c n por el señor B a r b e r á . 
l i t a en Santos Suárez, Avenida de Ma- x ' &et)-
y ía Rodr íguez y L ibe r t ad . Mide 12x23 
V E N T A D E U N C I N E 
Se admiten proposiciones para la ven-
ta de un c i n e m a t ó g r a f o que e s t á fun-
cionando hace muchos años . E s t á s i -
tuado en un gran local, en una de las 
principales y concurridas avenidas de 
la Habana. Dicho cine e s t á bien deco-
rado y con todos sus componentes, as í 
como sus buenas y cómodas butacas. 
Puede darse buen contrato de arrenda-
miento por el local, donde so halla s i -
tuado, caso do Cfonvenlr al comprador. 
Para m á s Informes. Escobar, 193, de 
1 a 3. Sr. Moreno. 
46604 U sp 
BODEGA 
Vendo la mejor de Santos Suárez . con-
trato 4 a ñ o s . A lqu i l e r $20 Precio $3.800 
sólo de contado $2.500 y ol resto a pa-
gar . Sola en la esquina, muy cantine-
r a . Es un buen negioclo. Quintana. Be-
lascoain 54. altos, entre Zanja y Salud 
4666.1 13 «t. 
poco de contado, resto a razón de $201 Reparo Santos Suárez, La Sola v 
mensuales. En el barr io del P i l a r ven- . r •» j M « « J ^ , ^ Vík^-™ C"^ 
do dos casitas geme la , nuevas, a pin-1Ampliación de Mendoza, Víbora, hn 
zos. dando de entrada m i l pesos, resto|estos hermosos Repartos, tengo CU 
a razón de $30 mensuales, hasta tres , . r i 
m i l pesos para amort izar . Si usted no ¡venta los mejores solares que los ven-|8ual en cómodos 
^ j ü ' d o a plazos cómodos con eolo el « ' o e T 
20 0 0 de entrada y el resto a pagar 
por mesadas de 20 a 30 pesos. Com-
pre hoy mismo su solar que las tierras 
siempre suben de valor. Informes y 
planos, Sr. Quintana. Belascoain 54. 
altos, entre Zanja y Salud. 
46374 11 st. 
BODEGA 
Vendo en Marlanao contrato ó años , 
alquiler $25. Tiene al lado casa para 
f a m i l i a . Precio $4.800; de contado dos 
m i l quinientos y el resto a pagar men 
plazos. Quintana. Be 
ESQUINA HABANA ANTIGUA 
Establecimiento do mucho c réd i to , de '•! 
plantas; mide 173 metros: es moderna: 
buena renta, segura; hago contrato por 
5 a ñ o s . Trato exclusivamente con el 
comprador Puedo dejar parte en hipo-
teca. Empedrado 18, de 2 a 3. Emiliano 
Mazón . 
46553 9 s t . 
VENDO UN H O T E L 
Café y Restaurant, 40 habitaciones en 
$25.000. Deja $15.000 al a ñ o . Bien si-
tuado. Informes Amis tad 136. Garda . 
10 st. 
BODEGAS EN V E N T A 
Vendo una en Calzada. Vende $70 dia-
rios, en $5.500, con $3.500 de contado 
y vendo otra en el barr io Colón 'en 
$15.000. Vende $130 diarlos y vendo 
ot ra cerca do Monte en $8.500. canti-
nera y tengo muchas m á s . Informes: 
Amistad 136. G a r c í a . B a r b e r í a . 
10 st. 
VENDO C A F E EN E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por .estar muy bien si tuado. Precio-
sobre $1í.ÜU0. I n fo rma : M. F e r n á n d e z 
Reina 63, c a f é . T e l . A-U3/4, 
46040 l3 
GRAN NEGOCIO 
Vendo mj garage donde se guardan 1,00 
m á q u i n a s fija.-, ta l ler de mecánica , 
chaplsterla y p í n t u i a . Contrato largo. 
Este garatee es de hierro y concreto. 
Ganancia l íqu ida mensual $(i00. Se ooin 
prueba. Precio í 10,000. No trato con 
charlatanes. Su dueño Tarke . Santa 
Emi l i a 21, entre San Benigno y Flores 
46099 13 Bt. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E . 
Una v idr ie ra de tabacos y cigarros, me-
diante $300 de r e g a l í a ; contrato cinco 
años , a lqui ler m ó d i c o . Informes en el 
Hote l Nacional . Pregunte por J e s ú s 
López. San J o s é y A m i s t a d . 
. . . 10 st. • 
VENDO UNA CANTINA 
y Lunch en $17.000. Venfle mensual 
$3.000. Dando $10.000 de contado. In» 
tormes: Amis tad 136. G a r c í a . 
10 st. 
CASA D E H U E S P E D E S 
en Prado, eo vende una con 60 habita-
ciones todas amuebladas. Tiene contra-
to . Deja mensual l ibre. $800 mensua-
les. Precio $8.000; con $3.500 de con-
tado. Informes: Amis tad 136. Barbe-
r í a . B e n j a m í n G a r c í a . 
10 st. 
VENDO VARIOS H O T E L E S 
el Centro de l a Habana. TengU 
uno de $1.500 que deja $300 y tengo 
otro de $3.500 que deja $500 y varios 
m á s . Para m á s Informes v é a m e en 
Amistad 136, B a r b e r í a . B e n j a m í n Gar-
c í a . 
10 st. 
hago negocio. Regalo $50 a quien me 
faci l i te cualquier o p e r a c i ó n . Dueño , ŝ  
ñor Alvarez. Indus t r ia 126, altos. Te lé 
lono M-4722. 
*6658 10 s t . 
GANGA VERDAD. SE V E N D E N DOS 
solares 8.32 varas cuadradas con una 
casa de azotea y cielo raso, nueva y 
un c u a r t e r í a de ladr i l los y tejado. Es-
t á rentando 80 pesos como barato. Se 
vende a razón de once pesos y 1|2 
vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño, en Bellavlsta 15. Cerro, en-
tre Florencia y Macedonia. desde las 
2 en adelante. M . Díaz. 
45929 25 sp. 
R E P A R T O C U E R V O 
e n 
Jarñ'emaí.'eSme- 81 no quiere tener que 
de 8 , 1 0 ̂ r e z López . Empedrado 17 
^ t s s o 1 2 - Tel- A-4721- 9 s t 
S í P V ' H I - S CASAS V I E J ^ 
mid°n 1 ^ ^ a d a del Cer 
I JAS EN LO 
Las 3 
uy b a r a t é " ,.rnetros 60 c e n t í m e t r o s . 
46570 1 * Su dueña F-2950. 
— J 9 s t . 
™ C c S T n . VI-:S'DER URGENTEMENTE 
mejor rio i tei?er Que embarcar, en lo dos DW,CaJle,,MerC6d- a lodo 
^oy en $21 Me cost6 «40 .000 . La 
^ • 4 al r n0n00: deJ0 »15.000 en hipo-
«scr l tura n / 61 resto al f i r m a r la 
^ Por n i ! 5taJ$250: m,de 7 de fren-
r«» . OnonrHi nd0; No quiero corredo-
- C ^ o n t r t a „ a ? L ^ ' t a d . altos de la 
46539 - P Leal tad . 
11 Bt. 
I r ^ r " ^ H - SI: VENDE esl • '^forman en la misma. 
11 sp 
Slna de" Ka8Cu t o d « s - d e bañ0- col facilidades. Campanería. Habana 66. da en GervA^i, o 2e Clelu raso- Que-i k/i 770:: n r 1 lascoaln 0 v a d o s cuadras de Be- M " ' ' ^ - Oficina. 
4^74 - • -Vjnel l . Cuba 25. al tos . 46617 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño. Sr. AK rez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
46423 13 st. 
CASI NUEVA, DE ESQUINA. QUE PRO-
duce el 9 1¡2 de i n t e r é s con completa 
g a r a n t í a . Sj vende. Tiene contrato, es 
de dos plantas y es tá situada en luga.-1 {^[" i n fo rma Sr. Benítez," Pocito, 7. H a 
A r r o y o N a r a n j o r 
A 2 0 m i n u t o s d e l a H a b a n a . 
T r e n e s e l é c t r i c o s y g u a g u a s . C a -
l l e s , a g u a , l u z , t e l é f o n o . 
S O L A R E S D E S D E $ 1 a $ 3 m e t r o 
a p l a z o s s in i n t e r é s . 
P é r e z . San I g n a c i o N o . 8 . 
13 st. 
PARA DOS PRINCIPIANTES 
Reparto Miramar, Quinta Avenida, 
continuación del Vedado, en este her-
moso Reparto tengo en venta varios 
lotes desde $6 en adelante. Condicio-
Vendo bodega sola un esquina. Vende 
diario $50. Puede >»iider $80 por tener 
mucho barr io, contrato 6 años , alquiler 
$30. Precio $2.800 con s»lo $1.800 de 
contado y el resto a pagarlo a razón 
de $50 cada mes. In fo rma su dueño . 
Belascoain 54. altos, entre Zanja y Sa-
l u d . Quintana. 
46068 13 st. 
GRAN BODEGA CANTINERA 
Vendo en la Calzada de Puentes Gran-
des, oontrato 6 años , a lqui ler $55. con 
casa para f a m i l i a . Precio $9.000 con 
, , 1 , t só lo $5.000 de contado y el resto a 
nes de pago el I U UiU de entrada y i p a g a r . In fo rma Quintana. Belascoain 
el resto a pagar en 72 meses. Compre i No. 54. altos, entro Zanja y Salud 
i t I 46066 l " st. 
hoy mismo su solar porque lo que • > — 
hoy vale uno mañana valdrá 10. In- BODEGA EN $2.500 
formes V planos Sr. Quintina. Belas ' j j i goo do contado y el resto a pagar j ahrk* ^n t r^ 7 a n i a v Salud «• J50 cada mes' Vende diarios $50;' coam 54, altos, entre ^.anja y o a i u a . j de contrato 6 a ñ o s , ai-
A-0516 qui ler $30. barr io bueno. Belascoain 54 
^ ^ - ^ | | sj 1 altos, entre Zanja y Salud. Quintana 
C A F E S , VENDO UNO EN REINA 
Oro en el muelle; otro en Galiano y 
vendo uno que vende $150 diarios, muy 
barato por no llevarse bien los socios. 
Es una oportunidad y vendo otro en 
$5.000 que vende $80 diar ios . Informes 
Amlutad 136, G a r c í a . B a r b e r í a . 
10 st. 
NEGOCIO B R I L L A N T E 
Se vende un establecimiento y una 
próspera industria anexa, todo ea 
$5.000, con la mitad al contado. Id" 
formes: A. Montaña Ca., San Igna-
cio, 63. 
44539 9 j p 
T I E N D A DE S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s establecida, vendo por $3 500. 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para f a m i -
lias. Alqu i le r barato. In fo rman: Calza-
da del Cerro, 7S5. 
44527 9 sp 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE T A -
bacos en muy buenas condiciones en 
Calzada, esquina, por donde t ransi tan 
m á s de veinte m i l personas. Véan la y 
no p e r d e r á n el tiempo Su precio, $3,500. 
A l contado. Para m á s informes, seño-
ra Esperanza Garc ía , Cuarteles. 3, a l -
tos, ent io Aguia r y Cuba, do s a. m. a 
2 p. m, 
33404 9 8 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de G ü i r a do Ma-
curigea, provincia de Matanzas. Se ven-
de muy barata esta preciosa industr ia , 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo. 
Grandes maquinarlas para turb inar azú -
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s t á preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiene 
conces ión do la empresa del ferroca-
r r i l para hacer u.n chUx,no. Para In fo r -
mes sus propietarios, R, G a r c í a y Ca.. 
M u r a l l a 14. H a ü a n a , te lé fono A-28üa. 
32634 13 s. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y Cigarros y Bil letes de L o t e r í a ; la 
mejor de la Habana. Se vende en $4.000 
Vende $60 diarlos y vendo 30 billetes, 
todos los sortaos con contrato de 4 
a 6 a ñ o s . Informes en Amis tad 136. 
B a r b e r í a . B e n j a m í n G a r c í a . 
10 Ft. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Se vende con ocho años de contrato, 
21 habitaciones, con 80 baños, sala, 
i saleta y comedor, sin comida. Se da 
barata por no poderla atender su due-
ño. Luz, número 4, altos. 
46318 20 sp 
CAFE E N LA H A B A N A . SE VENDE 
en precio de ocas ión o se admite un 
socio con $2.000. M á s detalles J. Tra-
badelo. Crespo 82. café , de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. 
46624 0 st. 
46661 13 st. 
GANGA cN $6.500 
46516 9 sp 
B U E N N E G O C I O 
En $35.000 se venden 2450 metros cua-
drados, una nave de hierro toda nue-
va de 15 por 30 y varias casitas. Todo 
es l lano v le pasa el t r a n v í a de Zanja 
por el frente. M u y cerquita de Infan 
c é n t r i c o . I n f o r m a r á n sólo al comprador 
directo, en San José 186, de 1 a 3 p. : 
entre Infanta y Basarrate. 
46558 10 s t . 
VENDO UNA ESQUINA 
Con dos establecimlantos. Renta $180, 
en $18.000. Tiene diez con hipoteca y 
tengo otras m á s . Informes: Amis tad 
No. 136. G a r c í a . B a r b e r í a . 
10 st. 
Vendo, muy cerca de Prado esquina 
fraile, casa de tres plantas, con seis 
apartamentos, moderna. Mide 450 me 
baña, de 1'. 
46525 9 sp 
A MEDIA CUADRA DE PRADO 
A $95.00 M E T R O 
Verdadera ganga. A media cuadra de 
Prado y una de San L á z a r o 148 me-
tros a $95 el metro . Mide da frente 
5.70. Jorgo Govantes._ San Juan de 
Dios 3 ' 
46561 
SE V E N D E UN SOLAR EN ESTRADA, 
Palma, a una cuadra de la l ínea del 
Juan Delgado, de esquina y a la brisa 
20 x 31 metros. Precio razonable. So Vendo cafe cantina, cerca de Reina, gran 
nueden fabricar cuaV.^ hermosas v i -1 punto; vende diar io de $50 a $60, con-
vlendas T a m b i é n se vende una parcela t ra to 6 a ñ o s . No paga alquiler y le 
de 8 x 20 metros, muy cerca de d i - queda a favor $4o. Es ganga. I n f o r -
cha linea de t r a n v í a s . Informes t a l é í o - ma: Quintana. Belascoain 54, altos, en-
no 1-4458 t r* ZanJa y Salud. 
i 6 W 10 sp 46661 13 B t 
A V E N I D A DE AGOSTA CASI ESQUINA B A R R A . Vendo una en un buen s i t i o , 
a Lawton , se venden j n i l me t ro» ve ln- Poco alqui ler y cerca de cinco a ñ o s de 
Su d u e ñ o marcha a l campo tlclnco por cuarenta. Es parte muy a l 
ta In fo rman en el te lé fono 1-2466. 
45549 l | «P 
SI V A A COMPRAR UN SOLAR; NO 
lo haga sin ver los que le puedo pro-
porcionar. Tengo en todos los barrios. , 
n precios que yo solo se los pMOO[ T¿.¿3 
oporcionar. V é a m e que se lo doy del | 400°a 
contrato 
donde tiene negocio m á s grande. E l 
momento es oportuno. Venga ensegul 
da. Precio $5.000. Mi t ad al contado 
Consultorla Nacional de Comerciantes 
Al tos del Café "Marte y Belona". Telé 
A-M-3311. 
10 st. 
A T E N C I O N . SE CEDE U N A HERMOSA 
cocina y comedor en el si t io mejor de 
Mura l l a . En la misma se alquila una 
hab i t ac ión con ba lcón a l a calle. Mu-
ral la 36, al tos . 
46566 9 s i . 
A L E R T A . VENDO V I D R I E R A S A T A -
s a c i ó n . Buen contrato. Alqui ler , casa 
comida $60. B a i z á n . Zanja 2, café, de 
2 a 3 p . m . 
46568 10 s t . 




p . ra ^ . . ^ y 67. Informa el señor chíc',!'' una *3.40o: otras $3.700. Fabr i -^ u r a l l a . 65 y 
' ^ M u r a l l a y Compostela, café: 
17 sp 
. ' - BUENA I N V E R S I O N . CERCA CALZA-
Comercio, las Casas da Jesrts del Monte, vendo tres casas 
nación prl-r»*.^. Helo raso. Dueño 1-5315 
im'neo, 8 a 12. 
46j29 9 st. 
Y O L E D O Y E L S O L A R 
A tres cuadras Calzada J e s ú s del Mon-
to o r e a Igies.a. u rban izac ión comple-
ta medidas buenas lo que quiera a l 
eüntadc y resto a 14 pesos a l mes. Po-
cito, n ú m e r o 70, esquina San Anasta-
sio. ' V í b o r a . 
propc. -
t a m a ñ o y precloo que usted quiera y C A N T I N A DE B E B I D A S . JUNTO A 
• i no lo tengo , lo p in to . Sa ld rá com-¡ ioa muelles . No hay v í v e r e s . Vende 
placido. S u á r e z L ó p e z . Empedrado 1 7 ^ ^ ¿Q $40 diar los . Se ve enseguida., 
de 8 a 12. T e l . M-4721. -Cuatro a ñ o s de contra to . A lqu i l e r $3"S 
4ó5gu 9 s t . : v i0Cal para v i v i r . Negocio c laro . Pre-
.SOL A.RES POR $200 CONTADO, EN I ció $7.000. M i t a d de contado. In fo r -
J e s ú s d»l Monte y L u y a n ó . resto 20 a rnes: C o n s u l t o r í a Nacional de Comer-
30 pesos mensuales s in i n t e r é s ; es gran ciantes. Al tos del Café Mar te y Be-
onortunldad. Propie tar io : Empedrado 2o lona. Teléfono M - 3 3 U . 
46537 9 st. _*6659 10 st. 
CEDO E L CONTRATO DE UN SOLAU 
en la calle de Goicur ía 12x41. Tengo 
pagado de capital $850; lo traspaso por 
$600. E s t á a $5.00 vara . Paga $1^(>Ü 
mensuales. Su dueño Tarke . Santa Emi -
l ia 21 entre San Benigno y Flores . Te-
léfono 1-5S0C. 
46098 18 st-
n ^ w i x a iMu c m a n i . v ̂  ̂  „ ' B O D p G A . EN E L CERRO. SOLA E N 
'S,E t F ^ S S P ^ n ^ í i L n f r ^ 8 I N esquina. $3.500; $2.000 do contado. E* 
£ ^ t - £ ! L ? 1 * J L . ? K 2 ? £ ^ r - I v e r t t a S e r t ganga. A lqu i l e r bajo. Tiene 
bastante ba r r i o . Tenemos a d e m á s bo-$50. In fo rma Gui l le rmina . Monasterio 7. Cerro. 
46470 9 sp 
10x24 S O L A R VEDADO 
Calle Paseo, cerca de 25 en la acera de 
la sombra, mide 10x24 a $35 met ro . 
Calle 13 cerca de 6; mide 10x22.66 a 
$36 met ro . Calle 6 cerca de Linea. 10 
por 36.32 a $35 metro . Jorge Govantes 
; San Juan da Dios 3. Teléfonos M-9395 
| y A-5181. 
w 46500 16 st. -
degas en calzadas a precios aceptables 
Siempre que se desee comprar debe acu-
dlrse a este lugar de c i ta de los comer-
ciantes habaneros. Consultorla Nacio-
nal de Comerciantes. Al tos del Café 
Mar te y Belona. T e l . M-3311. 
46670 10 s t 
R E S T A U R A N T 
Se a r r i e n d a e l r e s t a u r a n t d e 
u n b u e n c a f é , s i t u a d o d e G a -
l i a n o a l P a r q u e y d e S a n J o -
s é a N e p t u n o ; h a n d e ser 
p e r s o n a s f o r m a l e s y d e a l g u -
n a g a r a n t í a . I n f o r m a n : e n 
A g u i l a y S a n M i g u e l , c a r n i -
c e r í a ; d e 8 a 1 0 y d e 4 
a 6 . 
46530 r r st. 
SE V E N D E U N A BUENA CASA D i ; 
h u é s p e d e s situada en punto muy céntr i -
co, la mejor calle de la ciudad, con seis 
a ñ o s de contrato. Se vende por tener 
que atender su dueño a una finca do 
cul t ivo . Se da por lo que ofrezcan. I n -
forman Sr. Camilo Garc ía , San Rafa t ' 
50. altos, de 2 a 5. 
46295 10 sp 
BODEGA CANTINA 
Vendo la m á s cantinera de la Habana, 
No pide su dueño exageraciones, pot 
ella le garantizo que en el a ñ o le pro-
duce lo que le piden por e l la . Su pro-
pietario es dueño del edificio, se r e t i -
r a . A r r o j o . Belascoain 50. Las Tres 
B B B . M-9133. 
45445 8 st. 
HORUOKOSA G A N G A . SE V E N D E i N 
garage, con capacidad para 50 m á q u i -
nas, paga de alqui ler $65 a l mes y co-
bra de storage $300. Urge hac^r l a 
venta antes del d ía 20. In fo rman Bru-
zón 20. Te lé fono A-9339. 
46438 13 st. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
COMPRO TODA CLASE DE CREDITOS 
del Gobierno aprobados por la comi-
sión de Adeudos, negocio, en el día y 
pago en el acto. V é a m e para .que co-
nozca mi oferta (pago los mejores prc-
¡ cios de plaza) y doy dinero en prlme-
I ra hipoteca sobre fincas r ú s t i c a s o ur-
¡ b a ñ a s . Ju l io de la Torre y M a r t í n e z . 
San Miguel 49, bajos. Tel. A-9803. 
45507 10 st. 
! co:.:pko créditos del gobierno 
aprobados por l a Comis ión de Adeudos. 
No venda sin sabor m i ofer ta . Manzana 
de Gómez, 508, Manuel P i n o l . 
45596 11 Sep. 
UNA F A R M A C I A SE V E N D E EN 54.000 
suftida, buen barr io , buen contrato, mu-
cho • porvenir, s in deudan. Cubre sus 
gastos. Informes 1-4954, 
46168 11 sp 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
con aves y huevos. Tiene 4 artos de 
contrato y es una buena esquina. F io 
AL R E C I B I R DOS PESOS EN G1RQ 
postal, m a n d a r é por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes, b i -
lletes de cien m i l marco.". Env iándc 
billetes americanos, ce r t i f í ca se la car. 
ta. Adalberto T u r r ó . Apartado, 866, Ha. 
b a ñ a . Cuenta corriente con The Natio-
nal Ci ty Bank. 
18 Sep. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros i 
libretas y cheques del campo. Los pago 
a l mismo precio. Hago el negocio ei 
A T E N C I O N . U N G R A N C A F E . GA-
rantlzo $100 diar los . No paga alquiler, _ 
buen contrato. Urgente . Zanja 2, de res y Enamorados. Santos Suárez . P a r a l e ' , act0' „cont.^a efectivo. Manzana d 
2 a 5 p . m . B a i z á n . t r e í a r en el mismo, con su d u e ñ o . Gómez, 508. Manuel P iño l . 
46568 10 s t . 1 46007 11 s t 1 *4735 15 sp 
^ ? T I E M D ^ 9 D E 1 9 2 4 A M O M A R I N A PRECIO 5 CENTAVO' 
D E D I A E N D I A 
CRONICA í)E 
FRíBUNALES 
Con la sana intención de evitarles 
roiupederoL. de cabeza, aconsejába-
nlo;; a nuestros lectores y a los que 
no lo fueiun, que se abstuvieran de 
seguir las peripecias de la lucha in-
tcst'ua que se está desarrollando en 
China. 
JNolVoinonte reconocemos nuestro 
error al afirmar que sería tiempo 
perdido el dedicado a leer ese fá-
rrago de noíicias sobre hombros y 
pueblos de tan enrevesados nombres 
y a tal distancia situados. 
Por ríe pronto, nos hemos encon-
trado ya con que los chinos., a quien 
juzgábamos un poco atrasadillos en 
materia bélica, están haciendo uso 
da una poderosa arma m(l veces más 
temible que la química, cuyo empico 
tan orgullosos tenía » los ejércitos 
más adelantados de la tierra. 
Vamog a copiar, literalmente, lo 
publicado el domingo último en rela-
ción con este particular, por el DIA-
JllO D E L A MARINA: 
" E n tina proclama publicada por 
el Central Chi. jefe de las fuerzas 
de Kiangsu, se ofrecieron 15550,000 
por la entrega de L u , muerto o vi-
vo". 
Segujd leyendo í 
"Igunlmente ofrece una suma aná-
loga a cualquier jefe que deserte pa-
ra su campo, con un regimiento com-
pleto. También dará $20,000 por una 
pieza df artillería o por un cañón". 
¡Descubrámonos ante Chi, descu-
bif dor del método que nos parece más 
seguro para acabar una guerra, que 
si está probado que se originan siem-
pre por cnestiones económicas lógi-
co es que se acaben a base de pro-
cedimientos comerciales y no den 
disparos al tun tim, que pueden dar 
o no dar en el blanco I 
Señor de la guerra de Kiangsu: 
Así,, con esa proclama, a la que es 
posible que no le hayas dado toda 
bi Importancia que tiene ¡te has me-
tido en el Iwlsillo a lodos los gran-
des guerreros que recuerda la his-
toria, incluso a ssos orgullosos mo-
dernos militares de yanqutlamlia 
que se prea'an de ser los mejores, 
por disponer de más dinero que los 
demás! Ellos, sabrán emplearlo bien, 
pero no tan bien como tú, que \;;s 
al grano, con la decisión y entereza 
de los iluminados. . . 
Puede, ilustre Chi. que alguien 
quiera quitarte el mérito del inven-
to. Y acaso entre estos probables 
críticos surja un francés chauvinis-
ta recordando que Napoleón pedia 
para ganar las guerras "Dinero, di-
nero y dinero". Pero, sin negar que 
el genial corso estuvo a punto de 
dar en el quid de la cuestión, allí 
éstá la histoua demostrando que 
Napoleón, como otros grandes capi-
tanes, no sabían emplear esa arma 
sin quitarle toda su efectividad. E l 
y otros, de antaño y de ogaño, no 
se les ocurrió suprimir al fabrican-
te de pólvora y de armamentos, que. 
bien m'rado, no son más que unos 
Intermediarios que dificultan el éxi-
to de la operación. 
Tuya es la gloria, Chi. 
Porque, si alguno hizo ya lo mis-
mo "¿chi lo sa?". . . 
2>EL T R I B U N A L S E P R E M O 
R E C U R R O 7>E INCOXSTITUOIONA-
L I D A D OONTRA UN A R T I C E L O 
D E L UODRiO E L E C T O R A L 
E n la tarde de ayer, presentó, an-
te el Tribunal Supremo, el doctor 
Francibco María Cabado Romay, re-
curso de inconstitucionalidad con-
tra el artículo 102 del Código Elec-
toral que trata sobre la proporcio-
nalidad de electores, el tres por cien 
to , de acuerdo con el censo corres-
pondiente al barrio en que se haya 
inscripto el elector. 
RESULTO TAN SOLEMNE COMO BRILLANTE 
LA F U N C I O N EN H O N O R DE LA 
BENEFICENCIA ASTURIANA 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
Anoche, en el G-ran Teatro Nacio-jgo y sus familiares ei más sincero 
nal se celebró como oportunamente ¡pésame del Cronista por tan irrepa-
anunciamos, la función, que a be- rabie pérdida. 
neficio de sus fondos, organiza y | 
celebra en día de cadá año la Bene-
ficencia Asturiana, el día glorioso} 
de la Santina del alma , Nuestra Se-i 
ñora de Covadonga, —la que presi-i 
dió desde la humilde y honda cue-! 
D E S D E R O M A 
Los Ministros de Inglaterra, Fran-
cia y Bélgica acreditados en Berlín, 
le han hecho saber al Can<|'ller Marx 
que Alemania corre jjrave riesgo si 
se empeña en proseguir en estos mo-
mentos el debate sobre la responsa-
bilidad de la guerra. 
Nos parece muy justo. 
A los niños chiquitos o que se han 
quedado chiquitos, no deben dejar-
les discutir, aunque tengan razón, 
las personas mayores. 
¿Dónde iría a parar el prlnclpj'o de 
autoridad? 
Quien manda, manda y ¡cartuche-
ra en el cañón! 
curso que el expresado artículo 102, 
inciso segundo de la Ley Electoral, 
infringe y vulnera el artículo 3 8 
de la Carta Fundamental de la Re-
pública, que como se sabe, da dere-
cho al voto a todos aquellos que ha 
HONOR A DON JUAN A E D O 
Los empleados de la Quinta de 
Dependientes han tenido una 
hermosa idea. 
Acabo de enterarme que los em-
va la tragedia por la libertad de la ¡ piados de la Casa de Salud " L a Pu-
SosWue el doctor Casado en su re i ^f.tna española, acaso para que sejr ís ima Concención", de la Asociación 
dijera hoy que "Asturias siempre| de Dependientes del Comercio de la 
fue España". ¡Habana, le tributarán al venerable 
E l teatro presentaba el brillante! Administrador de aquel Sanatorio un 
aspecto de las grandes solemnida-¡ H O M E N A J E . E l día 21 de los co-
pes, pues la concurrencia, que eral rrientes. 
tan numerosa como distinguida, lie-} Digna y por todos conceptos lau-j 
iius- i 
José ¡ 
i x-fuio í o h ^ í , c*^^^^— i ^ . . Ci hono-
-uno de 'los casos de excepción que i J ° n r ^ . salT10 ^jsnna. que otra vez el ¡ rable empleado Señor Andrés López y 
Sab lece vibrante Ixuxú, como recuerdo y ca- .secundada por todos los demás em 
No bien lanzada la idéa por estos 
dos asiduos empleados, se ha oons-
ridad que ejercían para aliviar a los 
dos los electores que estén compren |agtures desorientadog tristes y caí 
^ d o ^ e n . e s ^ t ^ i ! í l ^ . „ C i e n Y Como e'^08 en Ia desventurada aventura de 
moa hecho referencia la emigración, y a los astures, por-
I N A U G U R A C I O N D E L C U R S O 
E N L A S E S C U E L A S P U B L I C A S 
L A J U R A D E L A B A N D E R A E N 
L A E S C U E L A NUMERO 3 
Nunca ofrece, e| reportaje al uso, 
ocasión siquiera análoga, por lo que 
de emocionarrte y bella y grata tie-
íie, para presenciar acto tan suges-
tivo y sugerente como la solemne 
fepertüra del Curso en las Escuelas 
Públicas, especialmente si la cere-
monia se contempla en el Centro 
Escolar "Estrada Palma" que con 
celo tanto y eficiencia máxima diri-
ge el veterano educador Don Ra-
món Rosainz en esta capital. 
Así ayer, la hueste infantil que 
Integra la población escolar de las 
12 aulas de que consta aquella col-
mena pedagógica —para la que to-
do encomio es pobre y todo elogio 
Í»arco— nos ofrecieron un confor-ante espectáculo en el cumplimien-
to del programa preparado para tan 
eeñalado acontecimiento, que mar-
ca el inicio del presente año acadé-
mico. 
Acto que estuvo amenizado por la 
Banda Municipal y realzado por la 
asistencia del Honorable señor Se-
cretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes Dr. Eduardo Gonzá-
lez Manet, el Superintendente Pro-
vincial de Escuelas doctor Pedro 
Hernández Massip, el Inspector Pe-
dagógico del Distrito doctor Abe-
lardo Saladrigas, el Administrador 
del Desayuno Escolar doctor Eduar-
do Reyna, el doctor Alfredo Gonzá-
lez, Capitán de Policía de la octava 
Estación señor Masto y por la Jun-
ta de Educaeión de la Habana, los 
señores Valdés, Prado y García Ga-
lán, con una nutrida representación 
de ¡a prensa diaria. 
Fué el númaro inicial del progra-
ma la sentida y vibrante alocución 
que el querido Maestro Don Ramón 
Rosainz dirigió a los niños cabe la 
tribuna formados, saturando de emo-
ción a todos sus oyentes cuando— 
con la suprema belleza de sus deli-
cadísimos sentimielntos priternaleis 
para sus alumnos y Profesores au-
xiliares— confesaba su imposibili-
dad para retirarse de la Escuela a 
jpesar de sus 72 años de vida y 52 
de consagración al Magisterio pú-
blico . 
Enumeró luego el señor Rosainz 
fla espléndida labor educacional rea-
•lizada en el curso pasado por les 
¡Maestros que forman en el Profeso-
rado del Centro Escolar "Estrada 
pPalma", como lo demostró con las 
promociones efectuadas en las 12 
¡aulas en casi todas del 100 por 
.100 de sus alumnos, señalando es-
Íiecialmente la fructífera labor csco-ar de la Doctora señorita Celina Al-
|fonso. 
Cuando el venerable Maestro de 
tres generaciones de cubanos, termi-
nó su oración, oyó una clamorosa 
icvaclón, seguida por las felicitacio-
nes del Jefe del Departamento doc-
jtor González Manet y demás auto-
ridades escolares que presidían el 
peto. 
La ceremonia de la "Jura de la 
Jbandera" fué precedida por la lec-
tura encomendada a la Profesora se-
ñorita Rivas, de uña carta del Ca-
(pitán de Policía señor Martorell 
donando a la Escuela número tres, 
una espléndida bandera cubana. E l 
¡doctor González Manet leyendo la 
íórmula reglamentaria tomó a los 
(escolares el juramento que prestaron 
al unísono centenares de infantiles 
yocecitas. 
En ia más elogiosa expresión pa-
fa la tarea educativa de esta Escue-
la Modelo —que lo es— habló lue-
go el señor Reyna, Administrador 
fiel Desayuno Escolar, que mereció 
(argos aplausos por sus atinadas tra-
pes. 
Hecho el saludo a la bandera de 
|a patria, la Profesora doctora Mo-
¡iesta Ramírez, lej'ó una narración 
costarricense para estimular a sus 
¡alumnos a la defensa sin reparar en 
fel sacrificio de la vida, de la ense-
ba cubana, si se viera amenazada. 
E l doctor Abelardo Saladrigas 
DEFUNCIONES 
Defunciones anotadas el día 7 <ie 
septiembre: 
Pablo Piña, de la raza negra, de 
f) iii^ses de nacido. Jesús ^el Mon-
te 19 5. Atrepsia. 
José Jané Flores, mestizo, de 21 
años de edad. Hospital Calixto Gar 
cía. TuberculoslJ pulmonar. 
Jrsé Alvarez, de la raza blanca, de 
67 r.ños de edad. Municipio 28 y 
un cuarto. Hemorragia cerebral. 
Carmen Parez, de la raza blanca, 
de 21 años de edal . Concepción 79 
letra A. Tuberculosir pulmonar. 
María Luisa Aragón, de la raza 
blanco, de 5 6 años de edad. Prado 
44. Miocarditis a^uda. 
Ti •masa Llerar. di, de la ra za blan-
ca, de 3 0 años de edad. Hospita' 
Municipal. Perforjción uterina. 
Dionisio Fernández, de la raza 
negra, de 33 años de edad. Conse-
jero Arango 28. Tuberculosis pul-
monar, 
Perfecto I . Sena, de la raza blan-
ca, de 68 años de edad.^"San Lá-
zaro 255. Arterio esclerosis. 
Isabel Piedra, de la raza blanca, 
de 53 años de edad. Virtudes 20 y 
medio. Insuficiencia mitral. 
José Rodríguez, de la raza blan-
ca, de 45 años de edad. Lawton 
68. Parálisis general. 
consagra, 
R E C U R S O D E INCONSTITUCIONA-
L I D A D CONTRA L A L E Y D E I N T E -
L I G E N C I A O B R E R A 
Tuvieran efecto ayer tarde, ante 
el Tribunal Pleno del Supremo, las 
vistas de dos recursos de inconsti-
tucionalidad contra la Ley de nuove 
de Junio del corrionte año, o sea 
la referente a la inteligencia entre 
obreros y patronos. 
Uno el presentado por el señor 
Manuel' Antonio Valdés Balsinde Aro 
cha y ctro por el señor José Elíseo 
Cartaya. 
E n el primero, sostuvo la proce-
dencia del recurso, a nombre del se 
ñor* Valdés Balsinde, el doctor Ma-
rio Díaz Cruz y en el segundo, el 
doctor Domingo Métidez Capote, a 
nombre 'del señor Cartaya. 
Impugnó ambos recursos, por el 
Ministerio Público, el Teniente Fis-
cal, doctor José Luis Vidaurreta. 
con 
y la altivez con que 
irían a una romería jocunda y bu-
lliciosa, llegando al Teatro Nacio-
nal, donde depositaron su óbolo, 
cumpliendo así con el ineludible 
deber que tiene todo asturiano de 
ayudar al paisano caído en la des-
gracia . 
misma Casa de Salud, porque en 
este mismo lugar ha sido donde el 
señor Aedo. se ha conquistado la 
simpatía y el cariño fraternal y so-
8 cial de que hoy disfruta el probo em-
pleado. 
Pero, entiendo que esa Comisión, 
debiera de admitir, no tan solo a 
los empleados, directivos y alguna 
que otra persona conmotada, sino 
que a este Homenaje se adhieran to-
dos los simpatizadores del venerable 
anciano que ha consumido todas sus 
V O C E S S E C T A R I A S CONTRA E L A S O S A N T O . — E L MONTJVPv^ 
C A R D E N A L R A M P O L L A Y L O S R E S T O S D E L E O N X I I I 3 ° 
RENZO P E R O S I . — N O T A P O L I T I C A """^ Lo. 
biera muerto tan Inmadupad. 
Ahora se habla del t r a s l i ? ^ 
se habló en septiembre de har ^ 
años, cuando vinieron a Ro ^ 
1 0,000 jóvenes católicos.. ^ 
Pero se pu^le decir qq- „ 
esferas responsables esto q f ^ 
todavía programa del préseme ^ 
ficado. Podría suceder quo 
n.es impensadas indujeran al Vat 
a esta solemne función; en e t 4 
so se necesitará que iks reían ^ 
entre la Iglesia y el estado fn ^ 
no sólo respetadas, como al n 14 
to, sino cordialíslmas y próxim*" 
terminar en definitivo acuerdo 1 
De hecho, a pesar de cuan ,̂ 
dice y se hace en este traslado Ú 
hiciera, sería interpretado esrJl* 
mente en el extranjero, como un 
gumento de la efectiva libertad T 
Papa. - " 
Al acto' concurrieron los señores i energías en este Sanatorio, primero 
de la Directiva de la Beneficencia; i para que en los veinticinco o treinta 
SEffAIRAMIENTOS P A R A H O Y 
E N LO C I V I L 
Infracción. Pinar del Río. Mayor 
cuantía. Compañía Azucarera de 
Cuba contra Vicente Díaz Fernán-
dez. Letrado: doctor Manrara, Po-
nente: doctor Edelmrm. . 
Infracción. Habana. Mayor cuan-
tía. Francisco Méndez contra la Com 
pañía A/Aicarera Canbillas. Letrados 
doctores Angulo y "Vallejo. Ponen-
te: doctor Menoca!. 
Quebrantamiento. Habana. Mayor 
cuúiitía. Crédito Industrial contra 
Leopoldo Cárdenas. Letrados: doc-
tores Valdés, Pérez Escudero. Po-
nente: doctor Vivnnco. 
los de la Directiva del Centro As-
turiano; todas las Directivas de los 
Clubs y la^ familias más distingui-
das de la gran Colonia Asturiana. 
Arte, Patria, Caridad. 
años que lleva desempeñando la di-
fícil y árdua labor de Administra-
dor, siquiera un día tuviera la satis-
facción de recibir la alegría de que 
todos loa-, hombrea sensatos, los ver-
daderos defensores de la causa que 
defiende' la Asociación d« Depen-
dientes, pudieran un día concurrir a 
rendirle un homenaje a quien tan-
tos miles de días lo ha hecho él por 
C E N T R O G A L L E G O 
Hace varios días dimos la noti-
cia de que la Sección de Bellas Ar-
tes había nombrado al notable j tantos asociados que tenemos la des-
maestro gallego, señor José Fernán} gracia de ir a aquel santo lugar, 
dez Vide, para dirigir el Orfeón y gi este Homenaje fuera no de 
la Rondalla del poderoso Centro | 8}mpatía y amor de los empleados a 
Gallego. jefet que es más bien un padre 
Hoy vamos a ocuparnos de Tin|recto qUe un Alministrador, quizás 
importante acuerdo tomado en laiserla el Homenaje más grande que 
ultima junta nos referimos al nom se haya tributado en los anales de 
bramiento de dos Comisiones que esta Agoclación) porque el geñor Ad. 
tendrán a su cargo el inscribir el min'6trador de este Sanatorio no es 
FALLECIMIENTO DEL CONSUL | 
GENERAL DE GUATEMALA 
EN LOS ANGELES 
LOS A N G E L E S , Cal . 8. 
E l señor Félix de C. de Avila, 
cónsul" de Guatemala en esta y ex-
Secretario de Estado en su país na-
tal, ha fallecido esta noche en Sie-
rra Madre después de una larga y 
penosa enfermedad que duró varios 
años . 
E l cuerpo del señor Avila recibi-
rá .sepultura en la tierra que le vió 
nacer, o. cuyo efecto será enmbarca-
do en breve para Guatemala. 
ocupó luego la tribuna para expli-
car a los escolares la significación 
y finalidad del acto a que asistían, 
en una preciosa oración, evocando 
los albores de la vida republicana 
para Cuba y cuáles fueron las im-
borrables emociones que produjo al 
pueblo cubano la elevación de la 
bandera nacional en 1902, exhortan-
do a los niños a que perseveren en 
su adhesión y amor al glorioso sím-
bolo allí devotamente reverenciado 
por ellos. 
Cuando cesaron los jubilosos 
aplausos al ilustrado y ejemplar Ins-
pector ocupó la tribuuna la señori-
ta Emilia Fernández que dijo de 
modo exquisito y pleno de contagio-
sa emoción la poesía, pertinente de 
veras al acto, " L a Limosna espiri-
tual", que le conquistó una formi-
dable ovación. 
Finalmente el señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
doctor Gonzá'ez Manet, hizo uso de 
su fácil y captante palabra para ce-
rrar el acto de modo más solemne, 
con la brillantez de sus párrafos. 
Alabó con sentidos juicios la 
obra realizada por Don Ramón Ro-
sainz y sus comprofesores en la Es-
cuela número 3, reiteró a los esco-
lares la especial significación del 
acto verificado, alentándolos a per-
severar en el mejor cumplimiento 
de sus deberes y felicitando a todos 
por el magnífico resultado que lo-
graron en el curso anterior, augu-
rando que por esa senda se logra-
rán días felices para la Escuela, pa-
ra la familia y para la Patria cu-
banas . 
E i doctor González VAfanét quiso 
presenciar integramente el progra-
ma preparado por Don Ramón Ro-
sainz y así lo acompañó a iniciar la 
benemérita obra del Desayuno Es -
colar, con que fueron obsequiados 
los comp'acidos escolares así co-
mo con dulces y pastas que envii la 
esposa del señor Reyna, Administra-
dor del Desayuno escolar. 
Infracción. Hnbann. Mayor cuan-
tía. Eduardo Antiga Escobar con-
tra José M. Espinosa. Letrados: 
doctores Moré y Bidegaray. Ponen-
te: doctor Vivanco. 
Infracción. Santa Clara. Tercería. 
José N . Reyes en el el juicio eje-
cutivo de Mario Pando contra la 
Compañía Central Altamira. Letra-
do: doctor Sardiñas. Ponente: doc-
tor Edelman. 
E N LO CRIMINAL 
Quebrantamiento e Infracción. 
Pinar del F í o . Manuel Valdés, por 
homicidio. Ponente: doctor Borde-
nave . 
Infracción. Santa Clara. Alfredo 
Méndez, acusador particular, en cau 
sa contra Luis F . Acea Acea por es-
tafa. Ponente: doctor Palma. 
Infracción. Pinar del Río . Fran-
cisco Ruiz Ruiz, acusador particular 
en causa por estafa, en contra Ma-
nuel A. de la Puente y otros. 
Infracción. Habana. Alberto Sal-
vador Santana, por estafa. Ponente: 
doctor Vandama. 
Infracción. Oriente. Antonio Cas 
tillo Bertot, en causa por falsedad 
en documento mercan t i l . Ponente: 
doctor Salcedo. 
Infracción. Habana. Antonio 
Díaz Rey, acusador particular, en 
causa uor homicidio, contra Alfredo 
Aguiar Jova. a quien se aplicó la 
Ley de Amnistía. Ponente: docter 
As-cáratc. 
D E L A A U D I E N C I A 
UONULUSJON E S J 'K( > VISION A L E S 
D E L F I S C A L 
E n diversos escrito? de conclusio-
nes provisionales, el Ministerio Fis-
cal solicita las siguientes penas: 
Un año, ocho meses, veintiún días 
de prVnún correccional, para Miguel 
Padrón Padrón, por atentado a agen 
te de la autoridad. 
Un año. un día de prisión correc-
cional, para Benigno Domínguez, 
por lesiones graves. 
Tres años, seis meses, veintiún 
días de presidio correccional, para 
Rufino Vidal Molino, por robo. 
Uñ año, ocho meses, un día de pri 
Pvón correccional e indemnización 
de 3)2.000.00 a los herederos de la 
víctima, para Juan Alejo Cardiz, por 
imprudencia temeraria que de me-
diar malicia constituiría delito de 
homicidio en la persona de José Bei 
ra . 
Y cuatro meses, un día de arres-
to mayor, para Lofrovico Ju'i'chal, 
per estafa. 
mayor número de asociados en cual-
quiera de las Agrupaciones antes 
mencionadas. 
Están compuestas dichas comi-
siones por los elementos más entu-
siastas de la Sección, los cuales tie-
nen el firme propósito de dotar al 
Centro Gallego de un buen Orfeón 
y de una estupenda Rondalla, creen 
contar desde luego, para llevar a ca-
bo su plausible idea, con ei concur-
so de los buenos gallegos que amen 
el Arte sublime "d'a terriña" y 
quieren prestar su cooperación a la 
gran obra de divulgar en Cuba los 
múltiples aspectos del arte regional 
de la bellísima tierra que les vió 
nacer, haciendo, al mismo tiempo, 
una labor altamente patriótica, ya 
que por su Arte se juzga la Cultu-
ra y el Progreso de los pueblos. 
Nosotros que conocemos algunos 
de los proyectos de los nuevos voca-
les de la Sección de Bellas Artes-— 
pues ésta ha sido reorganizada— y 
que sabemos que su joven Presiden 
de esa política que corroe los senti-
mientos sanos de las sociedades, él 
atiende y labora lo mismo con unos 
que con otros, sabiendo á todos dar-
les los derechos que el reglamento 
les concede, para todos tiene un be-
llo gesto, nunca una mala contesta-
ción, quizás el carácter no Je acom-
pañe mucho; pero hay que reconocer 
que es necesario para regentear una 
casa como ésta. 
Lástima grande que a este no-
menaje no se puedan adherir los 
que reconocen en el señor Aedo un 
verdadero servidor de la Asociación 
de Dependientes, quizás algunos de 
«sos — n i ñ o s — no le reconozcan esas 
virtudes; pero si los que conocemos 
sus virtudes y sus cualidades de 
persona honorable y administrador 
integérrimo. 
Decía un asociado de esta Aso-
ciación, (fundador). L a Quinta de 
Dependientes tiene un Administra-
dor como no hay ninguno en la Re 
te, ei señor Secundino López, está | t)úhlica de Cuba( un vizcaino entero, 
animado de los mejqores deseos, nos que desde el tiemp0 que lleva de 
atrevemos a augurar un éxito fran-
co y definitivo a ambas Comisiones 
porque sus componentes unen a su 
amor a Galicia el entusiasmo de los 
años mozos, y en donde hay entu-
siasmos y juventud, está asegurado 
el triunfo. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
NOTA D E D U E L O 
Ayer dejó de existir después de 
breves días de dolencia la virtuosa 
dama señora Isabel Piedra y Marti-
nes, tía queridísima de nuestro esti-
mado amigo señor Rene Piedra y 
Millo, vocal de la Junta Directiva 
de la Asociación de\ Dependientes 
del Comercio de la Habana, y vocal 
de honor de las Secciones de Recreo, 
Adorno y Sport. 
Los miembros de la Junta Direc-
tiva y de las Secciones antériormen 
te mencionadas se han asociado al 
dolor que embarga al tan querido 
compañero. 
Reciba nuestro distinguido ami-
Administrador no se le ha conocido 
ni la njás mínima falta. 
Permítame Dr. Ferrer que le fe-
licite por su feliz iniciativa, que de-
biera de extenderse a todos los so-
cios, para que asi fuera un acto 
grandioso, d'gno de los méritos que 
adornan al señor Aedo. 
Yo como asociado de esta Insti-
tución, me congratulo conqoie así 
nremien la labor de los honorables 
empleados dignos por todos conceptos 
de respeto y consideración. 
L a Banda de Música de "España 
Integral", le hará recordar al vie-
jo administrador sus añoranzas. 
PARTIDO JUDICIAÍ D E ARZUA 
L a asamblea general ha de ce-
lebrarse el dia 9 del corriente mes 
a las ooho y media p. m., en el Pa-
lacio del Centro Gallego. 
Orden del dia: Dar cuenta de la 
aprobación de Reglamento. Nom-
bramiento de la Comisión electoral. 
Asuntos Generales. 
Contra Juan Rcscadi por estafa. 
Defensor doctor Aedo. 
Contra Antonio Abren por lesio-
nes. Defensor doctbr Corzo. 
Contra Facundo Rodríguez por le 
sienes. Defensor doctor Pérez. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado Sur. The National City 
Bank o New York contra Pedro Igle 
sias. Mayor Cuantía. Figueroa, Zu 
b.izarreta. Barreal, Cárdenas. 
Juzgado Sur. Sociedad Mercan-
til R . Palacio y Compañía contra 
Sociedad Lanier y Hermano. Mayor 
cuant ía . . Figueroa. G. Posada, Ca-
rrasco, F . García, Il las. 
Juzgado del Oeste. Ramón Vigil 
contra R . García y Compañía. Ma-1 aerados 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, septiembre 3. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Estado del tlenpo el lunes, a las 
7 a . m-: 
Golfo de Méjico y Mar Ca.-ibe, 
buen tiempo en general, barómetro 
normal. 
Atlántico, al Norte de las Anti-
llas, buen tiempo, barómetro alto; 
vientos del Nordeste al Sudoeste mo I 
Roma, 12 de Agosto. 
Como ©n las otras grandes ocasio-
nes históricas, así también en esta 
del año santo los enemigos de la re-
ligión católica, y particularmente de 
la Santa S^le, se esfuerzan en impe-
dir que el concurso de los fieles a 
Roma sea grandioso y que, por con-
siguiente, sean copiosos los frutos 
espirituales que se obtengan. 
Para ello lanzan a la circulación 
voces alarmantes a las cuales la gen-
te sería no da crédito, pero que, 
fuera de Italia, especialmente, pue-
den producir alguna inquietud. Pe-
ro entre las voces propaladas de es-
te modo y artfe, una tiene origen me-
todista americano y tiene toda la 
apariencia de haber sido pregonada 
entre los protestantes y masones de 
Roma, aunque la noticia proceda de 
América. 
Se ha hecho público en los Esta-
dos Unidos, contra tanto tímido pe-
regrino, que la cúpula de San Pedro 
está en peligro y que de un nomen-
to a otro puede venirse abajo en un 
inmenso [desastre. 
¡Imaginaos lo que esta noticia ha 
sorprendido al público de Roma y 
de Italia! Andábase diciendo también 
que el peligro había silo denunciado 
por un competentísimo ingeniero, es-
pecialista en el estudio de las cúpu-
las de las más grandes construccio-
nes del mundo y como se daba el 
nombre- del ingeniero esto dejaba 
perplejos e Inciertos hasta a los hom-
bres de cultura y de ciencia. 
De la noticia y de sus relativos 
temores, se hicieron eco los periódi-
cos. Durante algunos |días no se ha-
bló de otra cosa, de tal modo que 
puede decirse que después del asesi-
nato de Matteotti nada hubo que In-
citara mayor Impresión. 
¡Y resultó después, como si lo hu-
bieran hecho apropósito, que seme-
jante noticia era vieja de casi diez 
años y que había sido calumniada 
en esta ocasión con el único obje-
to de especulación anticatólica! 
E n rigor de verdad, las cosas es-
tán en estos términos: en la cúpula 
de San Pedro se han producido ha-
ce tiempo algunas hendiduras; pe-
ro'no hay ní^ia peligroso; la cúpu-
la permanece intacta. Las señales 
puestas sobre las hendiduras hace un 
siglo indican que no se han agran-
dado en lo más mínimo ni siquiera 
en tiempos del último violento terre-
moto que asoló a Roma. 
Por otra parte, no se debe ignorar 
que sobre la Basílica de S. Pedro, 
el más insigne monumento de la cris-
tiandad vigila una comisión perma-
nente de personas técnicas, las cua-
les no han Rejado nunca de observar 
ai los peligros de la construcción an-
tigua eran Inminentes. Nada se ha 
observado que pueda inspirar preo-
cupaciones. 
E n cuanto a la cúpula, se dejarán 
por ahora las cosas como están. Des-
pués del año santo se estudiarán los 
métodos necesarios para lograr su in-
tegridad y conservación. Los princi-
pales ingenieros del mundo serán 
convocados a fiar su parecer y se 
harán las cosas como lo sabe hace;' 
la S. Sede que a través de los siglos 
La sido la más celoso custodia del 
patrimonio artístico de Italia. 
Y puesto que estamos en este asun-
to sí referiré lo que publicaba el otro 
día un periódico de Roma, el "Se-
reno". Dice que ni más ni menos que 
dentro de poco tiempo el Papa pro-
mulgará un documento por nu'lio 
del cual se aplazará hasta el 1926 
la celebración del Jubileo! 
Después de esto ya no queda más 
noticia que la del bandidaje de Ita-
lia porque la propaganda sectaria 
contra el año santo se puede decir 
que está bien organizada» ¡Y varéis 
cómo también esta noticia no tania-
rá en ser reproducida por algún pe-
riódico extranjero! 
yor cuantía. Figueroa 
ñola, Mañas, Cari-asco. 
Juzgado Sur. Accidente del Tra-
bajo al obrero Antonio San Miguel. 
Figuero?. 
Juzgado del Sur. Abelardo Qui-
ratt S. e C. contra a Compañía Mer-
cantil " L a Unión Nacional" inciden-
te apremio. Figueroa. G . Montes, 
Ferrer, doctor Hernández Tovar. 
Juzgado Oeste. José M. Díaz y 
continuado por Miguel Santana 
Maruri, Spl-i Pronóstico para la Isla: tiempo 
Dueño hoy, el martes terrales y bri-
sas irescas, algunas turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
E l escultor Quatrini ha terminado 
el monumento del Cardenal Rampo-
Ua que será colocado en la antigua 
basílica de S. María en Tristenera, 
título cardenalicio del ex-secrocario 
de estado de León X I I I . E l Cardenal 
Rampolla está retratado espléndida-
mente en la posición solemne y casi 
hierática que le era habitual, en 1̂ 
acto de rezar sobre la tumba d3 San 
ta Cecilia, la virgen mártir de la que 
él fuese en vida tan devoto. 
E l monumento Ise ha hecho cons-
truir por Benedicto X V que ansió 
simpre ser considerado como el dis-
cípulo más devoto del gran colabo-
rador del Papa Pecci. 
Por eso no se hizo concurso. E l 
escultor Quatrini se había presenta-
do con su admirable terceto al con-
curso para el monumento a Pío X . 
Se dice que si su terceto hubiera 
sido elegilo, S. Pedro se habría en-
riqueciólo con una verdadera obra de 
arte. Y Benedicto X V que era de es-
ta opinión quiso que el Quatrini des-
de aquel momento trabajara en el 
Vaticano a sus órdenes. E l monu-
mento al Cardenal Rampolla que des-
pués de años de diligente labor ha 
terminado el Quatrini, demuestra 
que Benedicto X V tuvo buen gusto 
e intuición también en este campo. 
L a locura del maestro Peros! • 
célebre director |de la Capilla síxti 
na, está lejos de curación. El noh 
maestro delira. Dícese que, por 
fenómeno'nada extraño, se 'ocupa j" 
música con un inagotable espíritu? 
arte y con maravillosos resultad» 
Por el momento se ocupa en pon» 
mímica a los salmos de David en mi 
moría de su madre. Pero su razé, 
está muy enferma. 
E l otro día, a un redactor de n 
periódico romano declaró no llamar-
te Perosi, sino Piolti, y dice que ¿ 
necesario modificar el coligo penal 
e introducir el matrimonio de los sa. 
cerdotes. . . ¡Da compasión de él!. 
E l partido fascista y el gobierno 
están aislados, el primero en la na-
ción y el segundo en el parlamento 
L a coalición de las oposiciones, que 
está constituida por elementos dlver-
ses y heterogéneos lejos de debilitar-
se se cimenta cada vez más y se acre-
ce con nuevas fuerzas y nuevas soli-
daridades. Puede decirse que hoy 
han entrado también los liberales 
que en Italia no tienen organiza-
ciones populares ni sindicales, pero 
disponen de gran fuerza periodística. 
La única fuerza de opinión sobre ia 
cual, el gobierno de Mussolini espe-
raba contar era la Asociación Naclo-
ral de los Combatientes, la cual, por 
e; contrario, reunida en Congreso ea 
Asís se ha producido en gran mayo-
ifa antifascista y ha votado una or-
den del día de apoliticidad. 
E n estas condiciones el faícismo 
corre al abismo. Sería delito de he-
nesta lealtad que el fascismo se re-
tirase y dejase el gobierno hasta la 
fecha en oue obtenga el concurso de 
iii mayoría del pueblo italiano y 
basta tanto que se haga justicia con-
tra los culpables del delito Matteotti 
y de los otros delitos politicoe que 
bajo su régimen se han consumado. 
Pero el fascismo declara uo querer 
dejar el gobierno. . . Y como sin el 
apoyo del pueblo y sin una mayo-
ría parlamentaria no podrá tenerlo 
se habla ya de modificar la consti-
tución albertina indicando una conj-
tituyente por medio de la cual s» 
pueda hacer el estulto! 
Todo el mundo comprende que las 
cesas son graves y nadie sabe dón-
de iremos a parar. . . 
E n esta semana os hablaré de lo! 
propósitos del fascismo en el mo-
mento actual. 
Lulpi BERRA 
C I R C U L A R A L A POLICIA SO. 
B R E L A S ELECCIONES 
A L A S A N I D A D 
Los vecinos de la calle de Cuba 
primera cuadra, frente al mar, nos 
ruegan que llamemos la atención de 
quien corresponda sobre el olor in-
Fi-¡ soportable que despide un animal 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Joso Franco por perjurio. 
Defensor doctor Acovcdo. 
Contra Josó Gómez por robo. De 
tensor doctor Arellano. 
Contra Luis Valdés por robo. De-
fensor doctor Cubillas. 
SALA SLGfNV)A 
Contra Faustino Núñez por esta-
fa. Defensor doctor Giberga. 
Contra Juan Viaal por hurto. De 
fensor doctor Núñez. 
Contra Marcial Estez por rapto. 
Defensor doctor Pórtela . 
SALA T E R C E R A 
?ueroa. A . de Angulo, Udaeta, M. 
Pénate. Carrasco. 
Juzgado Sur. Enrique Salcedo 
contra S. A. Oteíca. Embargo pre-
ventivo. Figueroa. Montero, R . 
Granados, Rosainz. T . Granados. 
Juzgado Este . M. J . Brandes-
teln y Compañía contra iSwift y Com 
pañía sobre rescisión de contrato. 
Figueroa. Govíu Regeira, Mañas, Ba 
rreal. 
Juzgado Almendares. Miguel Al -
barrán en ejecutivo por el doctor 
Ramón de la Cruz contra Arturo 
Dlckinson, Amaro. Doctor de la 
Cruz. 
muerto que apareció flotando en el 
agua desde las primeras horas dej 
la mañana de ayer. 
Añaden los comunicantes que a 
pesar de haberlo participado por te-
léfono a la Secretaría de Obras Pú-
blicas y a ¡a Policía, estos Centros j 
no tomaron ninguna medida paraj 
evitar la fetidez, por cuyo motivo 
aquellos no han podido abrir las 
ventanas y balcones de sus casas. \ 
Esperamos que por ia Autoridad 
correspondiente se ordene la ex-
tracción de ese animal que tantos 
perjuicios puede acarrear a la sa-
lud pública* 
Se va repitiendo en ciertos círculos 
no bien Informados, sin embargo, 
que uno de los piadosos espectáculos 
del próximo año, será el traslado del 
cadáver de León X I I I de San Pedro 
a San Juan en Laterano. Como sa-
béis, el Papa Pecci había elegido la 
basílica de San Juan como lugar pa-
ra su sepultura y allí debió haber 
sillo trasladado durante el pontifica-
do de Pío X. Pero habiendo sido el 
pontificado del Papa Sarto muy agi-
tado a causa de la política italiana 
y de la política europea (en Italia, 
política anticlerical, huelgas socialis-
tas, guerra líbica) se temió que el 
traslado de las cenizas del gran pon-
tífice provocara luchas e Incidentes 
semejantes a aquellas que se verifi-
caron cuando fué trasladado el cadá-
ver de Pío I I , que por poco no fué 
ai rejado al Tevere. 
Benedicto X V tuvo siempre la In-
tención de realizar este traslado y lo 
hubiera ya hecho a no haber esta-
llado la guerra y después si no hu-
Por el Jefe de la Policía Nacional, 
se ha dirigido a los miembros Je di-
cho cuerpo la siguiente Circular; 
E L E C C I O N E S 
Habana, septiembre 8 de i924' 
Al dar comienzo el presente pen 
do electoral, la Jefatura cree opor-
tuno recordar a todos los mlembr« 
de este Cuerpo, el deber ineludibj 
en que están de no mezclarse en 
absoluto, en la política y Un™** 
al fiel y extricto cumplimiento 
sus deberes. . 
Llama también la atención ^ 
dos los miembros de la Inst -jji 
hacia lo preceptuado en las K 
163 y 164 del Reglamento del l . 
po y se les advierte que su aer,^ 
al voto, como sagrado e invi ^ 
debe y tiene que ser respetaao. ^ 
que ingerencia alguna en sus oy ^ 
nes sea tolerada. No podrán siu 
bargo hacer alarde fie las m nl 
sostener sobre ellas d|fcuslone gon 
exteriorizarlas; ni olvidar q ^ 
los más obligados a respetar 
recho ajeno, y que, el ^ u m P 1 ^ , 
to de sus importantes deberes, 
aparejadas gravísimas .penas. 
Durante todo este Perlod¿c° iefflbr« 
ral y el día primero de >0Hab8n» 
próximo, la Policía de ia 
ha l̂e dar de nuevo y asi i 
esta Jefatura, una inetl"ÍT^!:reccií3 
tra de su imparcialidad, c° . ieDt9 
y firmeza en el exacto cUinp' caSi63 
de sus deberes oficiales, en ^ 
en que el pueblo e í 6 ™ ^ - ^ , 
sagrados deberes del cin™™ orde-
gurando al mismo, el uore 
nado ejercicio »lel suf.r;^10' ^68»° 
E s el firme y decidido prov^. 
del Gobierno garantizar ia ell(, 
rada imparcialidad, aunque y fae. 
se vea en el caso, si ^ \ . I S T * ' 
re, de exigir las m^s651^^!, Qu2 
Ponsabilidades. .a todo, ias ón'-f 
con el incumplimiento de de la3 
nes, la transgresión ^ ^ ' m a , £ 
leves o en cualquier otr* 1 loS m * 
terbare la consecución ae 
que se persiguen. ^ .^\DEZ. 
Plácido HW^>-*- llcía. 
Jefe de 
MARlfl*10 M O V I M I E N T O 
NUEVA Y O R K . sePtie,inbrL!¿", 1 
Llegaron el " G l e n m o r ^ ^ | "de 
Nuevitafi; el "Cananova ^ - ^ j 
jigo y el "Antilla", 
de 
de Guayal 
F I L A D E L F 1 A , septiembre^ 8 ^ cler 
Llegó 
fuego*-
el "M. C . Holm 
